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En la Legación Alemana se ha re-
cibido ayer, por cable, el siguiente 
aTnplio ektr¿cfo del discurso pronun-
c " d o V r el Canciller del Imperio 
S e m á n T. von Bethmann HoUweg. 
^ C^c i l l e r del Imperio luzo en 
V c h a t s g . lleno de P M ^ J ? 
claro y amplio <^ourso ^ desde el 
más hablando el principio de la guerra. 
*nbre la Bltuaclón política mundial. 
medios de guerra, las relaciones 
r?n Tas Américas. la cuestión de las 
nacionalidades en Europa ^ 
r o b e f n ~ a d C d e . - a n t l r d e s ^ 
- L-*- guerra la paz de Kuropa > 
£ obt^e'r tal resultado dando a esas 
razas la posibilidad de una Ubre evo-
S n sobre las basea * » J « ^ 
Idioma y de su individualidad natu-
ral E l Canciller comenzó j u ^ ^ ^ ^ 
reseñando la s i tuar I militar. Dijo 
,e «de^e su último di^ureo e" 
SMM» la empresa en los Darda-
S S S w b S terminado con un fraca-
ío nue la campaña en Serbia había 
¡ ido llevada a feliz t é r n i 4 n o ^ n umdn 
de los aliados austro-húngaros ^ búl-
garos; nue Montenegro V Albania es^ 
taban ahora también en ^ n o s ^ 
los aliados nuestros: .que los Ingie-
res en vano Intentan levantar el si-
tio a Kut-el-Amara; que los rusos, 
con tuerzas superiores, habían con-
seguido ocupar a Erzerum. pero oue 
su avance había sido contenido por 
Importantes fuerzas turcas: que los 
ataoues rusos contra el frente de la 
Galitzia Oriental y los ataques italia-
nos contra el Isonzo habían sido re 
chazados, y finalmente, que los ata-
ques de las masas rusas se habían 
estrellado delante el muro de defen-
sa de Hindenburg y dê  sus héroes 
•Refiriéndose a las profecías de 
¡nuestros enemigos de que la fuerza 
mil i tar alemana estaba gastada, dijo 
oue son erróneos, como lo prueba la 
batafla de Verdñn. dondp las ope-
raciones fueron preparadas con pro-
funda previsión, y donde la bravura 
dades, que en las últ imas décadas ha-
bían aumentado notablemente. ¿Qué 
xoco significarla que. por ejemplo, el 
consumo de carne tuviera que redu-
cirse temporalmente al nivel de 1870? 
Nuestros adversarios seguramente re 
cuerdan lo fuerte que era en aquellos 
días la raza alemana" 
El CancHler reconoce que las ac-
tuales condiciones de vida no son fá-
ciles para Alemania, pero hace no-
tar que las dificultades son soporta-
das de modo admirable por toda la 
nación, especialmente por las clases 
pobres. 
"Los Informes sobre la cosecha 
convienen, con unanimidad, rn oue 
las siembras de Invierno son buenas, 
y que desdo hace muchos años no 
ha habido siembras de tan buena 
perspectiva. Aunque la cosecha de 
1915 era la más mala desde hace mu 
chos años, nuestras existencias en ce 
reales no solo serán suficientes, si-
no, con una , reserva considerable, 
entraremos en la nueva cosecha. Na-
da nos faltará en lo sucesivo para la 
vida, como no nos ha faltado ec el 
pasado". 
Habló luego el Canciller sobre la 
Intención del enemiro de extender la 
guerra a las mujeres y niños alema-
nes matándolos por hambre y expli-
có que, para conseguir esto. Ingla-
terra, con sus aliadas, estaba atre-
pellando el comercio de loa neutra-
les. "De las violaciones inglesas de 
las leyes Internacionales da una exac-
ta descripción la nota americana di-
rigida en 5 de Noviembre de 191' a 
Inglaterra; pero, que yo sepa, riada 
ha contestado Inglaterra a ella. Na-
die entre los neutrales que haya con-
servado serenidad, simpatice o nc 
con nosotros, podrá dudar de nues-
tro derecho de defendernos contra 
esa lucha de matarnos por hambre, 
que es contraria al Derecho Interna-
cional, y nadie podrá ¿sperar que de-
jemos div arranca* de nuestras ma-
nos las armas de defensa He«;peta-
mo? los derechos legttiimc del co-
E L P R E S I D E N T E DE L O S R E P O R T E R S N E O Y O R -
QUINOS EN LA HABANA.- Los repórters habaneros 
lo reciben y obsequian fraternalmente. 
de las 'tropas alemanas obtiene ven- ¡ mercio neutral, pero también pode-
taja tras ventaja. El CanclUer dió I mos esperar que este respete nuestro 
las gracias de la nación, a jos sóida- ] sea apreciado, y r,uc se nos n - o n o r . 
dos y a sus jefes. |ca nuestro derecho y hasta nuestro 
Discutiendo"luego el Intento de-ma- deber de usar de todos los medios 
tar a Aaemania por hambre, dijo: ¡conrra esa política de vencernos por 
"Comprendo nue et» 1916 nuestros i hambre, cuya . un AJÍ,alian-
enemigos riofjuisierafi abandonar" es-I te escarnio de todas ]as leyes Inter— 
t a esperanza, pero no comprendo co-1 tiaolonales y de los más elementales 
mo después 'de las experiencias del j deberes 'de la humaridad". 
año pasado artn puedan aferrarse a 
ella. Nuestros enemigos «blyidan que. 
Después de mencionar brevemente 
el caso de Portugal, el Canciller ha 
gracias a la fuerza organizadora de bló de eventuales condiciones de paz, 
toda la nación. Alemania está a la • e hizo constar que ya el día 9 dé 
altura de ía dKícil misión de dls tr l - " 
buir sus provisiones; olvidan que la 
nación alemana, en Un verdadero ca-
so de necesidad, dispoife de Impo. 
tientes reservas morales que nos fa-
cultan para reducir nuestras necesl-
Isabela de Sagua sin 
carne y sin agua 
(Por telégrafo.) 
Isabela d« Sagua. Abr i l «. 
La Sanidad clausuró el matadero 
de este pueblo el día primero del ac-
tual, no teniendo carne desde esa fe-
cha los enfermos. 
El pueblo muéstrase disgustado. 
No tenemos agua n i siquiera para 
beber. La situación es insostenlbls. 
El Corresponsal. 
Llamamos la atención de quien 
corresponda para qus ponga reme-
dio a tales cosaa 
(PASA A L A SEIS) 
E L T R A F I C O E N T R E CANADA Y L O S 
P U E R T O S E X T R A N J E R O S 
El Consejo de Gobierno de aquel Do-
minio prohibe el tráfico a los buques 
mayores de 500 toneladas. 
Ev señor N . Pé rez StaV;-', Cón»u! de] toneladas bruta^ se les están prohlhi» 
Cuba ( D Halifax, Cana-iá. ha rem t i - ¡ do, desde el l o , de A b r i l de 1916. 
do a la Secretar ía de Estado ei si-1 hacer viajes a puertos extranjeros, 
guíente informe: erceptándose a los Estados Unidos y 
l<c, - 0 . i viceversa, a menos que los armado-
Señor Secretano: ^ o conBÍ?natarios de dichos buques 
Con fecha 15 de Marzo comunican j obtengan una licencia oficial para po-
de Ottawa que el Consejo de Gobier- derlos realizar". 
no acababa de aprobar una Disposi-1 E l Consejo de Gobierno autor izó 
ción, como medida de guerra, por l a ' al Ministro de Marina y Pesquer ía pa 
cual se prohibe a los buques cana-1 ra que nombre un Comité de licen-
dienses mayores de 500 toneladas i cias a fin de que sea él quien otor-
brutas, que trafican entre Canadá y j gue esos permisos, que podrán ser 
pi;ertos extranjeros, realizar esos vía- ; general o especial, según la clase de 
jes, a menos que se les habilita con! buques y sus viajes, 
u i a licencia especial otorgada por la | Se asegura que pasan de 800 los 
autoridad competente. Quedan excep- buques de matr ícu la canadiense que 
¡ tuados los puertos de los Estados Uní- se hallan afectados con la referida 
dos. Este hecho resulta similar al que disposición del Gobierno, 
se realizó hace unos meses por el Probablemente el Important ís imo 
Gobierno Imperial con el propósi to tr;fico que ahora sostiene el C a n a d á 
de asegurar en nn momento dado los en los "Grandes Lagos" con su pode-
buques de matr ícula br i tán ica para 
sus necesidades de t ranspor tac ión . 
La Disposición a que aludimos del 
Consejo de Gobierno dice: 
"Todos los buques de mat r í cu la ca-
nadiense cuyo tonelaje excé3a de 500 
roso vecino la gran República del 
Norte, hab rá influido para la excep-
ción hecha a los puertos americanos, 
pues de otro modo los perjuicios al 
comercio habr ían rebultado de n o t ^ 
ble consideración. 
COXOLTLRENTKS A L ALMUERZO. —En el centro los Presidentes de 
New York y la Habana. 
Desde él miércoles se encuentra ¡ santemos, tomaron asiento loe co. 
las Asodacdoncs de I tepór tera de 
entre nosotros Mr. Harold J. Smith. 
Pr^ideute de la Asociación de Re-
pór tors de New York y encargado 
de la información maritirac de lo;) 
principales rotativos do aquella ca-
pital . 
Ha venido Mr. Harold acempaña-
do de su hijo el joven Laurence A. 
Smith, en viaje de recreo, y se hos-
pedan en el hotel "Plaza". 
En el hctcl "Miramar" fué obse-
quiado ayer Mr . Harold con un su-
mcnsales. sentándose a derecha e 
izquierda del festejado los señoras 
Fernández y Víctor Muñoz, respec-
tivamente. 
Durante el almuerzo Mr. Harold 11 ez, recorrieren los aílrededores 
re la tó la forma en que realizan sus la Habana y visitaron ol Asilo 
infonnndones los repór ters m a r í t i - Dementes de Mazorra, Marifmao 
mos de la gran metrópoli, y sostu-
vo con los repór te rs cubaaios conver-
saciones muy agradables. 
A l descorcharse el champagne el 
í eño r Fernández , como Presidente 
E L V I A J E D E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
Embarcó anoche en el '"Hatuey" sa-
liendo para Puerto Padre. 
Por la explanada de la Capi tanía 
del Puerto embarcó anoche, a las on 
ce en plinto, el ceñor Presidente d»-' 
la República, general M'^nocal, que 
se t ras ladó en la lancha do la Adua-
na número 2 al cañonero "Hatuey", 
y salió poco después en este buque 
rumbo a Puerto Padre, de donde i rá 
a visitar el centrad "Chaparra". 
En compañía del señor Presidente 
embarcaron el Secretario de Sani-
dad, doctor E7irique Núñez; el Direc-
señor Antonio Pardo Suároz, Mr-
Smith, acompañado del Presirionto 
fceñer Fernández y de los señore.i 
Raoúl Marsans, que domina perfec- tor d<? Comunicaciones, coronel Char. 
tamente el inglés, y Francicco Pé Hernández ; el señor Alberto de 
(¡e | Cárdenas , el coronel Lechuga, el doc-
| tor Seva y los ayudantes señores 
Gaspar Betoncourt y Alberto Carri-
culento almuerzo, asistiendo el Pr?-1 de la Asociación de Repórter.: de la 
bidente de la Asociación de Repór-
ters de la Habana, señor José A. Fer-
nández; el Secretario, señor Luis Ro-
dríguez Lamult ; el Tesorero, señor 
Oscar Pfc7-ez, y los señores Raoúl 
Marsans, Víctor Muñoz, José Camilo 
Pérez, el decano de los repór te rs del 
puerto Francisco J. Pérez y J, J imé-
nez. 
Alrededor de una bien servida me-
sa, en la que se destacaba en su cen-
Habana, alzó su cr(tv, brirjdando p^r 
la Asociación de Repór ters de New 
York v por la ventura personal de 
Mr. Smith. 
Mr. Harold contestó brindando por 
la Asociación de Repórters de la Ha-
bana. 
Manolo Lóp^fc el amable y atento 
"manager" de" "Miramar", sirvió un 
confortable y exquisito menú. 
Terminado el almuerzo, en un au 
tro un hermoso ramo de rosas y cri-1 tomóvll galantemente cedido por ej 
y 
ol acueducto de Vento, hacáondo 
grandes ^logios^Mr. Smith de la por-
tentosa obra de ingenier ía de aque-
llos manóntiales \ admirando la her-
mosura del paisaje. 
Por la noche loa-, repór te rs Heva 
ron al compañero visitante al teatro 
"Payret" para que presenciara la 
función de la gran compañía de zar-
zuela española que dirige el notable 
compositor español Quinito Valver-
de. 
Hoy, a bordo del "Metapan", em-
barcará de nuevo para ios Estados 
Unidos Mr. Smith, llevando grato» 
recuerdos de su breve estancia entre 
nosotros. 
Deseárnosle una feliz t ravesía . 
^ • 
- - L o s a l e m a n e s e n p o s e s i ó n d e l a a l d e a d e H a u c o u r t - -
"SANGRIENTOS SACRIFICIOS Y R E P E T I D O S E S F U E R Z O S NO PUDIERON 
IMPEDIRLO --dice París.-ARRECIA LA CAMPAÑA A E R E A Y SUBMARINA. 
carte 
El general Menocal y sus acompa-
ñan tes i rán el próximo día 10 a Hol-
guín para asistir a la inauguración 
del monumento erigido en dicho pue-
blo a la memoria del general Calix-
to García, en cuyo acto es ta rán pre-
sente ese día los ayudantes de aquel 
caudillo revolucionario. 
Entre los que acudieron a la Cap!, 
l an ía del Puerto para despedir al Jo-
fe de la Nación, se encontraban el 
Jefe de la Poflícfe Nacional, general 
Armando Sánchez Agramonte, y su 
ayudanto el capi tán Francisco Mar-
t ínez ; el Jefe de la Policía Secreta, 
señor José Llanusa; el senador doc-
tor Fernández Guevara; el Inspector 
del Puerto, señor Luis de la Cruz 
Muñoz; el Jefe de la Malina Nacio-
nal, coronél Julio Morales Coello, y 
su ayudante el teniente Francisca 
Calzadilla; el Capitán del Puerto, 
coronel J. N . Jamé, y su asesor ol te-
niente de navio señor Rafael Llanos; 
el capi tán de policía señor Núñez ; 
el Jefe de la policía defl puerto, se-
ñor Femando Panne; el Secretario 
de Gobernacfión, coronel Aurelio He-
via: el de Obrrs Públicas, tjeñor José 
R. Villalón; el hacendado don Fran-
cisco P lá ; el coronel Pujol; el señor 
Manuel S a n g u ü y ; él Presidente del 
Senado, general Eugenio Sánch'37! 
Agrámen te , y otros más . 
La causa de no haber embarcado 
antes el señor Presidente obedeció a 
la enfermedad de su preciosa hija 
Gporgina, que estaba sufriendo düi 
dolores apendiculares, pero la cua-, 
felizmente, se encuentra ya muy me-
jorada. 
NO S E ABANDONARA LA E X P E D I -
CION "PUNITIVA". - V E I N T E INDIOS 
A P A C H E S SERVIRAN DE E X P L O -
R A D O R E S A L O S AMERICANOS. 
SE AGRAVA IÍA SITL'AOION 
Washington, 6. 
Cada \ex se agrava más la sitúa-
d n n originada por la campaña sub-
nutriua alemana n causa de haberse 
ucutnnlado numorosaa pruebas de 
que fué ocasionado por un subma-
rino ol hundimiento dol vapor "Su. 
SSÍCX", y de que han tenido el mis-
mo origen otros desastres marí t imos. 
El elemento oficial cree que Ale-
L A C A U S A P O R E L I N C E N -
D I O E N L A C I E N A G A 
Una constitución del Juzgado Instruc-
tor-Informe de los Peritos cerrajeros 
/ carpinteros. - El edificio incendiado 
tasado en $43.677 por los Peritos. 
A las seis y media de la mañana 
de ayer se reunió en el Paradero de 
los t ranvías del Cerro, el Ldo. Ju l i án 
Sllveira. Juez de Instrucción de la 
de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, y practicar allí un reconoci-
miento auxiliado de dichos peritos en 
el taller de carpinter ía y depósito del 
mania debe demostrar con actos que i K I Almirnntazfro francés ha anun-
ciado fambicu qne una HoUi auglo-
í rancesa echó « pique un submarino 
xilcmán. haciendo prisioneros a sus 
tripulantes. 
está dispuesta a hacer buenas las 
promesas hechas a los Estados Uni-
dos. 
FRAGMENTO DE UN TORPEDO 
Washinírtoii, 6. 
Mr. I>aii3h¡ng, Secretario de Esta-
do, conferenció hoy con el Presiden-
te AVllson después de haber recibido 
un despacho del Embajador do los 
Estados Unidos en Par í s . 
Los Investigadores americanos han 
encontrado a bordo del vapor "Su-
s.-ev" fragmentos de uu torpedo ale-
mán igual a otro que tiene en su po-
der ci gobierno francés. 
L A B A T A L L A D E VERDUN 
Par ís , 6. 
Los alemanes lograron ayer tar-
de llegar a Honcourt; pero las 
tropas francesas se apoderaron de 
U>dos los alrededores del bosque, ha-
ciendo cincuenta prisioneros. 
PROIIIBIOIOV DE EXPORTAR 
VIVERES 
Londres, 6. 
Un desnacho de la Haya dice que 
en toda Holanda se ha prohibido la 
exportación de víveres hasta nuevo 
aviso y que los buques que se dlspo-
uían a salir ton cargamentos de subá 
tancias alimentleiíis recibieron la or-
den de no seguir admitiendo carga. 
LO HICIEROX QAMiJLR 
Copcnbaguc. 0. 
Después que pronunció ayer su 
discurso el Canciller del Dnperio 
Alcnuín. i o n P.cthmann Holhvcjr. en 
el ttáfohfltafCi sé obligó al jefe so-
cialista Licbknccht n desistir de hn-
cer uso de la palabra, amena/ándolo 
con hacerlo salir de la Cámara. 
DOS BASES D E APOYO 
Berifn, «. 
T-as tropas alemanas lian tomado a 
Haucourt y sus alrededores que for-
ma n dos bases de apoyo, haciendo 
542 prisioneros. 
DEOLArtAOIOX D E LOS SUPERVI-
VIENTES D E L "ZENT" 
E l capitán y diez tripulantes del 
^apor "Zent", que han desembarca-
do cu este puerto, dicen que el bu-
(PASA A L A U L T I M A ) 
MEJICO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 6. | 
Es tán siendo objeto de preocupa-
ción los aspectos diplomáticos de la 
Hituadóu mejicana, creyéndose que 
la dilación de Carranza en conceder 
jicrmiso a las tropas amcrlcanac; pa-
ra el uso de los ferrocarriles es de-
bido al vivo deseo que tienen los 
americanos de salir de Méjico. 
Sábese que los deleitados de C*i-
nan/a en la frontera han pregunta-
do cxtraoflcialmente cuánto tiempo 
permanecerán las tropas americanas 
en territorio mejicano y hasta dónde 
se proponen penetrar. 
De la persecución de Pancho Vi l la 
no se han recibido informes defini-
dos. 
L A PERSECUCION D E V I L L A 
Ciudad Méjico, 6. 
Díceee que fuerza» combinadas 
constltuclonnJistas procedentes de 
Jalisco, Aguas Calientes y Zacate-
cas, están estrechando al general 
Aillista Bracamontes, que, con una 
gran fuerza de caballcria, se ha 
a s e g u n d é que se halla cerca de Ju-
chlpila, en la parte meridional í 
Zacatecas. 
¿ACORRALADO? 
Ciudad de Méplco, 6. 
El general Gutíérrez Informa a) 
Ministerio de la Guerra que la cap. 
tura de Pancho Villa, dentro de muy 
b r w o plazo, es cosa segura. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Sección Tercera, con el Secretarlo Ju- { Economato, destruido por el incendio 
oiciai señor Blanco, oficial señor Jun-1 Reunidos todos, tomaron una am-
co. escribiente señor Prieto, el capí-1 bulancia del Cuerpo de Policía y em-
tán de la Oncena Estación de Policía. | prendieron marcha en dirección a l a | 
señor Plácido Hernández, los peritos Ciénaga. 
cerrajeros y carpinteros señores Res- \ Poco trecho habían andado cuando 
Ututo Martlcorena y Manue] Diana j un vigilante detuvo la marcha del 
y los peritos mercantiles Sres. Joa- : vehículo, informando al Juzgado del 
quín Molina y Joaquín Solloso, co» accidente ferroviario que acababa de 
el fin de dirigirse a los talleres de ! acontecer junto al puente de Morda-
la Ciénaga, propiedad de la Empresa j zo, del que dimos cuenU a nuestros 
lectores en la edición do ayer tarde, 
por lo que la constitución que iba a 
llevarse a efecto tuvo que aplazarse 
para m á s tarde. 
Cuando se consti tuyó en la Ciénaga 
la primera diligencia qu© se practicó 
fué el reconocimlentd que hicieron 
)os peritos cerrajeros y carpinteros 
en los muebles ocupados cuando el 
fuego. 
Entre los muebles examinados se 
hallaba ei burean del guarda-almacén, 
respecto del cual Informaron los se-
ñores Diana y Martlcorena, que ha-
bía sido violentado, no diciendo pre-
cisamente, si antes o después del si-
niestro. 
_ (PASA A L A SIETE) 
VICTIMAS D E ZEPPE1JNES 
Londres, fi. 
Tres /cppclincs fueron los que rca-
I isa ron ayer una InowsMn sobre I n -
glaterra. Cuarenta y ocbo de las hom 
l<ns que arrojaron cayeron en con. 
dados del Nordeste, resultando muer 
to un niño y heridos dneo niños, dos 
Lo revolucimarios chi-
nos se apoderan i e 
una plaza 
OFENSIVA SIN RESULTADO 
Petrogrado, fl. 
Despachos recibidos en esta capi-
tal dicen que los a-leimuics están rc-
norando lu OOUSÍMV en el distrito 
de Riga, pero sin resultado satisfac-
torio. 
RECELOS DE LOS R I M A N O S 
Ivondre», 6. 
El corresponsal de la Ascncia do 
Ecuter cu Bucarest. comunica qut* I h o m h ^ v una mujer 
debido a los ostensibles preparativos 
militares de los búlgaros las tropas | • 
rumanas destacadas en la frontera 
| es tán preparándose para cualquiera 
j eventualidad. 1.a prensa rumana cree 
i que los búlsaros se proponen ntacar 
| la pln^a de Dohrudja. adquirida de 
P.ulparla después de la segunda gue-
rra balcánica. 
VAPOR INGLES A P I Q I E 
Londres. 6. 
I"n submarino opcmlgo echó n p i -
que sin prcvcuelón algunn. al vapor 
Inclés ••Zcnf. De los tripulantes dos ' 
resultaron muertos por efecto de la I 
explosión v se «uponc que cuarenta i 
y ocho más perecieron ahogados. 
U L T I M O V I A I E D E L " C O B B " E N E S T A T E M P O R A D A 
E L KOTONIA - L L E G O CARGADO DE GASOLINA.-EL 
R E G R E S O D E L ••CUBA".-EL "PATRIA" EN C I E N F U E -




0 era do de la 
Jos habitantes 
El crucero 
tes chinos se han apo 
>lazA de Swawtcw, cu-
temen w r asesinados, 
americano "Wilmln<:-
intereses ÍII e*ta protegiendo los 
s'ra n joros, 
l a s fuerza* rebeldes parecefi estar 
Icn disciplinad -
Bolsa de New York 
A b r i l 6 
PARTE OFICIA!, FRXNCES 
Par í s . 6. 
En el parte oficial publicado por 
H Ministerio de la Guerra «̂ e expone 
que durante el combate librado en la 
noche de ayer las tropas francesas 
•e apoderaron de una extensa posl- I 
don en Roi . -Carré . al norte de Aro- ' 
court. v que varios ataques alema, 
ne* en el norte del bosque de la Cal-
netto fueron recharados.. 
El mismo parte eonslpna que loe 
alemanes penetraron en Hs posicio-
nes DMOeSM en un punto de la lí-
nea de Avocoort • Rethlncourt. 
EDICION DEL EVENIN6 SUM 
A c c i o n e s 5 5 2 . 6 0 0 
B o n o s 4 . 2 3 6 . 0 0 0 
OLEAR IN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
\ a y e r e n l a " C l e a r i n g -
H o u s e , , d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u m , " i m p o r t a r o n 
4 6 0 . 2 2 0 . 3 3 6 
ULTIMO V L \ J E D E L "GOVERNOR j varado, salió ayer para Newport^ 
COBB". i News, para sufrir allí las reparacio-
Aver a las seis de la tarde llegó nes necesarias, 
de Key West el vapor "Governor A CARGAR AZUCAR 
Cobb", conduciendo el correo y 19 Con este objeto salió para Matan-
pasajeros, todos turistas. zas el vapor noruego "Storford", 
Este viaje de ayer será el último que seguirá luego viaje a Delaware. 
que realice a la Habana en esta tem- ^ POR H E N E Q U E N 
perada el "Governor Cobb". que i rá 
después que regrese hoy a Key West, 
dos, según aerograma de su coman* 
dante, hoy al amanecer debe arribar 
al puerto de Clenfuegos el buque-es-
cuela "Patria". 
E L " C U B A " E N N U E V I T A S 
En su viaje de regreso, ayer llegó 
a Nuevitas el crucero "Cuba", que 
seguirá para la Habana, trayendo lag 
tropas del Ejérc i to que fueron de 
maniobras a Oriente. 
PERIODISTA A M E R I C A N O 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar en esta capital al periodista 
americano MV. Harold Y . Smith, pre-
aic 3 I C 310 
El vapor danés "Norden" salió ayer 
para Progreso, donde cargará hene-
al puerto de Boston para atender a l q u é n para los Estados Unidos, 
otros servicios, como hace todos los EL "MEXICO" A N E W YORK 
años. Para N€W York, vía Nassau, salió 
Por ahora, los buques de pasaje de i ayer„ ta^de el vapor americano "Mé-
la "Peninsular and Occidental S. C" , j xico", llevando carga y 45 pasajeros. | sidente de la Asociación de Repór te rs 
que segu i rán rumbo a la Habana, se- entre ellos el periodista Antonio I ra i - I de New York, que ha venido de paseo 
rán el "OUvette". desde Tampa y Key i «>z >' su esposadla señora Josefina! a la Habana. 
West, que l l ega rá los lunes y viernes; Hernández Guzmán. que contrajeron Le deseamos muy grata estancia 
y ei "Mascotte", sólo de Key West,! matrimonio ayer por la mañana y van i en este país , 
que l legará los jueves y sábados. Por tanto en viaje de novios. 
E l miércoles no habrá vapor de Los demás son turistas, 
llegada ni el jueves de salida, y la SALIDO L A " M A G D A " 
correspondencia, en su defecto. la! La nueva goleta española "Magda", 
t r a e r á - y l levará esos oías el f e r ry - i antes "Wawen Adams". arfericana, 
boat Heno ' M^ Flagler. qUe como anunciamos ha sido adqui-
CARGAMENTO DE GASOLINA rida por una casa de Baixelona, sa-
Procedente de New l o r k llego ayer lió ayer para Pensacola (Florida) , 
tarde el vapor americano Kotonia, donde tomará un cargamento de ma-
que conduce un cargamento fie 3.500 dera para seguir viaje a España, 
cajas de gasolina y otras mercancías I Lleva un pasa-avante del Cónsul 
para la Habana y de t ránsi to para i de España , pa r» usar bandera de es-
Progreso y Veracruz. hacia donde se- ta nacionalidad 
gul rá en bre\-e i E L " P A T R I A " E N CIENFUEGOS 
E L VISIGOTH" ; Procedente de Colón (Panamá) a 
Este vapor inglés que llegó hace, donde fué en viaje de Instrucción y 
poco de Puerto Padre, donde estuvo 1 de donde trae ocho cubanos repatria-
N u e s t r o D i r e c t o r 
va, 
(Por telégrafo.) 
Cama^üey, Abr i l 6, a ias 2 p. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Dn el tren central llegó nuestr» 
querido Director, e! señor don Xlco-
lás Rivero, acompañado de su bella 
hija Nena. 
Fué saludado en la estación 
numerosos amigos. 




E l Correaponsal, 
P A G I N A DOS 
A B R I L 7 D E 191ft 
D I A Ü I O D E L A m J L & í » * 
I 
a 
I N F O R M A C I O N 
• 
A m u m d s s ^ c í a M E R C A N T I L 
t M P R E S A N A V I E -
R A D E C U B A 
E L SEÑOR J U L I A N ALONSO 
, NOMBRADO DIRECTOR GE. 
RENTE. 
« LA Compaiíía. Naviera que acaba 
^"enrstituirse con capitales del país 
y que ha controlado todo el servicio 
mar í t imo que tenían las antiguas 
empresas Sobrinos de Herrera.. Odrio-
zola y Jul ián Alonso, bien conocidas 
en "eí comercio, ha celebrado junta 
de Directiva, nombrando Director 
(Jerente al antiguo y competente 
naviero señor Ju l i án Alonso. 
L'l capital suscripto ha sido rápi -
-dartiente colocado entre conocidos 
banqueros y hombres de negocios, y 
muy pronto sus acciones se cotiza-
rán' en ia Bolsa Privada de la Ha-
'•' El capital emitido es en accionas 
preferidas y comunes. Las primeras 
devengarán el 7 por ciento f i jo acu-
iinulotivo y el resto pai-a las comu-
nes, es t imándose que este año se da-
l á el tres por ciento sobre las s e g ú n . 
-das. 
E l capital social ha sido aumenta-
do con motivo de la adquisición «le 
todas las líneas mar í t imas de la Is-
la y a su vez para adquirir nuevos 
huqHOs. 
En esta época, en que los capital os 
extTanjeros llevan nuestra rique-
za, debemos felicitar a esta Compa. 
ñíá, que se ha fundado con capitales 
Sel país . 
Cambios «obre Par ís , banqueros, 
5 francos 99.1¡2. 
Cambios sobr« Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 72.1¡4. 
Centr í fuga polarización 96; en pla-
Azúcar de miel, polari tación 80, en. 
almacén, a 5.19 centavos. 
Se vendieron 18.000 sacos de azú-
l car. 
Harina Patente Mlnesota, J6.00. 
11' ^teca del Oeste, en tercero^», 
111.72. 
Londres, Abn l 6. 
O n t r í f u g a pol. 96, a 4.15'16 cen-
tavos costo y flete. 
Consolidados, ex-lnterés, 67. 
1 acr./ins Comunes <ie los F. G 
Unido., d" !a Hcbána retristradas ea 
Londres, cerraron a 82.3¡4. 
París , Abr i l 6. 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 15 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonj t Q9i Caíé d« NewTor í 
se operó ayer en asücarca crudos d» 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
wbre base 96 «n .-kmóalto de 56 tt>. 
oeladas. 
Se L-otl-jó a los siguientes p rc 
i 400 sacos cenf. pol. 96 a 4.45 centa-





ABLES « ¡ C I A L E S 
Nueva York, Abrí] 6. 
Renos d* Cuba, 5 por 1,00 ex-tn-
t^rés, -81.112. 
r>oros d^ 
l l l . l ¡2 . 
Dear etto 
* a J í ¡4. 
Cami-'o? «¡obre Londres. 60 oías 
rieta. $4.72 75. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
¿ii.'fi.SO. 
los Es tad ía Unidos, a 




Diciembre . • • . .. • 
Toneladas vendidas: 5.250. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
New York. , . 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente abrió firme y con tendencia de 
Las primeras noticias recibidas de 
clan que se ofrecieron 20.000 sacos a 
4.94 c. c. y f. . . . -
Cables recibidos posteriormente 
anunciaban la venta de 18.000 sacos 
para embarque en Abri l a 4.15 16 cen-
tavos costo y fl©te. a un especulador. 
CUBA 
Bien impresionado por las noticias 
recibidas de New York, rigió ayer el 
mercado local, cerrando con fracción 
de alza en los precios oficialmente 
cotizados. . . • . 
Se dieron a conocer las dos ventas 
siguientes: 
12.000 sacos cenf. pol. 96 a 4.52 cen-
tavos la libra, libre a bordo, en Sa-
fiua. 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York . . . .Los Vie rno 
Para Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miercol»^ 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-N©w York $35.00. Mínlmnu 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Míuimun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos prinr i-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SEllVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M. D A N I E L . AGENTE G E N E R A L . L. del Comorrio. Habana. 
P 
ü o m p e o í a N a c i o n a l de F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P I S O 3? T . A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultori 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 
DIRECTORES: Jul ián l inares , Saturnino Parajón, Manuel F l o r ^ 
W. A. Merchant. Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernardo Pére« 1 
Adnumatrador: Manuel L . Calvou Secretario Contador: Eduardo 
léUez. 
¡ « ¿ i S f c S ^ 8 d l .,clas*3 y P01" medicas prirnaa para Suha«taaJ 
^ ' aioJnt<>s Clvll*« y Criminales, Empleados Públicos, nam la* 
A d u j a s etc. Para más informes dirigirse al Administmdor. i 
Hapidez en el doapacho de ias solicitudes. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
" N . G E L A T S & C í a . " 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Secc ión , 
que pneden presentar sus l ibre tas en Moneda Nac iona l o America^ 
na. en nuestras Oficinas. A g u i a r 106 y 108. d e s p u é s de l 15 del ac-
t u a l . pa ra abonarles los intereses correspondientes a l t r imes t r e 
•rencido en 31 de marzo de 1916. 
Habana, a b r i l 3 de 1916. 
C. 1798 i0d . -5 . 
AZUCAR EXPORTADO 
Para Fiiadelfia, en el vapor ame-
ricano "Jeorge Ha-roley", fueron em-
barcados por el puerto de Matanzaa 
25 mi l sacos de azúcar, por el señor 
Andrés Gómez Mena. 
También por el mismo puerto fue-
ron embarcados para New York, en 
el vapor danés "Rodfax", 12 mil sa-
cos -de azúcar, por la Cuba Cañe Su-
gar Corporatión, y 11.300 Idem por 
sus - consignatarios señores Sobrinos 
de Bea y Compañía. 
COTIZACTON O F I C I A L DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegrio de Corredores cotizó a 
los siguientes preció?: 
Azúcar centrifuga polarización 96 
4.37 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, er» almacén públco da 
esta cudad para la expoliación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.80 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén jjúblico en es-
ta ciudad y al contado, f u i como si-
?ue: 
ATire: 
Compradores, a 4.35 centavos mo-
IU -'Í oflriai ¡a llbm 
Vendedores a 4.45 centavos mo-
uerfa j f io ia l la i lbra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.38 centavos mo-
neda oficia! la l ibra. 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
nada oficial la 'ibra* 
l.A ESPECULACION DE AZUCAR 
E N LA LONJA DE CAFE 
El mercadSo de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
KÍto mercantil (en almacén en New 
York) , abrió ayer irregular, y los me-
ses qUe se cotizaron a la apertura, 
fueron de alza. 
Durante el día se afirmó algo más 
el mercado, cerrando más bajo que 
los precios más altos que hubo du-
rante el día. 
Se operó en 5250 toneladas en la 
forma siguiente: 
Para Mayo, 750 toneladas: para Ju-
lio, 2.300 toneladas; para Agosto, 50 
toncadas; para Septiembre, 450 to-
neladas; para Octubre, 50 toneladas; 
para Diciembre, 800 toneladas; para 
Enero, 100 toneladas; y para Febrero 
750 toneladas. 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
Habana 
Según ias cotizaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el azú-
car de guarapo polarización 96, en 
almacén, para la exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: ^ 
Marzo: 
Primera quincena: 3.86 centavos 
la l ibra. » 
Segunda quincena: 4.27 centavos 
la l ibra. 
Del mes: 4.08 centavos la l ibra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 3.21 centavos 
la l ibra. 
Segunda quincena: 3.70 centavos 
la l ib ra . 




Primera quincena: 3.97.17 centa-
vos la l ibra. 
Segunda quincena: 4.33 centavos 
la l ibra . 
Del mes: 4.14 centavos la l ibra. 
Mie l : 
Primera quincona: 2.38.44 centa-
vos la libra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
l ibra . 




Primera quincena: 3.87 centavos b, 
l ibra . 
Segunda quincena: 4.29 centavos ia 
l ibra . 
Del mes: 4.09 centavos la l ibra. 
Mie l : 
Primera quincena: 3.17 centavos la 
l ibra . 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
l ibra . 
Del mes: 3.39 centavos la l ibra. 
. CUBA CAÑE SUGAR CO. . 
Zafra de 1915 a 1916 
Estimado de la producción en la 
preserte zafra, de los 17 centrales 
que posee ja expresada compañía: 
Constante existancia de las mej">-
! res Compañías Mexicana*: Pft.nuco-
j Mabuaves, La P- i lg del Golfo, La 
Concordia, La Nacional. Franco-Es-
j pañola, E l Caimán, fian Mateo. Pan 
| American. Alamo de P&nuco, etc., 
| etc. Joaquín F o r t í n . Negocios Pe-
I troleros. Galiano, 25. Teléfono A-
! 4515. Cable y Telfisraío: "Petróleo." 
i Habana. 
W M Si TTE-
Provincia de Pinar del Río 
Ingenios. Sacos de 
325 libras. 
Asunción 60.000 
Provincia de la Habana 
La Julia 
Jobo . . 
230.000 
120.000 
Provincia de Matanzas 
Concbita . " . . '375.000 
Feliz . 155.000 
I Socorro 400.000 
San Ignacio 130.000 
Toledad 160.000 
Merofldes . , 350 000 
Alava 300.000 
Santa Gertrudis . . . . ' 225.000 
Provincia de Santa Clara 
i María Victoria . . . . . . 120.000 
I Perseverancia . . . . . . 210.000 
Lequeltio % . 220.000 
Provincia de Camagüey 
florón 240 000 
Jagueya.l 285.000 
El Lugareño 180.000 
Total de todas las provincias 
•' • .. • 
17 ingenios: 3,760.000 
Abri l 6, de 1916, 
FLETES 
Rigen firmes y se cotizan: 
50 centavos para New York; 55 
centavos para Boston, y 40 centavos 
para New Orleans. 
REFINO 
El mercado para azúcar refino rige 
firme al precio de 7.10 centavos me-
nos elé 2 por ciento. 
MERCADO DE VALORES 
Aunque menos activa . la especu-
lación que el día anterior, Ja Bolsa 
¡rigió ayer firme por acciones comu-
jnes dej Havana Electric, y sosteni-
das las del Banco Español y C. 
1 Unidos. -í 
Se operó en acciones del Havana 
| Electric Comunes a 97.3'8 y 97.12 al 
' contado. 
Continúan ofreciendo dinero para 
prés tamos al 6 y medio por ciento 
A l clausurarse .al mercado a las 
cuatro p. ni . Se cotizaba. 
Banco Esuaño] de 92 a 92 314. 
F. C. Unidos -de 91.1'2 a 92 
Preferidas I I E R. Co. de 10K 7 <? 
a 107. ' ! 
Comunes H E R. Co. de 97.5 8 a 
97.3 4. • a 
CAMBIOS 
Rigió el marcado sin demanda pa-
ra la importación y algo animada 
para Banqueros. 
El precio por letras sobre los Es-
tados Unidos permaneció firme du-
rante el día. N 
Las divisas Europeas acusan frac-
ción de baja. 
Sin variación los precios por 11-




¡Londres, 3 d'v. . . 
Londres. 60 dlv. . 
Par ís , 3 d'v. . . . 
(Alemania, 3 d'v. . 
¡E. Unidos, 3 d'v 
España. 3 d'v. . ' . 
Descuento papel co-
mercial . . . . 
4.77^4 K I W V. 
4.7414 4.72^ V. 
16 17 D. 
27^ 28V4 D. 
K P % D. 
3 4 D. 
8 10 
P F L MERCADO AMERICANO 
Noticias de alores de la Bolsa de 
Ñew York, recibidas por los señores 
IM. de Cárdenas y Co.: 
[. Los valores de Ferrocarriles fue-
|ron buena compra para hoy. Impor-
tantes casas recomiendan fuertemen-
1 te Goodrich. La especulación en ge-
ineral. continúa poco animada 
: Abr i l , 6. 
ié E L I R I S " 
COMPAf l A DE SEGUROS M - T U O S CONTRA INCENDIO 
Establecida en la Habana el awo do 1855. 
O f i c i n a s e n SM p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 3-4 
ASOCIACION 
Unión de Subarrendadores y Propietarios de Casas, 
aitos del Polyleama Haba > ero. Teiéfono A-7443 
Por la mínima cuota de $1 mensial, proporciona Mandatarí.» 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios de 
desahucio, apuntos d«*l Ayuntamiento y Departamento de Sanidni 
D ' m á s pormenores, en la S«fretar ía . 
C 1869 15d -7 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS. 
Cobrante de 1910 que se 
S6l.204.174.fc 








1911 '„ , » 
„ 1912 .. „ 
„ 191S que pasé al Fondo de Reserva. , 
„ 1914 que re devuelve. . . . , , . . , , 
1915 que se devolverá en 1917. , , . . . 
El Fonco Especial de Reserva i-presenta ©n esta fecha un valor <!• 
t4S8 S42 28. en propiedades, hipotocas. Bonos de la República de Cuh», 
t iminas*del Ayuntamiento de la Habana y efectivo « | Caja y en lo^ 
^ ^ P o i una módica cuota asegura fincaa urbana» 7 estab\•tímient«« 
" ^ b ^ a , 29 de Febran) 1916-
El Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE O R A M A A 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o . n p a ñ í a h a a c o r d a d o r e p a r - j 
t i r u n d i v i d e n d o d e d o s p o r c i e n t o ( 2 % ) s o b r e s u C a p i t a l S o -
tía] d e l a s g a n a n c i a s d e l p r i m e r t r i m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
v e n c i d o e l 3 3 d e a r z o de 1 9 1 6 , q u e p a g a r á e l 6 d e A b r i l e n : 
s u s o f i c i n a s c a l l e d e O b i s p o N o . 5 3 , a l o s a c c i o n i s t a s q u e p o - , 
s e a n c e r t i f i c a d o s a l p o r t a d o r , e n v i a n d o c h e c k s a l o s q u e p o -
s e a n s u s a c c i o n e s i n s c r i p t a s . 
H a b a n a c u a t r o d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
R O G E L I O C A R B A J A L 
BANCO ESPAÑOL OE LA I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 4 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A ISO O K L O S A J U N C O S D £ L t » * ! » 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R t A L 
nn i i . . . . . r «i i i n 
Olicioa Central: AGDlAfl, 81 y 83 
S a c ó l e s en % nflimaHA8*Nfc { 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritua. 
C«ibari6n. 
Sagua la Grande. 
ManzarrUI». 
Guant&niftno. 




















San Antonia da loa 
Baños. 
Victoria de laaTunaa 
Morén y 
Canto Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, , , SE A Ü M £ T 3 DESDE U N P&SO EPÍ A D E L A N T E ^ - i ^ ^ * 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D e 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN T A M A Ñ O 
1 
o : © : © 
Coffee Excliange New York 
Cotizaciones del día <ie ayer, re-
cibidas por los señores M . de Cár-
dena-i y Ca.: 
' A L A APERTURA 
Mayo . . . . . . . . 5.01 5.04 
Junio 5.02 
Julio . • . . . . ". . 4:98 5.02 
Agosto . . . . . . . • ' ' ' 
Septiembre . . • . • 4.97 4.99 
Octubre 
Noviembre . . . . . 1 
Diciembre . . . . . 4.54 4.57 
1917. 
Enero 4-45 4.46 
Febrero 
A L CIERRE 
A b r i l 4.98 
Mayo 5.01 
Junio 5.00 
Julio . . . . . . . 4.99 

















H A B A N A 
N. G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
^ e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibí moa depós i tos en «etn S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p £ annaL 
Toda» eataa operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
4.45 
Vapores de travesía 











Abr i l . 
SE ESPERAN 
Vapor americano Metapan, Co-
lón y Pueito Limón. 
Camág^iey, New York. 
Lodanes, Estados Unidos. 
Santa Thcresa, New York. 
Vapor americano Oüvet te , Key 
West, y Tampa. 
Vapor español Infanta Isabel. 
Barcelona y escalas. 
Feirv-boat americano Henrv 
M . Flagler, Koy West. 
Vapor español Infanta Isabel, 
Barcelona y escalas. 
VaTKHr americano Parismina. 
Colon y escalas. 
Ferrv-bcat americano Henrv 
M.. Flagler, Key West. 
Vapor americano Gov. Cobb, 
Key West. 
10 Vapor español Valbanera. 
Bavcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Vapor americano México, Xew 
York. 
Vapor americano Gov. Cobb, 
Key West. 
Vapor americano Metapan, N. 
York. 
Vapor americano Olivette, Key 
West y Tampa. 
Vapor americano Parismina, 
New Orleans. 
Vapor americano Excelsior, N . 
Orleans. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y RESERVAS. . 
ACTIVO E N CUBA 
T.OOO.OOt.OO 
50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Depar ta iu« i to de Ahorros abona el 3 por 100 
do interés anual aobre laa cantidades deposi-
tadas eada aien. .—-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tincar cualquier diferencia ocurrida en el paga 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
del 
S E C R E T A R I A 
(PASA A L A N U E V E ) 
S E C R E T A R I O . 
C 18.^ 4d-7 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E C O N S T R U C C I O N D 2 
D O S P A B E L L O N E S E N L A Q U I N T A D E S A L U D " L A P U R I S I -
M A C O N C E P C I O N . " U N O F I S I C O - T E R A P I C O " D R M O A S " Y 
O T R O para E N F E R M E D A D E S D E OJOS, G A R G A N T A . N A R l £ 
— — Y O I D O S " F R A N C I S C O P O N S . " 
\ " \ 7 T O Debidamente autor izadas se saca a P U B L I C A S U B A S T A la 
A \ V I 1 f e j e c u c i ó n de las obras a r r i b a mencionadas, con ar reglo a los p l ^ 
A * ros y pliegos de condiciones que se f a c i l i t a n en la S e c r e t a r í a Ge-
neral. 
Has ta las 8 de la noche del d í a 12 (doce) de A B R I L , se admi-
t i r á n proposiciones en pliegos cerrados, d i r i g idos a l s e ñ o r Presi-
dente de l a A s o c i a c i ó n , en cuyo d í a y hora se l l e v a r á a efecto la 
S U B A S T A por la Jun t a D i r e c t i v a . 
L o que. de orden de l s e ñ o r Presidenta se pub l i ca por es t« 
dio para gennral conocimiento. 
Habana. 22 de marzo de 1916. 
TSTDIIO B O N Á V X A , 
^ , A Secretario 
So notlflcn que 1 lámina do 500 ac-
ciones petroleras de la ••Mexlran OH 
Co." de Tampico, número 124S T 
fechada en Knero rte 1012. a nombre 
de Femando (ion/nlez Pardo, no se-
rá válida cualquier opernrión que 
se pretenda hacer, puesto que proce-
den de un robo hceho al interesado 
antes citado, y del cual ti?ne cono-
cimiento el JuztMdo jf tnmhién la ci-
tada Compañía. 
8044 ; a. 
J Q n M L 7 D E I M 
I 
" D n s i r i © d í a l k M a r i i m a 
A P A R T A D O 
DE. C O R R E O S 
X U M - 1010 
T í 
Dirección y A d m i n i s t r a o l é m 
PASKO PE M A R T s 1 0 3 
PRFC10S DE SUSCRIPCION 
Redacción: 
A-6301 





12 m e ^ - •1* .00 
6 mc»e« 7.00 
3 mese* 3-75 
1 me» a ' i 3 
PROVINCIAS 
12 me»e« •15 6 rae»** ¿.SO 3 meses * 00 
1 mo«-_-—• 1-33 
LNION POSTAL 
1 m M ^ m H 2.25 






E» «i periódico da mayor drctü»-
-cifrtT óelmReptibHc* 
EDITORIALES 
E L E C T O R E S I M A G I N A R I O S 
Con los electores falsos que vo-
^ a n en los comicios cubanos se 
puede f o r m a r una r e p ú b l i c a ima-
g i n a r i a . E l n ú m e r o de votantea 
que a r r o j a e l censo asciende a mas 
de seiscientos m i l . De ellos son 
f a n t á s t i c o s , s e g ú n cádcu los de " E l 
M u n d o . " doscientos cuat ro m i l 
ochocientos ochenta electores. Co-
mo casi en n i n g u n a c a m p a ñ a elec-
í o r a l de Cuba se consigue e l t r i u n 
fo po r la d i ferencia de tantos v o -
tos, resul ta que l a m a y o r í a de loa 
vencedores es t a n imag ina r i a co-
mo los votantes de refuerzo. Re-
sul ta t a m b i é n de a q u í , que g ran 
'par te de los candidatos t r i u n f a n -
tes representa la v o l u n t a d de u n 
7)ueb!o que no existe, de unos 
electores que han aparecido sola-
mente en l a r urn^s electorales. 
E l m a l es casi t a n vie jo como 
•A sufragio popular . N o han fa l ta -
do los remedios, pero han trope-
zado todos ellos con la d i f i c u l t a d 
de que dependen t a m b i é n de l a 
ve rdad del sufragio. Con este 
c í r c u l o vicioso los refuerzos elec-
torales han cons t i tu ido como algo 
esencialmente in tegran te de las 
contiendas electorales. 
Menocal deseoso de ev i t a r f r au -
des y e n g a ñ o s en l a p r ó z i m a cam-
p a ñ a , ha recomendado a l Congre-
so en su Mensaje, l a mod i f i ca -
c i ó n d e l Censo e lec tora l . ¿ Y c ó -
m o conseguir que no sea t a n po-
co exacto como e l actual? ¿ C ó m o 
encon t ra r los electores imagina-
rios? " E l M u n d o , " propone que 
se f o r m e u n nuevo censo median-
te el es tablecimiento e n cada ba-
í r i o de una j u n t a de i n s c r i p c i ó n 
n o m b r a d a por el A l c a l d e M u n i c i -
pa l . L/os miembros de esta j u n t a 
s e r í a n las personas que designa-
sen los p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
N o nos parece desacertado este 
p roced imien to . Pero ¿ q u i é n ga-
r a n t i z a l a i n t e g r i d a d y honradez 
de esa j u n t a y del A l c a l d e M u n i -
c i p a l que l a designase? Y aun-
que e l censo fuese f i e l y a u t é n t i c o 
j ¿ q u i é n i m p e d í a que u n ciudada-
no votase con o t ro nombre , que 
¡ u n elector t r ip l i case o cuadrupl i -
case su vo to y que las mesas elec-
torales hiciesen ba jar a los muer-
tos para vo ta r? 
¡ C u a n hermoso, c u á n l i be ra l , 
c u á n soberano es el sufragio po-
p u l a r ! Y c u á n r u i n , c u á n pesa-
da , c u á n r i d i c u l a , esa farsa qufc 
a ñ o t r a s a ñ o se representa con el 
nomlbre de sufragio . 
H a r m o n í a y d e s a f i n a c i ó n 
E n el banquete^ con que el Casi-
n o E s p a ñ o l o b s e q u i ó a l Contraal -
m i r a n t e s e ñ o r Cencas, l o m á s 
t ranscendental , l o m á s solemne, 
lo m á s hermoso fué el discurso 
d e l General F r e y r e Andrade y la 
c o n t e s t a c i ó n discreta y co rd i a l 
de l festejado. P o r eso nosotros 
ñ a s apresuramos a comentar los 
fervorosos e hidalgos elogios a 
E s p a ñ a \ las protestas de f ra ter -
n i d a d y convivencia hispano cu-
banas del doctor F r e y r e y l a gra-
t i t u d afectuosa y sincera del se-
ñ o r Cencas. Nada encontramos en 
aque,] acto, que no lo e s t i m á s e -
mos d igno de elogio. 
Pero parece que a a lguien no le 
p a r e c i ó todo t an bueno y tan l au-
dable y escocrió para su c r ó n i c a 
casi exclusivamente aquello que 
c r e y ó defectuoso. 
Así nos lo hace saber " E l 
T r i u n f o . " que d e s p u é s de enco-
m i a r como nosotros, el e s p í r i t u 
de con f r a t e rn idad de los discur-
sos de los s e ñ o r e s F r e y r e y Cen-
cas y l a m e n t a r ciertas c r í t i c a s 
P X t e m p o r á n e a s , dice m u y sesuda, 
m e n t e : 
Los patriotas conscientes saben que 
e'. elemento español en Cuba sumi-
nistra recursos de defensa a la per-
sistencia de la nacionalidad cubana, 
qu© él ne mezcla ín t imamente con la 
población nativa y que en muchos 
casos es difícil de terminar si tal o 
cual familia es cubana o española, lo 
que no sucede con los demAs extran-
jeros, sobre lodo con aquellos de quie-
nes discrepamos por el lenguaje y 
por la mentalidad. 
Contribu v amos siempre porque vo-
ces como la de Freyre y Cencas sean 
las predominantes y no las que se ex-
presan con la misma acrimonia que 
cuando estaba en litigio nuestra in-
r.enendencia, cuando cubanos y es-
pañoles se miraban no como herma-
nos que son si no como enemigos que 
eran. 
Kl presente debe vencer, al pasa-
do para asegurar el porvenir. 
Pero ¿ q u i é n impide que algunos 
palpen sombras donde otros ven 
solamente luz y esplendor, toquen 
espinas donde otros sienten sua-
y i d a d de flores, o igan graznidos 
de buhos, donde otros perciben 
ú n i c a m e n t e h a r m ó n i c o s y concer-
tados gorjeos? 
N o hemos l e í d o nosotros esas 
! c r í t i c a s y censuras a que alude 
" E l T r i u n f o . " E n cambio qu i s i é -
ramos tener delante el discurso 
d e l general F r e y r e pa ra leeUlo. 
vo lve r lo a leer y aprender lo de 
memor ia . • 
S in d u d a ante uno solo de sus 
p á r r a f o s , resul tan deslucidos y 
p e q u e ñ o s todos los alardes c r í t i -
cos de los Aj-istarcos patr ioteros . 
¡ i 
C o m e r c i a n t e : u ó f r i c o m i c a z a y m i s s e r v i c i o s ] 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e Ü d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a i a \ A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d é l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d . e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 - 4 5 - 4 6 Y 93. TEL. A 5212. 
Por toci-'fc estas rrjones la ^itnaciÓQ 
fra Insoster.ible, la crisis inevitable. 
Lo inesperado ha sido la forma de 
desenvolverse el conflicto ministe-
r ia l . ¿ P e r qué U r z á i í ha sido desti-
tuido, que a tanto equivaio su P* 
s a n t í a ? 
E l Interesado confiesa que no se 
'o explica. No hubo, según él, diver-
gencias irreductibles; dimitió cuan-
oo el Conde de Romanen es lo con-
sideró preciso. Vagamente alude U r -
záiz a sus enemigos, a maquinacio-
nes de intereses contrariados. La 
prfnsa que se le manifiesta adicta 
raíbfla. creo que ligeramente, de Rea-
les Ordenes escamoteadas, gravosas 
para ciertas empresas que se consi-
deran omnipotentes. Por su parte 
Roniíuionee y el Ministre de Ins-
trucción Pública, los más explícitos 
(on la prensa al referir los opiso-
dios de esta película, afirmp-n que la 
conducta económica del Gobierno s<s 
l á la seguida ñor Urzá i r "con ge-
neroso aplauso d^l pa ís . " Quedan v i -
gentes las Reales Ordenes que aquH 
dictara tanto en lo eme le era po-
testativo, como en aquello ^que, la 
emisión de nuevas obligaciones do| 
Tesuro, por ejemplo, parecía natural 
someter a l a ' deliberación del ^ Co-
ncerno en plero. La crisis según OP-
ia versión, obedece a que Urzá iz era 
opuesto a la p ró r roga de la Ley d<! 
Subsistencias, mientras los demás 
ministros consideraban indispensablt 
ejercitar todas las autorizaciones que j 
contiene. " A p ü c a r la ley en su inte-
gridad—dijo Rom anones en la últi-1 
ma nota oficiosa del Consejo ante 
el Rey—es la única soluoión del pro-
blema de las subsistencias " Por 
rierto que lo* bien enterados afir-
man que al llegar a este punto el ^ y confortado con los auxJios de 
i l S a S m ¿residlnciaa, V r z k i z I n t ^ ^ rehgion católica, el .que en v : ^ 
r rumpió . o al menos expresó su dis- nuestro querido amigo y compa-
ronfoVmidad « m la afi ímactón. F.ra " ^ o ^ l a p r e i ^ ^ n w E m ^ 
lo bastante para dar por rota la so- redactor mercantil de L a 
'idaridad mkdsterial. No niega i U f 0 f S ^ ^ " 0 ^ ^ 0 L Í r 
rá iz que esa disconformidad exis I Colegio de Corredores de la Habana, 
Ü6 O no cree necesarias, i d * t í - «» cuyos cargos supo captaree las 
les'las compra* de trigo, no cr»:e Peneral6«. s impat ías por su mtehgen-
tampoco eficaces las incautaciones a cía. Qaboriosidaxi y modestia 
que algunos ministros so musetraii! Compartimos con los familiares 
Inclmados; pero no se oponía—y es-1 deu finado la inmensa pena que lea 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D K L A M A R I N A 
La cesantía del señor Urzaiz.—La risa del 
ministro saliente.—Varias clases de plagas. 
Causas de la crisis.-La obsesión del Con-
de de Romanones.—El caso de Narvaez.— 
Situación política quebrantada 
Madrid, Febrero 29. 
Ayer publicó la Gaceta un Real 
Decreto de la Presddendia del Constí-
jo disponiendo que "cese en el de^. 
en;peño oel cargo de Ministro de Ha-
ciónda don Angel Urzáiz y Out-.sta." 
La soberana disposición añade "que 
S. M . ha quedado muy satisfecho del 
celo, inteligencia y lealtad" con que 
ha desempeñado su misión el conse-
jero cesante. Difícil es comprender el 
jeroglífico. 
E l señor Urzá iz no ha dimitido e¡ 
cargo; venía, por el contrario, ejer-
ciéndole con el celo, inteligencia y leai 
tad que el Decreto proclama. l ia sa-
lud del interesado eg excelente, su 
actividad en ef Ministerio asombtosa, 
su confianza on el porvenir i l imi ta-
da. Hoy le vemos, sin embargo, re-
levado en forma insólita, sin prece-
dentes en todo el período de la R^s 
déraban lastimados y con dificultad 
se resignaban a la f la^l lación. 
El conflicto se mantuvo larvario 
durante dos meses. Romanones des-
fdegó en este tiempo todas las sntí ezas de su diplomacia sagastina pa-
ra evitar el quebranto do una crisis 
que, no sólo privaba al Gobierno de 
un elemento merecedor de la, confian-
za del país, sino que comprometía 
con su salida la solidez general d-' 
una situcción llamada a afrontar las 
más gruves circunstancias en que 
España se ha visto desde loa t iem. 
pos d&l desastre colonial. Pero, d i -
gamos con el poeta: no pudo ser. 
La diieparidad entre Urzáiz y sus 
colegas era cada vez más visible. En 
lo político, <íasi a la misma hora de-
cían lo contrario el Presidente Jol 
Consejo y el Ministro de Hacienda. 
Así ocurrió con la concesión del d-3-
plimiento de la sentencia Garvey, o 
que no hace más compras de tr igo, 
0 que castiga los privilegios azuca-
reros, o que niega a las corporacio-
nes religiosas los millones que aun 
se las adeudan desde los tiempos de 
lo desamortización; o que grava las 
exportaciones de cobre; y cuan:'o, 
momentos ames de ser destituido, 
afirma ciue no cree en conjuras de 
los mini t t ros contra él, porque go-
bernantes que en eso se entretuvie. 
b*n en los actuales momentos "me-
recer ían ser bar r idos" . . . ; el señor 
Urzáiz sonrío o ríe francamente, pe-
ro esta risa no es desbordamiento 
estrepitoso de un júbilo qu© inunda 
los senos del alma, ni siquiera es-
pontánea polarización de una tenue 
jovialidad; es una simple contrac-
ción muscular del rostro, un gesto 
mecánico donde el desencanto y el 
escepticismo ponen el sello de iro 
nía desconsoladora. Pero dependiera 
de su carácter o del de sus compa-
ñeros, es lo cierto qu^ las relaoionos 
per&onalles entre Urzáiz y aquellos 
1 o podían ser máí) tirante?. La;s pro-
pias antesalas de Pailaoio. cuyos 
eccs hahituales apenas se fatigan con 
el rumor discreto de plát icas sua-
ves y corteses, sintieron conmoversij 
sus ámbitos augustos con el fragor 
P A G I N A T R E S 
C E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
Para uso en familias, bar . 
berías, cafés, restaurantst 
etc. De fibra, acabados 
en blanco, completamen* 




Precio $ 4-75,5-75,6-75. 
J. PASCUAL B A L D W I N . 
Obispo, 101 
Ernesto 0. Figueroa 
Victima del tifus dejó de exlstáí 
ayer, tras cortos días de guardar ca-
ta es contradicción que no se explica 
la trente—a que üa Presidenoia o 
cualquier otro Ministerio reaJUzase 
esas operaciones. Lo que rechazaba 
era ser él quien estuvifse obligado 
a ejercitar facultades ^n cuya efica-
cia no creía. "La prueba—dice Ur-
záiz—de que no privaba el Gobierno 
de ese modo de actuar, es que con-
sulté al Consejo de Estado sobr?1 la 
prórroga de la ley, me conformé con 
t i dictamen favorable de ese Al to 
Cuerpo y el Gobierno ha de decre-
tar Ha p ró r roga apoyándose en la 
conformidad de quien dice que ha d^ 
jado de ser ministro por oponerse a 
ia prór roga . 
Las explicaciones oficLales no con-
vencen, pues, a nadie N i Urzá iz n i 
el Gobierno hablan con lia Iddblda 
c'andad. Fa!ta de seguro norte, la 
fan tas ía se desborda buscando expli-
csción al episodio. Lo más verosímil 
parece s t r que el Conde estaba preo-
cupadísimo de la independencia con 
que procedía el Minlüstro de Hacien-
da. E l régimen de Aduana abierta 
para das importaciones precisas y d'á 
fisco discrecional para las exporta -
edenes de art ículos sobrantes, había 
mejorado la recaudación, ñero no 
contenía, a juicio de los ministros, 
el ?lza de las subsistencias, en pu-
j a creciente; con secuela do huelgas 
agitaciones y motines verdaderamen-
te alarmantes. En Barcelona, San-
tander, Valencia y Oviedo el ma-* 
e-tar público toca ya en los lími-
tes de la desesperación anárquica 
E l Gobierno cree remedio o palia-
tivo eficaz del daño, la aplücaoión 
severa de la lev: la incredulidad c 
la oposición de Urzáiz representaban 
i;na dificultad «eria. Por su parte 
' J rzá iz oninó que la crisis obedecía 
al alza de los fletes y podría re-
mediarse requisando el tonelaje n i -
c'onal y sobre todo creando traba-
jo. Además , el Gobierno solía en-
terarse por los periódicos de reso-
^uoáones del Ministro de Hacienda 
pósito fraoioo a Barcelona: Urzáiz i remr.te de la noticia:—"Por supue;-
de Interjecciones de gran calibr? ^ i m r o m n l e s oomó la "«misión de 
cambiadas entre los Mlmstros de 
Hacienda y d^ Fomento. Parece que 
don Amós Salvador, al recibir ^n 
cierta ocasión a los reporteros, loq 
habló de una R. O. que había di r i -
gido al Ministro de Hacienda p i -
diendo un crédito para combatir ia 
plaga df langosta, y añadió como 
tauración. de la Regencia y del R^i . i lo daba por concedido aun antes del 
A LOS D E T A L L I S T A S 
i í ? ¡ e * ¡ í ? , í s l a , o c h a » • , P r e c i o p o r a a ^ 
d e L U Z B R I L L A N T E , q u o o n t r e í a -
T 0 2 ^ i l l , n u a s t r o s c a r r o s t a n q u e » , e s 
d e $ 0 . 2 7 y a c e n t a v o s . ' 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F . C O 
S A N P E D R O , N U M . 6 . 
H A B A N A . 
nado actual. Ha habido que ren on-
tarse en la búsqueda a tos üempos 
turbulentos do la juventud de Isabel 
I I para encontrar la pauta b u r o c á -
iica de la desti tución. ¿Qué ha pa-
tado? 
Si la corresoondoncia que dediqué 
& la labor del señor Urzáiz se pu-
blicó, según presumo, casi al mis-
mo tiempo de aní .x ipar el cable no-
l'cias del ees»-, habrán 1os lectores 
comprendido cuán difícil ©ra que ^1 
Ministro mantuviese por largo tiem-
po la pe sica ón adoptada. Urzá iz en-
t ró en el Gobierno sin buscarlo ni 
Quererlo; postergando a muchoa e l i r . 
poniéndese a todos. A}, aceptar el 
puesto que le ofreció Romanones, r.o 
rectificó ni una coma de sus ante-
riores crít icas a c»sos y personas; r.o 
reconoció intereses de pairado n ; «n 
lo concerniente a personal, ni a orlen-
solicitado y Romanones consideraba 
oue era para meditado aun despuca 
de pedido. En la relación personal 
se agravaban las divergoacias por 
arrribatos pasionales, fáciles en ca-
racteres tan ariscos y dominantes co-
mo les de algunos de los ministros. 
Cierto q'ie Urzá iz ha hecho protes-
las sobre la falsedad de las versio-
nes que le atribuyen un genio atra-
biliario. "En m i juventud—ha/dicho 
a los periodistas—fui vehemente; 
ahora, por el contrario, soy templa-
do y porderarl ísimo. J amá^ me in-
tomodo, antes por el contrario sue-
lo re í rme de lo que.antes me enfu-
recía." 
Exacto. Pero la risa del señor Ur-
záiz. la risa que ofrece al mundo de 
la política, no es una risa cualquie-
ra. Cuando, por ejemplo, habla en 
las Cortes de "S. M. la Especula-
ción," o cuando ahora comunica a 
tacsor.es polí t icas; tampoco «e soh los periodistas quo suspende el cum-
ciarlzo con los compromisos colecti-
vo?, ni se mostró . • parecer, ^ i i f i - i * * " * ' " " " * ' * 
ble a la cordialidad del trato c o m í n , 
que, cuando es sincera, tanto faci-
l i ta la conciliación de criterios con-
trapuestos y contribuye 7, evitar «1 
choque posible de las incompatilida-
des humorafles. De«te el primer ins-
tante procedió Urzáiz como un dio'.a. 
dor, bien qu© guiado por una rec-
tísima Intención. Esa aictadura ne-
aalba sobr^ sus compañeros, que ha-
Han de someterse o rebe'arse* nt'sa 
ba t a n d r é n sobre muchos intereso.-í, 
tue, con razón o sin eMa. se con si. 
to que en clase de plagas la mayor 
que conozco, es Urzá iz . " 
La mayor ía de los periódicos—;o;i 
calumniada discreción reoerteril! — 
omitió el exaDrupto de don Amós. 
Pero hubo un diario, ministerial por 
más señas, que juzgó oportuno ame-
nizar sus planas con el tal chisteci-
to. Supo lo acontecido Urzáiz, y des 
de entonces mantuvo con «u compa 
ñero una reserva fría y dUplIcentc 
Al fabo de unos días se encontraron 
en Paila cío. Sin duda quiso el M i -
nistro de Fomento romper e] hlslo 
con alguna broma: pero el interpe-
lado recibió la jovial familiaridad de 
Mi colega con una frase muv ©moa-
rentada con la his tórica de Cambron-
ne. v aí replicar adecuadamente el 
Ministro de Fomento, se interpusle. 
ron los demás compañeros, que lo-
graron restaiblecer fo tranquilidad 
dol grüpc en el mismo momento en 
que pe abría %A mierta y el Rey les 
invitaba a constituirse en Conse}-). 
cien millones de obligaciones del Te-
roro al tipo del 39o.; no creía tam-
poco que estuviese facultado para al-
terar según su prudente árbi t r io la 
bare arancelaria, pues la ley de 
subsistencias habla de suprimir o 
rebajar derechos y no de crearlos co-
mo el Mmistro venía haciendo, bien 
que con la más plausible de las la-
tenciones; y se encontraba, p^r úl t i -
mo, con su resistencia pasiva o de • 
clarada a conceder c.ré>íHtcs extraor-
dinarios, como A! que dió motivo a. 
incidente de Palacio o nara «.©cun 
dar determinaciones del Gobierno 
encaminadas a rect l fkar qlliruna de 
las iniciativas personales del M i -
nistro de Hacienda. 
Como a pesar de estos choques, 
disparidades n incomnren^íones r o 
parecía el Ministro dispuesto a di -
mi t i r , el Presidente del Onsejo lu-,-
pó a estar obsesionado—frase suya 
—con ac i tud tan ex t raña . 
No olvidemos en explicación ife 
otta inquietud, oue la princinal po-
pularidad de Urzáiz radica en la con. 
junción republloa.no-sociali-vta. que 
m» lanto aplaude en el exmlnisrro ríe 
Hacienda al hombre íntegro, como al 
enemigo nato de los privilegios y 
valimientos de las grandes empresa? 
embarga por pérdida tan sensible y 
dolorosa como la qu© acaban de er-
perimentar, y pedimos ai Todopode-
roso paz eterna para el alma del in-
fortunado joven. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Ha sido puesto al cobro en el Mu-
nicipio, taquillas 3 y 5, el cuarto t r i -
mestre de la contribución por f in -
cas urbanas y el segundo semestre 
por fincas rústicas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a tres y media p. m., excepto los 
^sábados, que serán de 8 a 11 a. m. 
únicamente. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el d ía 
2 de Mayo próximo y la rúst ica el 
lo . de Junio. 
Sépanlo los contribuyentes. 
A los Presidentes de los Clubs 
Asturianos 
Para tratar del solemne homenaje 1 tro Asturiano, mañana , viernes, a las 
que la Colonia Asturiana proyecta ce- ocho de la noche, 
lebrar en honor del notable artista y UoKor,» a A~ .-I J im^? 
paisano Paco Meana. se metra a to- Habana, 6 de Abr i l de I t f f c 
dos los Presidentes de los Clubs as- i Vicente F. Riaño, Valentín AIv»r©z, 
turianos. concurran a una reunión que Pedro Sánchez Gómez, Manuel Lle-
tendrá efecto en los salones del Cen-1 randi. Severo Redondo. 
D r . G A R C I A R I O S 
= D e l a s F a c a l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a . = 
R I Z A O S * 1 * m en fe rmPd^^ de 108 O " * ) * , GARGANTA. N A -
Tratamiento especú l de 1* SORDERA r ZUMBIDOS DF o i r ^ o 
ELBCTROIONTZACION T R A . V S n M P A M ^ ^ f ¿"g 
C o n m l l u p i r t l r c l i n » de J « t P . r . p o b r » d» 4 « 5. « i .1 „ , _ 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
A m i s t a d . 6 0 . T e l é f o n o A - 1 0 1 7 . 
C 163?" 
P e l e t e r í a " E L P A S E O " , O b i s p o y A g u i a r 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
d e l C a l z a d o E x t r a , d e P e d r o C o r t é s y C o . 
LIMPIAR ES V I V I ! . . . 
Si nos fijamos en los objetos que 
nos rodean, no cabe duda, que cuando 
éstos están perfectamente limpios, 
una sensación agradable nos indica 
que "a s í " es el verdadero estado de 
las cosas. 
E n un sentido superior, nos encon-
contramos, con que la base de la h i -
giene es la limpieza. Tanto es as í , 
que la desinfección constituye el me-
dio más seguro y acertado para la 
conservación de la salubridad de loe 
pueblos. 
Colocados en este plano, adverti-
mos ráp idamente : lo necesario de la 
limpieza interior del individuo, for-
ma racional de cooperar, con la l i m -
pieza exterior, al mayor grado de sa-
lud. 
E l agua mineral natural "La Coto-
r r a " ejerce una perfecta desinfección 
en el estómago, intestinos, r iñón. ve. 
j iga y en general, sobre el cuerpo, to-
da vez que. al eliminar las sustancias 
nocivas y venenosas, trae por conse-
cuencia el bienestar general del or-
ganismo. 
Por estas razones, el uso en las 
comidas de esta saludable agua m i -
neral, es una garant ía para evitar el 
malestar general, producto de las d i -
gestiones lentas y difíciles. 
No hay que olvidar que. lo mismo 
que es necesario l impiar todos los 
días el exterior del cuerpo humano, 
así también es necesario ocuparse d t 
limpiarlo interiormente. No deje acu-
mular en los intestinos sustancias no-
civas que pueden hacer peligrar su 
salud y hasta su vida. 
El agua "La Cotorra" se vende en 
todas las localidades de la Isla. 
L A V A N D E R O I 
Gran oportunidad de hacerse dt 
aparatos modernos casi regalados. S« 
Y no olvidemos tampoco qu^ U r z ^ 1 • S í l t ü ' i ^ Í S ! * Í \ 
ha declarado muchas vec-T oue Jn S S S ^ ' de cuerpo, 1 má-
¡¿mafls no hav rnác r^Kio q e" \ W ™ * á e cuellos, puños y camisas. S i 
W t r t J I "S M u t e i l S * í r ™ " * * * M e r l o s Si usted h í 
^ ' " pensado establecerse en el giro n t 
pierda esta oportunidad. Pida deta 
que tolera "  . la EsneculaCTÓn 
y oue, una de dos: "o el Rev hace 
una revolución en favor del país 
(PASA A L A CUATRO) 
lies al señor Juan E. Boní, aparfadt 
•')?., Manzanillo. 
C 1382 l n i 2 . t t . 
$ o . o o 
l o £ 5 T 
Retín ^lacá negro y de co-
lor con y sin puntera, horma 
1-A. 
1 C lfi23 
Zapatos charol horma ingle Borceguí rusia y vino hor 
»a: también los hay en rusia ma M . A . Ul t ima novodifl 
• • W SE A T I E N D E N PEDIDOS DEL INTERIOR 
A Q U I E N E S I N T E R E S E 
L a q u e s u s c r i b e h a c e p r e s e n t e q u e 
n o o m i t i r á m e d i o a l g u n o q u e o f r e z c a n 
l a s l e y e s c u b a n a s c o n t r a t o d a p e r s o n a 
q u e d é i n f o r m e s , o q u e t e r g i v e r s e l o s 
o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a p o r m e -
d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i -
c i a s f a l s a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
K A T H E R Í N E T l N G L E Y . 
P O I N T L O m . C A L I F O R N I A . 
c xana 
P A G I N A C Ü Á T E 5 . D I A Ü I O D S L A J U A K U Í A 
A B R I L 7 D E 19lfi 
ciertos negtxrloff. para establecer un 
central azucarero va. el <lomol!<io in-
fWtlo " E l TPaparal", mny próximo a 
¡a eiu<la<a. En el mes corriente se co-
menzará a semt»rar cafia. hasta 150 
caballerfaa sr »e torará, una vía estre- ; 
cha hasta k a l a y U t a : paT» ase«airar , 
una zafra 4« 70 a «« mil F-ÍCOS. A levs 
colonos del nuevo ceintrai Tiyaba. 
le facilí larán mi l qnínientos pesos de 
anticipo, por cabañería , l ' n sindica-
to cubano realizará esta obra, <iu3 
tanto provecho dará a la simpática 
v o r e c m o ¡por una oleada de amor y antigua ciudad. I 
y concordia ent re todos sos ele-i Además, por iniciativa * * * * * * \ 
1 t - i i v i I Elorriaca, dr.cfto de la planta eléctrl-
nieilíOS sociales y con los pueblos I CSLt se aumen ta rá la potencia de laa 
a f í n e s . A ver p u b l i c a r o n todos l o s ' máquinas para llevar el alumbrado • 
l.eriódi^fK* lax hpllas rva1flhx3LS d ^ l ^ liasta Casilda. En este poblado, hoy 
p e l l u a u o s ia* DClias pa.aaras OMj en r(ÚB^Mt ,-va.ntarA la Cuban R, Co.. 
Alca ide , general I* r ey re con mo-1 que construve el ferrocarril, un Kran 
tívo del banquete a l c o n t r a l m i r a n . ! a lmacén de a « i c a n * 2?*¡J f̂ i 
i u J i.- I br icarán por partaculares. vanas ca-
t t t oncas , palabras de noble alee- vas modernas. 
t a P r e n s a 
E l ambiente de Cuba e s t á fa-
to a nuestra raza y a los pueblos 
cul tos . 
Se proyecta levantar un nuevo tea-
tro—pues el antigruo er tá en ruinas;—• j 
ampliar el Acueducto para mejorar 
B l mismo d í a ha sa l ido a luz e l el servicio de agua, y. por últ imo, fun j 
p r i m e r n ú m e r o de L a Nación,^ p * | de AnclaJlos' que hace | 
t i ó d i c o del s e ñ o r M á r q u e z Ster-1 m • • J J I 
' i n g que sale a l a pales t ra de las L a an t igua u rbo de ^ r i n i d a d j 
ideas con u n beLlo p r o g r a m a d e l • con sus grandezas h i s t ó r i c a s , t i e -
^que nos place ano ta r las si gu ien- ; ne derecho a renacer, p o r l a pros-• 
i n declaraciones: . p e r i d a d de sus campos y p o r eus | 
. i nobles habitantes. 
"La Nación" ser l paladín de toda , 
«ausa justa v noble que ampare los I • j nr A 
derecbos fundamentales del pueblo E l A y u n t a m i e n t o de Jiatanzas. 
«Tibano, fiscal severo de los adminis- q^jj^rg cambiar e l nombre de una 
tiradores, tribuna abierta a la útil .M . . , i „ . . _ . „ j r t 
«controversia: luchará sm tregua p o r ' c a l l e pa ra poner le el de l l aureado 
| í ia cultura general, por ei desarrollo. 1 poeta A g u s t í n Acos la . 
^en nuestro país, de todas las artes, d« ; -»T I Í. . - J . — 
Vtodas las ciencias, de la riqueza, de 
A LOS TENEDORES BE ACCIONES 
D E L A 
C o m p a ñ í a E x p l o t a d o r a de T o p l l a , 
• S . A . • 
L^s romiuiico que por cabks y correspondencias recibidas de 
N'ew York y Tampico, esU plenamente confirmado que Po-
zo número 1 de dicha O n i yiañfa rec entó hace pocos díaa, con 
ana potencia de 2000 B A R R I L E S DIARIOS DE A C E I T E DE 
16 GRADOS. Aunque el resultado es magnífico por la calidad, 
espera mayor rendimiento. : ; i se p**rfora más . 
Las acciones pues ^an mejerade notablemente de precio en 
Tampico» Méxicof New York y esta ciudad. 
La anterior noticia es tá confirmada por el Director de Minas 
y Petróleo, de la Secretar ía de Fomento de México, según lo pu 
bUcó ay^r la Revista Internacional de Petróleo, de esta ciudad. 
Habana, A b r i l 3 de 191G. 
M. M A R I N . 
Venta de valores petro'fros de porvenir asegurado. A guiar, 
116. Edificio "Llata." Dep.irtamentos 31 y 32. 
ten r ía recurrida y ordenando al mis- i 
mo tiempo la devolución de los au- | 
i tos al tribunal de su procedencia oa- , 
ra que, rerponiéndolos al ©stado que 
Letrado: Gütíérrez de OHa. 
Procuradores: CaMerm y parta. 
Es te .—Ramón Portas contra Se-
j t e n í a n ' c u a n d o la forma esencfeíl dM bas t lán Quljsno sobre recislón de | 
' ju ic io se quebrantó, dicte nueva sen-' contrato. Menor cuantía, 
tencía con a r r a l o a derecho. Ponente: Pressidcnto. 
Recursos con lugar Letraidcs: G. Sarrain y d« la To-Í 
Una intereeanto sentenc'a, q j c . r r e . 
i culmina en brillante tr iunfo del dis. I Mandatarios: U Quirós y part*. i 
t inguiáo letrado doctor Emilio Sar- NOTIFICACIONES 
' d iñas , ha acordado en la tarde de i Tienen rotificacion^B hoy, en l a ; 
! ayor la Sala de lo Criminal de núes-1 Secre ta r ía de la Sala de lo Civi l y j 
¡ t ro m á s alto Tribunal de Justicia. j Cootencioflo, las personas siguien-j 
I Veamos los antecedentes. ' tes: 
En la tarde del día 5 de Agosto | Letrados 
\ ú l t imo e' procesado Ibrahim dp. Ar- Ar tu ro Fernández , Mariano Cara-
, ma5, por cuestiones que no con del cuel, José R. Fernández , Hi lar io CL j 
caso expresar, lesionó con un cuchi., j Br i to , Cartos A . Saiadriges, Mianuel | 
Tío de punta que utilizaba en el i r a - j de J. Manduley, Juan Ledón, Luis 
bajo, a su legitima consorte Matilde ¡A. Muñoz, Luis L lo rem, Ramón G. 
' He rnández y a la madre de ésta, Ro- I Arango, Joamiín Coello, Femando 
.fcalía, de igual apellido. IG. Verane». Mario Alfonso Oafcalle-
Los hechos se desarrollaron en i ro, Podro Rabell, M i g u d Vlondi, Jo-
Guanajaj'. ' ! s é M . Molina, Carlos de Armas, Ra-
I Ceüebrado el correspondiente juv-ifael de Arazoza y Verdugo, José Ea-
icio oral, la Audiencia de Pinar del fael Cano, Plácido M . Franquo, Loo-
j Río dicté sentencia condenando al j nai-do S^llés Nokoy, Carlos M . Gue-
i procesado, como autor do un de l í co i r r a . Isaac Juara, Armando A. Esco-
i de parricidio frustrado, a la pena j bar, Aurelio Fe rnández do Oastro, 
principal de ocho años y cuatro me i Joaquín Navarro, Miguel Vivanco. 
Y e l favorec ido se opone 
modestia, y d i c e : 
con 
«Las industrias, de todo lo Qi:e forme 
conciencia, del trabajo, de la paz 
r de la república. Pero, aún ha de 
kmpliar el radio de sus actividades, 
en el cultivo del intercambio, de to-
da esfpecie, co-n los países de nuestra 
raza en América, abogando por las 
•snejoraa y los mks provechosas re ía- | dúos en la mesa de una oncina, a 
l-ciones con todos los demús pueblos | esos, querido Iraeta, déjeseles t ran-
•del mando civilizado, y muy espe- i quilos, porque soclalmente su único 
/cialmente con la patria ilustre de valor es el que les prestan loa pocos 
Jorge Washington, pese a los que \ pesos que devengan mensualmente 
vpor espíritu de rivalidad y malque 
Hónrese a los poetas que se mue-
ran, porque de ellos perdura única- , 
mente ese aspecto de su vida. Pero a | 
los poetas vivos, que tienen que ga-




i vo gestor de nuestra Hacienda 
i dominar las dificultades de la 
ld-7 
ees de reclusión temporal. 
No conforme con esa sentencia el 
doctor Sardinas, defensor do Armas, 
I interpuso recurso de casación ipor i n -
, fracción <3e ley. alegando que los he-
chos probador solo const i tuían un de 
en l i to d-e lesüones menos graveft, 
sí- L" Y ^ exPresada Sala de casación, I S i ' e r r ^ " " U a ñ u ^ * ¿ r i ^ m i t o , Esteban 
M i n i s - i d e acu^rao con la tesis sustentada ! Yaniz, López Rincón, G. d» la Vejrv 
senti- Por el «ector Sardiñas , acordó decía- ! j . M. Leanés . Frandsoo Díaz Díaz, 
J o s é Rosado 
Procuradores 
Pablo Piedra, Pedro Rubido, Tos-
vano, Daumy, Pereira, N . Sterltfng, 
l lama. Barreal. Granados, Hoguera, 
Enrique Yaniz, N . C&fdonas, J . I l l a 
Soldevllla, J. I . Piedra, Zayas Bazán, 
I tuación, mes, su ausencia del 
terio de Estado esparce un 
nuento de alarma sobre la inmensa i';ar con lu8:ar el o c u r s o y por s e g ú n - ¡ L u i s Castro, Matamoros. Pascual Fe 
zona de opinión ahora aquietada por ida sentencia condenar solamente al i rrer. Francisco Monnar, Tomás Ra-
eiKxntrar en ]a energía de Vi l lauu- i -1P™068^0 a la P0na do 180 días de dill», Eduardo Arroyo, 
va prenda segura de que España man- U?n^rcé lamiento , como autor del de- Mandatarios 
( V I E N E D E L A TRES) ¡ t end r í a hasta el f in la neutralidad i L " ^ « ^ " c a d o por eq doctor Sardi-1 Francisco Díaz Alonso, Enrique 
* I m á s estricta. Hoy ocupa la cartera lna f , Gómez Pastor, Francisco G. QuBrós, 
del Rey." 
irencla injusta qnisiereun tildarnos 
^nálévolamente de olvidadizos en 
fenanto a nuestra deudas de gratitud; 
(y pese a «jilos, tanto más que toda 
/Iniciativa do a rmon ía decorosa con 
Hos Estados Vniúos tendrá, siempre 
en nosotros adhesión sincera y fran-
ca, contenidas ellas, desde luego, en 
el mutuo respeto de ambos pueblos y 
con el designio de j a m á s ver merma-
dlos nuestros derechos ni hollada 
nuestra independencia, ni vejada 
nuestra soberanía. Vínculos imborra-
bles, asimismo, nos hacen volver la j es grande, en camibio, no es para 
a i rada con afecto a E s p a ñ a : ^ s u g r a n ^ T Í ñ á O cambia r 
columnas I l a p laca n o m i n a t i v a de u n a ca-
Cr^eme que estoy dispuesto a que 
ese desaguisado no se efectúe, aun-
que para ello tenga que abandonar 
mi actitud siempre pasiva y decoro-
ta interinidad n i nos favorece en el i ̂  felicitación a] distinguido letra 
¿Qué planes podían ser los de un i 0 ^ e n I n t e m a ^ n a l ni satisface a l a ! do ta* resonante triunfo, 
iniuistro que vive en pie de hos t i l i - ' 0Plnion en. el interior. Lo primero, 
dad con casi todos sus comoañeros , ! Ppírtlue ™as T1» nunca piden J O S 
ene procede por su propia cuenta en ! t^mpos oontinmdad de labor y f i j e 
'nie.stionoe, no va administrativas, 611 la , r-^presentaclón de España 
ante las demás naciones; lo segundo, sino de gobierno y soberanía, se-
sa. ¿Cómo? Diciendo horrores de ese ^ ^jcjjQ &i Ministro de InstrUc-i P01''?116 aUn siendo Romanónos fer 
Ayuntamiento, para que, por dignl 
dad, por amor propio, votan en con-
tra de esa moción todos los conceja-
les que tengan vergüenza. 
N o l l eve su o p o s i c i ó n a t a l ex-
t r emo el ins igne vate , y considere 
que s i e l honor que le dispensan 
tad, tendrán en nuestras 
acogidas y dedicación entusiasta sin 
vestigios de ¡mtiguos y malsanos ren-
cores, con el deseo siempre vivo de 
conservar, como una reliquia del pa-
sado y como prenda del porvenir, 
aquellos lazos de la sangre que, pos-
puestas la contienda, enaltecen y 
dignifican. 
Sea enhorabuena. 
• * * 
Y se l a damos t a m b i é n a nues-
t ro colejra E l T r i u n f o , que sobre 
las dignas palabras d e l A l c a l d e 
hace e,] s iguiente c o m e n t a r i o : 
Los patriotas conscientes saben que 
m] elemento español en Cuba suml-
mistra recursos de defensa a la per-
¡sistencla .le la nacionalidad cubana, 
kjue él se mezcla ín t imamente con la 
pob lac ión nativa y quo en muchos 
feasos es difícil determinar si tal o 
rcual familia es cubana o española, lo 
ique no sucede con los demás extran-
neros. sobre todo con aquellos de 
jíiuienes discrepamos por el lenguaje 
jy ñor la mentalidad. 
I Contribuyamof; siempre porque vo-
lees como la de Freyre y Concas sean 
fias predominantes y no las que se 
•jeipresan con la misma acrimonia 
*qiie cuando estaba en litigio nuestra 
'Independencia, cuando cubsnos v es-
•pañoles «e miraban no conio berma-: 
ntOl c/ae son si no como enemigos que 
eran. 
El presente debe vencer al pasado 
para asegurar el porvenir. 
Las enemistades se f u n d a n casi 
s iempre en la exis tencia de in te re -
ses opuestos. 
Esto a q u í ha desaparecido y su-
.cede todo lo c o n t r a r i o . E s p a ñ a y 
los e s p a ñ o l e s a q u í residentes, h á -
l lause iden t i f i cados por su p r o p i o 
I n t e r é s en e l b ien genera l de Cu-
ba y de la n a e i ó n que ampare a 
Cuba. N o hay, pu.es, n i n g ú n m o 
lie . 
t lón P ú l l í c a ; en cuestiones que a 
veces tienen repercusión internado 
nal, y que no obstante se aferra al 
carn-o y hace desde él continuos lla-
mamientos a la opinión pública pa-
ra que le sostenga en su c a m p a ñ a 
contra las oügarquíaa , los pr ivi le-
gios y ¡( s favorilismos ? 
En la Audiencia 
voroso apologleta de la neutralidad, 
las inclinaciones que a la. causa de 
los aliados se le atribuyen, inspi-
ran prevención, tal vez injusta, pero 
muy vigilante, en sectores considera-
)jles de la opinión nacional. 
Complétese^ o no el Gobierno, la Amaro, pór atentado;'contra Leopol. 
cnsis no esta resuelta; no lo estara López y Dionisio Armisén, por es-
Los juicios orlaos de ayer 
Ante las diferentes Sallas de lo Cr i -
minal estuvieron seña lados ayer pa-
l a celebración los juicios oráiles de 
ías causas contra Luis Gómez, por 
tentativa de estafa; contr?i Rafaei 
González, por •-apto; contra Joaquín 
Ur ru t i a , por dlispaa'o; contra Fé ' i x 
Dice E l Correo de Matanzas : 
Oradas al sufragio han podido las 
democracias modernas desenvolver-
se y triunfar. Es el sufragio el que ha |<uales momentos se entretuviesen en 
nivelado las fuerzas sociales: pero es- ] hacer conj^^g ." Fué entonces, sin 
te poder nivelador ha creado un gran J,,,J„ «.IZT-Sii „i r> jr, j T5„ 
desequilibrio cuando, escudados con i d"da' P » * » 6 ^ ^ 
el sufragio, se han lanzado al asalto i11 considero prudente tener pr̂ -̂
de las posiciones más elevadas los ele Í visto el caso de la destitución. D! . 
mentos de menos vigor intelectual y I Hgentes rebuscadores removieron las 




en trance de dimit i r . No se dió ¿s - ! 1lCPI1(,ias que la curiosidad reporto-. 
te por notificado de la indiirecta; a n - | r i l , ^ g r a sonsacarle; acaso la dañe j 
Providencia de libertad 
Ha sido puesto en 'libertad, por me-
J. 
.s pequeño 
La victoria, en estos casos por la de 
ficiente preparación de las masas 
electorales, no ha correspondido a 
los que más tí tulos tenían para ob-
tenerla, sino a los que, por circuns-
tancias ajenas al mérito, han logra-
do conquistar las alturas. 
Y como el su f rag io no puede 
i m p e d i r tales excesos, resul ta que 
fintee edén tes r'e ministros relevaidos. 
No se encontraron m á s que -en la 
('poca del gen anal Narváez ; y ya re-
suelto a pasar e] Rubicón, el Cond<i 
escribió a l Ministro una carta afec-
tuosa pidiéndole que dimitiera. U r -
•/Aiz contestó dimitiendo sin la me 
ñor dificultad, pero la carta quedó 
traspapelada en* la mesa deí Pres í 
dente, e] cual víct ima de su conf'' 
da democracia y todos los siste- Uada obsesión, interpretando el m e t í * 
mas de p o l í t i c a moderna, son pu- ! t ío como un síntoma n i í s de re 
t r i b u n a l e s 
r a o l i g a r q u í a . 1 ̂ Idía. envi^ a 1H Gacela el decreto 
de (ese, cu.Hido no había ñecesridad 
En el Supremo 
traba preso en causa por atentado, y 
para el cual había scíliicitado el Fw-
ca.1 la pena de prisión correccional. 
Fué su abog-ado defensor e(l doctor 
l l amón Zaydin. 
Sentencia 
Pe absuelve a Pedro Yáñez Miran , 
da en causa por imprudencia temera-
ria, que de mediar malicia consti tuí-
ría un delito de lesiones graves. De-
fendió el doctor Caracuel. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
La muerle del Alcalde Martinozmo 
los, de Sanctl Spiritus. 
AnÜí la Sal» de lo Criminal deljJW^Qgo^ 
Supremo comenzó a celebrarse ayer j 
la intereíüafito vista d?! recurso rt* 
casación por quebrantamiento de fov 
Sala Primera 
> Contra I>uis Landeturu, ñor infu-
r i r s . Defensor: doctor Fernández 
Criado. 
Crntra Serafín Allende, por robo, 
doctor Prieto. 
Q U I N I N A Q L E NO AFECTA LA ; de semejante viotoru-a. 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QITI- Es curioso observar q'13 el ante 
N I N A es más eficaz en todos loa, cedente utilizado evoca una ofusca-
casos en que se necesite tomar Qui- ción del Duque de Valencia muy sf-
nina, no causando zumbidos rte oi-imejante a la aue ha padecido ahora 
dos. Contra Resfriados, La Grlppe,! el Cond" do Romanor.es, con u n í 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La i diferencia en contra de és te : la de ! Alcalde de Sancti Spiritus, señor Ju 
firma de E. W. GROVE viene con! míe sfi los revueltos tiempos de laidas Martinezmoles, a reclusión tcm 
Sa'a Scfrunda 
Contra Francisco Mallo Gil , por n pur qu-urau^uneuiu ue -pobo. Defensor: doctor Freyro 
ma e infracción de ley establecido I ^ „ -D^J'' Ü„J - L ^ y ^ - . . 
Contra Penro Kodrifriiez. por ie?lo por el señor Joaquín Meruclo y To-
mes contra la sontencia dictada por r.es. Defensor: doctor Fonts. Centra Jorge Colomé, por ínfrar-]a Audiencia de Santa Cb.ra, que lo ^ ' ^ ^ ^ S S í ^ S l l g T í 
? ^ ' r T ™ ? L t ¿ t m ^ t l fensor: doctor* L a v e d á n . ^ 63' D -
cada cajita juventud de Irabel IT autorizaban l a b o r a l 
suspicacia para prevenir golpes La acusación popular en este pro-
K?tr,do audaces, estos días que ai-;Cesc- y el Ministerio Fiscal impugnan 
canzamos ahora, sinp:ilarmentP los :el c l ü d o recurso y abog-a por su ad 
Sala Tercera 
Centra José Ponce, por abusos. De. 
fensor: doctor Caa-acuel. 
Sala de lo Civi l 
Las v ' í t a s señaladas en la Sala de 
€ 1 t i e m p o 
t rágicos de la guerra prerente, en , misión é\ letrado doctor Luís Octa-! ,0 CiviI V Contoncioso-admirís t ra t i -
!cue el _ principio de autoridad y el i vj0 Divinó, representante cM 
nrestlglOi oe' poder pÚQHco para i n ' Meruelo. 
¡ ter-enir en todo se han robustecido ! 'vista cont inuará hov. 
| connderdblemfTiLe, no dan ni ana-, E l incendio do "La Corona", 
.r íencias do peligro a la supuesta obs. I tencia casacin. 
señor 'V0 , P91^ ^0y> 8071 las rieruientes 
Guanabacoa.—Marcos M^orón con-
jtinuado por Manuel Fernández con. 
gen. i t ra el Ayuntamiento de Guanabacoa 
¡ y otros tobre nulidad. Mayor ciian-
6 de Abr i l Observatorio Nacional, 
t i v o de d i scord ia n i de p r e v e n c i ó n ¡ de 1916. 
é n t r e cubanos y e s p a ñ o l e s . j Observaciones a-las 8 a. m. del me 
j ridiano 75 de Greenwich: 
T r i n i d a d renace, dice L a Corres 
pondoneda, de Cieufuegos, y se 
funda en estas palabras que eo-
tmacion de un ministro en no deiar ; La Saia Tercera de lo Criminal á f r l * * 
el carsro para provocar sobre sí t?^ i esta Audiencia dictó sentencia en 23 1 Ponente: Vivanco 
iras de la García v ofrre^rse a lapide Octubre del pasado año, condenan 
masas .cmo victima de las lOfreeiw do a los procesados Anselmo García, 
mapsrantea, ValHa y José Burros Otero comei-
En N y r \ r á v se rom prende la in : tiantes y vecinos de esta ciudad, co. 
quíc-iud; en Rom-anones no ¿e expli- mo autores del Incendio del estable-





Sánchez, Tova^, Babé y 
Pereira, Giül'ló y 
Audiencia. — Administración Ge-
neral del Estado contra re-solución 
p i a del p e r i ó d i c o L a V e r d a d , r e 
c ien aparecido en la a n t i g u a po-
b l a c i ó n menc ionada : 
Pegiin manifiesta el colega t r i n i -
tario, se ercuentra en aquella ciudad 
ei señor Pedro Rodríguez, ultimando 
0; Habana, 761.00; Matanzas, año 1847 se le hizo cre^r en una cons-< la pena, cada uno, de 16 años y un ,"eral del t̂adT? contr2. r e ^ l u c í ó r 
); Roque, 761.50; Isabela, 761.00; j p i r ^ iÓn cuyo; jefes eran algunos! día de cadena temporal y a indemni-j ('e •« Junta de Protestas. Contencio 
igiiey, 762.00; Santiago. 761.00. : r . inistros, ent.-e .otros ol de 1» Gue-i zar, enti-e otros, a Fnincisco Ortega , so-¿'riniiri;str^Ivo-
da, Manue] Fe i jó í . EmiHo Gutiérrez, 
José S. Vil lalba, Laureano Dehesa 
Sáunchez, Amelia G. Acevedo, Joa-
quín G. Saenz, G. Díaz Valdejpares, 
Fernando G. Tariche, Naroiso Ruiz. 
Laureano Carrasco, Ruperto Ara ra , 
Manuel F. López, Luís Márquez, M i -
guel Saaverio, Manuel G. JaumÉ, 
José Onega Alonso, Benjamín Perei-
ra Es tévez , Rafael Gómez Andrade, 
Antonio Potes García, Francisco Ma. 
Duarte, Gonzado F . de Córdoba, V i -
cente G. Olivero. 
CITACIONES JUDICTAIJSS 
Juzgados de primera instancia: 
Del Sur, a los herederos de José 
de Cotilla. 
Del Este, a Rae Wetisksph y Abra-
ham Schwart. 
Juzgado municipal de Pedro Be-
tancourt, a Susana respo y Oliva. 
La i i r e c c i ó i de " E l 
Derecho" 
Nuestro estimado compañero el se-
fioñr Eduardo de Cárdenas, Director 
de! aemanario " E l Derecho", nos 
particlpal que desdo el día primero 
del actual ha dejado la dirección del 
mencionado semanario, de \a cuat se 
ha hecho cargo su hermano el señor 
Luis de Cárdenas Bombalier. 
Motiva esta determinación del se-
ñor Cárdenas sus múltiples ocupa-
ciones como repór ter de nuestro es-
timado colega **El Comercio", no 
obstante nuestro amigo el señor 
Eduardo de Cárdenas cont inuará 
prestándole su concurso al semana-
rio 'E l Derecho." 
E N HONOR DE PARDO SUAREZ 
Gran entusiasmo reina para el mi -
tin que t endrá lugar en el barrio de 
Vives, Figuras n ú m e r o 41, mi t in con 
el que so d a r á comienzo a la campa-
ñ a electoral fen er.te té rmino. 
Los organizadores pondrán a la, 
disposición do loa concurrentes dos 
t r anv ías . 
La brillante fies/ta en honor da 
Pardo Suárez promete quedar mu^ 
lucida. 
El qae se alimenta, 
ftierme bien. 




Temperaturas: Pinar del momento | rra, general Ccrdova y el de Comer- i en la cantidad de 716 pesos y a Fran-
21.0 máx. 29.0 mfn. 20.0: Habana dpi ció. don Antonio Ros do Olano. Aro- 'c isco Mairero en la de 70 pesos, 
momento 24.0 máx. 26.0 mtn. 19.0; ¡ i"et:ó entonces a Narváez—dice el] Contra esa sentencia interpusieron 
ffenoral Córdcva en sus Memorias—'los procesados lecureo de casaclcc 
•a f'ebre a que estaba «¡nieto su ce-1 por quebrantamiento de forma, ha - , . , , 
refero erando la sospecha p e n e t - a - ¡ riendo consástár el quebrantamiento i ̂ r r i ^ a & a contra Fel'CJa v l l ^ Menor Ovomaltine que en un beefsteak. Cal 
ba en é1 y sin encomendarse a na. U n que no se expresa dlara y termi- « " ^ t i a , _ l ma el apetito y no produce actividad 
da ni hacer más reflexiones, llovó ¡ rantemente cuáles son los hechos 
Matanzas, d<»l momento 22.0 máx. 
26.0 mln. 17.0; Roque, de] momen-
to 22.0 máx 32.0 míu . 16.0; Isabe-
l a , del momento 22.0 máx. 28.0 mín. 
21.0; C'amagüoy, de] momento 25.0 
máx. 31.0 mín. 21.0; Santiago, del 
'momento 26.0 máx. 29.0 mín . 24.0. 
J Viento dirección y fuerza en me-
r ~ L r . ~ r t r « f . . « i i t r o s pr,r sesmudo: Pinar, NE. flojo; una Cabeza C l l v í t e ^ í s r • 
,Camasrii^y, NE. Ídem;" Santiago, SW 1 
POR ESPEOIAIJSTA ídem 
Ponente: Vandnnt» 
Lét radoé; señor Fiscal y Lliteras. 
Procurador: Aparicio. 
Norte — Ledo. 
El insomnio es casi siempre produ-
cido por una comida fuerte, cuyo pro-
ceso activo digestivo turba el cere-
bro, o por acostarse con el estómago 
vacío, cuya sensación de apetito cau-
sa intranquilidad. 
La Ovomaltlne es un aconcentra-
clón de extracto de malta, leche y ye-
ma de huevo. Se prepara fácilmen-
te, sin tener que h e m r l a n i batirla, 
Ang-el Fernández | y hay m á s alimento «n una taza de 
'ara Crecer Pelo en 
 
los r eWos a la Gaceta." Pero Nar- que se consideran probados, porque 
v^ez reflexionó en frió y se arrepir- no se consigna en ella que el man-
tió de lo hecho. Dió al General toda | datarlo judicial José Sánchez ViUal-
itase de satisfacciones y como és te iba a nombre de Ortega y Marrero se 
justamont*» dolido, le escuchase con ; separó de la acusación y pidió qu 
' gr i tó de repente: se le reservara el derecho de recla. 
usted que le d i r á mar la indemnización que le corres-
m i s ? Quiere que me ponga de. ro- I perdiera en juicio crvii. 
llares de personas sufren de cal^ l Estado d»! cielo- Pinar Hab^ A Î 111837 ' 1 Y la. Sala de lo Criminal del T r l -
g e t « y calda del cabello r .habiendd Matanzas v Roque despejado- Jsabe' ' c ^ ^ ^ ahora Romanones, al des-1 bunal Supremo, teniendo en cuenta 
probado sin resu.tado« saurfa^torlot, la Cama^ey P#krtajrse ^^l>"és de un día do eran, ^ a alegación, declara con lugar d 
todos loe remedios que s« anuncian!,'. Vitulílsiey y ban^ago parte cu-
^ara hacer crecer el pelo, han acaV1 huerto. 
Penen fe; Cervantes. 
Letrados: Fuento^ y Larrinaga. 
Procv.raxiores: Parte y Rodríguez 
Oeüte..—0<:car Pérez contra Ar tu -
^ .ro Jús t iz B?ílda8ano. Menor cuantía. 
Ponente: Cervantes. 
! digestiva, por lo que si usted toma 
1 una taza antes de acostarse, siempre 
: do rmi rá "como un topo" y se levan-
| t a r á fresco, descansado y dispuesto 
para sus quehaceres. 
De venta en droguer ías y víveres 
' finos. 
bado por resignarse y aceptar 1* i Ayer 
jcalvtcie y ios desagrados que la acom- ¡ Maya 
fcañan. No obstante, nadie debe do« 
•esperar, pues la sencilla receta ca» 
lera que pasamos a dar ha hecho or«« 
ter el cabelío después de años de cal» 
|Wcle y es también sin r ival para d«^ 
Wolver al pelo canoso su coíor na^ 
jtural. así como para detener la ca.íd« 
ttei cabello y para destruir la caspa. 
LA receta en cuestión se la prepa-
rará cualquier boticario a quien us-
ted se la 11 ew y es como sigue: Bay 
Rum (alcoholado"» 180 gramos: La- | 
roña de Composae. 60 gramoe. msn- j 
lol. 2 gramos. Si la desea, perfuma 
llovió en 
Felicidad 
Cobre, Cristo. La 
F i l t r o s 
" H y g e l a F i l t e r 
o 
C o m < 
p a n y "  " C o m p a ñ í a d e 
l a le podrá, agregar 4 gramoe de so C ~ ^ : A ^ M : 11 . 
perfume favorito. Esta preparación 1 T M I T O S S a n i t a r i o s h a 
l i m i t a d o s u d e p ó s i t o %# !,ílrs S4U ^ n P0" ^ ^a^pap^-
M 1U Y ImmlMItq dp una epístola que le h i -
o f i c i n a s e n s u a n t i g u a 
c a s a , O b i s p o , 3 9 . 
c 1 9 » 3d-6 
es muy recomendada par doctores 
f especialistas y es absclutament» 
inofensiva, puesto que no contiene 
Ninguno de los ingredientes veneno-
»os que con tanta frecuencia se usan 
«i :ónico« oara el cabera. 
ees emociones y quehaceres pr«o-1 '"ecurso, casando y anulando la sen-
monriones ñor la crisis, dolor i — i ' i —• 
la destitución que había enviado en 
la Gacota. banquete diplomático a 
oue se vift obligado a asistir, v bai-
le en el palac'o de Med!naceSi en 
honor de SS. 5rM. a aue no pudo 
f l i t a r—se encontró sobre su m^sa 
d^ despacho la carta glacial de TL-r-
zái7; ^n In que sin el menor incon-
veniente dimitía, debió sentir arre-
pentimiento semejante al del Duque 
de Valencia ante su altanero Minis-
t ro de la Guerra. No llecró a visitar 
a Urzá iz n i a anunciarle su genu-
flexión contrita, pero ante los ré-
portoros rasgó «PIS vestiduras, de. 
i^rido, encaneciendo en término»! sen 
Dr. ENRIQUE FORTÜN 
>rEI)I<X)-Cmi .TAÑO 
Ha trasladado su domicilio y KS-
binete de consultas a Cuba, número 
1S. altos. 
Consultas: De 1 a 3. Tel. A-3592. 
5276 5 m. 
tóese evitado la dolorosa determina 
d o n tomada. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L O A N C E R > 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S * 
i A B A N A N ú m . 4 9 . « » C O N S U L T A S d e 1 2 • 4 i 
A G U A R R A S 
8e liquidan trescientas cajas de 
agnarra* de dio/ galones cada una 
y «.otenta libras de peso, a dnco pe-
sos «»e<cnta y clpro «•enfavo? cada ca-
ja. P a r » Informes y rauostras. d l r i -
pirse al Apartado de Oorreo mímero 




fmma, quebranta mucho una s i túa 
cion polí t ica que venía inspirando 
por su orrentación y sus p r imerós 
artes expectación benévola. cuando ' 
no tranquilizadora confianza, la re- j 
solución de esta crisis, como revf- \ 
i ladera de falta de serenidad íqvp s0 
trasluce incluso en los e-rore«i ,le | 
jiedacrticr. -del Tlecreto de cesan t ía , 
que ha habido que publicar de nuevo 
j rect ficado), no ba sido feliz. Kl 
alto concepto público que Vlllanueva 
goza ater.ua n'» ñoco la deísfawrahla 
| tn-.pre^ién que la salida de U r r á í * i 
. produce, pero no suple la confiauza 
I oue inspiraba â competencia del ( 
DR. J . LYOIS 
I>o la Farol tad fle 
Enpeclallsta en la euraclftn radieai 
• • las hemorroides, sin dolor, ni sm» 
fleo de anestésico, pudtendo «I g ^ . 
tiente continuar sua qcehi 
Consultan de 1 a I p. m-, 
lleptuno. i t s (Otna) 
t a a í n ^ Lonen» 
¿ES. U S T E D E S C L A V O 
SUS N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E 
D E L DR. M I L E S 
" E L L A HIZO DESAPARE-
CER POR COMPLETO EL 
M A L DE MIS NERVIOS." 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo asi cen un 
deber de gratitud, el excelente 
resaltado que obtuve con n 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. Ella hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padecí por cator-
ce meses, eré is no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer su medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormi como hacía tiempo 
no podía y al tercer frasco ca-
si me conalderá buena. 
He tenido A gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultado), mis 
mejores deseos serían ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
que por experiencia propia he 
obtenido yo con la adquisición 
de la para mi sin igual medi-
cina llamada Nervina Restau-
radora del doctor Miles. 
SRTA. CELTA ARENCIBIA. 
M . Gómez. Santa Clara. Cuba. 
ES U N 
REMEDIO OIENTIFIGO 
PARA TODOS LOS 
DESORDENES NERVIOSOS, 
SIN I G U A L PARA 
NERVIOSIDUI, JAQUECAS. 
FALTA DE SUENO, EPILEP-
SIA, NEURAL6II BAILE DE 
m VITO, 
De Venta sa Todas las Boticas 
Preparada por la DI, ¡TILES 
MEDICAL CO., t l k a r U n í . L l U . 
H O Y 




G u a r d a parte de tu 
jorna l pata uii pomo 
de S Y R G 0 S 0 L 
Recuerda que sufren 
blenorragia, q u e sus 
dolores te hacen su-
frir horriblemente, } 
que el S Y R G O S O L la 
cura r á p i d a m e n t e , sin 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al tra* 
bajo. 
No dejes de com-
prar m a ñ a n a , sábado , 
un pomo de S Y R G 0 -
S O L que te curara 
seguramente la bleno-
rragia . 
D E P O S I T A R I O S 
8 o r r d . Johnspn , T a q u t c h t t 
G o n z á l e z y Majó Colomer . 
PROPIETARIOS: 
M o n u m c n t C h e m i c a l Ca^" 
15, F ish Srect L o n d r é » . 
Agencia del DIARIO D E . LA 
MAJIXNA en Cerro y Jesús "a*1 
Monte. Tedéfono I-Í9S4. 
* 
7 
D I T d d a L a D I T 
r i A U i n 
T I V O L I 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
G R A N M U N D O D E L 
A partir de hoy reanuda sus 
^ o f dPe los viernes f ^ g j ^ 
de. mes la señora Mina l̂ erez 
Chaumont de Truffin. Ja™,. 
Recibo, los de la elegante dama J f S S U 1* tartie y por la no-
che 
de los altos de Dublc, lleva ya hecho i 
gran número de retratos con el ex- j 
presado objeto. 
A«í también ifr. Adams. 
Esto notable artista de Boston, que j 
se halla hospedado desde hace algún | 
tiempo en 13 Telégrafo, recibe a dia-
rió órdenes para retratar en su pro-1 
Sin carácter de A Truffin plá- ¡ pió domicilio a muchas señoras y se-A proposito .de Mme iruin F .^^^ 
come hacerme Q| ^ y cuanto al señor Solís. establecido 
yecto de las f U™X ^lebíSio últi- en Belascoain 61altos, tiene sobre 
concumeron al âue ceie | ^ autoridad incuestionable, 
jnamente en sus posesiones ae j El fotógrafo d- La x S n t x v d b i fué 
, J R . • -HZ"^» i el único que tuvo el privilegio de 
61. -^Ü^V I asistir a la inolvidable fiesta gracias 
Vista 
No es otro que ^ ^ o m e n ^ d o l o s reatos d. 
>odas vestidas, como asistieron a .a 
W a . de Aldeanas Watteau. 
Dichos retratos, acomunados el el 
autógrafo correspondiente, fonnaran 
Una colección preciosa. 
Ningún souvcnir mejor. 
Imiai provecto viene ya realizán-
iose por parte de las damas concu-
rrentes al baile de trajes de la se 
6ora Lila Hidalgo de Cornil. 
Warner, en su gabinete fotográfico 
a la amabilidad, dispensada en su fa-1 
vor. por ia señora de Conill. 
Conviene hacer una recomendación i 
para los retratos que se destinen a i 
esta interesante dama. 
Es sobre su tamaño. 
Debe procurarse, para que se ajus-
ten a las proporciones del álbum, | 




Sentíase ayer la Encantadora Oeor-
gina bajo la influencia de un ataque 
»pendicular. ,r̂ +n 
Lijero éste, sin ninguna manilest». 
ción más. pero suficiente a inquietar 
i sus amantísimas padres y a todos 
los familiares de la mansión presi-
dencial. , ,, 
El Jefe de Estado y su distinguida 
*sposa. que lo tenían dispuesto todo 
Dará marchar a Oriente, han desisti-
do por el momento de emprender via-
je. 
Son mis mayores deseos por el mas 
pronto y total restablecimiento de tan 
inda amiguita. 
Una triste nueva. 
3e difundió rápida por nuestra so-
ciedad en las últimas horas de la 
tarde de ayer, 
Ernesto Figueroa, vencido por el 
5iai que lo postró en el lecho a poco 
>de efectuarse sus bodas en fecha re-
^ientísima, dejó de existir tras eme-
es sufrimientos. 
Inútiles fueron todos los recursos 
y todos los esfuerzos empleados para 
ivltar el trágico desenlace. -
Su fin parecía decretado-
Redactor de La Discusión y secre-
iario del Colegio de Corredores cae 
"m la tumba ei infortunado Ernesto 
iuando apenas pudo gozar las satis-
'acclones de sus realizados ideales. 
Todo ha quérido troncharlo la ad-
versidad en el hogar donde queda 
iesolada una pobre viuda. 
Sea para ésta así como para el po-
bre padre, el doctor Figueroa. y los 
leudos todos dei amigo y compañero, 
aii testimonio de pena. 
La tanda aristocrática. 
Tanda de la tarde en Payret que 
promete verse mañana tan concurri-
da y tan animada como el sábado 
anterior. 
La revista Sol de España, tan 
íplaudida, llena ei cartel. 
Un detalle. 
Empezará a las cinco y media. 
Para el martes se anuncia en Pay-
"0t el estreno de Salón VaWwde. re-
vista de Pepe Elizondo, distinguido 
reriodista que figura entre los redac-
-ores del nuevo diarlo La Nación. 
La música, como ya supondrán us-
'«des, es fie Quinito Valverde., 
Otra revista de los propios autores, 
C>a el título de lA la Habana m© 
>oy!, se estrenará en plazo próximo. 
Y ahora, dirigiéndome a loe her-
ínanos Velasco, va una súplica 
Es para qu*. sipa en el cartel La 
ííran "\ ia en la matinée del domingo 




Destinado a Puerto Rico. con el 
cargo de Cónsul General de Cuba, 
taho anteayer el señor José Cuéllar 
del Rio. 
^ a en unión de su esposa. Herminia 
vorroella, de cuyas bodas, efectuadas 




El gozo al pozo. 
Lo mismo que con Eleonora Duse, 
4ue nos quedamos sin conocerla, pa-
l a f l o r 
E s l a m o d a q u e i n a u g u r a e l v e r a n o 
q u e e m p i e z a . = 
¡ ¡ Q u é d e r r o c h e d e f l o r e s ! ! 
A s i l a s t e l a s d e a o v e d a d , e s t o e s , l a s 
t e l a s d e f l o r e s , 
e n l a s q u e h a y , o r a m á s g r a n d e s , o r a 
m á s p e q u e ñ a s , f l o r e s q u e p a r e c e n 
a r r a n c a d a s d e l j a r d í n o r i e n t a l . • 
P u e d e a f i r m a r s e q u e n u n c a p r o d u j o 
l a m o d a e s t a e x q u i s i t a e x h u b 2 r a n c i a d e 
d i b u j o s , o b r a s , r o s a s e s t a m p a d a s y t o -
d o , e n f i n , c u a n t o p u e d a s e r e f u s i ó n d e l 
m á s d e l i c a d o t e m p e r a m e n t o d e a r t i s t a . 
L e o f r e c e m o s l a m á s v a r i a d a c o l e c c i ó n d e 
T e l a s d e v e r a n o 
e n l a m á s h e r m o s a a l t e r n a t i v a 
d e c o l o r e s . 
¡Qué diversidad! ¡Cuántos primores! 
* A L M A C E N E S D E * 
E L E N C A N T O 
SOLIS . E N T R I A L G O Y Cía. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
30C 
rece llamado a repetirse con el gran 
Lespués de todas las seguridades 
que se daban para traerlo a Cuba 
resulta ahora que se ha deshecho to-
do trato y toda negociación. 
Paciencia: ^ 
p - P - C -
La señora Viuda del General Ale-
jandro Rodríguez hace sus preparati-
vos para pasar una temporada en San 
Diego de ios Baños. 
Saldrá el lunes-. 
Ecos de una boda. 
Boda tan simpática como todas las 
que el amor preside. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta Laura Sánchez Maldonado y Deupí 
y. el joven correcto y simpático Is-
mael Bravo y Quiñones. 
Muy bonita la novia. 
Es la hija de un distinguido escri-
tor, el señor Benjamin Sánchez Mal-
donado, director de la revista La Luz 
de Occidente. 
Actuaron como testigos de la cere-
monia el doctor Augusto Díaz Brito 
y los señores Diego Pérez Díaz, Ber-
nardo Berenguer y Fernando Ferrer 
y Ragusa. 
Reunidos los invitados en casa de 
la distinguida familia de Sánchez Mal 
donado se obsequió a todos con es-
plendidez. 
Mis votos para Laura e Ismael son 
por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
De viaje. 
Salió ayer precipitadamente en el 
Maacotte, por tener noticias de ha-
llarse de cuidado una de sus hijas, mi 
querido compañero de redacción Joa-
quín Gil del Real. 
Se dirige a New York. 
¡Ojalá que a su llegada lo reciban 
noticias mejores! 
Una boda próxima. 
Es la de la señorita Mercedes Ris-
co y el señor Luis Dimas López, jó-
venes los dos. a cual más simpático. 
Se celebrará a las dos de la tarde 
del viernes próximo. 
De carácter íntimo. 
Despedida. 
_ El señor Carlos Cáceres y su dis-
tinguida esposa, Mercedes Alvarez, 
han seguido viaje ai Perú después 
de corta estancia en la Habana. 
Fijarán en la capital de aquella re-
pública su residencia. 
Esta noche. 
Se celebran dos bodas. 
A las nueve, en la parroquia del 
Angel, la de la señorita Josefa Mar-
tínez González y el señor Juan Blan. 
co Valdespino. 
_ Y. .,a boTda de la señarita Amparo i ra dama, que un cutis libre 
reliciana Leai y e] señor Pedro Fer-1 
nández Díaz en la Iglesia de la Cari-
dad. 
Hora: las nuev© y media. 
Enrique FON TAXILLS. 
'sobre loe del año último. Correos. la 
I CTCSOS por concepto de sdlos cu el 
mee d« mano d« 1916, $104.088.85. In-
rr̂ sos por concepto de sellos en «1 
i mes de^narso de 1915, $92.949.00. 
. Diffcrencia a favor de este año 
I$1L1 39.76. Telégrafos. Ingresos por 
concepto de sellos en el mes de mar-
ro de 1916, $35.598.00. Ingresos po-
l concepto de sellos en el mes de mar-
zo de 1U15, $23.475.00. Diferejida a 
'favor de este año. $12.123.00. Resu-
men. Aumento en íes ingresos por Ja 
' venta de sellos de.Correos, $11 139.". 
1 Aumento en los ingresos por la ven-
I ta de los sellos de Telégrafos, 
i «12.123.00. Aumento total, $23.262.7fi. 
i Estas cifras unidas a las de los dos 
| meses precedentes forman un totat 
de $87.378.15, de aumenco obtenido 
%n el trimestre que fina'iió y dan 
'raa idea del progreso y desarrollo 
del Departamento. Lo que me com 
plazco en par^cipar a usted para su 
satisfacción. De usted respetuosa-
monte. Charles Hernández, Director 
General. 
El pan-anglicanlsmo 
La gran trama. ' 
Diffcü e« hace, en verdad, creer 
qne en loe Estados Unidos Be esté 
Elevando a cabo una vasta conspira-
ción entre determinados elementos 
de la propia nacionalidad, con el de-
liberado propósito de entregar el país 
en manos do la Gran Bretaña. Nada 
en la historia de cualquiera de las re-
públicas sud-americanas se Iguala a 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor ta es un «ubetituto Inofensivo «reí Elixir Paregórloo, Cor. 
Oíales j Jarabes CaImantee. De ffnato aífradable. No contiene Opio, Mor-
fina, ni ninguna otra sabetancia narcótica. Destruye las Lombrices y 
3nitA la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentóse. Alirla los Dolores o la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
Intestinos, T produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los 
Kifios y el Amigo de las Madres. ( x 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r f a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
vUlraclón individual, debemos de i te el v̂ rua de alU pertdia, bajo e 
evitar todo rozamiento y asumir una , disfraz de server a ^ ^ ¡ ^ 
actitud cordial ante el mundo. Sólo filtrado en todo el s15̂ 111* P^11^ .̂5 
«•Mfcbrno común pued̂  lograr i nuestro país. Los fondos del dona t̂ . 
•-¿Mjirttir ; vo de C. Rhodes tienen sus sacerdo-
te proposito . i y sacerdotisas. Ningún testimo-
El 17 de Julio de 1902 Mr. White- « ^ prueba ^ ^ a5erto 
lald Reid. siendo embajador de los | ̂  JJj ¿anifesíaciones hechas poi 
Fsatdos Unidos en Londres, hÍ7o la i ̂  gaUoi» de John Astor, prestdentí 
siguiente declaración: "El momento j ̂  ^ Sociedad de la Cruz Roja Ame 
se acerca, evidentemente en que » L ^ , ^ en la Qran Bretaña. En eí 
solldarMad de raza, sino de gobierno, ; . . ^ ^ York ^ ¡ ¡ ^ ^ ^ Marzo últime 
debe prevalecer". decía: "Una alianza de todos los pm 
La homogeneidad de sentimipntos : ̂  ^ habla ln?lesa gería el mác 
expresados por dos personas de dis- | ^ ^ se pudiera tra-
tinta raza e idioma, en un Intervalo 
de 12 años, resuRa a todas luces al-
tamente significativo. Sábese que los 
millones donados por C. Rhodes con 
el expresado objeto de * <—l*o 
'a recuperación de los Estados Unl-
a infamante y manifiesta confabula- : América, como parte Integran 
c. 1860 ld-7 lt-7 
De Palacio 
DECRETOS 
El señor Presidente da la Repú-
blica, a propuesta del señor. Secre-
tario de Gobernación, ha firmado 
¡os siguientes decretos: 
Rectificando el decreto número 
£67 de 30 do Abril de 1915, en lo que 
respecta al segundo apellido de la 
Viuda del exsoldado de la Guardia 
Rural Arsenio Rodríguez Pérez, pol-
lo que la pensión de retiro se consi-
derará como otorgada a la señora 
Florencia Díaz y Lima y no Ramos, 
como se expresó. 
Abonando al sargento del regi-
miento número 2 4 de Caballería Eus 
taquio Fontc. a titulo de gracia y a 
los efectos del retiro, el tiempo quG 
militó en el Ejército Libertador. 
Otorgando al soldado del regi-
miento 2 de Caballería Remigio Gon 
zález González, por servicios no in-
terrumpidos en las Fuerzas Armadas 
la Orden de Mérito Militar en su 
cuarta clase. 
EL GENERAL OARRELLO 
El general Justo Carrilo. Goberna-
dor de las Villas, se entrevistó ayer 
con el Jefe del Estado. 
SANCHEZ AGRAMONTE 
El Presidente del Partido Conser-
vador general Sánchez Agrámente, 
visitó ayer tarde al general Menocal 
hablando extensamente sobre políti-
ca. 
SOBRE POLITICA 
Los señoVes Armando André, Anto 
MÍO Pardo Suárez y Federico Mora-
les, estuvieron también conferen-
ciando con el Presidente de la Re-
pública. 
La conferencia versó sobre políti-
ca. 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de Santa María del 
Rosario que alteró el Presupuesto de 
gastos de la Junta municipal de 
aquel término. 
RIFA AUTORIZADA 
Se ha auterizado a la Suporlora del 
Asilo 'El Buen Pastor" para rifar 
un juepro de café de plata y un juego 
de cepillos del mismo metaL 
Lo que prefieren las damas 
elegantes y de buen ¡usto 
Nada hay más interesante pâ  
Las iifraccioies sani-
tarias y ios Jueces 
Correccieaales 
IMPORTANTE ACUERDO DE 
SALA DE GOBIERNO LA 
i ción, cuya tendencia no es otra que 
¡ a-nuíar ia independencia de la grran Re 
I pública amorloana y unir una vea 
| más sus deetínos a los de la corona 
ide Jorge X. Las ramiílcaoionea de 
| dioha conjuración se extienden en 
distintas direcciones, escalando has-
ta las más altas esferas. Un estudio 
1 minucioso de su existencia pondría 
i de relieve hechos y cosa» que pare-
I cerlan inexplicables. 
¿Quién facilita los recursos nece-
¡ garios para mantener latente la pro-
j paganda encaminada a hacer Ingre-
|sar a los Estados Unidos en la con-
! tienda al lado de los aliados? ;. A quá 
j obedece la actitud casi unánime de 
ta nren̂ a neovorquina natrocinando 
I los intereses aliados, falseando el 
I propóstio que anima a las potencias 
I centrales y supHmiondo sistemática-
I mente aquellas noticias que afectan 
¡A la causa aliada? ¿Porqué existien-
do en todo el territorio de la Unión 
numerosos elementos que simpatizan 
con Alemania. 861o se presta atención 
a una de las partes y hay muchos 
ciudadanos americanos acusados de 
íleslealtad por el simple delito de cen-
surar los actos do violación de la 
neutralidad do una administración a 
la que con sus votos ayudaron a con 
quistar el poder-
La campafía de difamación y ca-
lumnias emprendida contra las poten-
cias centrales no comenzó con la In-
vasión rjp Bélgica o el hundimiento 
fie] "Lusitania": pe inició ei mismo 
te del Imirorio BritAnico" han pido 
invertidos de tal manera que el pro-
pósito para oue fueron designados se 
cumple fielmente. 
En la «dición de Junio del "Xorth 
American Review" el multimil'onario 
Andrew Carnegie se exnresó así: 
"Que digan lo que les plazca; yo 
bajar". 
Esto formidable complot puede 
compararee a un árbol genealóenco 
sustentado en sus raíces por el tes-
tamento secreto de Cecil Rhodes. e'. 
tronco representado por Carnéele 
Lord Horthclieffe y Morgan y las 
ramas con los nombres de los cono-
cidos agitadores que confían en apre-
purar la absorción de los Estadoa 
Unidos por el Imperio Británico pre. 
oipitárdonos en la guerra al lado df 
los aliados, para poder vivir a It 
sombra del cetro de un rey. El leo-
pardo irtglés no puede cambiar sus 
Con motivo de la comentada comu- |día oue estalló la guerra europea, an-
nicación que dirigiera don Cristóbal j tes de que fuera posible la perpetra-
de la Guardia, Secretario de Justi- ci¿n las calumlonasas atrocidades 
cia, al Fiscal del Tribunal Supremo ^ v jn me=-s »nt<̂  de^ 
referente a ios señores Jueces corree-!^ d l ..TjUSitanla", y después 
clónales de la República, porque— l . . . x . , ^ 
decía—<m una comunicació-n reflrlén- de to10' f1*"1*» pl notabl. 
dose a infracciones sanitarias, "que cambio de fronte operado en el pro-
muchos da los jueces correccionales I fesor Rliot. en Boosevelt y en Root. ¡1P15, renunció al hipócrita pretexto 
asevero que tan cierto como el sol marchas v el tonr de 177fi v 1799 y 
brilló una vez en el espaciô  ilnmi- 1808 toda-vía está con nosotros. Lat 
nando a la Gran Bretaña y Aménba j de Tomas joff^on en Bt 
unida así, indudablemente, alendo- al gobernador L&ngdon de New 
rá reluciente saludando, de nuevo a : Hampshlre son hov tan verídicas co-
08 reconciliados Estadoŝ de la gran : ̂  entonc«s. "El torismo, con que lu-
Unión BHtana.Amencana." chames en 1777. eólo difiere en nom-
No está demás recordemos que fué , bre del federalismo de 1799. con e'i 
Lord Brelce. ex-ermbajador de InHa- cual combatimos también: y e! an. 
térra en los Estados Unidos, quien glixismo de 1S0S. contra el cual está 
aboeó por "el reconocimiento de una mos contendiendo, no es sino la mis-
ciudadanía comfin garantizando a los ma cosa, conque "en otra forma , 
ciudadanos de ambos, en el país de! ^ la nostalgia por un rey. y un rey in. 
otro, ciertas derechos y nrivllegloe glés más que nada. Esta es la vérda-
no disfrutados por los demás". i dera fuente de nuestros males y des-
En el . "Pan-Angles" apareció , un venturas", 
maoa-mundi en el cual la Gran Bre- ¡ Traducido de "The Fatherland" de 
taña. Canadá. Australia y los Esta-' New York, 
dos Unidos estaban representados en 
el mismo color, desde lueero. con ol 
fin de ihistpar su solidaridad. En la 
mente del director de dicha revista 
la visión de C. Rhodes. patrocinada 
por sus incontables millones, se acer 
ca a su realización. Rhodes sostuvo 
"que los ideales divinos, sobre los 
cuales se sustentaba el prosreso de 
la humanidad, eran, en su mayor par 
te. producto de la Influencia móvil, 
si no de la exclusiva posesión de ra. 
za anglosajona, de la que Inglaterra 
era la cabeza". 
Sorpresa de upfüíDaderc 
La campaña do Rhodos ha dado 
ópimos frutos. La guerra europea ie 
ha brindado ocasifln C-OP'CÍI. Mien-
tras el "London Tirnê 5" de Marzo de 
iQiuréú tomar buen ehooty 
kte y adquirir objetos de gran 
ralor? P«did el dstóe "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. 36 
vende en todas partea. 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
El doeño de ceta acredluuJo es t«bíertm»«ito. ON retino \i«iir-e He-
^ A f tfSLT! el "** « ¡Se ^ 
el día primero do Ahrll «contraen ^ ^ „ aJpi a ™ 
d« exigen moderno, •drtwto. del airo: confort, arriólo. Indep^. 
ni T " ^ « P ^ e ~ - I M U u ^ n e m y departamentoa para famillaa Hay -
C 1520 
de impurezas, blanco y suave co-
mo el terciopelo. 
La cara es el espejo de la sar 
lud, la hermosura y el amor; por 
eso las damas elegantes y de 
i buen gusto sólo usan en su to-
cador el Jabón. Polvos y Co-
lonias "Aromas de la Tierruoa.'' 
; preparados por la acreditada fá. 
brica " L a Rosario," (S. A.) de 
I Santander. 
E l Jabón embellece y suaviza 
el cutis. Los polvos se adhieren 
y blanquean y su perfume es deli-
cioso. No tienen rival. "Aromas 
• de la Tiemica," se venden en las 
Farmacias y en las Droguerías de 
Sarrá. Johnson y " L a America-
na," y en las Sederías de la Re-
pública. Son los perfumes de mo-
da. 
C. 1842 alt. 4-d.-10. 
de la República han manifestado 
una gran mdiferencia por el, asunto, 
ya que en más de una ocasión infrac-
ciones sanitarias indubitables han 
quedado impunes no por falta de 
elemento probalorio o inidensidad 
de las mismas, sino por la negrligen-
cia y despreocupación de los juzga-
dores", la Sala de Gobierno dei ex-
presado Tribunal, resuelve lo si-
guiente: 
"Que 'no puedo esta Sala conceder 
valor alguuo, para el efecto de ella 
interesado, ni para ningún otro efec-
to, a las sobredichas imputaciones 
de la Secretaría de Justicia contra 
muchos de los jueces correccionales 
de la República, formuladas como 
han sido, según «e ve, en términos de 
extremada generalidad, sin referen-
cia, ni siquiera alusión, a determi-
nados funcionarios, ni tampoco' a 
concretas actuaciones o procedi-
mientos que permita a la S;ila acep-
tar la realidad del caso que se afir-
ma, del cual la Sala, por su parto, 
no tiene conocimiento en aheoluto. n* 
aun simple sospecha de que falta 
semejante haya podido co-neterse, ni 
alcanza a comprender, no explicán-
dolo tampoco la Secretaría de Justi-
cia ni el Fiscal, como, si fuera cierto 
que tal hecho se ha repetido nume-
rosas veces, nunca se ha perseguid') 
a uno o a más de los mucho» jue-
ces, sus autores, exigiéndoseles la 
responsabilidad consiguiente al deli-
to de prevaricación que en tal su-
puesto resultarla perpetrado por 
dictarse a sabiendas fallo Injusto en 
juicio criminal, a promoviéndose la 
investigación y el castigo gubematl-
vo que la Secretaría de Justicia en-
tiende procedente, ni en cualquier 
otro sentido se ha actuado antes d© 
ahora, aun cuaJndo fuera sólo para 
que el Ministerio Público tuviese, 
tomo ahora expresa la Secretarla 
desearlo, "una completa, y eficaz in-
tervención en todos lo« juicios por 
infracciones de esa clase". 
En tal virtud, la Sala acordó, ac-
cediendo eTi parte a lo solicitado por 
el Ministerio Fiscal, dirigir a las 
-Audiencias de la República la pri-
mera de las recomendaciones solici-
tadas, para que ellos a su vez reco-
mienden a loa Jueces de Instrucclén 
y correccionales, el mayor cuidado 
en ia Investlgnción de laa responsa-
bilidades motivadas por Infracción 
de los preceptos de las Ordenanzas 
Sanitarias que regulan el expendio 
público de la leche. 
T tantea otros que sería nrolijo enu- i de oue Inglaterra tomó parte en la 
merar y que favorecen abiertamente | contienda para defender los derechos 
la entrada A* '«W Fs+̂ dô  Unido- on 
la contienda? Nadie Ignora que Roo-
sevelt se declaró derfensor de la ci-
vilización alemana, amieo de los ger-
manos-americanos y del Kafter per-
sonalmente. Y parece Increíble que 
un hombre que hizo públicas mani-
êŝ cicnoa de afecto v admiración 
hnci-í Alemania, súbitamente se eri-
ja en el más decidido y severo difa-
mador de un país v un pueblo, cuya 
hospitalidad supo disfrutar y cuya 
confianza se p̂ anr̂ ó merced a netos 
por él realizados, dignos de Ins'plr̂ r-
1a. Ffetc mismo Rposevelt fué el m-o 
desamparó a Corea en los momentos 
de prueba cuando su Independencia 
de Bélgica, mientras miembros nro-
minentes del Parlamento, como Ram 
say, Mac Donald y Sno-n-don y famo-
sos escritores como E. D. More! CH-
ford Alien, el profesor F. O. Couy-
beare de Oxford, denunciaban la 
pepfdia de su país y el doctor Cony-
beare deseribía a Sir Edward Grey, 
como "ol más siniestro embustero do 
Europa". Ingleses nacidos en los Fs-
lados Unidos, corromoidos por el oro 
de C. Rhodes. nredicaban el gastado 
tema, de la Injusticia cometida en 
Bélgica, machacando sobre atrocida-
des desmentidas por testimonios va-
liosos y alentando al país a nuo se 
sumara a los que combaten a Alema-
era horrada por el Tapón; abandonó nia. para sacar a Inglaterra del ato-
a los hoers y amputó el territorio de llladero. 
Panamá a la Reoública de Colombia, 
violando todas las leves v traídos 
existentes; y ouizás sea ahora el úl-
timo que se yerniie enfurecido contra 
Alemania para desbarrar sobre la In-
vasión Réirrifo pr. dê onsa ê ~u 
existencia nacional. Mr. Root era Se-
Fl siniestro efecto de las disnosl-
ciones testamentarias de Cedí Pbo-
defi se ohsen-n por todas partes. Por 
¡ el mea de Enero del año actual el 
I venerable .Toseph H. Choate. en un 
i banquete de la Sociedad do Peresrrl-
! nos dijo: "Ahora pido a los concu-
cretarlo de Estado del gobierno de|rTentes nue levanten sus copas y 
La venta de electos 
timbrados 
80d-?; 
E M I I L S I O N d e c a s t e l l s 
C«ra la debilidad m reaertl, McrttiiU y *»q»<t<—1> de los niftM. 
Dobhadillc de ojo «e hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 centavos rarm, hilo 
o algodón, 10 centavo* rara. 
- AGUACATE, 52, BAJOS — 
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WashinFton cuando el Japón realizó 
la raplfia de Corea. 
A fin de tener una Idea, aunque 
somera, de cuales son las Influencias 
•pueftas en Juego en todo Orlente y 
esDecialm n̂tc en los círculos univer-
sitarios, es necesario anclar a cier-
tos hechos y testimonios sobre loe 
que ya se ha llamado anteriormente 
la atención, pero oue hasta el presen-
te no han sido fielmente Interpreta-
dos en sus relación fts con la gran 
trama. Soria necesario refrescar la 
memoria de los lectores sobre cierto 
testamento delado por el difunto Ce-
cil Rhodes. el rev de loa brillantes 
africanos y rt moderno "Warren Hast-
Ing de Inglaterra. Este docilmento. 
redactado en 1877 y conocido ñor el 
Testamento Secreto de Cecil Rhodes. • 
en su prlncinal cláusula expone: 
"Para 1̂ establecimiento, promoción \ 
v desenvolvimiento de una Seriedad j 
Secreta, cuyo objeto primordial y ílnl 
CO fin será la extensión del gcbler. j 
no británico oor todo el orbe... y es-
oecialmente la restitución de los Es. j 
tades Unidos de América como par. 
la Intearante del Imoerlo Británico." 
Este testamento dlsnone que se des \ 
tlne un fondo de millones de libras ' 
esterlinas para la realización de se-
mejante empresa. Catorce años más ! 
tarde, en una carta dirigida a Wl- ; 
lliams F. Stead. fechada el 19 d© ; 
agosto de 1891; C. Rhodes se exom-
saba en esto* términos: ¡Que idea 
m<s horrendo la de qru*. si no hu- ! 
biéramos perdido a los Fstadoe Uní- ¡ 
dos o si aún ahora pudiéramos cHe- | 
brar un acuendo con los sc<naî s 
brinden, lealmente, por el Presidente 
y el Rey". 
Bajo el título "Prepárense para la 
guerra" el venefable presidente d.e 
la universidad de Harvard, con una 
frivolidad qu recuerda la criminal 
tontería nue sirvió al degenerado noe 
ta Italiano D'Annur.zIo para empujar 
a su país a la guerra, lanza el grito 
de combate de los Pan-Anglce en* el 
"Xew York Times" de Marzo 12 del 
año en curso, declarando: "Ha llega-
do el momento supremo en que la 
más poderosa y radical de las repú-
blicas considere el medio más eficaz 
de prestar ayuda a Iss desangradas 
Inglaterra y Francia"". De esta suer-
En un taller de lavado existent»-
en Jesús deil Monte 627, de la pro. 
piedad del asiático José Llonj?: sor-
prendió un inspector de Sanidad ur. 
fumadero de opio. 
Fueron ocupadas unas cachimbaí 
y una pequeña cantidad de opio. 
ROMA 
Con la primavera van vimen-.v, 
muy Interesantê  las revistas y mu-
gazines y toda clase do publicicio. 
nes modernas; en el establcclmientn 
"Rema", O'Rciliy 54, se reciben y 
especialmente las modas de París, 
qu¿> tienen soberbios figurines. 
También "Roma" vende toda da-
te de artículos de fantasía y de re. 
creo, especialmente de pei'fumería, 
en lo que recibe lo más sele'-to y lq 
más moderno, así como efectos do 
tocador, jabones especiales priva «1 
baño y gran surtido do papel de car-
tas de moda. 
A vestir toda la Famiíli 
Cambio de estación, dice la esposa 
al marido, a la vuelta de la oficina, 
y el pobre hombro, abre los ojos 
asombrado, porque ve en perspectiva 
una cuenta interminable e Impagable, 
porque hay que vestir a todo el mun-
do, pero la amante esposa que sabe 
lo que hace y procura restar disgus-
tos a su marido le avisa de los Alma-
cenes de Inclán, donde encuentra 
cuanta «ecesita para los muchachos, 
para las niñas, para la muchacha ca-
sadeî i, ropa de cama, ropa interior, 
mantelería y todo cunto se necesita. 
Log Almacenes de Inclán, están en 
Teniente Rey 19, esquina a Cuba y 
allí encuentran las amas de casa, cuan 
to necesitan para vestir elegantemen-
te a toda la familia, sin recargar el 
bolsillo del marido, que el pobre se 
desvela en la oficina para hacer que 
sus hijos y su esposa no carezcan do 
nada. 
Los Almacenes de Inclán le resuel-
ven a los empleados el problema de 
vestir a toda la familia con suma ele-
gancia, por la menor cantidad de di-
nero posible que es lo que ellos de-
sean, porque los sueldos hoy día no 
alcanzan para nada. 
JEMIADA CON MEDALLA W t ORO E í ULTUdA EXPOSICION 
L9S MEJORES MUEBLES 
Belascoain, 21 . T e l A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
Ar>rENTO CONSIDERABLE 
LA RECAUDACION 
La Dirección General o'e Coimxni 
cacicales ha remitido el siguiente rnlembros del Congreso americano y 
crlto a la Secretaría de Gobeana-1 nuestra Cámara de los Comunes, la 
, ción: paz untveirsal íería mantenMa eter-
Habana, 8 de abril da 1916. nament-e! Podríamos celebrar «eglo. 
Señor Secretario da Gobernación. | rea parlamentar'»» cinco aAes en 
Habana. Wa»hln<jton v cinco en Londrea". 
gê or. Lo» preoedentea párrafrs son toma 
Tengo al honor da trasladar a us ^08 «• ™ * ^ S S L f ^ . 7 * 1& i 
ted una nota de lo recaudado eo es lu* £ J publicidad poco antes de : 
*te Depertameato. por concepto d J ^a1]*r .. û<,rra: tltl*la I 
venta de efectos timbrados duranH V* T„ *? nombra; 
«I mea de m a n o d«l corriente afto: |SInolaIr Kennedy. No adío )a todera. : 
Laanando respetuosanaantw «u aten-l0^0 ** las naciones brltánlcM, alno 
¡ ción acerca del aumento tie $28 262.76 también la de todos los pueblos Pan. 1 
.habido sobre la recaudación dei. rala-1-^S168 • <rae te peflilgue. 
mo mea del año anterior por el rafe- Detrás de 'Ma r̂an nnión en asnn- 1 
; tido concepto, aumento qaa confirma to8 Imperlalee'*. Ceoll Rhodes provee- ¡ 
• laa prediceionOi bochas por egte Cen- taba ia visión de û  pob|«mo comón 
tro en un eacrito anterior dirigid.! i pe-ra todo» los pueblos del habla In-i 
a esa Superioridad, según las cvaJes i ilesa- "SI hemos de perseverar núes i 
'•e calculaba un exoeeo total de «in- tra dvlliiaclón y tus beneflcloa"— 
gresos en el preaente año de $384.000 decía Rhodes— para alean Mr una el-
A L a s M u j e r e s 
\ Q u e T e m e n 
l Ü j f L a M a t e r n i d a d 
Despuéf de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
y prática, el Dr. J. H. Dye períecciond el 
famosô  "COMPUESTO MITCHE-
LLA.'* El ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hiia debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultadoa del "COMPUESTA MIT-
CHELLA, el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
aruda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
bledmiento, evita complicaciones, for-
talece, eiercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
lurar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad deguardardieta 
al de recogerse en cama, sino simple 
mente una pastilla antes de cada comida 
T al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
i GRATIS I A solicitud tendremos I 
gusto en enviar un ejemplar del libro] 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: 
"Como dar a luz niños sanoa y I 
robuatoa aln temor a dolores"! 
y "Como llegara ser madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
MuySr. mío:—Cuando escribí a Vd. 
sentia malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto] 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada ds mis dolencias. 
(Fda.) Sra. Maria C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Haro t Vd. pretente qne todo* ra* BKflciraenttn I Qve ie» be mcecado a BLU CU fcrmxt, han dado muy I bueno* reraitado», «apero me mande máj librito* pan darle* a mucha* ma* de mía eUeate*. (Fda.) Sra. Leonida* Rumlnot de A (Matrona) S/e Ais...ate No. 45", Teauco, CfaiV. S. A. 
La Sra. f -;:«a t» de BorU. CaDe Lftpes No. !80. de I la dudad de SaatUro. Chile, dice qne hacia mueho* •Re* no habte pedido lorrar criar nlnruna críatun, y de«pi:»t de haber tomado 2 pomo* de "Compueito I híitcbdla" ÜCM ana rebnata y m% 
CB nculonarlos pan U Bspúbllca de Cabii Avaroa & Lizo, s. Garios 153, Cleafuejô  
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FOPLNOS.—Primera y tercera tan-
das. "•Gentil hombre ladrón". En se-
ffunda sección, "Any St«ila." 
NIZA.—Segrunda tanda. "1.a nove-
la de María, (Loa seis episodios res-
tantes.) En primera tanda, "I-a hija 
del bombero." 
N ü B V A INCíLATER RA. —'F u nció n 
N'ACIONAL.— La Compañía de! de moda. En primera y tercera tan-
María Conesa debutó anoche, en el das, "Venganza". En segunda, "La 
teatro Nacional, con un triunfo re- ley de la vida." 
sonante. —— 
En "La moza de muías", arf como j LOS BAILES DEL NACIONAL.— 
en "El viaje de la vida", la compa- l El próximD domingo celebrarán los 
ñia de la notabilísima tiple española 
alcanzó un magnifico éxito. 
El teatro ofrecía un espléndido as-
pecto. En les palcos y lunetas se ha-
llaban los eíementos de la high life 
habanera. 
La Conasa. la Morón, y lo» demás 
artistas que componen el cuadro su-
pieron desempeñar sus papeles con 
acierto plausible. 
Hoy se representará "El viaje de 
la vida" y "La niña de los besos", 
obra esta última donde se puede lu -
cir María Conesa. 
PAYRET.—Esta noche se pondrán 
en escena: en primera tanda, "E l 
barbero de Sevilla". En segunda, ' " E l | 
Príncipe Carnaval"; y en tercera, 
'La gatita blanca." 
Mañana, sábado, se dará la tanda 
aristocrática de la tarde, que ha de 
^cr muy concurrida. 
La compañía de Velasco ofrecerá 
en breve diversas novedades atra-
i entes. 
MARTI .—El próximo sábado ofre-
ce la empres-a de Martí una opereta 
do Eran L-har titulada " A l f in, ' so-
¡os", interpretada por Carmen A l -
Tenso. Mimí Glnés y Ballester. 
Hoy. en primera tanda (doble), 
"Rarbarroja" y "La real gana"; en 
segunda, "Las musas latinas", y en 
tercera, "La suerte perra." 
CONCIERTO.—En el Ateneo se 
celebrará mañana el concierto orga-
nizado por el violinista Casimiro 
Zc-rtucha. 
A las ocho y media. 
DE OPERA.—Refiriéndose a la 
eeason del Metropolitan dice "The 
jtfaW York Herald": 
Lleno nunca igualado fué el de la 
segunda representación de "Rigole-
tto", anoche. Nuestra ley contra in-
cendio fué violada. Los que no pu-
dieron entrar en el teatro protesta-
ron en un improvisado mitin contra 
la pequeñez de dicho coliseo. ( ¡ ! ) 
Los más tenaces se empeñaron en 
uir la ópera en las escaleras de sal-
vamento del exterior del edificio. 
La Barrientos cantó como nunca 
so ha oído en este país el role de 
Gilda. Caru.^o, muy nlen. Amato can-
tó y actuó de modo excelente. La 
Homer bien y Rottier a la altura de 
siempre. 
F. GOMEZ ROSSEL:—Este sim-
pático primer actor nos remite la 
siguiente carta de despedida que con 
gusto publicamos: 
Señor Cronista teatral del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Ciudod. 
Mi distinguido amigo: 
No esperaba de.spedirmo tan pron-
to de usted y del público de la Ha-
Lana, que tan cariñoso nc ha mos-
cado, pero tengo que salir para San-
tiago de Cuba, donde voy contrata-
do para actuar en el teatro de Vista 
Alegrei 
El violento e inesperado fin de 
la temporada de Campoamor es la 
caúáa de ello. 
Aprovecho, pues, la oportunidad 
Rara expresar a ii?ted las más sen-
tidas gracias y para manifestarle nú 
des-eo de volver a pesentarme pron-
to ante •?! distinguido público , de 
esta capital, al que tengo que agra-
decer demustraciones de afécto in-
olvidables. 
Queda, como siempre, i la dispo-
Biclón de usted su afectísimo amigo 
Y s. s. q. b. s. m. 
V. Gómpy Hoscll. 
Habana, Abr i l 6 de 1916. 
PRADO.—"La lucha por el amor", 
en primera tanda. En segunda( do-
ble), "Odette." 
El precio para la segunda tanda es 
de cuarenta centavos. 
>vñores Santos y Artigas un gran , 
Laile en el teatro Nacional. Este bai-
l« será amenizado por las doi or- , 
questas de Valenzuela y Corbacho. ¡ 
Los precios serán los de costumbre, i 
Teatro de la Comedia 
" E L PAPA DEL REGIMIENTO," ! 
comedia de enredo, graciosísima por • 
sus situad jnes, y tipos cómicos, se ; 
es trenará esra noche en este teatro, 
a beneficio. del actor genérico, s e ñ o r , 
González. Durante uno de los Inter- ! 
medios, la notable y celebradtsima i 
cupletista ANGELES . DE GRANA-
NA, cantará con la maestría en ella j 
natural, lo más selecto de su variado j 
repertorio. 
Hay gran entusiasmo por esta fun- ¡ 
ción, pues sabido es que González : 
cyenta con generales simpatías y nu- [ 
merosos amigos. Los palcos están 
vendidos casi en su totalidad. 
~ 1 1 a t r 5 T r i s 
Exito grande coronó la función de 
anoche de este teatro de verano, mu-
chos aplausos obtuvieron los artistas 
que allí ac túan bajo la dirección del | 
notable actor Paco Salas. 
L6s programas de hov anuncian j 
las preciosas zarzuelas "LA CAMA- 1 
ROÑA" y "LA CARNE PLACA." 
Los precios son los de costumbre: 
25, 15 y 10 centavos toda la noche. | 
El lunes próximo, día 10. se estre-
nará la- revista veraniega "CALOR. . 
. . .CALOR." 
"Mas tu amor me redime" y 
"Pasión Gitana." 
Estos dos títulos que corresponden 
a dos grandioáas películas de arte in-
maculado, debemos unirlos al nombre 
de "La Imorriacional Cinematográfi-
ca," de esta ciudad, la poderosa y po-
pular empresa que acaba de adqui-
rir las dos citadas películas. Si el re-
nombre alcanzado en Europa v Amé-
rica por escás dos asombrosas pelí-
culas es muy grande y merecido, no 
es menos grande y merecida la fa-
ma que goza entre nosotros "La I n -
ternacional Cinematográfica" como 
importadora de las mejores películas 
que en Europa se editan. Buena prue 
ba de lo que decimos es la ádquisi-
ción, muy reciente, de "MAS TU 
AMOR ME REDIME" y "PASION 
GITANA," las cuales, al decir de crí-
ticos bien autorizados en materias 
de arte cinematográfico, son las más 
costosas y mejores películas fabrica-
das hasta nuestros días. Leda Gys y 
Mario Bonurd en "MAS TU AMOR 
ME R E D I M E " y Diana Karren en 
"PASION GITANA" han demostra-
do que, en au género, no reconocen 
rivales. Su labor art íst ica es senci-
llamente prodigiosa. En uno de nues-
tros más elegantes y concurridos tea-
tros, tendrá el público oportunidad 
de ratificar, dentro de breves días, lo 
que nosotros aliora aseguramos fir-
memente. El estreno de ambas pelí-
culas constituirá un acontecimiento 
de primer orden. 
D e H a c i e n d a 
EXENTO DE PAGO 
Se ha comunicado al Alcalde Mu-
nicipal de rMar ie l , que el Estado es-
tá exento de pago de' contribuciones, 
en vir tud de lo dispuesto por el inciso 
cuarto del art ículo segundó de la Ley 
de Impuestos Municipales: en cuya 
vir tud debe levantar ei ehibargo tra-
bado en las propiedades recienteinen 
S A 
U n a c u c h a r a d a de 
N A H O G O 
y a dormir tranquilo toda la noche. 
Q j u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
SANAHOGO cura el Asma en breve tiempo. 
Depós i to : " E l Crisol" , Neptuno y Manrique. De vrn ta en fojás Tas D r o g u e r í a s y Boticas. 
FMNCEStA BERTINI en "ODETIE' 
Tanto la película "Odette" como jírado a Cuba. Obra que no pu*jft 
lo* empresarios. Santos y Articas, pararse con ninguna otra, que 
obtuvieron anoche un éxito sin pre mlte competencia, que eg ia 
i cedente <n la exhibición que de esU j palabra de la einematografía D, 
í i im dieron en los cines. Prado, For. i na, y que tiene que verla todo 
i nos y Niza. La demanda de locaUda- j b ü t o de esta capital, ei Hi 
des, fué tan numerosa, que hubo «e- i ¿Qué escena más emocionan 
| ce*ildad í e exhibir la película en los . raás génsacionnl quf aquella ei* I 
| tres cines mencionados, para dar ca. | ja Bertini en su papel de maj ^ 
bida a la concurrencia. La Bertini I reune con su hija, y observanli*' * 
1 una ver más hizo derroche de su ar- ¡ juramento, lleva a cabo e«te d l i i 1 
te y ele-ancia en compañía de Car- . h vi t retrato í * ^ 
los Ví nneti, eminente actor que en ¿ ¡ ¡ J T . me hj,n dicho m . l ^ d * 
U respectivo papel estuvo Incompa- I ^ i ^ o ^ S d oue i r» i ^ 0 8 » 
¡rabie. Mas el ^ « d e j j Bertini | hábteme de ^ l a ! & 
J l t V s o Í a r a - T a t r ^ n e ^ ^ ^ ^ J ^ * ^ ™ ^ o r j ? 
.hasta lo más profundo de nuestras 1 ? f ^ " ^ ^ 
Esta película se^exhibe nupvam« 
te esta noche en el Cine Prado 
á a s las emociones del drama 
"ODETTE" ha triunfado, y la Ha-
bana se ha convencido que es la me-
jor obra cinemtaográfica que ha I!»'- precio di! cuarenta centavos 
C 1856 le-
da centra Alemania como fortifica-
ción militar o ecolíómica. En este 
respeto las cosas no pueden retro-
trae: se a su estado anterior. Tampoco 
puede Alemania sacrificar la raza 
flamenca, y por el contrario, tiene 
que asegurar para ella una sana evo-
lución, tal como corresponde a sus 
ricos dones naturales, y que debe es-
tar basada en su idioma propio y su 
carác te r nacional. Queremos vecinos 
QUc no formen coaliciones contra no-
sol ros, pero con quienes podamos y 
ojia con nosotros puedan colaborar 
en mútuo provecho. El eco de la ?ue-
' fra aíin repercutirá en el país belga 
j puesto a tan triste prueba; pero 
: banca permitiremos que esto sea cau 
I sa do nuevas guerras, y nd lo aclml-
| tirem'os por interés mutuo". . 
El Canciller, luego, delineó los de-
| Fros de Alemania con respecto a la 
I futura Europa: "La nueva Eufopa 
i que sureirá de esta crisis, que es la 
| más grande de la Historia, en mu-
¡ chos sentidos r.o se parecerá a la 
! Europa anterior. La sangre qüe ha 
I sido derramada, nunca puede ser res-
su propiedad situados en San Mart ín 
número 12, Camagiiey, porque tra-
tándose de un derecho inscripto a fa-
vor del Estado, corresponde a los 
Tribunales de Justicia, entre los cua-
les 1^ Administración está represen-
tada por el Ministerio Fiscal, la de-
claratoria de prescripción que se in-
teresa en caso de que proceda-
l Í E l ^ L O G Í A 
En la tarde del martes recibió cris-
tiana sepultura en el cementerio de 
Regla, el cadáver del que en vida fué 
don Antonio Orta, antiguo y ciuerido 
vecino de aquej pueblo. 
Era Orta un excelente padre de 
familia y un laborioso ciudadano, 
qüe ha legado a su ^numerosa pro'e 
un nombre honrado y respetado. Re-
ciban sus familiares la expresión de 
nuestra condolencia. 
La herma a Sor Tomasa 
áel Colegio de Sao Vi-
cente de Paul 
Las Hermanas de San Vicente de 
Paul ai entrar en la Congregación no 
formulan votos perpétuos. Los renue-
van todos los fiaos las que desean 
continuar en ella, y se separan las 
que por cualquier motivo lo solicitan, 
que son muy contadas. 
La Hermana Sor Tomasa, muy 
D E L 
C A N C I l l f L 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Septiembre había manifestado su 'oue 
na disposición para entrar en nego-
ciaciones; pero entonces nuestros ene 
I tituida, y la riqueza destruida solo 
| lentamente podrá recuperarse; pero 
i son como quiera esa Europa, para ías 
! raciones que la habitan, tiene que sar 
| un país de vida pacífica. La paz que 
; ha de terminar esta guerra, será una 
i par! curadera. Ellá no debe ser ger-
I men de nuevas guerraiS. sino una 
I solución pacífic^ de todas las cues-
trenes europ.-ias . 
Hizo constar ol Cancillej- que In -
| glaterra quiere que, verminada una 
vez la guerra, quede terminada solo 
la guerra militar, pero ique luego, 
con redoblada violencia, continúe la 
guerra comefretal. Primero quiere des 
truirnos militarmente y luego econó-
micamente, mauifestarrdo así un bru-
tal afán de destrucción y aniquila-
miento do una nación de 70 millones 
do habitantes. 
En cuanto a las cuestiones colcn'a-
ies, el Canciller refiere las palabras 
de Pisinarck, según las cuales la 
suerte de las colonias se decide en 
el Continente. 
Luego explicó el Canciller cómo 
los enemigos de Alemania están in-
ventando ahora nuevas fórmulas pa 
contra nosotros, e igualmente n*?^ 
* n los informes según los cuilj, 
hemos de pensar en la adquisiciét 
de territorio en el suelo americaco 
como por ejemplo en el Brasil o cuaL 
quior otro país americano. Lucha-
mos por nuestra existencia y ^ 
ntiesti-o porvénir. y los hijos de 
mania derraman su sangre y ^ ¡ T 
ren en los campos de batalla pol 
Alemania, y no por ningún podara 
de país extranjero. Aquí, en Alema-
nia, todo el mundo sabe esto, y .estf 
es lo que da fuerza y resistencia j 
nuestros corazones y a nuestros ner. 
\los. Esta fuerza moral da bríos í 
nuestra voluntad, no ?olo para resi». 
l i r a la tempestad, sino también pa, 
ra obtener la victoria final". 
Con una reminisencia personal ter-
minó el Canciller su discurso dicien-
do: "Durante mi últ ima visita en el 
Cuartel General estuve con el Em-
perader en el mismo sitio donde U 
había acompañado un año antes. Re. 
cordando esto, &] Emperador hablfi, 
profundamente conmovido, de ios 
enormes cambios que desde entonces 
re hablan operado. Entonces los ru-
sos estaban en la cordillera de los 
Cárpa-o1?. Gorlieze habíamos co-
menzado a romper las líneas enem!. 
gas y apenas había principiado 'la 
potente ofensiva Je Hmdenb'.irs. 
Ahora estamos bien dentro de P.iÑ 
sia. Entonces Ingles.-s y franceses 
atacaron a Galipoli, esperando inci-
tar a los Balkanes contra nosotn 
y ahora los Búlgaros se encueiv.an 
firmes a nuestro lado. Entonces tam-
bién tuvimos que libr.ar en la Cham-
pagne una batalla defensiva, y aho-
ra al oído del Emperador estaban re-
sonando los cañones desde la b^íalla 
do Verdún. Profunda gratitud hacia 
Dios, el Ejército y la Nación llenaba 
el corazón del Emperador". 
Con las palabras siguientes y en 
medio de general aprobación y én-
tusiasrno concluyó el CanciUlor su 
i discurso: "El espíritu de unión no» 
guía y guiará a nuestros hijos y nie-
tos, a t ravés de las luchas de sus pa-
dres, hacia un porvenir de fuerza y 
Ubertad. 1 
Los miebro' del Reichstag, deS 
Partido Católico, y Ebert, del Parti-
do Socia'ista expresaron la confonni-
Labor educacional F | 
E l próximo sábado 8, celebrará el " - i -
doctor Nicolás Pérez Raventós, valio-
so Inspector Pedagógico, una reunión 
de maestros del distrito en el local 
de la Escuela 8, Inquisidor 32, a las 
ocho y media a. m. 
En dicho acto, explicarán clases 
práct icas las maestras señori tas En-
riqueta Davara y Aurora García, so-
bre las asignaturas de Dibujo y Tra-
bajos Manuales y se mos t ra rán de 
modo práctico la confección de flores 
de papel y trabajos de cestería. 
El doctor Raventós iqvita a todos migos se negaron a ello, lo mismo enemigos y los estadistas resoonsa-, Alemania, y que por lo tanto el di-
los maestros, esperando que honren j que ahora se niegan. "Dejadme supo-j blos, do aniquilamiento, de f ^fjV11 ¡ ber de los alemanes era apoyar ffr-
el acto co,! sú prestncia. 
Además , los' Museos de Trabajos 
Manuales, es tarán abiertos los sába- ^ 
dos, de 9 a H a. ín.. en las escuelas l pr,sib¡'idades de paz v que Mr \s ¡carác te r prusiano, o militarismo pvu Alemania no podía devolver a Rusia 
ra mantener las ilusiones y el odio, óaú del Parlamento con la opinión del 
y para evitar la decepción de los pue- 1 Canciller. Ebert hizo constar que los 
blos respectivos, y asegura que "de | enemigos, especialmente los socialls-
todas las nacicnes en guei-ra solo j tas en los países enemigos, rechazan 
Alemania ha sido amenazada por sus j la paz. pidiendo el aniquilamiento d« 
ner im momento que yo invite a Mr. ¡o repartición de su país; de destruc-
Asquith a sentarse conmigo alrede- ció,, de sus fuerzas esenciales polí-
cor de una mesa para examinar las j ticas y económicas, que ellos 1 
momente al Gobierno y á la Nación 
nn ra su defensa. Kn cu anto a la'cues-
tión de anexiones. Ebert dijo cue 
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te adquiridas del Hospital San Lázaro ; *;Preciada P01- sus dotes de carácter 
ha querido i r a España a reunirse 
con su señora madre, y la congrega-
ción le pagó el pasaje, dándole ade-
más dinero para que pudiera deco-
rosamente llegar a su casa; lo que 
ha efectuado hace días . 
Eso es todo. Lo demás que sobre 
60 y 8, situadas en Zanja 65 e Inqui-
sidor 32. 
S U C E S O S 
DE UN BARRIL 
Al caerse de u,, barril, se produjo 
lesiones leves, Ramón Cañas Vallada-
i t s , vecino del central "Mercedita". 
EN "LA ESTRELLA" 
Trabajando con una maquina en la 
fábrica de chocolates "La Estrella", 
sufrió lesiones menos graves, Fernán 
do Fernández Gracia. 
quith comience pór Pedir la comoleta ! siano. o bárbaro. Las fuerzas que rcaccirnana la Polonia, la Lltuania y 
destrucción de la fuerza militar de *ntep (1e } * ^ " S ^ S J S ? 195 ^ m á S V * * * * * * libertada* y 
¡P rus i a . La conversación habría ter-I ^ m a r la coalición auti-alemana. i qUP claramente se veía por la decía-
minado antes de empezar. A tales S(>d de conquma. sed de revan- j ración del < anciMer que Alemania 
idiciones de paz solo queda una con- ^ a y envidia ^ cometen cía " n K s i i.o desea aniquilar otras razas y que 
testación, que es la que dará nuestra \ mercados mundiales. Estas fuerzas -solo quiere una base para el desarro-
espada. Siqn,ie?tros adversarios iu ie . ! quedadn mtactas en lo . gob er lio- pacífico de la civilización « * 
ren continuar la matanza v la devas-'!"08 de ^ ¿ t ^ enemigo.. * pesa, d 
las derrotas que han sufrido, y lan-
;tn en San Petersburgo como en Pa-tación de Europa, de ellos será la culpa, y nosotros, como hombres, sos J i , %, É_J ^ V ' . r'e v Londres ellas lun inspiran sus tcndremoR la ucíia" "Nuestros ene- r i " ^ 1?IT * l> ^„„irio , • . , , , r ronósi tos A esto doocmos migos finieren destruir la unidad de i»" 
uuertra libie Alemania, quieren que 
para el cobro de $572.69, contribucio 
nes que dicha institución tenía pen 
dientes; de pago, según afirma, sin 
perjuicio de ejercitar contra ésta los 
derechos de que se cree asistido, en 
la forma y vía correspondientes. 
SIN LUGAR 
Alemania vuelva a PM, como en los 
siglos pasados, una flébil presa de 
la cediria d*1 sus vecinos, y que en 
el dominio de la evolución económi-
ca sea. hasta después de la trueira. 
relegada a tíltimo término. Esto es 
lo que entienden nuestros enemigos 
cuando hablan de la ' 'definltiva des-
oponer 
ique Alemania no ha tenido en esta 
| guerra otra finalidad nue no sea la 
|ce defenderse para mantener su exis-
tencia, de tener apartado al enemigo 
de su? fronteras y de rechazarlo 
prontamente y cada vez que trataba 
de invadir nusstro territorio. Noso-
tros no quisimos esta guerra y nin-
gún deseo de alterar las fronteras 
nos animó cuando «stalló la guerra. 
Se ha declarado sin lugar la soli-i este asmuo ha publicado un cograde 
es pura novela. j citud del señor Juan Hernández Ro-
dríguez, en el sentido de que se le 
abonen los gastos que manifiesta ha-
I ber realizado ascendentes, a $67.35 o 
I en su defecto se le ceda la tercera 
i parte en compensación de los solares 
I denunciados como mostrencos en la 
; c iénaga del río San Juan, de Matan-
izas; dado que la Orden Mil i ta r 135, 
I de 1900, se opone a toda indemnl-
I zación por concepto de denuncias de 
l bienes oe esta naturaleza. 
I N D E M N I Z A C I O N NEGADA 
D E G O B E R N A C I O N 
N e r v i s a n a - E l R e m e d i o q u e 
T a n t o s e h a B u s c a d o . 
I T ' - v c^ , ' " f'',Fr7a " y T * <]P ¡ S l l l N n hemos amenazado a ninguna na-
ad- n i t r a l •>,_ri<:. - - . q u i l a r s u existencia o 
con destruir su vida nacional". 
ropea. 
CONTRA UN POLICIA 
En el Juzgado de Insfucc ión d« 
la Sección Segunda se recibió ayer 
la denuncia presentada ante la A l -
caldía Municipal por Raú! Hernán-
dez, vecino de Concordia •número 
176, acusando al vigilante número 
718 de haberle impuesto una multa 
porque él pe quejó en la Sétítimi 
Estación de la que le puso al chauf-
feur Lafere por ester parado al fren-
te de su casa. 
i eirtn con an iouüar su existencia 
iñionción? Para nosotros obieto y fin ! de esta srnerra es la creación de una 
i Alemania tan firmemente unida v tan 
| fuertemente protegida que nadi*» ja-
más sentirá ia tentación de anidüi-
üna Muestra Gratis A Todos Los que la Pidan. ' lar;,os- >' nue todo el mundo nos con-
________ • l ceda 
HONORES M I L I T A R E S 
Se ha dispuesto que se le tributeu i con perdidas del fluido v i t a l ; le due-
honores militares al cadáver del te- r í a usted la cintura o la cabeza, se 
niente del E. L. Plutarco Villalobo, 1 6Íente usted gastado, sin ánimo y v i -
fallecido en San Antonio del Río í ?or' debido a abusos o excesos en la 
juventud? ¿Va usted perdiendo la 
; esperanza de recuperar su antiguo 
Se ha. declarado sin lugar la solici-i Blanco 
^ r i - ^ f ñ0nra ,Maríaf-í6 lOS Ange-1 JUEGOS SORPRENDIDOS íes torrero, en e] sentido de que se | E l Alcalde de Matanzas ha romn 1 espír i tu para poder gozar otra vea 
^ n ™ ™ * ^ ? ia cant;dad de w | n í S # n f S ¿ ^ k S f Í ^ ^ £ ? los P'-aceres de la%ida ? En esto 
qu« anticipándose a las medidas que i caso. escríbanos hoy sin faltA, pues 
pensaba tomar de acuerdo con as I f8 tiemP0 u,st^ obtenga lo qué 
indicaciones de dicho Centro. los em- \e restaure la salud y el vigor. A to-
presarios de los Cardan Plav en do hombre «l"6 nos escriba solicitán-
aquella localidad, habían suspendido • í-010' le " " W 0 ? enteramente gra-
la celebración de los juegos I tls una muestra de nuestro gran tra-
El Canciller lyego explicó las cau-
sas de la actual fuerza de Alemania 
y "de lo que nos da la fuerza de ven- j 
écr las dificultndes interiores causa- : 
das por la interrupción de nuestro ¡ 
a el derecho oe libre eierceio do comercio ultramarino v de hacer < 
¿Se siente usted rúes ros esfuerzos nacfficos. Esto, y [ ^ ^ J ^ S ^ a é f ^ t l ^ é ^ 
nervioso o que sus ! ro la destnicción d - otras razas, es v e r : ^ c . : 0nlén pU,dc seriamente 
fuerzas se agotan? , lo que nosotros queremos. Nuestra 161 u t- \ , ^ ' tio-rac in^ 
iueño es interrum-; E n m e n d é de -ran Mlencio v "^e ha nrodundo muchos valores. in- , 
pido por ,pesadülaa .rofimVa atenefón de o d l T sal S l ^ W ' ? í ? ? \ t ¿ S ¿ ' 
'Canciller se dedicó a, . r o b l e j ' p ^ ^ — ^ ^s tado de .a pazcas , mago e intesti|tos 
S f f i l í - S i - ' T , Alemania ni ; i ,na naci6 *< bárbaros y hunos? No. 
de r g r ^ ^ p T intenci6n i señores, son invenciones de la mala 
de tocar la cuesUón Polaca, pero la . concieTlHa dp m qu, SOn cuI 
la ha re t rovl - . ^ ^ jTUerra y que ahera temen 
La opinión de un 
Eminente Cirujano. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
produce admirahiev resultados en 'a 
Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vó. 
mitos. Neurastenia Gástrica, Gases y 
Vómitos, etc. 
Dr. Enrique Nuñer. 
La "Pepsina y Ruibarbo BosqMi,n 
«'s el mejor remedio en el tratamien 
to de la Dispepsia, Gnstmlgia, Dia-
rreas. Vómitos, Neurastenia Gástri-
ca, Gaset y en general todas las 
enfermedades dept-ndientes del esló-
I 262.50. acordada a su favor en 7 de 
I Julio de 1886, por unos materiales y 
i terrenos ocupados por ei Gobierno Es 
; P;'noi para la ampliación del fuerte 
| E l Polvorín, en Camagüev, «n el pe-
I ríodo_ de la guerra del ¿ño de 1868 
¡a 18(8: por tratarse de un compro-
1 r 0 1 ^ a,nt«rior al establecimiento de 
I ,a República que no está comprendi-
do entre loe exceptuados por la p r i -
rnera de las dispoaiclones transito-
rias^ de la constitución de 1» Repú-
! CORRESPONDE A LOS T R I B U N A -
LES. 
l a d-iciarado >ln lugar la >ül¡cl-
] tii< ne don JoGt Sosa Caba'hi'-o • i 
el sentido de que se declare prtscri 
suerte oe las batalla 
« ' ^ / T ^ ^ n(yso:rG\̂  Pres-n-isu puer to y su influencia en 
tn e^t* prob.ema md endo solución J Dafc¿5" 
.4:iemania v Austria-Hunerfa tienen • J , , ^ 
ene rpcAU-nri^ « il> i 1 En ér eica m en te prolestA H r a n - i - i 
n n L T . A t l V " rroIv,Pr'1n ^cs- ]ler contl.a „ eípecií. p e a l a d a de ¡ 
l J J ¿ ¡ t-,rre1nictos- ? BtetOtit S e Alen^- ia estaba conslderaudo , 
dT. / q t t ! . f i í ; cotsas vus1v'anl ahora v luoso una agresión contra 
estado anterior. La Polonia l J £ Estado? UnMofl de América a su 
Oyemada en Batabano 
| tamiento medicinal N E R M S A N A pa- f ^ A J l b r o >a Je lo? agentes polfcrtt. 
, r a que la pruebe y nete sus efectos. | ^ ru-;os- '03 Hamado? 'Tshinownik'. I famación dirlelda contra nosotros 
i qUxTJÍ?,arToeA-»a7a USado eI ,m<;" • J L e,\ SU ret!raíia cometieron ; nr.s atrihnve b. Intención de Ir «e»-
iodo N E R ^ S A N A es nuestro deci- ^ ^ " W d« exacciones con la po- pués de la terminación de esta gue-
| dido amigo para siempre, esto ex- • Mació,, civi l y Ubre es ya de los co- ' rra c o n t ^ eL Cct inen le Americano I 
El señor G o l e a d o r Provinoi». P 1Ca todo- Ad«n?6s de. Ia ^ e s t r a le sRcos que Incendiaron y saquearon,^ de co,-aui?tar el Canadá como p r i - ' 
recibió a ver un telegrama de7 l l c ^ T ^ ^ r sm " j " ^ " .cos- \ \ \ Hasta los miembros de l a b o r a p rov in r i . Es esta la más necia 
dt municipalTor . S ^ £ « M (Parlamento ruso) reconocie-i de todas las imputaciones invén ta las 
bañó, donde le dice aue el sarzento ! r a r * ,? * u La S i r " COn trin^^ ^ * "Tshuiow. ; 
cncarrado de la policía del termino , ,m l . Todo- v"13, .?^6 65 i , l Ik" nc Vcdía volver al sitio en 
le participó que a la? once de la ma- eodicxada por todo hombre débil er- sk-manes. :iustriaco^ v nolacos Y* 
ue. plica clara y distintamente la m-
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M / V 
C1S65 Jd-T. 
f .*N* A •o-n ™ w . - j ñ a n » en dicha poblierón. a-jfrló que- ' P^ca clara y distintamente la m- hfan honradamente trabaiado en 
^ A L S * *?, de Í¿o0 .00 qu« reconoce j ™»duras graves la . morena Josefa • fluencia de lo? nervios sobre el s i s - U n t e r é s de ese dece a^-aio 
tema sexual. Se le manda enteramen- i Asquith I a favor del Estado cuatro cuartos d« ' ^ e r o Hernández. en eu domiclio. 
i calle <!• Concepción número 1K. 
A L O S S A S T R E S 
Per co ser del g i ro sus ac tu t l e s d u e ñ o s , se V E N D E 1& m á s MU 
igua y afamada S a s t r e r í a de la Habana^ 
Para informes, d i r ig i r se a l A pa r l ado n ú m e r o 1608. dando nom-
;rcs y d i r e c c i ó n . 
8327 12 I 
El Juzgado conoce del h»cho. 
El paliidismo en Ouan 
Por la Dirección de Samd.id han 
fridc designados es doctoi-es VtUuen-
das y Taylor para que se dirijan 
t íuan tánamo a combarr^r la t-pidetnia 
ce paludisrno allí desarrollada. 
Hoy p t r t í r á n los comisionados pa. 
ra dicho Iu«*~ 
el 
país. y[T. 
también habla del principio 
te gratis junto con la muestra todo dr Ia nacionalidad Si «I se Doñe un ! 
bien empacado y franco de porte. n.omento ¿ lugar de este 8u no 
con solo mandamos una carta, des- v ^ . * - 0 !ni. ' ' vT^ , i esLp. 8U •10-
cribiendo. en «u prooio lenguaje, d I p ' r ^ n i i \fr adversario, -.pue 
mal de míe pnfre DMÍ«RP *- dP ^ ta lmente suponer que A'.-ma-l  qru  su . irí jase a: 
T H E N E R V I S A N A C O . 
I>epto. n \ ' . 2532. Milwankeo Ave. 
Cliitago. 1JI. 
El mejor aperitivo de Jerez 
Floi-Ooina-Flores 
i ia j amás entregará de «u propia vo. 
1 luntad en las manos de Rusia reac. 
rionaria ]as naciones que habitan en-
; tre el Báltico y los pantanos de Voíhí 
j iJa. y que por ella y sus aliadas fue-
I ron libertadas, llámense ellas pola-
cos, lituano». Dálticoa o llvonlsnos? 
"Después de la guerra habrá una 
i nupva Bélgica. Pero tenemos que es-
! tablecer verdaderas garant ías de 
i que Bélgica nimca será un vasallo 
i íranco-li^elés. y au*» a u n ^ «^«4 u f 
B S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s l o s a l i m e o t o s 
f i r n u c u 
X rae Farart 
PARIS. 
é d l T M Í Á L S t 
rrofssior 1« 
Fícu'.rad 4# 
D I G E S T I O N 
S p é c i a i d e i a J L - E C M E 4 1 
V 
L í C S O S J P I E , , . 
( V I E N E D E L A P R L M E R A ) 
L o s p e r i t o s m e r c a n t i l e s s e ñ o r e s M o -
l i n a v S o l l o z o , t r a s u n a 
I n s p e c c i ó n de l o s d o s c u e r p o s d e e a 
ficio q u e m a d o s , los J ^ " ^ 1 * ™ ? J 
l a s u m a de $43 6 7 7 m o n e d a f ^ - J S 
p u d i e n d o v a l o r a r l a s m e r c a n c í a s que 
e n e l l o s e s t u v i e r o n d e p o d t a j M , 
q u e l a o b r a d e s t r u c t o r a ^ J ^ L 
f u é c o m p l e t a : h u b o e f e c t o s de ios 
c u a l e s no q u e d ó n i l a . ^ " ^ . - ^ o 
T e r m i n a d a ' a ^ ^ T v ^ á o n l 
s e t r a s l a d ó a s u l o c a l de f W " ¡ ¡ * 8 / 
l e U m A d e c l a r a c i ó n a los P J * * » ^ 
l a C o m p a ñ í a ? f 0 ^ n f r % í ° n u T c a s ? r o 
t a ñ o . M a r t m M e s a y ^ 
C a s t r o , i o s q u e i n o r a n todos l o s ^ e 
c h o s q u e s e i n v e s t i g a n en e l s u m a 
^ T a m b i é n le f u é t o m a d a d e c l a r a c i ó n 
a l e x - e m p l e a d o de los ' « J * » ™ 
P a u l E . P o l a k i e s . q u i e n d i j o que e l 
f u é e l q u e p r a c t i c ó ^ c e " e m p o u n 
b a l a n c e e n e l A l m a c e n de * & ¡ * ¡ r 
e a . h a b i e n d o c o m p r o o a d o en a q u e l l a 
é p ¿ c a que h a b í a m á s de 'o c o n s i g n a d o 
R e s o e c t o a l a s e x i s t e n c i a s e n e l 
D e p ó s i t o de E c o n o m a t o , n o s a b e n a -
d a . 
D e l H e p a c j ú n i e i n a n a 
I N F O R M E O F I C I A L 
C u a r t e l G e n e r a l . 6 de A b r i l -
A l O e s t e d e l M o s a , l a a r t i U e n a p r e -
p a r ó a c t i v a m e n t e e l d i s t r i t o de H a u -
c o u r t . v p o r l a t a r d e se m o s t r ó a c t i -
v a t a m b i é n l a i n f a n t e r í a , t o m a n d o p o r 
a s a l t o l a a l d e a de H a u c o u r t y los f o r -
t i f i c a d o s p u n t o s de a p o y o a] E s t e da 
l a a l d e a . A d e m á s de l a s p e r d i d a s s a n -
p n c n t a s , p e r d i ó e l e n e m i g o , c o m o 
p r i s i o n e r o s , n o h e r i d o s , a 11 o f i c ia l e s 
y 531 s o l d a d o s . 
A l E s t e de l M o s a los f r a n c e s e s n u e -
v a m e n t e a t a c r . r o n c o n t r a n u e s t r a s "po-
s i c i o n e s en P1 b o s q u e C a i l l e t t e y a l 
N o r o e s t e t o m a d a s p o r n o s o t r o s e l 
d í a 2, p e r o p r o n t a m e n t e q u e d ó a h o -
g a d o e l a t a q u e . t . • 
E n los f r e n t e s r u s o y b a l k á n i c o 
n a d a de i m p o r t a n c i a h a o c u r r i d o , 
A l m i r a n t a z f i f o A l e m á n , 6 de A b r i l . 
B o r c o s a é r e o s de l a M a r i n a A l e m a -
n a d e s t r u y e r o n en l a n o c h e de l 5 a l 
fi de A b r i l l a s g r a n d e s f u n d i c i o n e s y 
f a b r i c a s de h i e r r o , c o n s u s h o r n o s y 
o f r r 5 e s t a b l e c i m i e n t o s en W h i t b y , 
f ' c - n u é s de p o n e r f u e r a de c o m b a t e , 
r o, l imito b o m b a s e x p l o s i v a s , l a b a t e -
ri» a l N o r t e de H u l l . 
O4:ros b a r c o s a t a c a r o n l a s f á b r i c a s 
do L e e H s y a l r e d e d o r e s y t a m b i é n v a -
v ' a s e s t a c i o n e s f e r r o c a r r i l e r a s de es te 
í " - f r i t o M i d u s t r i a l ; b u e n o s e f e c t o s p u 
d i e r o n o b s e r v a r s e . 
T,os b a r c o s f u e r o n f u e r t e m e n t e t i -
r o t e á i l o ^ , p e r o todos r e g r e s a r o n s i n 
n o v e d a d . 
n 
i : 
S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r f e l i c e s , p e r o l a r i c u r a s -
t e n i a d e l e s p o s o les m a n t i e n e a l e j d d o s , y m i e n -
t r a s él f u m a i n d i f e r e n t e , e l l a se d e s e s p e r e y l l o r a 
s u i l u s i ó r ) p e r d i d a . 
S i g u i e n d o u o b u e o c o n s e j o . I« d í ó E l i x i r f l n t í -
n e r ^ i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e . y c u r a d o d e l a n e u -
r a s t e n i a . a h o r a es t o d o a m o r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a f e l i z . 
ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente la neurastenia. 
D E P O S I T O E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A ' N R I O U E . D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
S u b a s t a de u n a c a r r e t e r a 
C o n f e c h a 20 d e l p r ó x i m o p a s a d o 
m e s s e h a c e l e b r a d o l a s u b a s t a p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a r r e t e r a de 
l a t i e n d a de l a " G a l l e g a " a l p o b l a d o 
de l a B a r r e r a , c o r r e s p o n d i e n t e a l d i s -
t r i t o de O b r a s P ú b l i c a s de l a p r o v i n -
u A V/A XTT̂ TTT T r r T O T r 1 c I a de l a H a b a n a . P o r d i c h o d e p a r -
H A V A N A E L E C T R I C i t a m e i i t 0 ge r e m i t e n l o s d o c a m e n t o s 
ñ o r J u e z d e I n s t r u c c i ó n d© e s t a V i -
l l a . 
C O R T E S . C o r r e s p o n s a l . 
De Obras Públicas 
U N P R O Y E C T O D E L A 
x i m o s á b a d o , d í a 8, a l a s 8 p. m . , e n i c i ó n que p r e s e n t a r o n los o b r e r o s d a 
C o n c o r d i a , e n t r e A r a m b u r u y S o l é - i ' T a b a n a s " y ' • V i l l a r " a l c o m i e n z o de 
d a d . P r e s i d i r á d i c h o a c t o e l s e ñ o r F e r | l a c r i s i s do la. i n d u s t r i a , d e t a l l a n d o 
n á n d e z B o a d a y h a r á e' r e s u m e n 





( P o r t e l é g r a f o ) . 
A b r i l , 6-
E n e l C e n t r o de S o c o r r o s de e s t a 
p o b l a c i ó n h a s i d o a s i s t i d a en la n o -
chp de a y e r p o r e l d o c t o r G a r c í a C a -
r r a n z a , l a j o v e n de 15 a ñ o s de e d a d , I 
C o n s u e l o Roig y P e ñ a l v e r , v e c i n a de | 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 30, l a que ' 
p r e s e n t a b a q u e m a d u r a s de p r i m e r o y 
s e g u n d o g r a d o s d i s e m i n a d a s p o r to -
d o e l c u e r p o , de c a r á c t e r m e n o s g r a -
v e s . 
D i c h a s q u e m a d u r a s s e l a s c a u s ó 
l a j o v e n R o i g i n t e n c i o n a l m e n t e , c o n 
L a u r b a n i z a c i ó n de los r e p a r t o s de 
L u y a n ó y l a V í b o r a , e s t a b a r e c l a m a n -
do n u e v a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n e n -
t r e a m b o s l u g a r e s . 
L a c o m p a ñ í a d e l t r a n v í a t i e n e e n 
p r o y e c t o l a c o n s t r u c c i ó n de u n r a m a l 
p a r a u n i r d i c h o s b a r r i o s . 
A d i c h o e f e c t o h a s o m e t i d o a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de O. 
P ú b l i c a s , p a r a l a a u t o r i z a c i ó n c o r r e s -
p o n d i e n t e , e l p r o y e c t o a c o r d a d o po l -
l a m i s m a , p a r a l a c o n e x i ó n de l a l í -
n e a de l a C a l z a d a de L u y a n ó c o n l a 
d e l r e p a r t o de S a n F r a n c i s c o , e n J e -
s ú s d e l M o n t e . 
D E O R I E N T E 
P A V I M E N T A C I O N D E C A L L E S 
P o r l a J e f a t u r a de l d i s t r i t o de 
O b r a s P ú b l i c a s de O r i e n t e , s e h a r e -
d a c t a d o e l p r e s u p u e s t o y p r o y e c t o 
P a r a l a p a v i m e n t a c i ó n d e l a c a l l e de 
| I n d e p e n d e n c i a en e l p u e b l o de G i b a -
j r a , y e n b r e v e se c o m e n z a r á n l a s r e -
i p a r a c i o n e s de l a s c a l l e s *(?o H o ' . g u i n . 
j c u y a s o b r a s h a n s i d o s u b a s t a d a s p o r 
i a q u e l d e p a r t a m e n t o ú l t i m a m e n t e . 
1 R E P A R A C I O N E S E N E L M U E L L E 
D E L A C A I M A N E R A 
C o n f e c h a 29 de l p r ó x i m o p a s a d o 
m e s h a n c o m e n z a d o l a s o b r a s de r e -
p a r a c i o n e s a d i c i o n a l e s en e l m u e l l e 
se 
r e l a t i v o s a l a m i s m a a l o s e f e c t o s de 
l a a d j u d i c a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
E N L A U N I V E R S I D A D 
C o n t i n ú a n i o s t r a b a j o s de e m b e l l e -
c i m i e n t o d e l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
E n s u o p o r t u n i d a d i o n i o s a c o n o c e r 
l o s p r o g r e s o s r e a l i z a d o s e n a q u e l 
C e n t r o d o c e n t e , p o r e l d e p a r t a m e n t o 
de O b / a s P ú b l i c a s y e l p r o y e c t o de 
d o t a r a l a m i s m a d e u n a e n t r a d a m o -
n u m e n t a l . 
E n l a a c t u a l i d a d se e s t á n d e r r i b a n -
d o l o s m u r o s p a r a c o n s t r u i r l a s r a m -
p a s y e s c a l e r a s que d a r á n a c c e s o a 
l a m i s m a , e s t a n d o y a e n t r a m i t a c i ó n 
l a a d q u i s i c i ó n d e l m á r m o l d e s t i n a d o 
a l a s r e f e r i d a s o b r a s . 
hs obreros federales 
y e! partido socialista 
cubaos 
" C O A L I C I O N F E D E R A L 
S O C I A L I S T A 
E n e l d í a de a v e r h a q u e d a d o u l t i 
d e b i e n t e * * p r 0 v m C Í a ! m a l a en e s t a c a p i t a l u n a c o a l i c i ó n 
S U B A S T A S P A R A C A S A S E S C U E 
L A S . 
P o r l a p r o p i a j e f a t u r a se h a c e l e -
b r a d o l a a n u n c i a d a s u b a s t a ( s e g u n d a 
c o n v o c a t o r i a ) p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
n i m o de s u i c i d a r s e , por u n d i s g u s t o ¡ n n a c i i s a ^ c u e . í a de U n a u l a en el 
q u e t u v o c o n s u n o v i o , p r e n d i é n d o s e , 
a l e f e c t o , l o s v e s t i d o s , c o n u n p a p e l 
q u e e n c e n d i ó e n l a l u m b r e . 
S u m a d r e , l a s e ñ o r a A s u n c i ó n P e -
ñ a l v e r , t a m b i é n f u é a s i s t i d a p o r e l 
m i s m o f a c u l t a t i v o de q u e m a d u r a s 
m e n o s g r a v e s e n a m b o s b r a z o s y m a -
n o s , que se l a s p r o d u j o a l a p a g a r l e 
l o s v e s t i d o s a s u h i j a . 
L a P o l i c í a l e v a n t ó a c t a d e l s u c e s o , 
d á n d o l e c u e n t a c o n l a m i s m a a l se -
p o b l a d o de J u l i a , t é r m i n o m u n i c i p a l 
de B a y a m o , c u y o s d o c u m e n t o s s e h a n 
r e m i t i d o p o r a q u e l d e p a r t a m e n t o a 
los e f e c t o s de l a a d j u u d l c a c i ó n co-
r r e s p o n d i e n t e h a b i é n d o s e c e l e b r a d o 
a s i m i s m o l a de c o n s t r u c c i ó n de l a c a -
s a e s c u e l a e n t e r r e n o s de l a finca 
L a H e r r a d u r a , c a m i n o de L l a n u z a , de l 
p r o p i o t é r m i n o de B a y a m o ñ . 
R E C E P C I O N D É O B R A S 
e l e c t o r a l , en q u e l a s p a r t e s c o n t r a t a n -
t e s h a n s i d o e l P a r t i d o F e d e r a l O b r e -
r o y el P a r t i d o S o c i a l i s t a C u b a n o . 
E s t e ú l t i m o h a l l e g a d o a e s t e a c u e r -
do e n d o s a s a m b l e a s c e l e b r a d a s l o s 
d í a s 2 y 5 d e l o s c o r r i e n t e s . 
C o n o c i d a s s o n de t o d o s c u a n t o s s e 
i n t e r e s a n e n l a c o s a p ú b l i c a , e s t a s 
L a c o n j u n c i ó n de e s t a s e n t i d a d e s 
c o n s t i t u y e n u n g r a n p a s o d e a v a n c e , 
c o n s t i t u i d a s p o r o b r e r o s , a l g u n o s de 
s u p e r i o r c u l t u r a y e x c e l e n t e p r e p a r a -
c i ó n s o c i a l , c o n a m p l i o p r o g r a m a de 
o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l y a b i e r t o s l o s 
b r a z o s a todos los h o m b r e s p r o g r e -
s i s t a s s i n d i s t i n c i ó n d e c l a s e s c o m o 
lo p r u e b a e l h a b e r e l e g i d o c a n d i d a t o 
a l a A l c a l d í a a l s e ñ o r F e r n á n d e z j 
B o a d a , no e s d i f í c i l q u e c o n t i n ú e n re-1 
c a b a n d o a d e p t o s y q u e v e a n e n g r o s a i 
BOta filas p o r m u c h o s o b r e r o s que e s - ' 
p e r a n que s u a c t u a c i ó n c o n s t a n t e 
f r u c t i f i q u e e n l a r e s o l u c i ó n de i m p o r 
t a n t e s p r o b l e m a s q u e a f e c t a n a 
c l a s e t r a b a j a d o r a . 
U í d a O b r e r a 
P A R A Hombrea—Un remedio de resultado 
wonto. seguro y po»iti o O u N O R R E A . B L E -
. . ' O R R A G I A . y toda aíec'ación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
\de2 íód i í s . Garantizado, no da Aoso. Sobrepuj» 
con mucho á i as in/ecdones. Imposible la con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembo sa-
| reajessu cicero. b« venden enlasFAR MAGIAS. 
T H E S A F E T Y R E M E D Y C O M P > N Y 
\
C a n t ó n , O h í o . E . U . A. 
AC=tcs Generales: AGOSTA 3t CO. 
LampariMa 8". Habana i 
i d e a l e s , s e h a e v i d e n c i a d o r e p e t i d a s 
v e c e s . 
I A n o c h e , a l t o m a r s e e l r e f e r i d o 
a c u e r d o p o r a m b a s e n t i d a d e s ( q u e 
q u e d a r á n en s u s r e s p e c t i v a s p o s i c i o -
n e s e n todo lo qu.« no s e a d k h o p a c -
to e l e c t o r a l ) e l m a y o r e n t u s . o s m a f-e 
H a s i d o d e s i g n a d o e l i n g e n i e r o que i d e m o s t r ó e n t r ^ l o s n u m e r o s o s c o n -
h a d e l l e v a r a c a b o l a r e c e p c i ó n ú u i - c u r r e n t e s que d f r. ir.bos P a r t i d o s n s i o -
c a d e l a s o b r a s de r e p a r a c i ó n que se t i e r o n a l a c t o lit.1 s u o f i r i a ] i n t ? I : g e n -
v e n í a n e j e c u t a n d o de l a c a l l e D o n a t o ] c í a . D e s p u é s d e l e v a n t a d a _ a c 
M á r m o l , en P a l m a S o r i a n o , l a s c u a - i t a de é s t e , h i c i ^r;;!! u s o de l a p a m b r a 
] les h a n s i d o d e b i d a m e n U t e r m i n a d a s . [ a e s t e r e s p e c t o , 'OÍ s e ñ o r o s V o g a . 
D E L A P R O V I N C I A D E M A T A N - B a e z , C r u z ( O ) , Zwv. í* i H - c r t a y 
) Z A S . I P o m e n e c h . 
C a l l e s r e p a r a d a s ! L a i m p o r t a n t e r e u n i ó n se c e l e b r ó 
P o r l a J e f a t u r a de l d i s t r i t o d e M a - 1 « n e l l o c a l d e l E j e c u t i v o N a c i o n a l d e l 
t a n z a s se i n t e r e s a l a r e c e p c i ó n ú n i - 1 P a r t i d o F e d e r a l O b r e r o . C o n c o r d i a 
c a de l a s o b r a s de r e p a r a c i ó n d e l a s ! n ú m e r o 1 7 7 . 
c a l l e s R i c a r d o T r u j l U o . e n C o l ó n ; D o . j E l p r i m e r a c t o de p r o p a g a n d a que 
m i n g o M u j i c a y B r i g a d i e r G ó m e z , e n , se l l e v a r á a c a b o , con m o t i v o de l a 
L i m o n a r , l a s c u a l e s h a n s i d o t e r m i - 1 r e o r g a n i z a c i ó n d e l C o m i t é d e l B a r r i o 
n a d a s . | de S a - ! L á z a r o , t e n d r á e f ec to el p r ó -
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
P o r no h a b e r i n t e g r a d o el q u o r u m , 
no c e l e b r ó a n o c h e s a s i ó n e l C o m i t é 
d e D e f e n s a . 
H o y se e s u e r a q u e s e r e u r a la, c o . 
T P i s i ó n do P r o p a e s n d a , a s e s o r a d a de 
o t r o s v a l i o s o s e l e m e n t o s obreros , , p a -
r a el e s n i d l o T resohyc l f ln d » Invpor-
t a n t e s D r o V e m a B . r e l a c i o n a d o s ^on ¡ 
l o s o b r e r o s d H r a m o d r i t a b a c o y c o n 
l a o r f m n i / a e i ó n en s ^ n e r a l . • 
C O M I T E S D E P R O P A G A N D A 
T T a s t a el p r ^ s ^ n t e s e b a n o r e a n » . -
z a d o los snh .ccTñi+¿«» ú e P r o p a s a n d i 
pn 5os b a r r i o p d<»* T é r r o , S n n T . r n n o l . 
do. S a n .Tuan do D i o s . A r r o v o A p o -
lo L n v a r * P o H n v ^ i m n a b a f o i . 
dos o r g a n i z a c i o n e s p o l í t i c a s , c u y a s e - L J U N T A p A ^ p I 0 T | C A N A C , 0 . 
r i e d a d , c o n s t a n c i a e n l a l u c h a y te 0:1 H A L 
e l o c u e n t o m e n t e l a s g e s t i o n e s d e l C o -
m i t é d e s d e l a p r e s e n t a c i ó n de l a E x -
p o s i c i ó n a l s e f jor P r c a i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , h a s t a los t r a b a j o s de p r o -
p a g a n d a r e a l i z a d o s h a s t a l a f e c h a . 
E l n ú m e r o d e o b r e r o o s q u e a s i s t i ó 
a l a c t o f u é b a s t a n t e c r e c i d o , r e d e a n -
do g r a n e n t u s i a s m o . 
A « i s t i e r o n a l g u n a s r e p r e s e n t a d o -
r e s dp o t r o s r o m i t e ? . 
S E R U E G A L A A S I S T E N C I A D E 
L O S O B R E R O S A L A C A M A R A 
D E R E P R E S E N T A N T E S 
C u m p l i e n d o un a c u e r d o d e l C o m i -
t é , e l E j e c u t i v o de l m i s m o d i r i g i r á 
n n a c o m u n i c a c i ó n a l o s t a l l e r e s de 
t a b a q u e r í a , r o e a n d o q u e d e l s e n o de 
j a | j o s m;>mos. c o n c u r r a n a q u e H o s o b r © -
r o s o u r n u e d a n h a c e r l o a l a s p c s i o . 
^ I n e s d e l C o n g r e s o . pa ,m a l e n t a r a los 
5 1 .legLsla.doTos a p r e s e n t a r y «Jism.ttlr 
_ | a q u e j a s l e y e s QUC d e u n m o d o u 
o t r o p u e d a n f a v o r e c e r l e s . 
E s t e r u e g o s e d i r k r e a los o b r e r o s 
tc-drfs. v c o n e s p e ^ l i d a d a l o s que 
h a l l a n s i n tra ibajo . 
D E L A L I G A P R O L E T A R I A C U B A -
N A 
S e nrrs r u r g a l a p u b l i c a c i ó n d « l a s 
s i g u i e n t e s l í n e a s : 
E l s e ñ o r A n t o n i o S e r p a , h a c e c o n s 
t a r p ú b l i c a m e n t e , ñ o r p o t « m e d i o , TUO 
t a n t o r l d o c t o r J o s é I g n a c i o C o l ó n , 
c o m o é l . no p e r t e n e c e n y a a es te 
C o m i t ó de A u x i l i o s : ^ i d o c t o r C o l ó n , 
c o m o l e t r a d o C o n s u l t o r , y S e r p a c o -
m o v o c a l . 
Y ]o h a c e m o s p ú b l i c o p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
A n t o n i o S e r p a . 
E s t " o r c a n f c r p o s e eTWJn^O'W» 
A S O C I A C I O N D E E N E F E R M E R O S 
Y A L U M N O S D E L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
L a s e c c i ó n de P r o o a g a n d a de e s t a 
s o c i e d a d , se r e u j t f ó e n s u l o c a l s o c i a l , 
b a j o l a p r e n d e n H a d e l s e ñ o r .Tosús 
I j i í r a r p s : a c t u a n d o de s e c r e t a r l o el 
s ^ ñ o r V i c c n f e O r i v e p R. r . E | s e ñ o r 
en I P r e s i d e n t e d e c l a r ó a b i e r t a l a s e s i ó n . 
l a j u n t a , y é s t a v i s t o * l o s m o t i v o e 
q u e e r p o n e e l s e ñ o r C o n d e , a p r u e b a 
p e r unarr lnv idad d i c h a p e t i c i ó n , l a q u « 
s i n p é r d i d a de t i e m p o s e t r a s l a d a r á 
a ! s e ñ o r p r e s i d e n t e g e n e r a l , p a r a s u 
c e l e b r a c i ó n , p o r s e r es te u n a c t o r e -
g l a m e n t a r i o . 
A s i m i s m o p r o p o n e e | s e ñ o r J e s ú s 
R e v a s a , s e p a s e u n a c o m u n i c a c i ó n * 
l a J u n t a de g o b i e r n o , p r o p o n i e n d o a 
e s t a l a i n s e r c i ó n d e a n u n c i o s d e l a 
A s o c i a c i ó n en d o s o m á s p e r i ó d i c o s 
d e m á s c i r c u l a c i ó n de e s t a c i u d a d , 
o f r e c i e n d o a los s e ñ o r e s D i r e c t o r e s 
d e H o s p i t a l e s , c a s a s d e s a l u d , c l í n i -
c a s y c a s a s p a r t i c u l a r e s o u e a l p r i -
m e r a v i s o , e s t a A s o c i a c i ó n * l e s o f r e c e 
b u e n s e r v i c i o de E n f e r m e r o s g r a d u a -
dos y a l u m n o s d e l o . , 2o. y 3o. c u r -
s o s , h a c i é n d o s e r e s p o n s a b l e l a A s o -
c i a c i ó n d r l b u e n c o m p o r t a m i e n t o y 
c o n d u e f a I r r e p r o c h a b l e de l o s m i s -
m o s . D e s p u é s de u n a a c a l o r a d a • 
m u y p r o l o n g a d a d i s c u s d ó n l a j u n t a 
a s í lo a c u e r d a . 
A s i m i s m o s e h a b l ó de u n a d e e s a s 
f i e s t a s q u e t a n t a d i c h a o f r e c e n a 
n u e s t r o p ú b l i c o y q u e en b r e v e , se -
g ú n n o t i c i a s , se c e l e b r a r á e n u n o de 
l o s t e r r e n o s d e l a s o c i e d a d H a b a n e -
r a . 
A n t e s d e t e r m i n a r l a J u n t a , e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e h i z o s a b e r a los d i s -
t i n g u i d o s m i e m b r o s que lo a c o m p a -
f en e n t a n a r d u a l a b o r , q u e es de i m -
p e r i o s a n e c e s i d a d l a c o o p e r a c i ó n de 
t o d o s c o m o s i f u e r a n u n o so lo , n ú e s 
s ó l o a s í l l e g a r í a un d í a en e l c u a l los 
E n f e r m e r o s p o d r í a n d e c i r : ¡ y a h e . 
m o s l l e e a d o a l l u g a r q u e n o s e s t a b a 
d e s t i n a d o ! 
P o r l o s j u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
I N S P E C T O R E S E N C A U S A D O S 
E n e l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n S e g u n d a , se h a i n i c i a d o c a u -
s a p o r i n f i d e l i d a d en l a c u s t o d i a de 
d o c u m e n t o s c o n t r a los i n s p e c t o r e s 
m u n i c i p a l e s J o s é G . S a r m i e n t o y A . 
P a g é s . a vnrti^d de i a o c u p a c i ó n h e -
c h a de dos e x p e d i e n t e s p e r t e n e c i e n -
tes a l M u n i c i p i o , en l a c a j a de c a u -
d a l e s de l e s t a b l e c i m i e n t o " L a I d e a l " , 
c u a n d o se a l z ó c o n l a s p r e n d a s D u -
y ó s . 
P E N A D O D E N U N C I A N T E 
E l p e n a d o M a n u e l N e g r e t e , comf l -
r a d o e n e l p r e s i d i o r e m i t i ó a y e r a l 
s e ñ o r j u e z de l a S e c c i ó n T e r c e r a u n a 
d e n u n c i a c o n t r a e l e sco l tn n ú m e r o 
50 de a q u e l P e n a l a q u i e n a c u s a de 
h a b e r l e e s t a f a d o $120, i m p o r t o d e 
v a r i a s f u s t a s y c a b e z a d a s q u e t e j i ó 
y le e n t r e g ó p a r a s u v e n í a . 
S U S T R A C C I O N D E P r t B N D A S 
E l s a r g e n t o de l a T e r c e r a E s t a c i ó n 
J r - G r l N A S I E T E . 
de P o l i c í a P e d r o H e r n á n d e z y A l v a - • 
rez . d e n u n c i ó a y e r q u e de s u d o m i c : - ; 
l io le h a n s u s t r a í d o u n a c a d e n a a s 
e r o y u n r e v ó l v e r C o l t . todo lo c u a l ' 
a p r e c i a e n . 
A n g e l U u r i a S á n c h e z d i c e q u e c íe 
s u d o m i c i l i o . C e r r o , n ú m e r o 6o4. .e 
h a n h u r t a d o u n a s o r t i j a c o n 
f í r o y b r i l l a n t e s , q u e a p r e c i a en $300 . 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s d e 
l a H a b a n a r e m i t i ó a y e r a l J u z g a d o 
i n s t r u c t o r de l a S e c c i ó n P r i m e r a e l 
e x p e d i e n t e i n i c i a d o e n d i c h a o f i c i n a 
a v i r t u d de l a p é r d i d a de u n p a q u e -
te r e m i t i d o a l l í p o r l a s e ñ o r a O b d u -
l i a G o n z á l e z , e l c u a l c o n t e n í a l a s u -
m a de $239 . 
D O S I N T O X I C A C I O N E S 
A y e r f u é a s i s t i d a e n e l H o s p i ' a l 
de E m e r g e n c i a s l a J o v e n G e n o v e v a 
" V a l d é s S u á J - e z . d e 13 a ñ o s de e d a d , 
de s í n t o m a s g r a v e s de i n t o x i c s . c i ó a 
q u e s u f r i ó a l i n g e r i r u n a s p a s t i l l a s 
de u n a s u b s t a n c i a d e s c o n o c i d a q u e 
t e n í a p n r a u s o e x t e r n o . 
E l n i ñ o de dos a ñ o s de e d a d , J o -
s é L u i s T u n e s T r u j i l l o , s u f r i ó t a m -
b i é n a y e r u n a i n t o x i c a c i ó n p o r h a b e r 
t o m a d o , en u n d e s c u i d o de s u s f a -
m i l i a r e s , l u z b r i l l a n t e . F u é a s i s t i d o 
e n e l S e g u n d o C e n t r o de S o c o r r o . 
S E L L E V O E L C A R R E T O N 
A n t o n i o R o s q u e t e , v e c i n o de C a i -
m i t o d e l G u a y a b a l , p a r t i c i p ó a l a 
I ' o l i c í a q u e u n i n d i v i d u o q u e r e s i d í a 
e n P a l a t i n o n ú m e r o 35. l e h a l l e v a d o 
u n c a r r e t ó n que e s t i m a e n $10C. 
D E S A P A R I C I O N 
M a r í a de J e s ú s X e n é s . v e c i n a d e 
P a m p l o n a n ú m e r o 8. e n J e s ú s d e l 
M o n t e , p u s o a y e r e n c o n o c i m i e n t o d e 
l a P o l i c í a y u e b-u h i j a A l t a g r a c i a P l a -
n a s , de 31 a ñ o s de e d a d , h a d e s a p a -
r e c i d o de ¿ u d o m i c i l i o , t e m i e n d o lo 
h a v a o q p r r i J o a l g ú n p e r c a n c e . 
H I ' R T O D E U N A M A Q U I N A 
C a r l o s C o d r l n t o n y G a r c í a , v e c i n o 
de S a n N i c o l á s n ú m e r o 272 . d e n u n -
c i ó a y e r , a n o m b r e de F é l i x d e l P r a -
do, q u e a ést*' le h a n h u r t a d o u n a 
m á q u i n a de e s c r i b i r q u e a p r e c i a e n 
o c h e n t a pesos . 1-
P R O C E S A D O P O R E S T A F A " 
E n el d í a de a y e r f u é p r o c e s a d o c o 
m o p r e s u n t o a u t o r de u n d e l i t o d a 
e s t a f a , M a n o e l P é r e z G u t i é r r e z , s e -
ñ a l á n d o s e l o $100 de f i a n z a p a r a q u e 
p u e d a d i s f r u t a r de l i b e r t a d , p r o v i -
s i o n a l m e n t e . 
H U R T O 
E n l a J e f a t u r a d e l a P o l i c í a S e -
c r e t a d e n u n c i ó M a n u e l F o r r e r G u e -
r r a , v e c i n o de U n i ó n C l u b , Z u l u e t a . 
30. que de u n a c a r p e t a que . t i e n e e n 
s u d o m i c i l i o le h u r t a r o n 204 p e s o s . 
T e l e g r a m a s d e 
l a i s l a 
I N A U G U R A C I O N ' D E U N 
R A M A L D . E T R A N V I A 3 
C á r d e n a s , a b r i l 6 . — A l a s 1 0 y 4 0 , 
p . m . — D I A R I O . H a b a n a . 
M a ñ a n a s i e t e i n a u g ú r a s e e í r a m a l 
de t r a n v í a s d e s d e l a c a l l e 13 a la . 
t e r m i n a c i ó n de J a g ü e y . 
E L C O R R E S P O N S A L -
v f a « de a c e r c a m i e n t o con e l C o m i t é 
d e D e f e n s a , en v i r t u d de ner<'e«nii'- los 
m i s m ' v f ine s P m h « « ( c o l e c t i v i d a d e s . 
M I T I N D E P R O P A G A N D A 
E n K p o n a H ^ a e.a^a L n ^ - i r ó i - " -
d á n d o s e l e c t u r a a l a c t a a n t e r i o r , l a 
q u e d e s p u é s de u n a a c a l o r a d a d i s -
c u s i ó n , f u é a n r o b a d a . S e p r o c e d i ó l i le 
po a d a r l e c t u r a a v a r i a s r e n u n c i a s , 
e n t r e o í a s l a d e l s e ñ o r s e c r e t a r l o , 
m e r o <0. dOTnici1¿o de l p r e s l r l r n t e de l 1 que . a l p a r q u e l a s d e m á s , f u é a p r o 
C o m i t é . RaRo" M a n u e l P s i ^ i d o tuvo ¡ N W a s i n d i s c u s i ó n , p r e c e d i é n d o s e e n 
e fec to a n t e a n o c h e u n m't.ln d e p r o - 1 el a c t o a d a r p o s e s i ó - i de « i l c h o e i m -
pap-anda de los t c r c c d o r M I p o r t a n t e car .zo a l s e ñ o r V i c e n t e O r i . 
S e t o m a r o n lo s s l - m i e p t e s a e u e r . ¡ v e L ó p ' - r ( a n t e s v i c e c e c r e t a r i o ) . A c -
dos- " F i i v i a r u n a e o m u n ' - a c l f t n a l O - | ^ s e g u i d o « e d i ó l e c t u r a a u n p r o -
m K é ñh D e f e n s a piara i n t e r n a r de Hi y*C<0 p r e s e n t a d o ñ o r oi s e ñ o r K n r i -
M E J O R T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . E N L A H A B A N A , E S D E 
| D A M B Q R Q N E A I ^ 
A R A M B U R O . N U M . 2 8 . T E L E F O N O A - r A A Q . 
c h m l s t ó n e n e a s i s t e • l a C á m a r a de 
P e b r e s en ta nte% p o ' ^ i t e l a ma-v-or a c -
t i v i d s 1 . en «d e ? f ' u ' i o y n m - o h a c M n 
d « l a s L e y e s n u e t i e n d e n a s o l u c i o n a r 
p | p r o b l e m a d * l i ' '"Islg t - i h a ^ n W i . 
y nnhl ioa»- un m a n i ' i e s t o p a r a d i s t r l -
•buirio »»ntre IOP. r e „ i n " ! s d^l b^rr'^». 
q u e R o s a s , m i e m b r o m á s n u e e n t u -
s i a s t a de VA l a b o r i o s a s e c c i ó n ; <TU<> 
ta j u n t a a c o g i ó c o n c a l u r o s o e n t u -
s i a s m o p o r c r e o r l o de g r a n d e s he-
i . e f i c io s no t a n s o l o p a r a | a A s o c i a , 
cii'ín s 'no t a m b i é n p a r a e l e n g r a n d e -
c i m i e n t o de la P r o f e s i ó n y el b i e n e s -
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e ) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a , d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i c * , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o a 
u n a : » c u a n t a s 
d o s i s d e 
pn e! n i e 6c « r i » 1 l o u « r l n f l ^ n o s de. • , a r iri h u m a n i d a d . 
l a s ha*»»» y e s t a t u t o s a p r o b a d o s p o r 
ej C o m i t é . 
H i c i e r o n u s o de l a p a l a b r a los r ' . 
e n í e n t e s s e ñ o r e s : N i c o l á s S á n c h e z , 
J u l i á n M e d e r o s . M a n u e l S a l g a d o , R a -
m ó n «ril . R o s r e l i o G u e r r a . E m i l i o M e -
Q u e d a n d o d i c h o proye-oto en e e t u -
d i n de i m a c o m i s i ó n q u e i n t e g r a n los 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : L e o n a r d o C o n d e , 
E n r i q u e R o z a s , y e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te , p a r a que d e s p u é s d e 'fitudlaldio 
p o r é s t a e l l a s^a l a e n c a r g a d a de p a -
r a , C e c i l i o M u r g a d o . A u r e l i o V a l d é s M i r l o a l a J u n t a d e g o b i e r n o p a r a s u 
y E d u a r d o G o n z A l e z e n s u c a r á c t e r e s tud io , y s i é s t a lo c r e e j u s t o s u 
d e p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n de P r o - a p r o b a c i ó n . 
•paganda d e l C o m i t é de los T o r c e d o - j P a s a d o a asup-tos g e n e r a l e s p r o p o -
1 t s . i n e el s e ñ o r C o n d e , l a c e l e b r a c i ó n de 
E l e e ñ o r G o n z á l e z e x p l i c ó l a rr .o- u n a a s a m b l e a g e n e r a l s i a s í lo c r e e 
q u e e s 
^ J ' Z * e í r e u i e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y p o r t e n t o s o , q u e h a 
c u r a d o c a s o s d e m u c h o s a ñ o s 
d e d u r a c i ó n . J í l p r o b a r c o n u n a b o t e l l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a d e s u s v i r t u d e s ; u n a s 
c u a n t a s b o t e l l a s c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
S A I Z D E C A R L O S c u r a e l e x t r e ñ i -
m i e u t o , p u d i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u 
u s o u n a d e p o s i c i ó n d i a r i a . L o s e n -
f ^ m o s b i l i o s o s , ia p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s i n d i g e s t i ó n y a t o n í a 
i u t e s t í n a l , se c u r a n c o n l a P U R G A T I N A , q u e es u n t ó n i c o 
l a x a n t e , suave y ef icaz. 
Be Venta : Farmac ias y Droguer ía s . 
P u r g a t í n a . 
J . R a f e c a s y C a , O b r a p i a , 1 9 . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
O I I U G R 1 C H E B U L R G . 
E L H I J O 
T r a d n o c l ó o d* V a br Ic io d e l D o ñ e e . 
D e r e n t a e n l a a c r e d i t a d a l i b r e r í a 
" L A S M O Í ) A S D E P A R I S " 
de J o s é . A l be l a . 
8 e la%coAia a U - t t . — T e l e f o n o A - 5 8 9 3 
H A B A N A . 
P r e c i o « n l a l i a b a n * : 40 c e n t a r o a 
( C c p t i n ú a . ) 
E L H E R I D O 
E l d o c t o r G e n d r ó n l l e g ó c a s i a l 1 
n » i » ^ i o t i e m p o que ei m é d i c o d e l b a - ' 
ÍTÍO. E s t e p r o d i g a b a a l h e r i d o l o s ; 
p r i m a r o s c u i d a d o s . A l T e r e n t r a r a l 
d o c t o r G e n d r ó n l e s a l u d ó c o n g r a n 
d e f e r e n c i a y d i j o : 
— Q u e r i d o m a e s t r o , e s t o y a s u s ó r -
d e n e s . 
E l d o c t o r G e n d r ó n e s t a b a p á l i d o y j 
t e m b l o r o s o . 
V a s a b e m o s que s e n t í a p o r e l m a r . ¡ 
q y é s y l o s s u y o s u n a f e c t o p r o f u n d o . 1 
E s t r e c h ó : a m a n o d e s u j o v e n c o l e g a ¡ 
•^-"N'o s r m o l e s t e , c o n t i n ú e u s t e d . 
/ 1 a c o r c á n d o s e a l h e r i d o l e e x a m l -
H e l e n i d a m e n t e . 
^ m a r - u e s a 1» i n t e r r o g a b a c o n l a , 
v i s t a , p r e s a d e g r a n a n s i e d a d . 
D e s p u é s q u e e l d o c t o r G e n d r ó n , 
p o b r e y d e í c o n o c i d o . h a b - a a c o m p a ñ a -
do a l m a r q u é s de C o u l a n g e a l a I s l a 
d a M a d e r a , s u c a r r e r a f u é t a n r á p i d a 
c o m o b r i l l a n t e . A p a r t e s u r i c a c l i e n -
t e l a , c o n l a c u a l h i z o f o r t u n a , h a b í a 
p u b l i c a d o a l g u n o a l i b r o s que l l a m a -
r o n l a a t e n c i ó n de l m u n d o c i e n t í f i c o . 
H a b í a s i d o n o m b r a d o m é d i c o d e l H o s -
p i t a l de a n L u i s , N y , poco d e s n u é s , 
p r o f e s o r de l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
E l d o c t o r G e n d r ó n e r a en a q u e l m o . 
m o n t o u n o d e los m é d i c o s m á s c é l e -
b r e s de P a r i s . 
S i l e n c i o s a m e n t e h a b í a c o g i d o G e n -
d r ó n l a m a n o de l h e r i d o y c o n t i n u a b a 
e T a m i n á n r i o l e . m i e n t r a s a p r o b a b a con 
m o v i m i e n t o de c a b e z a lo q u e h a c i a 
s u c o l e g a . 
C u a n d o é s t e h u b o t e r m i n a d o , el 
d o c t o r G e n d r ó n s e v o l v i ó h a c i a l a 
m a r q u e s a y d i j o : 
— R u e g u e u s t e d a e s t o s s e ñ o r e s que 
s e r e t i r e n d u r a n t e u n o s m o m e n t o s ; 
s o l o u s t e d d e b e p e r m a n e c e r a q u í . 
L a s d e m á s p e r s o n a s se r e t i r a r o n . 
E n t o n c e s los d o s m é d i c o s d e s n u d a -
r o n a l h e r i d o p o r c o m p l e t o . A q u e l l a 
o p e r a c i ó n f u é i n m e d i a t a m e n t e s e g u i -
d a d e u n s e r i o e x a m e n de t o d a s l a s 
p a r t e s d e l c u e r p o . I n c l i n a d o s s o b r e 
e l m a r q u é s , e i d o c t o r G e n d r ó n l e p a l -
p a b a , y l e h a c i a r e s p i r a r de d i f e -
r e n t e s m a n e r a s m i e n t r a s lo a u s c u l -
t a b a . 
P o r f i n , s e i r g u i ó . y e n s u m i r a d a 
g o z o s a c o m p r e n d i ó l a m a r q u e s a q u e 
n o h a b í a g r a v e d a d . 
— : O h , a m i g o m í o ! — s u s p i r ó . 
Y d e n u e v o l a s l á g r i m a s a c u d i e r o n 
a su$ o j o s . 
— N o es n a d a . ¿ v e r d a d ? 
_ E i g o l p e h a s i d o v i o l e n t o , c o m o 
lo p r u e b a n e s t a s c o n t u s i o n e s ; p e r o no 
e n c u e n t r o n i n g u n a l e s i ó n i n t e r i o r ; e l 
o r g a n i s m o n o h a s u f r i d o n i n g ú n d e -
s o r d e n . E s p e r o que e n u n p a r de 
I s e m a n a s v o l v e r á a e s t a r r e s t a b l e c i -
! d o . 
L a m a r q u e s a j u n t o l a s m a n o s y d i -
r i g i ó s u v i s t a h a c i a e l c i c l o . 
D e r e p e n t e s e a b r i ó l a p u e r t a . 
! e n t r ó E u g e n i o , e l c u a l s ? p r e c i p i t ó 
] h a c i a l a c a m a , d i c i e n d o : 
— ¡ A h . p a d r e m í o , p a d r e m í o ! 
— T r a n q u i l í z a t e — d i j o e l h e r i d o . — 
X o e s nada . - P r e g ú n t a l e a i d o c t o r y 
i t e c o n v e n c e r á s . 
— ¿ P e r o c ó m o h a p o d i d o o c u r r i r e ? e 
1 t e r r i b í e a c c i d e n t e ? 
— D o c t o r — p r e g u n t ó - d i v a m e n t e l a 
1 m a r q u e s a , — ¿ n o es p e l i g r o s o q u e h a -
b l e ? 
— S i no s e e x c e d e n o le h a r á n a d a . 
M a x i m i l i a n a . G a b r i e l a y e l c o n d e 
; de M o n + g a r i n . e s t a b a n j u n t o a l a 
j p u e r t a , s i n a t r e v e r s e a e n t r a r . 
— P u e d e n u s t e d e s v o l v e r — l e s d i j o 
i e l d o c t o r . 
E n t o n c e s el m a r q u é s , con p a l a b r a 
t r a n q u i l a , e x p l i c ó b r e v e m e n t e todo lo 
que le h a b í a s u c e d i d o d e s d e q u e s a l i ó 
de s u c a s a h a s t a q u e c a y ó d e l c a b a -
l lo , y t e r m i n ó d i c i e n d o : 
| — L o l a m e n t a b l e s e r í a que e s a p o -
b r e b e s t i a , e n l o q u e c i d a c o m o e s t a b a , 
h a y a h e c h o a l g u n a o t r a d e s g r a c i a . 
• M a s t a r d e , a e s o de l a s n u e v a de 
l a n o c h e , se s u p o lo q u - h a b í a s i d o 
I del c a b a l l o d e l m a r q u é s . 
U n I n d i v i d u o de l a p o l i c í a v i n o a 
| a n u n c i a r que " R u b í " h a b í a s i d o e n -
c o n t r a d o m u e r t o , c o n d i s p a t a s r o t a s 
en u n a p r o p i e d a d de S a i n t - J a m e s , c u -
v a a l t a c e r c a de l a d r i l l o h a b í a f r a n -
q u e a d o , y c o n c l u y ó d i c i e n d o que no 
t e n í a n o t i c i a s de q u e h u b i e s e c a u s a d o 
n i n g u n a n u e v a d e s g r a c i a . 
L o s dos m é d i c o s y e l c o n d e d e M o n t 
g a r i n se q u e d a r o n a c o m e r c o n l a f a -
m i l i a de C o u l a n g e . y a l m a r c h a r s e e l 
d o c t o r G e n d r ó n . a e s o de l a s o n c e , d i -
jo a l a m a r q u e s a : 
— P u e d e u s t e d e s t a r p e r f e c t a m e n t e 
t r a n q u i l a ; no e s n a d a d e p a r t i c u l a r . 
M o m e n t o s d e s p u é s e l m a r q u é s se 
q u e d a b a d o r m i d o , y s e c o n v i n o e n q u e 
E u g e n i o v e l a s e a q u e l l a n o c h e a s u 
p a d r e , p o r s i l l e g a s e a s e r n e c e s a -
r i a s u p r e s e n c i a ; G a b r i e l a p a s ó l a n o -
c h e en s u a n t i g u a h a b i t a c i ó n . 
E r a c e r c a d e l a m e d i a n o c h e c u a n -
do e l conde d e M o n t g a r i n e n t r ó e n s u 
c a s a . H a c í a m á s de d o s h o r a s q u e 
J o s é B a s c o l o e s p e r a b a , p a s e á n d o s e a 
lo l a r g o de s u h a b i t a c i ó n , c o n f e b r i l 
i m p a c i e n c i a . 
— ¡ P o r f i n ! — e x c l a m ó . — ¿ Q u é l e h a 
p a s a d o a u s t e d ? C o m o y a no t i e n e 
c o s t u m b r e u s t e d d e r e t i r a r s e t a n t a r -
de , m e t e n í a u s t e d s u m a m e n t e i n q u i e -
t o . 
Y m i e n t r a s h a b l a b a , s u m i r a d a i n -
t e r r o g a b a á v i d a m e n t e l a f i s o n o m í a de 
L u d o v i c o , s i n v e r en e l l a , c o m o es -
p e r a b a , h u e l l a s de d o l o r . 
— ¿ Y b i e n — d i j o . — s e m e d i c e u s -
t e d n a d a ? 
— ¿ Q u é q u i a P í u s t e d q u e l e - d i g a ? 
L a m a r q u e s a m e h a r e t a ñ i d o e n « u c a -
s a ; he c o m i d o • l l f y h e p a s a d o c o n 
e l l o s e l r e s t o d e l a v e l a d a . N o po-
d í a n e g a r m e a e l l o . C u a n d o a q u e l l o s 
a q u i e n e s s e a m a e x p e r i m e n t a n u n 
p e s a r , es UT, d e b e r e l c o m p a t i r l o c o n 
e l l o s . 
— : L T n p e s a r ! ? Q u é q u i e r e u s t e d d e -
c i r ? 
— ¿ E l m a r q u é s s e h a c a í d o d e l c a -
b a l l o . 
— E s t á h e r i d o ? 
— D e b o u s t e d s u p o n é r s e l o . E l c a -
b a l l o s e d e s b o c ó . 
— ¿ Y e s t á e n p e l i g r o l a v i d a d e l 
m a r q u é s ? 
— F e l i z m e n t e , n o . N o t i e n e n i n g u -
n a h e r i d a g r a v e , y s u e s t a d o n o i n s -
p i r a n i n g u n a i n q u i e t u d . 
— ¡ A h ! — m u r m u r ó B a s c o c o n v o z 
e x t r a ñ a . 
E l a v e n t u r e r o s e e n c o n t r a b a e n l a 
s o m b r a de l a h a b i t a c i ó n , lo q u e é v l -
t ó q u e L u d o v i c o p u d i e s e v e r l a h o r r i -
b l e m u e c a q u e h i z o . 
— P a r e c e s e r q u e l a c a í d a h a s ido 
t e r r i b l e ; e l m i s m o m a r q u é s se a d m i r a 
de b a b o r s a l i d o c o n b i e n d e l l a n c e . 
V i e n d o e l p e l i g r o q u e ú l t i m a m e n t e h a 
c o r r i d o en F r a m e r i e s y l a t e n t a t i v a 
de a s e s i n a t o de qr.o f u é o b j e t o e l a ñ o 
p a s a d o , no c a b e d u d a r q u e D i o s l e p r o -
tege . 
L o s o jo s de J o s é B a s c o l a n z a b a n 
r e s p l a n d o r e s s i n i e s t r o s . 
— V e r d a d e r a m e n t e — d i j o c o n v o z 
s o m b r í a . — e l m a r q u é s de C o u l a n g e t i e -
n e m a l a s u e r t e -
— Y y o . p o r e l c o n t r a r i o , o p i n o que 
t i e n e m u c h a — r e p l i c ó e l c o n d e d e M o n t 
g a r i n . 
J o s é B a s c o s e e n c o g i ó de h o m b r o s , 
de a q u e l m o d o q u e le e r a t a n p e c u l i a r . 
L u d o v i c o p r o s i g u i ó : 
— E l d o c t o r G e n d r ó n , a m i g o í n t i m o 
d e l a f a m i l i a , a s e g u r a q u e el a c c i d e n -
t e n o t e n d r á c o n s e c u e n c i a a l g u n a d e l 
s e g r a d a b l e . Y a h o r a . D e R o j a s , c o -
m o m e e n c u e n t r o m u y c a n s a d o v o y 
c o n s u p e r m i s o , a a c o s t a r m e . ' ¡ B u e -
n a s noch*»? ' 
Y d i c i e n d o oa tas p a J a h r a * s a a l e j ó 
M o n t g a r i n . 
E l p o r t u g u é s p e r m a n e c i ó u n i n s t a n -
te i n m ó v i l , t a c i t u r n o , con l a c a b e z a i n -
c l i n a d a y c o m o a n o n a d a d o . D e r e -
p e n t e se i r g u i ó . u n r a y o de i r a c r u z ó 
p o r s u s o j o s y a d e l a n t a n d o f u r i o s a 
m e n t e el p u ñ o c o m o s i a m e n a z a s e a 
un s e r I n v i s i b l e , m u r m u r ó c o n v o z 
c a v e r n o s a : 
— S í , t i e n e r a z ó n : es p r e c i s o q u e 
a l g ú n g e n i o i n f e r n a l o r o t e j a a l m a r -
q u é s . E s e I m b é c i l dice" q u e es D i o s . . . 
¡ D i o s : ¿ A c a s o c r e o yo e n e s e p e r s o -
n a j e ? . . . i D i o s ! . . . 
A l d í a s i g u i e n t e , u n a h o r a d e s p u é s 
00 h a b e r s e l e v a n t a d o M o n t g a r i n d e l 
I t r h o , s e p r e s e n t ó u u t e é l s u a y u d a 
1 ae c á m a r a J e r ó n i n v . . 
I — ¿ Q u é q u i e r e u s t e d ? — p r e g u n t ó 
1 b r u s c a m e n t e e l c o n d e , c o n t r a r i a d o 
A r m a n d o D e s G r o l l e s Leu ia e l a i r a 
c o m p u n g i d o . 
— R u e g o a l s e ñ o r c o n d e q u e me p e r -
d o n e — d i j o . — V e n g o a r o g a r l e q u e 
t i v p t e m i d i m i s i ó n . 
- — ¿ Q u i e r e u s t e d a b a n d o n a r m e ? 
¿ P o r q u é ? . . . 
— A c a b o d e r e c i b i r l a n o t i c i a de la 
m u e r t e d e m i p o b r e m a d r e , a l l á , en 
' B r e t a ñ a , y a p e n a s m e q u e d a t i e m p o 
p a r a p o d e r a s i s t i r a s u e n t i e r r o . 
— E n t o n c e s es u n a l i c e n c i a lo que 
s o l i c i t a . . . 
— P e r d ó n o m e u s t e d , p e r o n o p u e d o 
c o n t i n u a r a s u s e r v i c i o . M e v o y de 
P a r i s p a r a n o v o l v e r . M i p o b r e m a -
d r e m e h a d e j a d o u n a p e q u e ñ a h a -
c i e n d a , c o n i a c u a l t e n g o s u f i c i e n t e 
p a r a v i v i r . 
— S i e s a s í . n a d a p u e d o d e c i r l e . 
F r a n c i s c o le p a g a r á s u s a l c a n c e s . ¡ V a -
y a u s t e d c o n D i o s , y b u e n a s u e r t e ! 
E l a y u d a de c á m a r a h i z o t r e s p r o -
f u n d a s r e v e r e n c i a s y s a l i ó d e l a h a » 
b l t a c i ó n d e l c o n d e . 
J o s é B a s c o h a b í a r e f l e x i o n a d o y s e 
d i j o : 
— D e s G r o l l e s n o d e b e p e r m a n e c e r 
a q u í m á s tiem/po. ¡ Q u i é n s a b e lo q u e 
p o d r á s u c e d e r ! 
Y e s p e r a n d o q u e J o s é le d i e r a u n 
n u é v o p a p e l en l a t r a g e d i a , f u e s e A r -
m a n d o Dc-s G r o l l e s a r e u n i r s e c o n S i l -
v a n o d e P e r n y . e n l a c a s a (¡e l a c i< 
m a de M o n t g a r i n . 
X I 
U N A N T I G U O C O N O C I D O . . 
C o m o el e s t a d o del m a r q u é s n o i n s -
p i r a b a n i n g ú u t e m o r , G a b r i e l a p u d o 
a l e j a r s e d e i p a l a c i o d e C o u l a n g e . P o r 
o t r a p a r t e , e r a a b s o l u t a m e n t e n e c e s a -
r i o q u e se e n c o n t r a s e e n s u c a s a p a r a 
r e c i b i r a M o r l o t , 
T r e s d í a s j l e s p u é s d e l p e r c a n c e o c u -
r r i d o a l m a r q u é s se p a s e a b a G a b r i e -
l a , i m p a c i e n t e , por s u h a b i t a c i ó n . ' 
P o c o a n t e s de m e d i o d í a , o y ó q u e s s 
d e t e n í a u n c o c h e d e l a n t e d e l a c a s a . 
A s o m ó s e a l a v e n t a n a , y v i ó , j u n t o a 
l a p u e r t a , u n c a r r u a j e . 
G a b r i e l a l a n z ó u n g r i t o d e a l e g r í a , 
a l r e c o n o c e r a l m í e d e s c e n d í a d e l v e 
h i c u l o E r a M o r l o t S a l i ó l a d a m a 
de l a h a b i t a c i ó n y s e p r e c i p i t ó h a c i a 
l a e s c a l e r a , p e r 0 y a l a p a t r o n a de l a 
c a s a se h a l l a b a j u n t o a M o r l o t y g 
— ¿ E s u s t e d el c a b a l l e r o . a v U * 
e s p e r a l a s e ñ o r a L u f e a ? ^ * X 
— S í — r e s p o n d i ó e l r e c i é n l l e g a d o . 
G a b r i e l a u*g6 e n a q u e l S í t e . . 
' ^ ( C o n t i n u a r á n J 
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E s t e a u t o m ó v i l h a l l e g a d o a l " G A R A G E 
L a s m e j o r a s q u e t r a e , l o h a c e 
P A S E A V E R L O 
M O D E R N O " , c o n e l ú l t i m o m o d e l o , 
e l C A R R O I N S U P E R A B L E . 
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D E P O R T I V A S 
P O J R M . L . D E L I N A R E S 
? eL Vicepresidente del "Vedado Ten- ¡ en el número de máquinas produci-
nis Club" áeñor Will iam Lawton tan1 tías es debido, no solamente a una 
i conocido en nuestros mejores centros ¡ reducción jfeneral en los precios, si 
; sociales y deportivos. | Que también a que la proporción de 
I E l joven Lawton, que es un nota-1 máquinas baratas construidas M los 
N o t a s a g í í c o l t í s 
, quiso y Díaz y Oscar Armando Car-
, ció y Estévez, con residencia en San 
i Luis (Orlente) y Abreus, respectiva-
I mente. 
Y ha sido nombrado Notario en 
Fiesta automovilista y aviatoria or-
ganizada por nuestro colega f,El Día / 
El próximo domingo tendrán efec- ] el Malecón desde la glorieta al par-
(-> en el Malecón magníficas pruebas ¡que de Maceo de las 2 a las 4, pro-
•itomovilísticas y aviatorias organi- . longándose desde esa hora hasta las 
.idas por nuestro estimado colega | 5 en la calzada del Vedado. 
Dfa.1' ' I Durante ej festival solo podrán cir-
Hoy verdadero entusiasmo para:cular por el centro del paseo los re-
"•í>oe"nclar esa fiesta que promete te-! presentantes de la autoridad, perio-
< verdaderos atractivos. j distas, miembros del Jurado y las 
Ej Ayuntamiento de la Habana a i personas provistas del correspondien-
nrcouesta de los concejales señores | te pase-
ble aficionado a los deportes, que i úl t imos años ha aumentado ccní ide-1 ««vida Agrícola ', Revista órgano de ^an Cristóbal, para servir la vacante 
practica «.on entusiasmo en el acredi-I ratlomento . 
tado plantel donde cursa sus estudios. Dei núItiero total de m á g u ^ a s fa-
y muy particularmente ei "base-ball, ibrjc:idas en m 4 568 ?,99 eran de mo. 
pasara .nía temporada fuera de Cuba ^0 I lores de gasolina y vapor y 4.715 
n eran movidis por fuerza eléctrica, 
en comparación con 123.452 de ga las que muchos éxitos le deseamos. 
Latet y Lastra ha concedido 1,500 pe 
fVis para premios para los triunfado-
res del " ra id" aéreo que se efectuará 
, ; día 9 del actual. 
* * * 
El "meeting" de aviación t e n d r á 
lugar de cinco a seis de la tarde o 
antes si la "gimkana" automovilíst i-
ca y la carrera de "stock" terminan 
rápidamente . 
* * • 
Los ediles designados por el Con-
sistorio habanero para que lo repre-
senten en la tribuna del jurado son 
ios siguientes: 
Señores Federico Caballero. Juan 
Armenteros. Antonio Lastra y Beni-
to Batet. 
En el día de ayer no se hicieron 
nuevas Inscripciones en la carrera 
para carros de "stock" pues dos má-
quinas de particulares que al efecto 
M presentaron, acogiéndose a la mo-
dificación de las bases de esta ca-
rrera, fueron rechazadas por la comi-
sión pericial admisora. que compro-
bó algunas alteraciones efectuadas 
en el mecanismo "or iginal" de dichos 
rarros. 
Se recuerda", por tanto, para evitar 
un trabajo inútil a los que quieran 
inscribir sus máquines en esta carre-
ja de velocidad, que ella ha de efec-
cuarse con arreglo a las siguientes 
jases. 
Primera: Solamente serán admlti-
ios carros nuevos, en poder de los 
i rentes, o carros de muy poco uso 
^uc estén en poder de particulares, 
-irmpre y cuando no haya sido va-
• iado en el más mínimo detalle el 
uc-anismo que traen clp fábrica. 
Segunda: La cuota de inscripción 
ÍÍD de $25-00 por máquina, cuyo total 
integro será dedicado a dos premios, 
rara los carros que queden en prime-
ro y segundo lugar. 
Tercera: El tipo de carros admisi-
ole en esta carrera, dada la poca ex-
tensión del recorrido, en el cual no 
.iodrían desarrollar toda su veloci-
• ad otros de mayor potencia .es el 
l e los llamados carros de 20 H . P., 
Jara cuatro pasajeros. 
Cuarta: Las máquinas han de efec 
'uar la carrera con su carrocería 
* * * 
E l programa completo será publi-
cado el sábado en todos sus detalles, 
y en líneas generales podemo?. «inti 
LAS IWNMTIJRAS DE 
AUTOMOVILES EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
_ Por traslación del doctor Santiago lo, alumnos de la Granja Eacuela „ Gut¡érrez fle Celis el señor c ^ 
de_Oriente "Carlos Manuel de lo8 ^Lazcano y Arredondo, que lo es 
Céspedes". Santiago de Cuba. de San Nicolás. 
La propaganda de < i señanza ^ r í - A p P f t 7 O í ) I T I S l P Q Í Í í í í í í 
so'ina y^ap^r^v s iso ¿íéctrtca fabri- ¡ cola hace año8 se ha inIciado ^ i , U 1 U L 011 11181 C«MIHIU 
cadas en 1909." El aumento durante 'Cuba' es ¡"dudable que ha realizado; 
los cinco años ha sido de 300.1 100 | UIia verdadera evolución dentro de. Por orden do la Jefatura Local 
en las de gasolina y vapor y 22.9100 ^ e importante ramo. Claro que no , fueion^ decomisados y arrojados al • muy importantes e^interesantes'"^ 
1 ninguna persona culta debe ignorai 
sobresaliendo el Compendio de a 
Atasque Dailiy 
Baillíere. 
Acaba de llegar a "La Moderna Poe-
s ía" la nueva remesa del magnifico 
Almanaque Bailly Baillíere, tan cono, 
cirio universalmente y deseado por el 
púoli'-o. 
E s t á a la venta al precio de seseo, 
ta centavos, más barato que nunca. 
Ei sumarlo comprende cuestioací 
en las eléctricas iíia sido Posible—porque es tarea di- verttdero 51 sacos de pjrroí en mal 
' / • \tici\—que en pocos años esa ovolu-i estado, que se encontraban depoeita-
S v ^ ^ ^ r I ^ ! ^ ? ! ? - : C í ? ^ * l ^ n ha>a sido tai1 Perfecta que eos-| dos en los muelles de San José. 
tumbres inveteradas arraigadas hon-
damente en nuestros agricultores ha-
yan desaparecido totalmente. A pe-
sar de lo que digan diariamente los I 
- , . . . pesimistas que ven en lo nuestro to-de Cuba. M Washington, D. C. ha *os MUSI va'uadas en $113.ol0 oTo i ̂  lo m a l o \ siempre ven en ^ I 
remI(Ído a la Secretaría de Estado , Pr^uoiads cp 130J. | tros horizontes brumas y más b r u -
el siguiente informe sobre manufac-i Do la producción tota! de 1914, i mas, Cuba no es nada reacia a re-i 
icars) fué el que predominó en la pro. 
¡ducción de ambos años. En 1914 la 
Iproducción de dichas carros fué d« 
1454.87fi máquinas, valuadas en pesos 
El señor T. A. Acosta, Vice cónsul ! í',51-íis5 :>W!. comparación con pe-
Caso sospechoso de 
mening'Kis 
a u , < > m e v " c s " 'o5 | ^ i & J E & f J s s s r S í l á S ^ & s S r ^ s s ^ " ngun sentido que espinal, en Uv persona do la niña A i -
*E1 Director del Negociado del Cen. parado? con 119 190 de igual clase fa estas lleguen. En la parte agrícola, Silvela Pérez, vecina de Escobar 
so de] Departamento de Comercio I bricados en 1909. En 1914 se cons. j por ejemplo, mucho se ha hablado f i e ' número 56. 
de los Estelos Unidos, señor Sam 1.. ¡ tniyeron 24.144 máquinas para serví- los métodos seguidos por la mayor i i.ja enferma fué trasl u'.-lda ayer 
lorma 
1. —Carrera a pie a todo lo largo 
del Malecón, por jóvenes amateurs, 
cuyo número empezará a la una 
2. _ A las dos de la tarde da rá co- ^ S ^ r , acaba de publicar un sumario I cios de alquiler, ómnibus, ambulan-; parte de los campesinos on sus G»- tarde al hosp'tal "Las Animas" 
mienzo la gran "ginkana" con la ca- ^ ' infornie estadístico de la Indus- ¡c ías , de policía, de incendio y nfgo- «e^&S, llevando dichos métodos el 
rrera del 8. en la que toman parte i t r ia automóviles en el país, prepara- ¡ cios. en comparación con 4.262 fa- sello de la rutina adquirida en el pro 
los "chauffeurs" del concurso, a l a ' J que seguirán la del "zig-zag y la del 
trampolín 
do por el Jefe de Estadística de ma- i bricad^s en lOO'i para fines análogos. ! ceso d« un dooenvolvimiento defec-
uufacturerós de! referido Negociado. I La producción de carros y wago-j tuoso' ^alto ^ baso, constituyendo es | 
Sosún dicho sumario aparece que i nes para el transporte y entrega de ¡ ta loS mismos principios y costum-
3. — A i final de la anterior carrera,1 «n 1914 existían 338 establecimientos j mercancías en 1914 fuí'-'ne 22 753 en i bres fll,e tnv':eron los primeros agri-
tendrá efecto su reprise con las diez dedicados a la manufactura de auto- | comparación con 2 771 d.» ÍQUHI clase I cult°rG-? • ElloR teman la idea de quej 
y nueve máquinas inscriptas para la : móviles completos, con una produc- i fabricados «n 1909. Ei mencionado la Agncultura era una profesión pa-
carrera especial de Ford, en la que 1 oión d^ 573.114 máquinas valuadas informe clasifica también ios cirros ; ra atender a la cual no era necesario 
luchan un N . A . G., un Metz v u n i ó n $4fi5.042.474. Treinta y ocho de Me moter de mtOfln§ y vrpo- con re-! tfiner mstruccion alguna; no sabían I ^ 
Chevrolet. ¡esos pstah^cimientos se dedicaban i lación al „iimero de caballos de | ^ l ^ . J ^ ^ 8 ^ 8 * j ^ - • i 
4. —Carrera para carros de " í tock" i mteriormente a la manufactura de'fuerza de sus motores. 
N o t a s d e l T é r r o 
Habaita Tennis. 
fnino tddos los anteriormente cele-
brados, est i es: con lucimiento, ale-
gría y entusiasmo, se llevó a cabo en 
con pasajeros. 
^ a n conrurso aereo en ci que, implementos de aaricultura v otros 
se espera ver tomar parte a los tres! productos, .leolarando que ja" manu-
grandes aviadores que actualmente | factura de automóviles completos era 
se encuentran en Cuba: Domejoz, Ro-jm.a rama secundaria de sus indus-
slllo y González. 
* * * 
cuerpos y accesorios para carros. ! La producción en 191» de carros 
I mente se hacen en todas partes expe-
: riencias e investigaciones, las cuales ca Sociedad, un baile de disfraz, al que asistieron un buen número de 
'La, Tribuna para' el jurado s© situa-
rá en el parque Maceo, por ser en la 
explanada que allí forma el Malecón 
con Belascoain el punto estratégico 
donde podrá presenciarse el desarro-
llo de la fiesta en casi su totalidad, 
trias 
En adición a estos había 12 esta-
blecimientos que fabricaron 20 ca-
de menos de 10 H fué gniamp-.t,, i neceFÍtan crnocer los agricultores pa-| iní.sraritas. entre ellas tres compar-1 ra darse cuenta de las introduciones I t?as. y MI regular número de «eñori-de391 de 10 a 19 H. P fué de 4611(1. i , ' im r u m u u m ^ , .̂a*. > u . reg^mf nui 
ria on o «o i-r o fcJ * '^7* «A« 2' 1 <lue deben hacer en sus procediimen-1 Uvs con trajea de sala. 
•A : 4c ú T> . • ! É G - ? Q 9 : ^ itos de cultivo sacando el mejor pro-1 Insuperaide como siempre la 
11 TT T, T ' 4>11h: ^ 20 " 'ducto posible a la t ierra . (luesta liel " '«estro Barbosa, que 
-J H. P. cu ade'.:: fu i de nr.23 Todo oso debe desaparecer, v para br i* ^ .P^grama. 
carro?. »Tr_f í* • 1 Mencionare nomlires reten>dos 
or-
cu-
Tbí i^11" naih mas f á c t i c o que hacer ver mJ memoria a] ozar 
Las anteriores partid3S no ropre- daderos agricultores que aborrezcan n-imeramento el tío un-i SH-OSIÍVH 
rros por yin de ensayo o para uso de | sentar el numero exact0 díl estable- | 1» rutina de que hablamos y se in- i r lgueñi ta fp,e lucía lindo t-aje'de "te 
BM propias industrias, a cuyos ca- oimientos dedicados a e?e uiro pj el «Ulléa a los métodos modernos, tal Inora" ROM Alfonso, que cuenta con 
rros no ha sido oosible asignarles va. Kaior oorn-pltío de la producción oe la ; como los agricultores de los países j una legión algo numerosa de.admira-
lor en el mercado. De acuerdo con el | industria automovilista üe est.» país ! ̂ e uiavor progreso aer íco la . La | f1ore8' y renglón seguido f'onsue'o 
m ^ ^ ^ a t e t ^ ^ * T - t * ™ — o s ' i ^ : ^ f v ^ i d e a - ^ i — r 
derable número de sillas. mo moustna prmcinal de los mismos Además de esos establecimientos ^n el.,trauscurso tleniP0 Podran; r;,.n7AleZ. María Luisa del Riego 
' exiptnn otros muches dedicados a la ' , a r jóvenes • entusiastas, si no ctf l l | Conauelo Rubio. Emilia ronce. Ma-
Campeonato de R e - i m . 1 M 
V m V P r Í I P l A Q R < i t a n A < i ' '"!o ,]n aumento de 3S0.3<100 
V U I Y C I U C H » a I ^ d l t f U U ^ i e n el ñdmero de carros producidos v 
T í n i H n ^ ' m 7'!00 en " l valor total de los mis-
V l l l V i y a imos. El hecho de que el aumento ob-
Las tiradas de revólver y pistola de ¡tenido en el valor de la producción 
la "Asociación de Revólver de los i durante los citados cinco años fuese 
ñ i Rodrlgiieí, Josefa Orotfeo, Blan-
1 ca, Itodríeruoz. <̂  
8 I la Cíonzále/.. Aguedita y Leopoldina 
o como a exa: y la producción fué 
de 127.2S7 in.io.uinas valuadas en ! fabricación d<» piezas y "accesorios I ,os conocimientos grandes que son I rin Luisa os. Lu^^María ^'áVcfa Ce-
fi." 099.404. para automóviles. ¡necesarios para que se desenvuelvan I cilia Santaballa. Julia Ortis, Juana 
TJ*, T.OL_ J . , [científicamente en sus labores agri- MarIa Acosta. Angela Martínez, «""ar-
\aior de la produooióii de los | colas, al menos con una preparac ión ' nien América 4CUlar¡ I^elicia 
establecimientos dedicados a la ¡ ¿ ^ ¿ ' ^ ^ " T ^ il^SfMlJT" Para au'om6vilpa I La llegada a nuestras manos del ÜJS? g I 'i.' parto de 'lsa8. Primer número de la Revista cuvo 
gomas v accesorira se venden d-rec- i nombre no8 sirve de epígrafe v q u ' 
tamente a los taUnrci d» reparado- 1 ha dado motivo a las consideraciones 
Estados Unidos" a 20 vardas v con I relativamente menor que el aiimft.,to y a Partfcu,ar',s «I«e poseen m á - , hechas arriba, es una prueba de quej to da la r 
luz artificial se celebrarán s imul tá - ! n ^"' ' i38. Por consiguiente eu vajor no ] en las Granjas Agrícolas ei entusias 1 Rapjof, .me lucía preoiosa con su 
neamente en todos los "Clubs" que 
pertenecen a dicha Asociac'ún del S! 
al 16 de Abr i l en curso . 
Los tiradores de Cuba, pertenezcan | 
o no a la Asociación, podrán tomav 
(SumBrin comparativo del número de carros) 
(prrduridos sejtún los Jatos de 1909 y 1914.) 
— . . . parte en los diversos "matchs" de! 
mn i en ^ pi\(lier?mos!l,1f! Campeonato, previo el pago de las 'uar su equipo de paseo) y han de Ir1 
sus asientos ocupados por tres pasa 
jeros y el "chauffeur." 
* * * 
El Alcalde General Freyre de A u -
drade dictará un decreto por el cual 
quedará cerrado el tráfico por todo 
'lipes de carro. 
Tonales 




En la Habana comenzará el Cam-! ^aso'ina 
peonato a las 9 p. m. del día 11 de Fani';l'a v placer . . . 
abrí] en la Galería del "Vedado Ten-1 Abiertos (touring) 
nis Club" a donde pueden dirigirse; Mercancías y wagones 
¡as inscripciones. j Varios 
* m 9 m- Eléctr icos 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o ° Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas U« bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EV LA HABANA 
D R O G U E R Í A S A R R A 






















CUARTA PRl 'EBA 
El próximo sábado no lucharán el 
1 "Vedado Tennis Club" y el "team" de 
j la Cabal ler ía :" si no este último con-
j t ra el de " Infan ter ía . " 
El "Vedado Tennis Club" ya no 
I puede perder la "Copa señora del 
, Presidente Menocal" aunque en su 
, contienda con la "Cabal le r ía" no re-
• sulte victorioso. 
j Dado el entusiasmo que domina a 
! los militares partidarios de uno y 
¡ otro "team" el "mfltch" del sábado 
j r e su l t a rá interesant ís imo y emocio-
nante. 
EliTBOLERU ANDANTE „ """""""7'' 
Lruerra Europea. Como se llega a ser 
aviador. La Telegrafía sin hilos a! 
alcance de todos y mil asuntos más. 
En "La Moderna Poesía". Obiípc 
casi esquina a Bernaza, sólo por CG 
centavos. 
PARA S A B E R L J TODO,—PARA 
RECORDARLO TODO 
Nueva Enciclopedia de Conocimieniof 
Utiles y de Cultura General. 
Segunda Edición. 
Notablemente corregida y aumen-
tada por conocidos publicistas en cd-
da una de las ramas del humano sa-
ber. Infinidad de materias en un so. 
lo volumen. 90.000 líneas de texiui 
800 grabados y 7 mapas en colores. 
Principales materias que comprende 
Lo gigante de la Naturaleza v del 
Ar te . La imprenta. Los periódicos. 
Et imología de los nombres de ios 
Meses y de los dias. Tratamientos. 
Abreviaturas. Alfabetos. Fotografías. 
Divisas de Naciones. Personajes, eic. 
Escudos. Ordenes de Caballería. Je-
fes de Estado. Papas, Batallas memo-
rables. Invenciones y Descubrimien-
tos. Datos útiles para la Historia 
del progreso humano. Las siete ma-
ravillas del Mundo. Celebridades 
Universales. Autógrafos de persona-
jes Célebres. Superficie y profundi-
dad de los Mares. Colonias del Glo. 
bo. Al tura de Montes y Ciudades. 
Longitud de los rios. Horas. Tempe-
raturas. Poblaciones principales. Fe-
rrocarriles. Datos de los Estados. De. 
beres de Sociedad. El traje a través 
de los tiempos. Agricultura. Arqui-
tectura y construcción. Ciencias Físi-
cas y Naturales. Comercio e Indus-
tria. Economia>doméstica. Historia de 
España . Historia de América. Juegos 
y Sports. Literatura. Matemáticas 
Paremiología (r?franes). Pintura y 
Escultura. Tecnicismos (vocabulario) 
Palabras de dudosa ortografía (vo. 
cabulario, etc.) 
Obra verdaderamente práctica y 
al alcance de todo el mundo por "iO 
económico de su precio. 
U n elegante tomo de 1916 páginas 
tamaño 20x14 centímetros, encuader. 
nado on tela inglesa con artísticas 
planeas. 
Dos pesos moneda nacional. 
Los pedidos a José López Rorirí 
guez "La Moderna Poesía ' Obispo 
" 135. Habana. 
no mns eelphra el sál.ndo 8. v le ¡ P»1"» «1 interior de la República hay 
auguro nuevo trluní<.. i que acompañar 20 centavos mas pa-
RI- COÍIRESPONSAI* I ra gastos de franqueo. 
parte de la juventud cubana fo^e ' " " " " " " ' " " " " * " " " * " ' " " " ' " " " " " " " ' ' > 
orientarse en busca de bienestar y 
de provecho que ha de traducirse en 
provecho y bienestar de nuestra pa-
t r i a " . 
Eiedman. ROM María V> ea. Asun 
ción Valdés, Consuelo i'once y Leo-
nor Abren. 
VA- rhu'chas mfts, que siento no re 
corda r. 
•Muy ceh-br-ula. v por Inntn ohjp-
¡ rtio entre los jóvenes alumnos es I cai,r'c^()!'0 tr;vie de "cocinera pari-
grande y están alentados de grandes! !,i''n•" OTtRba Mp:^,• K1,a ,n os 
esperanzas. Dicha Revista es pro.! y»"" eran l«s con.pars.r que allí 
ducto del amo,- a la profesión «rae K I ^ I ,1,nf,.,,e S11?8 J ^ K . ^ P: T1,>N,-
ttiir,* Uo., J - ' . * . , H110 i r** «le In Sociedad, habiéndose ?seo-
| ellos ha1' s ^ u i r y bien lo dicen j ,m disfraz que se rliferenciaha 
! PU ia portada de Vida Agrícola". ^ df todo* por lo poco que do vulgar I 
| hablando del grabado que represen- tiene, otra de ••apaches" y la otra 
i ta el edificio de la Granja: "En el !'le •'Pi'Mrots •• 
j a l a izquierda nos albergamos los que I Vestidas las "IMerrots" 
' somos alumnos de la Granja Escuela,' P"s!  >' elegancia, 
los que aprendemos a amar y a t r a - Í 
: tar la tierra que devuelve "ciento por 
uno" y en cuya explotación honrosa! 
B M O V \/,<)S 
l.OS j r K C t ' S DKl I x ).\fI.V<;<J KN' I 
ALMEXUARES 
| nosotros este «preciable amifro v en- I 
tusiasta futbolisra. 
se celebrará en 
-olla- Y H día '3 finará t» «tC . « 'gna de aplausos. Lleguen hasta 
| Partido entr;3 d T 2 « 5 ^ 2 S e S l O n l " i Ü í ? í " COn ? * * * > * * -
C ó.sdP 
ET domingo u 
1 >e mn.srno podemo« calificar el 1 Almendare 
programa que nos ofrece la Fed 
i ;ón Naoional para la fiesta fulb lfs 
tica del próximo domingo. 
A las dos en punto de la tarde se ' dos 
celebrará Si partido de Campeonato I 
de la Sejr.inda Divifión. entre io* dos 
más fuertes equipos de iieba Oivi-
t>ión: Euskeria y Deportivo. 
Este partido es Importantís imo, 
pues a la altura en que se encuentrm 
ambos combatientes, de él dependa 
quién senl el vencedor del r«ftldÍ5l-
mo campeonato. 
l os "oncea" irán constituidos por i mente a hermenns Pablo y Eu-
Ics mejores jufradore» que mili tan »*n I lojrio. el testimonio de njestm n í i s 
Sus familiares han recibido ya no- las fi'as de ambas sociedades. por \ mentida condolencia. 
tuyo motivo el juego será muy dls- ( . 
cutido. 
A continuación se verificará 
partido decisivo del Concurso Copj 
<'rr de la actual temporada, entr' 
19a teams .|iie defienden los colore 
dol Deportivo y Raclng. 
Ko tenemos necesidad de mc-reto 
i slble, los conocimientos que reciben 
ellos, de manera que indirectamente 
puedan aprovecharlos todos 
La iniciativa de esos jóvenes es-
LUZ B R I L L A N T E 
cero de que ' sean áyoda joa eil Im í ? l a . ^ 5 " e „ U *,"„' 
¿ j difícil tarea de sostener una publi-
SantiaE-o R.n^.r to ¡ cación agrícola y. sobre todo, de que 
^ a ^ r ^ v T c n o s a enfermedad 1 Z ^ J f l * 2 3 2 Í ^ 1 ™ ° ^ ha fallecido en Is villa d»VolTn e<=- qUf ahora comienzan a luchar. 
Rodolfo ARANGO. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE EAMIlll 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión « p o n t á n o a . Sin hume ni mal c^cm 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de eata bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las ta-
pitas las palabras i 
Willian Lawton Jr. 
ta q.ierido ..migo y distinguido sport-
man. 
Deacan.s-»n »>n n«z sus resto» y lla-
gue hasta sus familiarí>« «sperlal-
ticias de la llegada a los Estados 
Unidos del distinguido y simpático 
joven cuyo nombre encabeza estas lí-
' neae. hijo de nuestro estimado amigo 
i l p a d e C o l o n i a 
PREPARADA» « » 
con las ESENCIAS 
1 
al 
del Dt. JHONSON^ más finas 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y EL PAÍlüELO. 
n ñ \ ñ t m m m m m n , Obispo, SO. esqnina a Agnlar. 
^ _ _ = = = = 
Anoche orlebrrt Junta ordinaria la 
Federación N'acional. A la hora de 
^scribir estr.s lineas no conocemos 
los resultados de la importante reu-
nión. 
En próxim.-» edición ,'omunicar*»-
r.ar la importancia que reviste esto [ T"0." " n"''c*'-os lectores la labor de 
segundo juego. Trátase d* un par t í - i 1 1 
<io decisivo v con eso está dicho to-
do. 
Fermín de Iniña. 
XI Racl'iir se presentará completa-
mente reforzado por nuevo» iugado-
res. 
Este match emp?zará a las tres y 
ledla. siendo arbitrado por el seftor I 
¡•residente de la Federación. 
D e J u s t i c i a 
M A N D A T A R I O J U D i r i A L 
Ha sido nombrado Mandatario Ju-
dicial, con residencia en Santa Clara, 
el señor Ju l ián Carreras Arencibia. 
TRANSFERENCIA 
Se ha resuelto transferir $2.000 de 
!a partida de $19.000 para la publi-
cación de la Jurisprudencia del T r i -
bunal Supremo. Dictámenes del Se-
cretario y narte proporcional del cos-
to de la Memoria Anual del Presi-
dente de !a República, a la consigna-
t a r á impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
que es nuestro ex-
cluaivo udk y «e 
Íicrseafuirá con to-o el rigor de la 
Ley a loa falaifica-
lores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILUN'E 
que ofrecemos a] eúblice y que ene r ival , es «1 
producto de una fa-
bricación especial 
R l K P ^ n H n í ^ l l l a C ció" ri%$-?-2W par^ Imprevisto/ los p « t o * ' d e 7 g u a ^ a T a , protac.^ndo o a . i U U d L C Ü I U U I d U l d 5 guales figuran en el presupuesto v i - ^ ol nada 2eM q^e envidur al 
I • gente de Justicia 
rnlnirr» ¡i iu 
que psesenta el ar _ . _ . 
^v-z. 1AN HERMOSA, sin humo ni 
que nada tiene qse cnvidiiT al gaa mÁs purificarfor. E§te acsite 
•osee la gran ventaja de no inflamarse en eioaso de romnerse las !á:n-
r , T^o t f ^ c ^ , A.cnusmo se ha resuelto que con J ^ m . cualidad muy r ^ m ^ w i a b l o , principaln^SJ PARA EL USO D< 
F l J « e Local de Sanida*'. diap^so cargo a la consignación para impr*»- JJ^g F \ M I L I A . S . wmtnmuiM STAB-A r.A-
ayei oue por una brigada d*» la des- ^is to , se Heve a efecto la fabricación Advertencia a los eonsun.Idoroa: L A L U Z B R I L L A N T E marca EI^E-
al de mejo* 
reducidos. 
GASOLINA 
, demás usos, • 
, ".v~:~ , . , precios reducidos. 
A — mismo d-cha bngada com-r. han -xpedido títulos ^e Notara? ^ Vmmt jndÍM ^ ^ ( ^ ^ FA—Of ^Hra: SAV PEDRO Nóra. fi^-SaM 
\wÁ a eiunnlimAnt*»- la ordan. ' a favor de los señora- Fel . r R»»^- -^D-.»- CUXÍU. ^ ata. O. ÜÍM»̂ — 
Segnn rumores. la Fede-aclon nien 
< 
t 1 
A B R I L 7 U E l ü i e . 
D I A R I O D E L A M A K E N A P A G I N A N U E V i » 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Los principales comerciantes recemiendan el Colt, entre otras razones por 
las siguientes:— . ^ j 
Hay muchas personas que se abstienen de comprar un revolver por temor 
á las descargas accidentales. Esta» descargas son imposibles con los revol-
veres de Colt. _ . , m i ' • v . 
El Seguro Positivo Colt (véase el circulo) consiste en una barra maciza 
de acero que está entre la cara del martillo y el marco. Esta barra impide 
oue el aguja de percusión tenga contacto alguno con la cápsula. MIENTRAS 
NO se tire del gatillo. El Colt es el revólver SEGURO por excelencia. 
Al ir a comprar un revólver, lo primero (̂ ue debe hacerse es examinar el 
seguro. Al comprar un Colt. se obtiene lo mas perfecto en e'stc sentido. 
C o l t ' s P a t e n t F i r e A r m s M a n u f a c t u r i n g C o m p a n y 
HARTFORD. CONN..E. U. ir A. 
[Londres. 3 d v . . . 4.77% 4 75»; T . 
Londres', 60 d ' r . . 4.74^ 4.72H V. ] 
| Parte, S djr . . . . 1« 17 D i 
Alemania, 3 d r . . 274 28H D. j 
E. Unidos. 3 d¡T. . % P. % D. ( 
España, 3 d.v. . . 2 \ 3* D. 
Descuento papel co-
mercial . . . . 8 10 ¡ 
AZUCARAS 
Azúcar centr í fuga de guarapo po-
larización 96. su almacén piibl.co 'ie \ 
esta ciudad para la erportación, 4.37 ! 
centavos oro nacional o amer.cann ! 
la libra. 
Azúcar de miel pol»Hrac!6n P9. 
l a r ala exportación, 3.80 centavo^ ' 
vio nacional o americano la abra. 
Señores Notario» de turno: 
Para Cambios: Francispco V. Ruz. j 
Para Intervenir en la cotización I 
Oficial de la Bolsa Privada: O. Fer- \ 
nández y Pedro A . Molino. 
Habana. Abri l 6 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presl- 1 
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, i 
t Sacretario Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Ab: 
Obligaciones. Obligaciones Hipoteca, 
r ías y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
E C C I O N W 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE L A DOS) 
C M \ M á ÜONIERGIAliS 
Coliseo. 2o de Marzo de 1916 
Señor Administrador del D I A K i O 
HE LA M A R I N A 
Habana 
Muv señor mío: 
l engi) el gusto de participarle que 
per escritura pública otorgada en e*-
fecha ante el Notario Ldo. Anto-
nio Avalle y Brunet. so ha disuelto la 
jeciedad de Menéndez y Hermano, 
me giraba en este pueblo en el ramo 
|Q víveres en general, en el ettftbl«« 
--Miento denominado "La Tienda 
grande" habiéndoseme adjudicado üi-
cho o-?tablccimiento que cont inua .á 
"n su comercio girando a mi solo 
nombre y siendo de mi cargo y cuen. 
"n todos los créditos activos y pasi-
ro': de la ya extinguida sociedad. 
Esperando sostener con usted las 
mismas relaciones que dispensaba a 
la sociedad que sucedo, me es grato 
ofrecerme como' su ateneto y S. S. 
Francisco Menéndez 
Mercado Pecuario 
Abr i l 6. 
Entradas del dia 5: 
A Qulntin Núñez. de Artemisa. 10 
machos y 12 hembras. 
A Manuel Paple, de San M i g u d 
del Padrón. 1 hembra. 
A Felipe Molina, de idem. 2 machos 
p 1 hembra. 
A Betancourt. Negra y Compañía, 
r'o Mccuriges. 26 machos y 1 hembra. 
Salidas del dia 5. 
P ra A'tcmisa, a Quintín Núñez. i 
C** ho. 
Pnra Arroyo Naranjo, a osé García, 
i macho y 3 hembras. 
MATADEHO ÍNDUSTRIAL 
POSPÍ sacrificadas hoy: 
Oaado vacuno 162 
V e m de cerda 64 
Idem lanar . . . . ' 50 
276 
Se detalló la carn« a lop siguiea. 
precios en monedi oficial: 
Cpvuno a 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venia en pie 
Los precios a nue nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
fué como sigre: 
Vacuno, a 7% centavos. 
Cerda( de O1^ a lOVz centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
L A PLAZA 
Las operaciones del ganado vacuno 
han sido bastante elevadas, obtenién-
dose por la venta en pie de 8 a ¿Vi 
centavos. 
Ha mejorado en algo hoy por la 
mañana detallándose a 7% centavos. 
El ganado de cerda se paga de 7̂3 
a lOVá centavos. Sucediendo que no 
hay el suficiente para el abasteci-
miento del mercado. 
Como no ha entrado ninguna pa i l l -
da será muy seguro que no halla pa-
ra la matanza del sábado. 
Información de los cueros 
La plaza so halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas, 
de cueros: 
Ds primera, de $10 a $10.I;2 
por cuero. 
De segunda a $6.00. 
Salados, según oferta de los Esta-
dos Unidos, de $18.H a $19.00 pe. 
quintal. 
Comprados en el interior de ¡a is. 
la, de $15 a L16 por cuero. 
1 Emprés t i to República 
de Cuba 100 
Id Id id. (Deuda inte-
r ior) . . . , „ . . • . . 95 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105 Vá 
B o l s a de New Y o r k 
roli7aci<-n< * recibidas 
r n r M . DE CARDENAS "Y CO. 




AMis Thalmers Co. 
Am. Beet Sugar . 
Am. Car Foundry , 
Amor. Can Com. , 
Amer. 6. Oil Co, . 
Anier Smeltinc. , 
Amer. S. R, Co. 
Am»»r, W, Po , . , 
Anaconda Ccoper . 
Atchison Com . . 
Raid T>, , , . . . 
Biltimo'-p A o ^ o . 
r*pnacían Pa^ifl" 
r M . ^ i o M ft St, 
l a de toros, toretes, novillos y va-1 ryy¡i^ Cowoer ¡ 
:s. a 31, 32. 33 v 34 centavos. ! r r u c i M * Rt. re , 
Cerda, n 38. 40 v 42 centavos. 
Lanar, de 42 a 44 centavos. 
M A 1 . \ ! ' 1 . UÜ Üh LL i ANO 
Roses ^aerificadas noy: 
Ganado vacuno 87 
loem de corda ' l o 
Idem lanar o 
130 
a los .síguien-Se detalló la carne 
Ál precies en moneda oficia): 
La ('*> «oros. Lorclcs. novillos y ca-
cas, a 31. 32. 33 y 34 centavos. 
Cerda, de 38. 40 y 42 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Rescs sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a IOR siguien 
Vacuno, a 31, 32 y 33 centavos. 
Tuba C f . Co 
ruba C P. Pfeí . , 
<"''ha.- Am, S CO, 
^{«•tilWo . . . . 
F r i " C^m'iion 
rJ^rdr5"^ Rn^her 




Afox. P^trcleurn . 
^T,«nii ronper . . 
M'j^-ale St. , . . 
N . Y. Crntral . . 
Penr^"I ' -nia . . . 
Rav r . CoTNipr . . 
•np^rfínr Com. . , 
Southern Pacific . 
Tenn. 
T'nicn PaciMc 
H. s. M . Com. 
ITtah Ccpp«»r. 

























Id l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id 2a. id id 
Id l a . Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id l a . Ferrocarril Gi-
bara .Holguín . . , 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Idem H. E, R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U . de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. , del 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
Idem Soríe B. . . . . 
Bonos Ca, Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works . . . . . 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id Id Covadonga 
l o Ca. Eléct r ica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Ga* 
v Electricidad de la 
Hatana . . . . . . I94Vi 
Emprés t i to de la Re-
pública du Cuba . . 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
S á n a í o g e n \ 
E L TÓNICO NU/TPÍTIVO 
MAS VALE ESTOMAGO SANO 
QUE ORO AMERICANO 
Todos lo sabemos, todo va-
mos de acuerdo—pero to-
dos buscamos el o ro y des-
cuidamos el e s t ó m a g o — d e s -
cuidamos el sistema nervio-
so que dirige todas las fun-
ciones o r g á n i c a s . Y cuando 
los nervios decaen, viene la 
p é r d i d a del apetito, la i n d i -
ges t ión , la falta de sueño , 
el cansancio f isico y mental. 
Pero el 
S a n d i o e n 
EL TON i c o j g j j S m r m Q 
aprobado por más de 22,000 
facultativos, nutre y fortifica 
los nervios, n o r m a l i z a la 
digestión, regulariza las fun-
ciones y, como dice el Dr. 
Antonio Rodríguez Parra, 
de la Habana, "'Es un alimen-
to de gran valor que resta-
blece las fuerzas perdidas." 
D« ventn en todas las 
f armaclaa 
O B S F. Q t I O 
Los fabricantes. The Baner 
rhemtral Co., 30 Irvingr Pl„ 
New York, E, U. A., han Im-
preeo un hermoso folleto con 
dato» muy importantes para 
la conservación de la salud. 
Pida un ejemplar gratis al 
Unico Representante en Cuba 
RICARDO G. MARINO 










Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 69% . 
fil^ I Ba>ic0 Nacional de Cu 
04 ba 
Ca. F. C U . H . y A l . 
macenes de Regla 
Limitada, . . . . . 
(5o, Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F , del Oeste. , . 
Ltd. 
lOS^ 

























J I Í ! Ca. Cuban R. y 
< ¿ r ! (Preferidas). . . . 
J** I Id id !d (Comunes) . 
^4 i" I Ca. F. C. Gibara-Hol-
" I güín 
I Ca. Planta Eléctrica 
"P1^ de Sancti Spírí tus . 
Nueva Fábr ica de Hie 
lo 115% 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas), . . . N 
Id id id id (Comunes), N 
Havana Electric Ry-
Lig-ht P.S. (Preferi-
das) . . . . . . 105s* 
.Id, id. Comunes . . , 95% 









81% si \ 
•?5% 
\ccioncs vendidas: 
A R O M A T I C A DE W O L F E 
| ¿ U N I C A L E B I T I M A l j 
s 
I 
85U ¡ Cuban Telephone Co. 
^Preferidas). . . . 
53 4 Idem Comunes . . . 
133% j The M-.rianao W . and 
D . Co. (en circula. 
clón) 
Matadero Industrial 
(fundadores). . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarías . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléct r ica de Ma-
rianao 
Ca. Cervecera Interna 
cicnal. (Preferidas) 
ídem Comunes , . . 
Ca. Industrial de Cuba 











I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= J Z E M L A R E P U B L I C A 
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Canasí , goleta Josefina, capitán 
E n s e ñ a t : lastre. 
Mariel, goleta Altagracia. capitán 
Navarro: efectos. 
Santa Cruz, bibero Delia. capitán 
Más : efectos. 
Santa Cruz, bibero Inesita, capi tán 
Farlas: efectos. 
Cárdenas, goleta Unión, capi tán 
Valent: efectoé, 
Spíri tu Santo, goleta Bella Caina, 
capitán Ferrer: efectos. 
S, Morena, goleta Emi'ia, capitán 
Liado: efectos. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1691.—Vapor ame-
ricano Oliver J. Olsen, capitán Han-
con, procedente de Norfolk, consig-
nado a Havana Coal Co. 
Havana Coal Co.: 2.046 toneladas 
carbón mineral-
AfANIFIESTO 1602. — Ferry boat 
americano Henry M . Flagler, capi tán 
Phelan, procedente de Key West, con. 
signado a R, L. Branner. 
La Polar: 6Í20 sacos malta. 
D. A . Caldos: 2 locomotoras, 2 pa-
res ruedas. 12 carros. 
Central Unión: 1 locomotora, 1 par 
ruedas. 
Pons y Ca.: 2.061 tubos del viaje 
anterior. 
G. B- Washington: 1713 atravesa-
ños. 
Banco Nacional de Cuba: 11.642 píe 
zas madera. 
R. Cardona: 1.152 idem idem. 
Central Mercedita: 3 carros del via 
ie anterior. 
G. S. Younie: 3 idem idem. 
PARA SAGUA:— 
Cuban Central Ry and Co.: 1 atado 
tuercas, 10 cuñetes lavaderos, 28 id. 
pernos. 1 atado planchas, 31 piezas 
hierro 
M A N I F I E S T O 1603—Vapor inglés 
Lodlaneo-, 'capJitán Man^ (procedente 
de New Port News, consignado a Mun 
son S. S. Line. 
Cuban Trading Co.: 5.160 tonela-
das carbón mineral, 
M A N I F I E S T O 1.604.,—Vapor «la-
ñes Ketonia. capitán Madson. proce-
dente de New York, consignado a 
W. Harry Smith. 
José López Rodríguez: 2000 cajas 
1 gasolina. 1 íde cemento. 
; Hijos de H . S. Cañe: 1 cuqñetes. 1 
! caja gorras y viseras. 
J. Alvarez. S. en Co.: 1 caja ce-
j mentó . 
Compañía de Accesorios de Auto-
móviles: 1500 cajas nafta. 
Zár raga , Martínez y Co.: 13 bultos 
accesorios para auto. 
64: 6 cajas barniz. 1 fardo rejillas. 
33 bultos ferre ter ía . 
MANIFIESTO 1 605.—Vapor ame-
ricano Governor Cobb. capitán I n -
galls. procedente de Key West, con-
signado a Peninsular and Occidental 
S. y Co. 
R. G. Torres: 13 bultos efectos de 
escritorios y esas. 
Annour y Co.: 1 barriles jamón. 
1 barr i l tocino. 
Vl lar Senra y Co-: 39 barriles pes-
cado salado, 8 idem fresco. 
Marcos Prez: 15 barriles estearina. 
Sabatés y Co.: 100 barriles grasa. 
Southern Express: para entregar a 
los sekores siguientes: 
M. Cen tur ión : 1 bulto efectos per-
sonales. 
Agust ín Quintana: 1 ide midem. 
wf?ti iwit«»iit imiii tmiHniMiiminiii tK» 
i 
Buques de Cabotaje 
8. 1916. 
Ix)s Indios v escalas, vapor Julio 
; Alonso, capitán Garr ía : 1.897 sacos 
café, 166 sacos cacao. 10 tercios ta 
, tercios tabaco, 183 tercerolas miel ave 
jas y efectos. 
La Grifa, goleta Gumersinda. capi-
tán Martorel l : 1,000 sacos az.car 
Mariel, goleta Altagracia capi tán 
Navarro: 620 saco* azúcar. 
Bañes, goleta Clara, capitán Alva-
rez: 800 sacos azúcar 
Canasí . goleta Josefina, capi tán 
Enspña t : 320 sacos azúcar. 
Cárdenas , goleta Unión, capitán 
\ alent: 60 pipas alcohol v efectos. 
Canasí . goleta la . de Chavez, capi-
tán Palmer: 350 «acos azúcar. 
Religiosa 
Lecturas Cuaresma es. 
14» Confoslrtn. 
(OontlnuaHón) 
La c o n f a l ó n es la Institución más 
conforme . i la naturaleza humana. 
Nada más natural en el hombre, 
cuando se siente agobiado bajo el 
peso de la oortradicclón v trabajado 
intimamente por la amargura y el 
acerbo pesar, que busca entonces co-
me Instintivamente un alma recta 
con quien desahogarse v que pue^a 
ofrecer a sus ponas un dulce lenitiva: 
rada más natural al espíritu que 
buscar alivia a BU í a l t a coa£a&a¿ulo-
la. Por esto nos sorprendemos coaji-
do olmos decir que grandes culpa-
bles, que después de haber cometido 
el crimen se habían ocultado a l i 
persecución de la justicia, cansados 
Irego de una vida agitada y misera-
ble, han venido por sí mismos a ron-
ÍVsar su atentado y pedir se les i m -
ponga el castigo. Ni es para acs-
olros mothv» de e x t r a ñ é i s y admira-
ción, cuando se nos dice, que a!gu-
uaa personan condenadas a muerte 
han buscado con ansiedad otra pel-
eona a quien pudiesen descubrir su 
conciencia, y declarado muchas ve-
ces, que no hab rán muerto en paz i i 
no hubieran manifestado BUS cr íme-
nes. Todo esto prueba que la natu-
raleza humana halla el m á s sencillo 
y pronto alivio en esa confesión, y 
Que ésta derrama un bálsamo salida-
ble sobre Jas llagas interiores del al-
ma: la razón de ésto es, porque ese 
es el único medio que nos queda de 
ofrecer alguna compensación a la so-
ciedad que hemos ultrajado, Pero es-
te sentimiento produce ademáa otro 
efecto. El culpable que reconoce hu-
mildemente su falta excita, nuestra 
compasión: ya no vemos en él un 
criminal endurecido como nos pare-
cía al principio; al momento nos 
complacemos en creer que realmen-
te está pesaroso de lo que ha hecho, 
y su culpabilidad, aunque el crimen 
sea el mismo, no parece ya tan gran-
de como si lo negara obstinadamen-
te. ÉH el divino Salvador no hubiera 
declarado lo mismo en su respuesta 
al buen ladrón arrepentido, o «i esta 
respueeta no nos hubiera sido con-
servada, todavía nuestro espíritu ha-
ría distinción entre los dos compañe-
ros de su suplicio, entre que con-
fiesa humildemente que muere por-
que lo ha merecido, y el otro que 
hasta tin persevera en su endureci-
miento. Luego si Dios ha debido de-
bido dejar a lgún medio exterior de 
consolar la conclenciay a^vinr el 
aguijón del pecado, no podemos con-
cebir cosa más adaptada a este fin 
que la manifestación de ese mismo 
pecado. 
La institución de la confesión, con-
forme a la naturaleza humana, estí. 
también en armonía con el medio de 
que constantemente ha valido Dios 
para perdonar los pecados. LA anti-
gua lev ofrece una institución aná-
loga, establecida con el mismo obje-
to, y eoi la cual se exigía la mar i -
festaclón de la falta antes de la apli-
cación del sagrado rito. Dios dividió 
los sacrificios en diferentes clases 
unos eran para los pecados cometi-
dos por Ignorancia, y los otros para, 
las deliberadas violaciones de la ley. 
Pues bien: rm el capítulo V del Levl-
tico, que contiene la parte reglamen-
tarla de estos sacrificios, se manda 
ai transgesor confesar su pecado; en-
seguida «1 sacerdote ora por él y 
ofrece un sacrllclo particular a fin 
de que consiga el perdón. De lo cual 
lesulta. quo la confesión 'le los pe-
cados a los sacerdotes del templo era 
una condición preliminar de su per-
dón, en tanto que podía mirarse el 
sacrificio legal como un medio de 
excitar la fe en el gran sacrificio per 
el cual y solo por el cual, podía con-
seguir la remisión de los pecados. 
Por última, esta institución cuadra 
exactamente con el conjunto del sis-
tema religioso de la ley nueva. Sabi-
do es, que Jesucristo fundó su Iglesia 
bajo la forma de un reino cuyo go-
bierno se confió a una corporación 
organizada. Esta, que recibió la mi -
sión de atender a las neessidede? de 
¡os fieles y tiene su autoridad direc-
t/imente de Jesucristo, tiene también 
el derecho de mandar de una parte 
y de otra, y ella misma, está en la 
obligación ele instruirse y de obede-
cer. Ahora bien: semejante sistema 
de gobierno, basado sobre la autori-
dad, y que penetra por su jerarquía 
hasta las partes más íni imas de ta 
Kocledad religiosa, parece exigir pa-
ra su plenitud y perfección la exis-
tencia de tribunales en ellr» a fin de 
que los ministro-s encargados del 
mandamiento de las leyes divinas 
puedan tener conocimiento de Ins 
trangresiones cometidas contra ellas. 
Naturalmente debíamos esperar que 
la autoridad establecida estuviera en-
cargada de castigar las Infracciones 
de las leyes fundamentales y efe los 
preceptos morales: que tuviera, no 
solamente la misión de enseñar, si-
no también la de velar para que se 
practicase lo qu© enseñaba a loa fie-
les v el modo de practicarlo. Luego 
la manifestación del pecado 6«t$ en 
harmonía con todos los elementos de 
semejante institución religiosa. 
En Puentes Grandes. 
Hermoso y halagador fué el reci-
bimiento que la población de Puen-
tes Grandes preparó» para recibir, e'. 
día 2 9 de Marzo últ imo la visita pas-
toral del Excelentísimo e limo, Sr, 
Obispos de esa Diócesis, 
Monseñor González Estrada hizo 
su entrada en la iglesia parroquial a 
las nueve y media de la mañana, sa-
liendo a recibirlo gran número de fie-
les, entre éstos muchos niños de uno 
y otro sexo, de los colegios. Los n i -
ños provistos de banderas y colocá-
ronse en extensas filas a derecha e 
Ixqulenda de la Calzada de la Tropi-
cal. El rre'.ado. tan pronto como lle-
gó al comienzo de laa filas de nlñor 
descendió del automóvil y siguió a 
pie por el centro Je las 11-
1 neas de fie'es. que acudieron presu-
| rosos a recibir a su amado pastor, a 
quien esperaban en la puerta del 
' templo el Párroco y otros sacerdotes. 
• e¡ Diocesan> siguió bajo pallo al al-
tar mayor do la iglesia, y . lespuís de 
orar pron-mció una piadosa plática, 
llena de unción evangélica, terminan 
do la cual, bendijo con e". Vaso Sa-
grado de !a Eucarist ía a los que lle-
naban las naves del templo. 
El señor Obispo visitó después 
los altares, la pila bautismal, inspec-
clnnó los objetos sagrados y los or-
namentos elogiando al PArroco por 
?u celo y por el estado de higiene y 
conservación en que todo se halla-
ba, 
A la una de la tarde principió su 
Pefioría TKitrísima a administrar el 
Santo Sacramento de la Oonflrma-
0 .'.n. que recibieron cuatrocientas se-
tenta v tres personas, contándose en-
ire ellas muchos adultos. 
Felicitamos n nuestro qOerido Dio-
cesano por la cariñosa acogida ds 
que fué objeto por la feligresía de 
Puentes Grandes, centro de honra-
dos obreros, y al señor PArroco que 
lo dirigió. 
l"n devoto. 
IJIS Misiones en la Parroquia de 
Puentes Orandes comenzaron el día 
1 9 de Marzo y terminaron el Í9, Las 
Misiones e.itnvieron a cargo del Pa-
dre Juan María, en las pláticas, v 
del Padre Marino en la Tiarte esfe-
q'.nsts a los niños: Asintieron al t r i -
bunal de la penitencia doscientos fie-
les y recibieron el Sacramento de la 
Encarlstín ciento sesenta. 
La alistenr-ia de fieles fué muy nu-
merosa en trdo el templo de las M i -
siones. 
DIA 7 DF ABRTL 
Este mes esté consagrado a la Re-
stirreco'^n d<«l Señor. 
El Circular está en las Repamdo-
rae 
Santos Saturnino y R. Hernán, con 
fesores; Epifanio. Rufino y Ciríaco, 
már t i res : «ar ta Teoclia. márt ir . 
El bienaventurado Hermán, llama-
do Jo«<. ran conocido por su t l -ma 
devoción a la Santísima Virgen, fué 
de nación alemana, de familia hon-
rada, en un tiempo bastantemen»» 
rpulenta. pero que se vió después re-
ducida a una escasa medianía! de 
bienes de fortuna. Nació en Colonia 
hacia el fin del siglo duodécimo v 
fu* prevenido con crandes bendicio-
nes del cielo casi desde ta cuna 
Aún no habla cumplido los dore 
afioa cuando fué admitido como ñor 
E l c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
'5 
P a r a caba l l ero y j o v e n \ 
1 
D e V e n t a e n l a s S i g u i e n t e s P e l e t e r í a s : 
Antilla: Manuel Guarch, El Volcan. 
Bañes, Or.: Moralejo y Hnos., Pele-
tería Boston. Bayamo: Rafael Bor-
ges; Î as Novedades. Buena Vista, 
Sta. Clara: Peso y Hnos. Caibarién: 
Camilo Naves, The Boston. Cama, 
juaní; Benigno García, El'Modelo. 
Camagüey: José Gutiérrez, La Bar-
ata. Cárdenas: A. Aguirregavíria, 
La Opera. Chaparra: Chaparra 
Sugar Co. Ciego de Avila: Piavio 
Incera y Cía., La Casa Azul. Cien-
fuegos: Rafael Martínez, La Lucha. 
Consolación del Sur: Peláez, Campo 
y Cia., El Encanto. Cruces: Espina 
y Hnos., Bazar Parisién. Encruci-
jada: J, R, Alvaré, S. en C. Gibara: 
Huerta y Cia., La Princesa. Guan-
abacoa: Marcelino Díaz y Cía., La 
Gran Señora. Guanajuay: José 
Fernández y Cia. Guántanamo: 
José Caamaño, La Perla. Guiñes: 
Sergio Alvarez, El Encanto. 
HABANA: Constantino Alvarez, 
Vivera Sport, Jesús del Monte 659; 
Francisco Bagúr, La Estrella, Jesús 
del Monte 277; José Bagúr, El 
Paquete Barcelonés, Zulueta y Vir-
tudes, C. R. Camino, El Gallo, 
Belascoain 8. A. Florit, San Rafael 
25; S. L Israel, El Aguila ameri-
cano, San Rafael 16; Marina y Hnos., 
Le Gran Vía, Galiano 108; Manuel 
Suarez, La Equitativa, Mon:3 y 
Figuras. Holguín: Alberto Pavón 
La Constancia, Jatíbor.íco: ilenén-
dez y Fernández, El Gallo. Jovel-
lanos: Antonio Vega, Los Locos. 
Lugareño: Central Lugareño, Ma-
natí, Or.: Queral y Cia. Manzanillo: 
Angel Leyenda, La Moda. Mari-
anao: Ramón Bellas. La Libertad. 
Matanzas: CelsestinoDíaz.El Fuego. 
Mayan, Or.: Francisco Cusiné. La 
Habanera. Niqaero, Or.: Nicolás 
Pons, La Central. Nuevitas: José 
Arias, El Nuevo Eco. Palma Sori-
ano: Campo y Hno., La Revoltosa. 
Pinat del Rio: José Pérez Presmanes, 
La Francia. Placetas: Ramón So-
lano, La Opera. Puerto Padre: 
Queral y Cía. ^Remedios: Cueto é 
Hijo y Cia. Sagua de Tánamo: 
Victoriano Arce, La Montañesa, 
Sagua la Grande: M. Fernández y 
Cía., La Americana. Scti. Spíritus: 
José Alvarez, La Camapana. Samá, 
Or.: Simón Corral y Cia. San Luis, 
Or.: J. Aléa é Hijo, El Escandao. 
Santa Clara: R. Arrinda, Los Esta-
dos Unidos. Santa Lucía, Or.: M. 
Paloma, La Páz, Santiago de Cuba: 
Evaristo Claró, La Opera. Unión 
de Reyes: Florencio Pacho, La 
Democracia. V, de las Tunis: Fran-
cisco Zayas, El Encanto. Ysabela 
de Sagua: Mon y Hnos., S. en C. 
Representante Gral: H . I . ROSENBLUM, Hotel Florida, Habana. 
Fabricado por F . M . Hoyt Shoe Co., Manchester, N . H . , U, S. A . 
alumno en el monasterio de Stein-
fc-ldt. del orden premostratense: y 
mientras tenía edad para tomar el 
santo hábito, le enviaron a Trisia, pa-
ra que estudiase en una casa de la 
orden. Hizo admirables progresos así 
en las ciencias como en la vir tud, cre-
ciendo esta al mismo paso que lo? 
años. 
Sería cosa larga apuntar, cuanto 
más referir individualmente, las sin-
gulares dignaciones de la Santís ima 
Virgen con este su fidelísimo sierv». 
Apariciones frecuentes, conversacio-
nes familiares, protección muy espe-
cial, dones, privilegios, beneficios: en 
fin, todas aquellas gracias con que 
esta benignísima Señora acostumbra 
honrar a las almas más queridas, 
Or. Gálvez Ouiüém 
Impotencia, P é r d i d a s semioales. 
Fsterllldad, Venéreo, Síflüs o Ber» 
nías o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS P0B8ES DE 
3 ^ a 4. 
más privilegiadas y más favorecidas 
suyas, todas eran muy ordinarias et. 
Hernán Josó. Un religioso premons-
tratense, confidente suyo, que escri-
bió su vida, asegura con ingenuidal. 
que a él mismo se le har ían increí-
bles, sino hubiera sido testigo do 
ellas. Su vida fué un prodigio de pe-
nitencia. 
Profesaba singular devoción a San-
ta U'rsula y a sus compañeras , en 
cuya honra compuso algunas devotas 
canciones. Pero en la devoción al 
Santísimo Sacramento se excedía a 
sí mismo, explicándose ordinaria-
mente sus frecuentes visitas, sus con-
tinuas adoraciones, y los devotos ejer 
ciclos que hacía para venerarle, eu 
amorosos éxtasis. 
En fin, ya había muchos años qu« 
este fiel siervo de Dios, consumido 
de penas interiores y de dolores cor-
porales, estaba tan dóbll, que al pa-
recer vivía de milagro, cuando quiso 
en fin el Señor recompensar sus tra-
bajos. E l jueves de la semana de Pas-
cua del año 1233, aquella ' " viente al-
ma, colmada de tanteó favores del 
cielo, dotada del don de profecía y de 
milagros, fué a recibir del Padre 
de las misericordias y del Dios d« 
todo consuelo, el premio debido a sur 
virtudes, 
FIESTAS E L SABADO 
"Wisas solemnes; en la Catedral If 
de Tercia a las 8, y en las demá/ 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María,—Día 7,—Corres-
ponde visitar a la Divina Pastora, eir 
Jesús María. 
F a s A S I C O M O E L M A R I N O 
E m b r e a s u e m b a r c a c i ó n p a r a q u e r e s i s t a a l 
a s a l t o d e l a s o l a s , 
D E I G U A L M A D E R A E L H O M B R E 
O U E S E P R E O C U P A D E S U S A L U D 
E m b r e a s u s p u l m o n e s c o n A L Q U I T R A N 
G U Y O T , p a r a m e j o r r e s i s t i r a l a s b r o n q u i t i s , 
t o s e s , j e s f r i a d o s , c a t a r r o s , e t c . 
El uso del Alquitrán-Guyot , 
a todas las comidas y a la 'do-
sis de una cucharada cafetera 
por cada vaso de ag-ua, basta, 
en efecto, para hacer desapa-
recer en poco tiempo aun la 
tos más rebelde, y para curar 
el catarro més tenaz y la bron-
quitis más inveterada! Es r.-*-¡; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alqui t rán detiene la 
descomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar s los 
malos microbios, causa de di-
cha descomposición. 
; Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si, en lugar 
del verdadero Alquitrán-Guyot, 
os propusiesen tal o cual pro-
ducto! Para lograr la curación 
de bronquitis, catarros, res-
friados antiguos descuidados, 
y, necesariamente, el asma y 
la tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las far-
macias que lo que deseáis es 
el verdadero Alquitrán-Guyot . 
Aunque lo mejor para evitar 
todo error es fijarse en la eti-
queta que, si es del verdadero 
Alquitrán-Guyot, lleva el nom-
bre de Guyot impreso en gran-
des letras y su firma en tres 
colores: violeta, verde y rojo, 
al bies, así como las señas* 
Maison L. FRERE, 19, rue Jal 
cob, Par í s . 
El tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día y 
cura. 
^AUrUSÍA D L E Z . U1AS.10 D E L A M A R I N A A B R I L 7 D E 1 9 í e . 
C O N T R A L A C O R R I E N T E . 
±-1 remar contra l a corriente et 
Un trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe de remo ee 
l lera un poco de fuerxa. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando o x í g e n o á la sangre. 
L a s cosas que es tán en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. L o t 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
el h ígado pesado, la sangre mala 
y l a d iges t ión peor, es como el , 
hombre que se e m p e ñ a en ir con-* 
tra la corriente. S u lucha para 
conservar la vida da pena. Xece-
nta un tratamiento, pero n i n g ú n 
Deneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y es tá ya enmohecido por el pasa-
do. Z l tratamiento seguro es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de H í g a -
•dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. E s tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
.ina. Est imula los pesados órga-
;uOí, fie secreción, enriquece la 
sangre, promueve la d iges t ión , 
aviva el. apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
de Pulmones D é b i l e s . Dolor en el 
Pecho, Bronquitis 7 D e s ó r d e n e s 
de l a Sangre, pueden atestiguar 
gu mér i to transcendental. E l D r . 
J u a n F . Morales López , Jefe do 
Despacho de la Jefatura Loca l 
ie Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace michoe años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tón ico y vitalizante poderoso. E s 
de inapreciable valor en los n i ñ o s 
pre-tuberculosos y anémicos.'* A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. E n las Boticas. 
Va p o r a d l e 
W A R D 
lodas sus letras y con la mayor cía- f 
lidad. . . . ' 
L a Compañía no admitirá üiuto 
j alguno de equipaje que no Uev» cía- | 
i .nmente estampado el nombre y ape-
' 1 Ido de su dueño, asi como el deu 
' 1 uerto de destino, , , _ , . 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
, i-o de España, fecha 22 de Agosto 
'ultimo, ro se admitirá en oí vapor 
'más equipajes que el declarado por 
i el pasajero en el momento de sacar 
' -«u billetes en la caaa Conaignataria. 
i l i i ormará su consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio^ 72, Rlfos. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Vi^je Extraordinario en 8 días 
CLASIFICADO 100. A. 1. D E L 
L L O Y D S REGISTER. DE 15.000 TO-
NELADAS. 
Capitán José SABATER 
Saldrá de este puerto pajra VTGO, 
CORUffA, GIJON Y SANTANDER el 
día 6 de Mayo a las 4 de la tarde, 
a R u t a P r e f ^ » * 
XITW Y O R K T CÜBA M ATL STB-
A-MSHTP OOMPAVY 
L a ruta prelerltia. 
Serrlclo Expreso "HABAXA-XEW 
Y O R K . " 
Miércoles, Jueves y SAbados. 
Primera clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia 28 
Segunda „ 17 
TODOS LOS P R E C I O S IKOUOYES 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo loa LUNES para PROGRESO. 
V E R A C R U Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas Parte81 ^1^/40 ^ar^a* na«:aiAroa v la col 
de los KSTADOS UNIDOS y el CA- I admitiendo carga pasajeros y la co-
NADA, v .i<rfiotoS a EUROPA y i rrespondencia publica directos a EUROPA y 
AMERICA D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Dcpartamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-61Ó4. 
Wm. H. SMITH. Aeenie general. 
k Pinilios, Izquierda y ü 
D : c A D í 7 
Este nuevo y elegante vapor, está 
provisto de 2 potentes máquinas, te-
legrafía sin hilos, aparato de señales 
submarina, salón gimnasio eléctrico, 
escogida banda de música, excelentes 
y cómodos camarotes de lujo con 
ecuarto de baño y otdo el confort que 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece además a los señores pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibles, para proporcionarles una 
grata travesía. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario. • 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
1611 36d-29 M. 
J. A. BAÜiCES Y CIA. 
BA2SQVEROS 
Teléfono A-1740. OUspo, nóm. 11. 
APARTADO NUMERO 711 
Cable: FANCES 
OuentAs oorTiente». 
J^^PÓslto» con j dn interés 
Descnentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monadas, 
[IRO de letra» y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_| comerciales fle los Estados 
Unidos. Inglaterra. Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-Amérlc» y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es-
paña, Islas Baleares y Canarias, 
asi como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banoo de Da-
paña en la Isla de Cuba. 
P R O F E S O R A D E C O R T E , COS-
tura y labores, la señorita Herminia 
Vizcaya. Da clases en su casa y a 
domicilio a precios módicos Empe-
drado, número SI, segundo piso, de-
recha. 
6769 19 a. 
Laura L. de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Ubros. Mecanografía y Piano, 
ANIMAS, 34, ALTOS, 
SPAXISS IÍFSSOXS 
8002 30 a. 
S E O F R E C E P R O F E S O R I>E LV-
íílés, mecanografía, taquigrafía, de 
inglés y español, en clases diurnas y j 
nocturnas, a precios módicos F . i 
Heitzman, Concordia, 25, Teléfono A 
7747. 
S065 18 a. 
E O S ® 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Archlcofradía «le la 31odalla Mila-
grosa. 
E l día 9, domingo segundo de mes, 
a las 7 a. m,, tendrá lugar la misa 
de comunión general de la Archico-
fradía de la Medalla Milagrosa. 
A las 9 V2 ¡será la junta mensual da 
la Directiva. 
S444 S a. 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E l sábado, 8, será la misa del Glo-
rioso San Josí, a ias S y media de la 
mañana en la capilla de Loreto, Se 
avisa a sus devotas y contribuyentes, i 
8191 8 a. 
VIAJES A ESPAÑA 
EN OCHO OIAS 
E l trasatlántico español de 16,50'J 
toneladas, con doble máoiiina y dos 
hélices 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitón J . SUBIÑO 
SaJdrá de este puerto en la segun-
da quincena de Abril admitiando pa-
s-ajeros para; 
Vigo. Coruña, Gijón, Santander, 
Bilbao. Cádiz y Barcelona 
Para más informes dirigirse a SUÍ 
Consltrnatarios: Santampj-'a, Saenz y 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público er. 
general que este hermoso trasatlár. 
tico cuanta con todos los adelantos 
que la r.avegación moderna exige, 
í 1483 in 19 m 
C o s i t e r o s 
EMPRESA ÑAUPA DE CUBA 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera. S. en C.) 
N. GelaU y Compañís 
108, Acular, 108, esquina C Amar-
fura. Hacen pagos por QI ca. 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y frlran letras a corta 
y larga vista. 
A.CEN pagos por cable, girar, 
letras a corta y larga vista 
sobre todaa las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. FUadelfia, New Or. 
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na, 
O f i d m l 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente, se 
cita por este medio a los señores so-
cios para la Junta Generaj extraor-
¡ diñarla que tendrá efecto en el local 
1 social, Paseo de Martí 67 y 69, altos. 
I el jueves, 13 de los corrientes, a las 
: 8 p. m., con el fin de resolver los si-
guientes particulares: 
Primero:— Revocar o no cuantos i 
! acuerdos se relacionen con la fabri-
; cación de la Casa de Salud en los te-
. rrenos de la Finca Allende y compra 
1 de! edificio de la Asociación Particu-
1 lar "Domiciliaria". 
1 Segundo:—Solicitar autorización y 
: créditos correspondientes para la 
! compra y adaptación de un edificio 
para Casa de Salud provisional. 
i Tercero:—Solicitar autorización pa-
ra adquirir nuevos terrenos adecua-
dos para la fabricación de la Casa 
de Salud. 
Cuanto:—Dar cuenta de la resolu-
ción del señor Gobernador Provincial | Idioma inglés Garantizo éxito en los 
sobre el acuerdo de la Junta General! P^ t^T.03 ,^ . !1! !^8 , ^ J Sep 
' extraordinaria que reforma el articu-
! lo 6é del Reglamento. 
Quinto:—Termino del periodo de 
| gobienio que el Reglamento señala al 
Consejo de Administración, resolvien-
do lo periinente ai caso. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, a 
quiene8 se les ruega su puntual asis-
tencia dado la importancia de los 
asuntos a tratar, teniendo en cuenta 
que para asistir al acto y tomar par-
te en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recibo de 
cuota social correspondiente al mes 
de la fecha. 
Habana, Abril 6 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador. 
C. 186& 8 6 c t 
A L O S L E C H E R 
P R O F E S O R D E SEGUTTDA E n -
señanza. Clases de Geografía, Histo-
ria Universal y Natural, Matemiti-
caa. Física. t¿'iímica y demás asig-
naturas del Bachillerato. También 
tíoy clases de Teneduría de libros e 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l próximo sábado, día 8, a las 7 
> media de la mañana, celebrará la 
Asociación "La Virgen d» la Cari-
dad," la misa mensual cantada en 
honor de nuestra gloriosa Patrona de 
Cuba. 
Se suplica la asistencia a sus so-
cios y devotos. 
L a Presidenta. 
S279 V a. 
Viajes aEspsñj en 10 É s 
El hermoeo y rápido trasatlántico 
español de 10,000 toneladas 
C A D I Z 
Capitán Guardoqui 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Abril, a pas 4 p. m, admitiendo pa-
sajeros para: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz v 
Barcelona. 
Este gran trasatlántico al Igual 
que el Barcelona, está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de l a 
2a., 2a, Ecca, y 3a. Pfte. teniendo 
Igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazarse. 
L a tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sobre todo muchísima limpie-
ocasión tan oportuna parq invitar a 12a* 
todas las señoras y señoritas, a que E l equipaje debe Ber enviado gra-
Iglesla dr, Ntra. Señora de Belén 
COJVGRFGACIOX D13 
HIJAS I>F MARI A 
E l domingo próximo, a las 3 p, m., 
darán comienzo los SS, Ejercicios, 
Todos los días, hasta el jueves in-
clusive, el acto del Retiro comenza-
rá a las 3 p. m. 
E l viernes, 14, festividad de los 
Colores de la Santísima Virgen, a las 
7 a. m., o! ilustrísimo señor Obispa 
de la Habana, celebrará la misa de 
comunión general. 
Los ejercicios estarán a cargo del 
K. P. Recto:- del Colegio de Clenfue-
gos. 
L a Directiva se aprovecha de esta 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473Ü Gerencia e infor-
mación General. 
A-563Í, Segundo Espigón de Paula. 
AVISO A L COMERCIO 
Esta Empresa ruega a los señeros 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les pasará muy en breve, se abs-
tengan de mandar mercancías al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se ha.ce imposi-
ble recibirlas en el almacén del se-
gundo espigón de Paula por hallarse 
abarrotado. 
Para los vapores "SANTIAGO D E 
CUBA" y "LAS V I L L A S , " que son 
los primeros buques que han de ser 
puestos a la carga, existen ya en di-
cho Almacén los cargamentos que 
caben en ambos buques. Solamente 
se recibirá en el vapor "SANTIAGO 
D E CUBA" la carga de travesía pa-
la los puertos de Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís y San Juan de 
Puerto Rico, únicamente, on todo el 
día del lunes. 3 de Abril próximo. 
Toda otra carga que se presente en 
el muelle antes de recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la con-
dición expuesta, será rechazada. 
Habana, 30 do Marzo de 1916. 
Kmproa Naviera de Cuba. 
S, A. 
C 1639 In, 31 mz. 
• — O 
IROS D E , 
L E T E A i 
»o aprovechen de este medio tan 
Importante para la regeneración «¡o-
cial. 
Nota.—La Comunión mensual del 
sábado próximo se traslada a la co-
mi'.nión del viernes de Dolores. 
9 a. 
E n S a n F r a n c i s c o 
( E l Novenario de la Dolorosa.) 
Kmpioza el día 6. Por las maña-
nas, a las S, misa cantada y el «jer-
clcip con cánticos. Y el día mismo de 
la fiesta. 11 de Abril, misa solemne 
;on sermón a las 9 en punto, Al to-
jue de oraciones de ese -lía la fun-
íión vespertina, con la Corona, ser-
aión y cánticos. 
W7J 13 a. 
S E R M O N E S 
\\xc se hau de predicar, D, M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1916. 
Abril 14, Viernes de Dolores. M. 
I S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Abril 2 3. Pascua de Resurrección, 
VI. L S. Doctoral Dr. A Ortlz. 
Abril 30. Dominica "in Albis". M. 
'.. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Mayo 7. Domingo II después de 
Pascua, M. L S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (do Miner-
va). M. L S. Canónigo Dr. A Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santíslm» Trinidad, 
«r. Vicario del Sagrario. 
Junio 22. Smum Corpus ChrürtL 
M. I . S, Magistral Dr. A- Méndez. 
Junio 25. Dom, Infraoctava, M. I . 
S, Canónigo Dr. A Lago. 
Santa Cnare^ma. 
Abril 9, Domingo de Pasión. M. L 
Canónigo A. BLizquez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. L S. Canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Viernes Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I. S. Magistral Dr. 
A. Méndez. 
Habana. Diciembre 25 de I t t t . 
Visto: Aprobamoa la distribución 
de los sermone» que han de predicar-
se en nueetra Santa Iglesia Catedral. 
Dloj mediante, durante el primer se-
mestre del año 191*. 7 concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia. 
>or cada vez qre atenta y devota-
aente se oiga la divina palabra. Lo 
lecretó v firma 6. E . R. de que cer-
ifico. I- E l Obsino.—Por mandato 
íe P. E , R,. Dr, Aloerío 'XS~ Ma-
«r"-—o. frcoretarlo. 1 
tis por los muelles de San José, 
Informan sus Consignatario. 
SANTAMARIA SAENZ Y Ca. 
San Ignacio IS,—Habana, 
C1682 I6d-1. 
V a p o r e s C o r r é i s 
G. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1SR0. Cable: Chllds. 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA. 
raJdrá para CORUNA, GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Abril a las 
cuatro de la t^rde llevando la co-
rrespondencia público, Q U E 801,0 
S E A D M I T E E N L A ADMINIS 
T R A C i O N D E CORREOS 
Admite pasajeros y carga cenerál 
mcluso tabaco para dichpa puertos! 
Despacho de billetes: De 8 a I O S 
de la mañana y do 12 a 4 de la tar-
I o w f e f ? ^ 0 d ^ r Í i **** * bsnb * HORAS antes de la marcada en ol billete. 
1 ^ hflletcB de pr-saje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde do 
día 19. 
Laa pólizas de carga se firmarán 
por «1 Consijínatarlo anteg de co-
rrerlas, sin cuyo requisito cerán nu-
las. 
L e carea «e recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Loa documentoe de embarque se 
fldmltcn ha^ta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E desde $148 Oro Am*-
2a C L A S E í 131 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $83 Oro Ame-
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
S O B R E Nueva York. Nueva Orleans, Veraorua, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres Parla, Burdeos. Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Mll&n, Oénova. Marsella, Havre, 
Leila. Nantea, Saint Quintín, Dlep-
pe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln, Meslna, etc. así como so-
bre todas las capitales y previa, 
cías de 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
Municipio de la Habana 
S E C R E T A R I A D E LA ARMINIS-
TKACION MUNICIPAL 
Asociación de Industriales 
P.ecdbido el proyecto de reparto de 
cuotas de " T I E N D A D E S E D E R I A 
Y Q U I N C A L L A " para el ejercicio 
de 191611917 de acuerdo con lo esta-
tuido en el artículo 87 de la Ley de 
Impuestos ge haco saber a los con-
tribuyentes por el concepto antes ex -
presado, que durante el plazo dc> 
CINCO DIAS, contados desde el cüa 
de mañana se exhibirá en la Secre-
taría de la Administración Municipal 
eil referido proyecto de cuota a fin 
.Mande sn anuncio al DIA-
RIO D E LA MARINA. 




E N M L V C<>RTO TIEMPO E N -
seño a confeccionar y adorna'" som-
breros, estilo parisién, crear modas 
y copiar modelos. También confec-
ciono y trasfr.rmo. Precios conven-
cionales. Calle 6, número 8, letra C. 
Teléfono F-1358, Vedado 
7777 2 m. 
m MiOOEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clames especiales paja señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del M.on:e. 412. 
Teléfono 1-2490. 
Le mejor recomendación par* el 
comercio de Cuba, es el titulo de Te-
nedor de Libros, que esta Academia 
| proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nos,, medio-pupilos v externos. 
G a l o n e s • 8 3 - ? ° , 
i N ' N G U N A M 
• ! 
m i | 
SIMAS BARÁlfl]!! 
Servilletas de papel, uo primer» 
70 centavos Servilletas de papel d 
segunda. 50 centavos. Toalla?, ¿aji' 
lias y azucareras. Hágame unâ  vb^Jf 
9 a. 
S E ACLARAN HERENCIAS. TR» 
litan testamentarlas, declaraton.. mim  Lc»Lu.iueiiLaj-i j5, o i ratonai 
de heredero». Divisiones de heren» 
cias, donde quiera que se encuentra 
bienes. Traigan sus documento^ ios Notarla de Lámar, Tenient* Rey i« 
altos. Ti 
6005 9 ^ 
C O L E G I O 
ENSEÑANZA D E BOAÍDADOS Y 
toda clase áv labores; esyeciauuac 
en encaje >.'a;.alá.n. Se hacen encar-
gos. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
6178 11 a. 
P R O F E S O R A Graduada, C O N 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
de que ios que se consideren perp- i p r á c t i c o en Ins trucc ión . Idiomas, 
Mús ica , etc.. etc. Precios modera-
dos. Inmejorables referencias. D i -
rigirse a S e ñ o r a V i u d a de Trueba. 
Apartado 815, 
7-a. 
dicados formulen sus protestas den 
tro de tercer día con arrezo a lo 
disnuesto en ei artículo 90 de la el 
tada Ley. 
Habana, Abril 4 de 1916. 
(V) F . Freyre, 
A L C A L D E MUNICIPAL. 
C -.817 Sd-f) 
Municipio de la Habana 
S E C R E T A R I A 1>E LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
ASOCIACION D E INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuota de "TIENDAS D E TEJIDOS 
CON T A L L K R " para el ejercicio de 
1016(1917, de acuerdo con lo esta-
tuido en el articulo 8? de la Ley de 
Impuestos, se hace saber a los con-
tribuyentes por el concepto antes ex-
presado que durante el plazo de 
CINCO DIAS, contados desde el día 
de mañana, se exhibirá en la Secre-
taría de la Administración Munici-
pal el referido proyecto de cuota, a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen sus protestas 
dentro de tercer día con arresrlo a 
lo dispuesto en el artículo 9ft de la 
citada Ley. 
Habana Abril 3 de 1916. 
( F . ) F Freyre, 
Alcalde Municipal. 
C-1788 3d. 4. 
' N P R O F E S O R . M L Y ENTENDI-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no está dispuesto a renumerarme 
bien, no me llame. E . Errea. Déjeme 
su dirección Monserrate y Obrapia. 
(Vidriera de tabacos.) 
6279 12 a. 
Municipio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
TRACION D E IMPUESTOS 
IMPUESTO POR FINCAS RUSTICAS 
Cuarto Trimestre de 1015 a 1D1G. 
FINCAS RUSTICAS 
SeSTUndo i-emcfetre do 1915 a 1916. 
Se hace saber a los señores con-
tribuyentes por los conceptos expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del pró-
ximo mes de Abril hasta el 2 de Ma-
yo para las fincas urbanas v hasta 
el lo. de Junio para las rústicas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
los días hábiles, de 11 a. m. a S1̂  
p. m., excepto los sábados, que será 
de 8 a 11 a. m., según las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en la •'Gaceta Municipal" v 
A V I S O 
L a profesora de Corte sistema 
" A C M E , " pone en conocimiento 
de las alumnas. que desde esta fe-
cha deja de dar las clases en el 
Colegio " E s t h e r . " siguiendo las 
mismas en el Vedado, calle Ba -
ños, n ú m e r o , 230, entre 23 y 25; 
de 2 a 3, p. m-
7892 9 a. 
EL NIÑO DE BELEN 
Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial coa 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, medio internos^ 
ícrciointernes y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
'Director: I-rancteco Lareo. 
Amistad SS-áT.—Habana. 
rn • 4. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Sin^er." 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-a000. Qaliano. número 13G. 
aitos, a José Rodrísuez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos 
al mes. Compro, cambio y arreglo las 
de uso a precios baratos. Vendo pia-
ros en iguales condiciones. Avisen-
c a j a s de m m \ m 
L 
AS T E N E M O S Mf 
N U E S T R A BOV». 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O r E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D J 
LOS INTERESADOSL 
P A R A ftlAS I N F O R M E S , « . 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, A M A R G U R A , NUMERO L 
B A N Q U E R O S 
784 30 a. 
ISGLES Y COXTA B I L I DAD mer-
cantil, por partida doble, profesor 
competente da lecciones a domicilio 
o en su casa. San José, número S. al-
tos, entrada por Agmila. 
7701 14 a. 
Academia de Inglés 
R O B E R T S 
San Miguel, 54, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
bien el idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTSv 
reconocido universalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesa-
ria hoy día en esta República. 
6100 12 a. 
COLEGIS "ñíftER" 
PARA MAAS V SEÑORITAS 
Directora: Otilia Urrutia de Alva-
rez. Clases de primera y segunda en-
señanza. Idiomas, Música. Tertedur^a 
de Libros. Corte per el sistema "Ac-
mé" y adornos en general. Dedica-
mos especial atención a las asigna-
turas del bachiller.ilo. Han dado co-
mienzo en este mes las clases para 
el ingreso en la segunda enseñunzi. 
Pidan prospectos a la Directora, en 
Obispo; 39 (altos.) Teléfono A-1S70. 
Habana. 
Nota.—El Colegio se hace car^o 
de labores á mano y a máquina, como 
í.slmismo de iluminar retratos al 
óieo. 
í-'i7on 8d-4. 
A V I S O 
A Y I S O 
ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para la Adminis-
tración de biones radicados en la Ha-
bana. Doctor Juan Alemán y For-
lón, Abogado. Ga.!iano, número 26. 
Teléfono A-4 515. 
8275 5 m. 
• A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d í a primero de abri l 
j e m p e z a r á el reparto de agua de 
¡mar a domicilio para baños parti-
E l Colegia Esther . mencionado ' a l a r e s . E l servicio es sumamente 
en el aviso anterior, part ic ipa al I esmerado y se sirve a las horas 
A R T E 
OFICIO 
Y 
CONSULTORIO D E K L E C T F J C L 
dad. Homeopatía, etc., con varioi 
profesores especialistas. Administra-
dor: doctor Mendoza. Gratis de 12 » 
3. Pefión 11, A. (Cerro). Lnformei 
sobre medicinas. 
8218. 4-m. 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
DA MASAJE E L E C T R I C O rte ca* 
ra y para el desarrollo de los pechoa 
es además manicura. Teléfono A-
5069. 
8190 11 a. 
MANICURA: GRAN SAIMON ! 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio » 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio^ 
S, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a. 
A los Agentes del Giro de Creyones 
D E TODA L A ISLA 
R a f a e l V a l d é s y H n o . 
Marqués González, 16. Teléfono 
A-790 5. Les ofrecemos el meior ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos do este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
Es la mejor casa de creyones; la mka 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con !a devolución de su importo. 
Pida nota de precios. 
61 l i a 
"Boletín Municipal": apercibidos quelimblico que a pesar de no conti. | <lue m^s c ó m o d o le sea al cliente, 
^ ^ i c í ^ d ^ c í ^ ^ l ^ fc- clames, l a que hace al pri-1 " C e n t r a l para avisos:" Acosta, 
ecargo dei io por ioo y se continua-1 mer aviso: esta i n s t i t u c i ó n procu- ¡ numero 5, Telefono A-y423. 
29 ic 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuenta* co-
rrientes. Depósitos de valo. 
rea. haclñndoee cargo de co-
bro y remisión d« dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores pflbllco» a industria-
les. Compra y venta de letra» de 
cambio. Cobro de letra*, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros, sobrs 
las principales plazas y también 
sobre loe pueblos de España. Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por os-
ble y Cartas de Crédito. 
2Vne?in«r0.Cnet!ÍmTi!,nt01oC0Tnforme. s* \ ™ s iempit profesoras y pro-
termina en la Ley de Impuestos Mu- ! - r - r J r 
nicipales;. poniéndose en conocimlen- i *esores para Cuantas Clases SC 
to de los señores propietarios que, I ofrecen, por lo que tanto el corte 
los recibos da las casas comorend1- - ,, A . r J 
das en el cas?o de la Habana cu vas ^ SlStema A c m é " COffiO para ador-
iniciales sean de la A a la M y "los i UOS. flores, decorado y Otras mil 
c ^ í ^ o S í o ' ^ t J ^ 0 Ano10- curiosidades ,está el Colegio auto-
^aivano, , i^erro > i-,uyano, se en- . . , . . . J TIC - \ J i 
cuentran en la Colecturía número s rizado para el otorgamiento de sus de Empana y Asesor de la Cámara 
y los de la x a la z y barrios de | t í t u l o s a fin de facil itar a las f a í d« Comercio E s p a ñ o l a , relacio-
d e T 0 M o n í r 3 p Í 0 ^ S S Grande?' yJ v í - i de modesto capital, que en-; nado directamente con notables 
dado, y los de fincas rústicas en la s e ñ e n sus hijas el corte " A c m é . " i abogados de Madrid y de Bar-
iro 3, donde deben soiici- concede el resto de este mes i celona. se hace cargo en la Ha-
bana de negocios ventilables en 
N e g o c i o s e n M a d r i d 
y B a r c e l o n a 
Ledo. Miguel Vivancos, Abo-
gado Consultor del Consulado 
Aviso a ios Hacendados y a loslnduslriaie:: 
R a m ó n I b e r o 
Constructcr de destilación como 
son alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes, 
se ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace igualmente cargo de to-
da clase de trabajos calderería para 
ingeni'js e industrias. Para informes, 
dirigirse en esta ciudad. Calle de 
Animas, número 102, bajos. Teléfono 
A-6694. 
6413 14 a. 
- 1 
P E R D I D A D E UN CORSE. ü | | i 
señora dejó olvidado en un coche dt 
plaza un paquete con un corsé. S» 
gratificar.-l al cochero si lo d?vue¡v« 
en la casa número 87 % de la cali' 
úv San Miguel. 
0 a. 
tarloa para su abono. 
Habana, Marzo Ü4 de 1916. 
(f) Fernando Frcj-Tc de Andradc. 
Alcalde Municipal. 
•mmmiii i inimni 
gratuito a toda la que lo quiera 
aprender. Obispo, 38. casi esquina 
a Cuba. 
C1S49 4d-6. 
dichas ciudades. Ordene*: Cuba, 
48. altos. T e l é f o n o A-9412. 
5905 12 a. 
e s j § o c í o d & d M J 
rcano. 
T E H C F R A $35 Oro Americano. 
Precios convendonaJee para ca-
marotes de lujo. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
tr« todo*» los bultos do su equipafe, 
ku Bomhr? y puerto de destina, con 
1. Balcells y Compañía 
6. en C 
A M A R G U R A . N ú m . 34 
• V I pagos por el oabls y 
I f i j i giran letras a corta y larga 
LasaBJ vista sobra New T o r i , Lon-
dres, París y sobrs todas las espí-
tales y pueblos de Espafts • Islas 
Baleares y CanSTlas. Artmtss « • la 
Compafila de Seruros contra Incen-
dios ROTAL." 
Socledaü Anónima 
" L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E AliPARGATAS 
R K G L A (HABANA) 
De orden del señor Presidente, ci-
to por este conducto a los seflores 
accionistas de esta (íompaftía. para la 
Junta general extraordinaria que se 
celebrar^ en la ciudad de la Haba-
na, en la casa calis de Manrique, nú-
mero 197, altos, a los dos de la tarde 
del día catorce del mes actual, para 
tratar de la Invereldn del capital a 
moneda oficial. 
Regla (Habana). 4 de Abril ds 
1916.—El Secretario. Jaime Gslcc-
rán. 
" M m ü M \ m \ je Estonios Coiercíales" 
Taquigrafía P I T M A N 
E l sábado. 8 del corrlenf, a las ocha úc Ja noche s« v^jf l -
caían exámenes de la referida asignatura en este plantel. E l pro. 
fet-or invita a dicho acto u cuantas personas quieran honrarnos 
con su asistencia. 
Mecanograf ía V I D A L 
Juan B. Vidal dará también nna conferencia, donde exhibirá r 
sus alumnos, a fin de demo<trar U eficiencia de su sistema 
Los que s** Interesen por estas materias di-b^n no faltar. 
SOL, 109. T E L E F O N O A.*tf.2 
PULSERA PERDIDA 
E n el baile del d í a dos. en el 
"Nac iona l ." se p e r d i ó una pulse-
r a de platino, con zafiros, diaman-
tes y un cabouchon grande en el 
centro. Se g r a t i f i c a r á con su va-
lor í n t e g r o a quien la devuelva en 
Lagunas , 19, bajos. Se trata de un 
recuerdo muy apreciado. 
8160 B a 
S E BSCOVTRO ÜW PFHIíO F i -
no. Dan razón: Calle Obrapia. núme-
ro 71. M. Hilo. 
8177 8 
P E R R O E X T R A V I A D O : Ust P E -
rro de raza Escoll Kolly. de gran ta-
maño, pelo largo, negro y blanco; 
entiende pór Molke. Se gratificará a 
quien lo entregue en Concordia, nú-
mero 22. 
8078 7 a. 
S426 
P E R D I D A : HABDSltlKMSB OIA I -
dado en un tranrla ds Jesús del 
Monte-Muelle de I.uz, tr<»s escritu-
ras de la finca Paraíso, de Güira ds 
Melena, a nombre de los señores 
Pablo y Jacinta Largacha. se ruec» 
la devolución a Katalio Torre. Cár-
denas, núrv.To 24, donde se gratiü-
cará sí se desea. 





P r o c u r a d o r e s 
0. S á e n z de Calahorra 
F r o t a d o r d . 1». t * ™ * * * 
de JUSÜCÍA. 
A^nto. í od l c i^" . 
' S . ^ ^ / o T / n ' ^ . « S S S -
cios. , 
p , ^ ^ . 26. TOI. A-5024. 
Bufete: T^-ón, ¡2; de 2 • 4. 
Teléfono A-S249. 
¡lililí • IH^ 
l í i o o a d o s y N o t a r i o s 
Gerardo R. íe Armas 
A B O G A D O 
Es íud lo iEmpedr ído 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
M a n a e l Rafael A n g u l o 
Rafae l Mar í a Angelo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notano 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Connacllor *t Law 
Amarflura. I7y79. EqHlUDle Bnll(fln§ 
Habana. 120. Broadway 
CnUa. TIeKíortü.T. 
31 mz. 
1 A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
do los Notarios Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
j tonio Armengol. Muralla, 50. 
I iwlmcr piso, derecha. Teléfono 
' A-SóOti. Habana. 
524; 31 mz. 
CRISTOBAL BIDEfiARAY 
NORBERTO MEJ1AS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A*2362. Cable: A'xu 
Horan de despacho: 
De O * 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
20 s-916. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Gircía, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 5S, altos. Toléreme 
A-2-Í32. Do 9 a 12 a. na- y 
Ae 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
T 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
Oable y Telégrafo: •^Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 á F 5 8 . 
Ucajiclado Santiago RodrUusz Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Plsdra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
I I mz. 
i i i i i i i f i i i iüi i i i f i i i i i i i imitnnnii i i i i imii 
tares e » M e d i c i n a 
y Cirugía 
Dr. Francisco J. de Velasco 
EnfermedadM Corazda. 
Pulmones. Nervtoeaa, Piel y 
Venero sifilítica». Consultas: de 
! 12 a 2. los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tel. A-6411. 
dr. u r n a CUSTODIO 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio. SS: de 13 a S. 
1191 t i mz. 
or. m m a arostegui 
Médico de :a Casa de Bene-
fleencl» y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los mflos. Médicas y Qulrúrjl-
ca». Consultas: de 12 a 5. 1*. 
esquina a J. Vedado. Teléfono 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul 
tades de Barcelona y Habana 
Ex-lnterno por oposición del 
Hosp.tal clínico Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. 51 
al mes con derecho a consul-
tas v operaciones Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
Or. Sueiras Mirailss 
de las Universidad es de Paría, 
Madrid. New York y Habana-
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm. 11. 
S221. 30. 
DR. F1L1BERT0 RiVERO 
Especialista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-ínterno del Sanatorio de 
New York y ex-dlrector de'. Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos I-3S42 v A-2558. 
Ooctor Pedro A. Sosch 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades do 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
raro. 217. Teléfono A-6324. 
524' á 1 taz. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano da la Asociación de 
Depondiontes. 
Cirugía en general. Síñlls. 
Aparato génlto-urinarlo. 
Consulta&: de 2 a 4: en Nep-
tuno, 88. Teléfono A.ÓC37. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro h. Bar i l i a s 
Especialista do li\ Escuela do 
Parí*. 
ES103rAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-G890. 
:43 á 1 mz. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
CONSULTAS D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9106 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genw.aL 
Consultas: de 1 a 3. 
San Niroids, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-43fi6. 
31 mz. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Gar{ranta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 63. 
D r . A d o l f o R e y e s I 
Estómago e Intestinos, exclu- | 
•Ivamente. Corsultas: de 7 H a ~ 
ttt a. m. y de 1 a 2 p. m. 
I>amp»rilla, 74. 
T B L E T O N O A-3589, 
D n J . A . T a b o a d e l a 
B lEDICO-CmcJANO 
Medicina interna en general 
De i 2 a 3. Teléfono A-7619 
8. LAZARO. 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
PIETi. S I F I L I S , SANGRE 
Oiradón iV i»la por sistema mo-
dernísin;<.. í'oiisultaa: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de .Tesis Alaría, 85. 
T E L E F O N O \-lSS2. 
Sanatorio del Dr. Maíberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosa*. <Unico en sü clase.) 
Cristina. 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: Pan Lázaro 
221. Teléfono A-459J. 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
Eep^cljLK.ta en enfermedades 
y defoimidades de ,108 nifioa 
Ex cirujano "ortopédico de la 
Clínica de Nifioa de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barc«-!ona: ex-interno 
de los hospitales de Parla • 
Insltuto ortopédico de Berck, 
eto. 
8. Nicolás, ««. Consulta.-» de S a 5 
HabMa. . Tel. A-t2«5. 
5241 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlftos, Se-
fioras y Cirugía en general. Con-
K11* «: 
C E R R O 519. TETJF. A-ST' k 
Dr. A b r a h á m P é r e z Miró 
Catedrático de TerapAvttea de 
la Vniveraidait de la Biaban». 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la pie!. Consultas: de t a 5, ex-
cepto los domingos San Miguel, 
altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M . Aurel io Serra 
MEDICO CTREJANO 
Del Centro Asturiano y del Dift» 
penswu'io Tamivo. 
Consulta: de 1 • 3. Abulia, 
T E L E F O N O A-C813. 
Dr. Sodrísuez lüioiiíia 
K a - Jeto de la Clínica del doctor 
R . A L B A K R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilítica*. 
Clínica: de 8 a 11 de la osa-
Aana. 
Consulta* particulares, de 8 
a 6 de la tarda LampeHlla. 78. 
Dr. Claudio Basterrectiea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VERSA 
Gargant*, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gal!ano, 19. 
T E L E F O N O A- 8 681. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. Lanrla 
Nariz, garganta y oídos. Es-
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, E8. Teléfono A-811». 
IGNACIO B. PUSENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Kspeedalista en enfermedacjres 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: da 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Espeoiaüsta en las enferme* 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN PROOEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
D I S P E P S L i S , U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS C R O N I C A ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . X e L A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LU-
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes elécílrl-
caa y masage vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dá 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesfis del Monte. Teléfono I -
2090. 
Q]B. BGUEL HiETl 
HOMEOPATA 
Especialista en curar -ftis dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del astóniígo 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-0». Can 
Mariano, 18, Víbora, solo d« 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enférmedaaes de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
21 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatodrático de la E . de Me-
dicina, sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Ltuies. miércoles y viernes, 
de 12 a 2 ^ . Be maza, 32. 
Sanatorio: Barreto, 62, Gna-
nabactxu T d éfono 5111. 
C 4433 80d-6. 
D r . V E N E R O 
Especialista «n vía* u n i -
rlas y rlñlla 
Corrientes eléctricas y masa-
Je vlbratorior aplicados a la* 
enfermedades génito urinarias. 
Inyeocionea del Neosaivarsan. 
Comnltas: de 4H a « en 
Neptuno. «L Teléfonofc A-8488 
y F-1354. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífllla bernia 
Impcnencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para loa pobres: da 8 
y media a 4. 
Dr. Alfredo 0. D o m í n g u e z 
Especialista en la* enfermeda-
des de la Piel, Sanare y >> 
Alia. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan •» 
auto-suero para las afeccionas 
d* la piel. 
San Migue*, 107, de 1 a 3 
de la tarde 
TELtIFONO | M f f 
c m > I * . 11 aa 
Dr. Ramiro Corbonel l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
MED^DES D E NISOS. 
CONSULTA?: DK 1 A 8. 
Lns, núm. I I , Habana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J a D iago 
Vías urinaria*. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 * 8 Empedrac. * niime-
ro 13. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía, Partos y Afecciones 
de Seúoras. Tratamiento espe-
cial de las enfcmwsdades de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Cons<nltas: do 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-SMO. 
5244 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consulta* y tratamientos de 
vía* urinarias y eleciricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 56; de 
12 a 4. Teytono A-4474. 
C 4834 20d-2». 
Dr. F. García Cañizares 
Blspeclaltata en enfermedades 
tvnóreas, elfilíticaB y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 56. 
No hace visitas a domicilio, 
los íjeñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 29SJ lP9d- 4 a 
DR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; <Je 4 a 6. Te-
léfono A-5337. Particular: L u -
yanó. 84-A. Teléfono 1-2294. 
6414 31 m«. 
Or. tieroondo Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATKORATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los díaa, excepto los do-
mlneoB. Consultas y operaolo-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Caaos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Cliaoón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2¡i54. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras > í»ecri-fa*. Estci-lltdad. im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEOROSÜ 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Ono 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S l ' E C I A L I S T A E N VÍAS U R I -
NARIAS, S H T L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 003 T 1 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M-
Y D E 3 A fl P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
31 mz. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 114. 
Dr. Manuei A. de üüers 
Médico cirujano y farma/'éu-
tioo. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
Dr. Alvarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acostó, núm. 29. altos. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 98. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la 'sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wasaermann. $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinaria.^ Cirugía, Rayos X 
De loa Hospitales de FUadel-
fia, New '7ock y Mercedes. 
Especialista en vía* urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y catertsmo de lo* uréteres 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de 5 a 9 a. m. 
Dr. Francisco l. Oiaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consulta* 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de S a 9 a. m.; por la* 
tardas, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
31 mz. | 
Cír ipo: d e n t i s t a s 
DR. W H. KELLER 
DENTISTA-AMERICA NO 
SISTEMA E d L E O n O O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 53, esquina a Compos-
tela. 
S a. 





D r J o s é M Estravlz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico». Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM- 187. 
G,̂  BINETE ELECTfiü-DlNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA' NUM. 19, 
EN*iRJ2 O n o i O S E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos d» lodos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oníicaclone.*. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, on una o dos se-
siones. P-otoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todaa las 
clases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. tu. 
31 mz. 
Dr. J o s é Arturo Ftaieras 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. Da 8 
a. m. a 1'.' m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
•In espera, hora fija de 1 a 2. 
85.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
Dr. Jusíi Saoíos Femdez 
OCULISTA 
Congultaa y operacionea de 8 
a 11 y de 1 a S. Prado. 106. 
6 ye&&T?&&*ve!-(ycy£^^ 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Dei O -̂ütxo Comercial Astu-
riano. 
*.3, Habana, 73. 
Operxción sin cuchilla ni do-
lor, J l Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-390». 
SE ALQUILA P A R A O F I C E S A S c 
familia, el alto de Mercaderes, l ^ , 
entre Obispo y Obrapía. sala, come' 
dor. cinco cuartos, demá5 servicios. 
Llave enfrente. Informan: ESCOMX, 
SS. altos. Teléfono A-1744. 
$13. \ L T O S CONCORDIA. 154. en-
tre Oquendo y Soledad, entrada in-
dependiente, escalera mármol sala, 
comedor, seis cuartos y demás ser-
vicios. Llave enfrente. Informan: Es-
cobar. 38, altos. Teléfono A-1744. 
$43. BONITOS Y FRESOOS AL-
tos. Calzada Jesús del Monte, 2oS-B 
C y D, sala, antesala, comedor, cin-
co cuartos, dos baños; toda cielo ra-
so, electricidad, gas. Llave bodega. 
Informan: Escobar. 38. altos. 
PARA ESTABLECLMIF.NTO: Cal . 
rada Jesús del Monte. 25.8. esquina 
Toyo, punto inmejorable, amplio sa-
lón, dos cuartoe. demá* servicios. 
Llave bodega. Informan en Escobar, 
número 38, altos. 
S420 10 a- _ 
VEDADO: S E ALQUILA, CON O 
sin muebles, la espaciosa casa call« 
J . número 10, por ausentarse su due-
ño. En la misma informan. 
8425 18 *• 
5522 81 m». 
M n n n i f M í n i n i i i n m m i i m n n v n r n i i í f n i C a l l i s t a R e y 
Tratamiento cientí-
fico de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A-3817. 
Hay servido de 
manlcure. 
S E ALQUILAN LOS ALTOOS D F 
Campanario, número 115, entre Sa-
lud y Dragones, compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismosi 
de 9 a 1$. 
8399 10 a. 
A $55. S E ALQUILAN LOS PRE« 
iosos altos de Angeles, 36, con sala 
* baleta, comedor, cuatro cuartos y loí 
! tajos de Virtudes, 20, con sala, sale-
I ta, comedor, tres cuartos, con doble 
servicio. 
8 40 8 10. a. 
c 1754 in. 2 a 
áiiiiiiiiiinriniii:ii!i!iiiiii ,Mmnmimi!!ii 
E l e c l r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación d« 
Aparatos Eléctricor». 
M0*'SERRAT£, 141. TEl .A.b653 
5240 31 mz. 
CAJAS RESERVADAS 
A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V B . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I NT E R E -
«ADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E . 
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO 8 D E 
1914. 




C a s a s y p i s o s 
H a b a n a 
G R A N O P O R T U N I D A D : 
F r e n t e a l a P l a z a d e l 
V a p c r y p r ó x i m o a d e s -
o c u p a r s e , a l q u i l o a m -
p l i o l o c a l , p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o . S u d u e ñ o : 
N e p t u n o , 2 4 , a l t o s ; d e 
1 2 a 2 . 
8363 14 a 
S e a l q u i l a 
u n h e r m o s o a l t o , p r o p i o 
p a r a o f i c i n a , b u f e t e o 
m u e s t r a r i o , e n l a m e j o r 
i c u a d r a d e O b i s p o . I n f o r -
| m a n e n T h e Q u a l i t y 
S h o p , O b i s p o , 8 4 , c o n -
f e c c i o n e s e n g e n e r a l p a -
r a c a b a l l e r o s . 
8369 14 a 
AVISO AL COMERCIO 
Se alquila desde primero de 
mayo, la gran casa nueva, de Ber-
naza. n ú m e r o 52. entre Murallg 
y Teniente Rey , con su local al-
m a c é n , de 430 metros, bajo techo. 
Informan los s e ñ o r e s C A S T E L E I -
R O y V I Z O S O , en Lampar i l la , nú-
mero. 4, ferreter ía . 
8439 21 a. 
E N $30 S E ALQUILAN LOS M o -
dernos bajos de Salud, 118, con sa-
la, saleta y dos habitaciones grandes, 
servicios «auitarios, instalación eléc-
trica y cielo raso. 
8454 10 a. 
A m p l i o L o c a l : p u n t o 
c é n t r i c o , i d e a l p a r a c u a l -
q u i e r e s t a b l a c i m i e n t o ; 
m u y p r o p i o p a r a H o t e l , 
T e a - H a l l , C a f é , e t c . S o l o 
C I N C U E N T A P E S O S . 
M o n s e r r a t e , 5 . V é a l a y 
l e g u s t a r á . I n f o r m e s ; 
A - 4 3 5 8 . 
8270 13-a 
S E A L Q U I L A LA CASA SANUA-
go, número 17. pegada a Belascoafn, 
no siendo mucha familia puedon al-
(luilar y vivir de balde. L a llave en 
el número 23. esquina a Jesús Pere-
grino. 
8081 9 a. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos Galiano, 132, entre Salud y 
Rein.a para una larga familia o pro. 
fesionales; tiene terraza, habitado* 
nes claras y ventiladas. Informan &t 
ios bajos. 
S3300 9 a. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO. 
sos altos de la casa calle de Habana, 
24, compuestos de sala, saleta, co-
medor, seis habitaciones y servicio 
sanitario. E n la misma está la llave. 
C 1833 10d-6. 
S E ALQUILA BARATA, L A CA-
sa calle Estévez, 11, casi esquina a 
Monte, sala, comedor, dos cuartos. 
L a llave en el 15. Informan en Amis-
tad, número 98. 
8122 13 a. 
S E ALQUILA LA CASA PRJNCI . 
pé, número 2, esquina a San Ramón; 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, servicio sanitario y todo confort 
moderno. La llave en la bodega ds 
enfrente. Informan en Línea, núme-
ro 95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfo-
no E-4071. 
8120 13 a. 
S E ALQUILA L A CASA P R I N C I -
pe, número 2, esquina a San Ramón; 
tiene puerta para dos calles, propia 
para establecimiento. Instalación sa-
nitaria. L a llave en la bodega ele en-
frente. Informan en Linea, número 
95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfono 
F-40-1 
8131 13 a.-
S E ALQUILA L A P A R T E D E L 
frente a la calle, con sala, recibidor 
y dos habitaciones, en los modernoi 
altos de Maloja, 105. Tiene todos leí 
servicios Indspendientea. Precio: 35 
pesos Cy., con luz. Informan en la 
azotea. En Dragones, 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo de Marte, 
alquilo tres accesorias seguidas con 
todo el servicio independiente. Se 
prestan para negocio. 
8305 15 a. 
S E ALQUILA E N SAN MIGUEL, 
f2. el zaguán y el departamento con-
tiguo, por estar inmediato a Gp.lia-
no, es propio para un escritorio o In-
dustria. Informan en el mismo de 1 
a 3 y en San Miguel, 86, altos. Te-
léfono A-C954. 
8152 14 a. 
j S E ALQUILA L A CASA OQUEN. 
do. número 10, moderno, bajes en 
' $32 m. o., ton sala, comedor y tres 
! habitaciones, dos ventanas y servi-
I cios sanitarios modernos. Llave e in-
formes: Fábrica de mosaicos al la-
( do de Severo P.edondo. Teléfono A-
tM'M'MlIfrirtiMftffütMIIIimilllimfnRIMb i 4734 
8362 1 1 a. 
67 sJ 31 mz. 
D e n t e 
OR, A. FOUOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
OONSULTAS PARA P O B R E S : 
SI AL MES. DF- 19 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : r>~l 3 A i . 
San Nicolás 52. Tel A-8627. 
I n q u i s i d o r , 5 3 - B . 
Se alquila este piso principal. In-
forman en Oficios. 88, bajos 
8370 u a. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados bajos de Escobar, número 
162, entre Reina y Salud. Sala, sa-
leta, comedor, seis habitaciones, pa* 
tío, traspatio y servicios completos. 
L a llave en ios altos. Informan: Te-
léfono I-102C; de 1 a 6. 
8167 14 a. 
E N 15 PESOS M. O., S E ALQÜI-
Ui la casa Aguiar, número 107, con 
pala, comedor, tres cuartos, baño y 
cocina. La llave en el 105. Informan: 
Campanario, número. 164. bajos. 
8205 n a. 
62n2 oí mz 
D r . D e h o g u e s 
OOTLIiSTA 
Consultas de 11 a 1S y de 2 
a 5. Teléfono A-3»4ü. Aguila, 
número 94. 
O f i c i o s , 8 8 - B . 
Se alqui'a este espléndido piso, con 
vista a la Alamedn de Paula. Infor-
man en los bajes. 
3̂71 i6 a. 
BE ALQUILAN 1X)S AMPLIOS V 
ventüados altos de la casa Zanja, nú-
mero 6 8. compuestos de seis grandes 
liabltaciones, gran sala y comedor, 
otro atrás. 18 metros de brrlcón a la 
calle. (Parque de Dragones ) propio 
para una familia numerosa o una so-
ciedad de Kecreo. Sanidad comple-
ta. 
8?76 12 a. 
6134 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4562 
SAN IGNACIO. 9. ALTOS, E N flO 
pesos Cy.. se alquila esta casa, com-
puesta de tres cuartos, sala, saleta y 
comedor. La ¡lave en el café de la 
esquina. Informan en Romeo v Ju-
lieta. Teléfono A-47S8. 
8419 . 21 a. 
AVISO: S E A L Q U I L A UN m.^rní-
feo local, propio para caf^ lo mismo 
que para cuaV.uiera otra industria, en 
le más céntrico de la Habana. San 
Miguel. 7, «-ntre Prado y Consulado. 
Contiene todos los utensilios de un 
Cafí.- . . . ^ 
1 £403 10 a. 
APODACA, 71, ALTOS, R E C I E N 
construida, propia para familia de 
gusto, cerca de parques y paseos lo» 
carros pasan por la esquina y próxi-
ma a la Estación Terminal, con in-
mejorable instalación sanitaria, gat 
y electricidad, cielo razo, compues-
ta de sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, comedor, agua caliente en 
el baño, precio: $50. 
8254. l l ^ u 
MANRIQ1E. NUMERO 7V S E 
alquilan los espaciosos altos de e?ta 
moderna casa, compuestos de «ala, 
comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, baño y demás servicioa 
Informa únicamente su dueño en 
Malecón, número 26. 
786* 10 a. 
CAMPANARIO, 70: S E a l ^ ñ l ^ 
estos bajos, amplios y ventilados, cor 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño, agua corriente frf, 
y caliente. Precio: 75 pesos. Ir.fAr. 
man en los altos. Teléfono &..4S71 
7808 V i 
CASA ALTA, AMPLIA, V F V T ? 
lada. cómoda y moderna, se alauf'í' 
Monte. 3 50. esquina Fernkndina T i l 
ne gran sala, saleta, cinco cSartoV 
Informan: Jesús del'Monte ~ * 
168. .'.tos. Teléfono j - J m ' Umer0 
,5S8 « a . 
PARA ESTABUEXHMIF^fTO o de-
. pósito, por tener grandes salones, se 
alquila la ca?a Cario* TU, esq-aJna * 
Franco. E l dueño al lado en el nú-
mero 211. 
7971 
A M A R G I H A 88. S E A'LQtTLA K L 
haio de esta casa, acabada de fabri-
car, propia para familia de gusto. In 
formes y llave: en los altos. 
S2 50. -
SE AIJQLTLLAN, EX L«OS LILGA-
r«s más frescos de la Habana, el ele-
gante, modernísimo y bien situado 
primer piso de la casa Malecón, nú-
moro 14, propio para familia de buen 
frusto, t-a riave en San E'lzaro, nú-
mero 60. 
San Ldizaro. número 58, tercer pi-
so, muy bonito, compuesto de dos ha-
bitaciones, una terraza cubierta, co-
cina, bañr. etc. Entrada independien-
te. La llave en el segrundo piso 
Matadero, número 5. gran local a 
10 metros de la Ca'zada del Monte, 
propio para almacén o cualquier in-
dustria. Es recién construido: la lla-
ve está er, el número 6. 
Informes: Pedro Gómez Mena, R i -
ela, número fi". Teléfonos A-2753 y 
A-1181. 
Ct82 12 a. 
S E ATXJLTLA C U PISO I>E la ca-
sa Obrapía, 113. casi esquina a Mon-
serrate, muy cerca del Parque y muy 
ventilado. 
7773 8 a. 
OJO: S E AliQUILAX LOS MAG. 
nífleo* altos de San José, número 212. 
compuestos de dos cuartos, sala y co-
medor y fcervldos; se dan en módi-
co precio. Informan en la misma o 
por teléfono A-5862. 
8104 7 a. 
S E A L Q I I L A N I/OS ESPLEN'DI-
dos altos do la ca^a Gervasio. 86, 
casi esquina a Xeptuno, de reciente 
construcción, propia para numero-
sa familia; habitaciones muy am-
plias y excesivamente frescas, por es 
tar próximo al mar, todos los cuar-
:tos tienen al norte puertas y venta-
^nas y al sur ventanas: se compon© de 
«ala. saleta, cuatro grandes habita-
' clones, cuarto de baño moderno, co-
medor muy grande, cocina, cuarto 
1 de criados y servicio sanitario doble, 
'^ana $75.00. para tratar con sus due-
los, en Galiano, 136 "Rastro Cuba-
no." Teléfono A-4942. 
TSJÍ; 8 a. 
Para Sociedad de- Recreo 
Oficinal d* Importancia o cosa 
aná loga , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h ig i én icos , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la m á s 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s la de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den* 
tro de poco las tres con doble v ía . 
informan: en los bajos " E l Y u * 
m ú r í . " 
5990 I n . 25 Dic . 
S E A L Q I T L A X E X 35 PESOS, los 
modernos bajos de Jesús María. OA-
mero 7. I-a llave al frente en el nu-
mero 6, bajos. Informan en Obispo, 
número 87. Teléfono 1-13 r7. 
^ a -
S E Al^Ol ILA. L l Z XI MERO 62. 
bajos, sala, cuatro cuarto?, comedor 
y demás comodidades. La llave e in-
formes en los altos. Su dneñl): ca.ie 
C, núm. 246. Vedado. Tel. F-a294. 
7993 9 a. 
- i \ J . Q L I L A N LOS BAJO» D E 
la casa Lealtad. 145-B. «i-tre Reina 
y Salud, con tres cuartos, en $30 m. 
o., y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, con c»nco 
cuartos, en $30 m. o. Informes en 
Reina, 68, altos. Tel. A-2329. 
8000 16a. 
M e r c a d e r e s , 4 a n t i g u o 
Se alquilan unos ht-rmosos entre-
suelos, muy frescos, con visti» a la 
calle; tlne cinco departamentos, pro-
pios para oficinas. 
7922 9 a-
V e d a d o 
S E A T O L I L A E l . X I E V O , fresco 
y cómodo piso alto d© Dragones, nú-
•ír.ero 39, esquina a Campanario, com-
puesto de sala, antesala, comedor, 
pasillo, patio, cuatro habitaciones, 
con baicón a la calle, baño, cocina, 
servicio de criados y escalera de már-
mol, independiente. Informan en el 
39, almacén. 
79 32 12 a. 
L E A L T A D N U M E R O 3 7 
Se alquilan los bajos de esta casa 
en $35, se compone de sala, saleta, 3 
cuartos y servicios confortables. Las 
llareá en los altos. Mas informes: D. 
l'olhamus. Casa Borbolla, Composte-
ÍU 56. T. A-3494. 
8246. 9-a. 
S K A L Q U I L A 
i ii primer piso alto, muy barato, 
mu,, fresco y amplio, propio para 
• tilia u oficinas en Compostela 94. 
Inl irmán en ios bajos. Telefono: 
A-ÜKSO. (Entre Sol y Muralla.) 
8207. 14-a. 
A G U I L A , N U M . 5 
Se alquilan los hermosos altoa d»? 
esta casa, compuestos de sala, saleta, 
i; habitaciones, comedor al fondo y 
demás comodidades. L a llave en la 
1 t'dega esquina de Colón, e infor-
mon: Habana 91, Tél. A-2736. 
8206. 14-a. 
E X LA MEJOR CL ADRA DE I \ 
calle de Cuba, frente a la ^lesia de 
la Merced, se alquilan los amplios y 
modernos altos de la casa número 
131, compuestos de cinco grandes ha-
bitaciones, sala y saleta, y completo 
servicio sanitario, todo acabado de 
pintar. Informan: Antolín Fernán-
dez. Baratillo, número 4. Teléfono 
A-3142. 
8179 19 a. 
S E ALQI ILA E L ALTO D E Cha-
vez. 27-A, muy próximo a Reina, con 
sala, saleta, dos habitaciones, baño 
v demás servicio sanitario moderno. 
La llave en el bajo 27-B e informes 
en Príncipe Alfonso, número 50 3, al-
tos. Teléfono A-3837. 
80*4 11 a-
AL COMERCIO. IX) M E J O R D E 
la Habana Gran oportunidad. E n 
Neptuno, do Agrulla al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
o.uler establecimiento, 350 metros de 
terreno; buen contrato, no pierdan 
tiempo porque será solioitado a vuel-
ta de correo. Dlrlgrlrse por Corres-
pondencia a San Rafael, número 66, 
señora L . Suárez. 
8054 . 13 a. 
VEDADO: f VI L L 4. E N T R E 17 
y 13, casa para alquilar, con sala, * 
cuartos, (dos on los altos con su es-
calera cubierta,) comedor, cocina y 
patio. L a llave al fondo. 
8433 14 a-
VEDADO: PARA E L P R I M E R O 
de Marzo, se alciulla amueblada «a 
casa calle Ocho, número 45, entre l . 
y 19, cerca deí Parque Menocal, con 
jardín, portal, hall, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, doble servi-
cio sanitario, instaiación eléctrica. I n . 
forman en la misma de 10 de la ma-
ñana a 7 de la noche. 
8264 13 a. 
A MEDIA CTADRA D E L A C A L . 
zada de Jesús de! Monte, se alquila 
la casa Santos Suárez. 3. altoa Sala, 
comedor, cuatro cuartos. 
8295 15 a. 
M AI.QT IT. \ r \ VI I N T E Y ocho 
pesos moneda oficial, la casa calle de 
Tamarindo, número 46-A, a una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te, compuerta de sala saleta, tres 
cuartos, cocina, baño e inodoro, muy 
ventilada e higiénica. L a llave en el 
número 48 e informes en la fábrica 
de chocolate "Baguer," Puente de 
Agua Dulce. 
8283 9 a 
SE ALOI TLAX LOS ALTOS D E 
Serafina y San Indalecio, Jesús del 
Monte, a una cuadra del puente d3 
Agua Dulce, con sala comedor, tres 
cuartos, gabinete, terraza y demás 
servicios. Su valor: 30 pesos. L a lla-
ve en la bodéga. 
8312 13 a. 
C o n T r a n v í a a l a P u e r t a 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, baño completo entre el 
primero y segundo cuarto, luz eléc-
trica interio-r. timbres Id. patio, mas 
traspatio de trece metros oor seis. 
Cuarenta pesos. Concepción, entre 
Porvenir y Octava, Lawton, Víbora. 
"802 8 a. 
VEDADO: OXCE, ESQUENA A L 
se alquila la fresca y moderna casa, 
a media cuadra de la Línea. Tiene 
cuatro habitaciones y garage. Infor-
man en Línea, número 54. Puede 
verse de 8 a 11 y de 3 a 6. 
8310 13 a. 
VEDADO: SEPTIMA O CALZA-
da, entre A y Paseo, se alquila una 
casa para cualquier clase de estable-
cimiento, es el mejor punto y se da 
casi regalada, en la ferretería. «1 la-
lado, dan razón-
8192 15 m. 
B E R X A Z A . 20. E X PISITO I X D E -
pendlonte, con ventanas a lob cuatro 
vientos. Servicio, alumbrado eléctri-
co v azotea. Referencias en el prin-
cipal. 
SO03 7 a. 
S L ALQUILA LA CASA SAX RA-
fael, 107-A, compuesta do sala, co-
medor, cuatro cuartos, etc., con to-
dos los servicios sanitarios modernos. 
La llave en el 107. Informan en 17. 
entre A y B, Vedado. Teléfono F -
1026. 
8046 11 a. 
SE A L Q L I L A X IX>S RAJOS D E 
Animas, 127, con sala, antesala, cin-
co grandes cuartos, 2 baños, patio y 
traspatio y cuarto de criado. Se da 
barata. Informan: Príncipe Asturias, 
número 12, Víbora. 
8181 8 a. 
SUAREZ, 21, E N T R E C O R R A L E S 
y Apodaca. Se alquila sala, comedor, 
cuatro cuartos, patio y azotea. Infor-
man :~Reina, 4; de 3 a 5. 
8089 7 a. 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en $15; otra en 
17, H y Calzada, A'edado. L a llave en 
la bodega. Teléfono F-3131. 
8192 15 m. 
VEDADO S E ALOI I L A E L E s -
pléndido piso bajo de la casa acaba-
da de construir, con su garage anexo, 
esquina de ¡as calles D y 11, con en-
trada por la calle D. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba. Cuarto núme-
ro 500, quinto piso. Las llaves en el 
garage del señor Galbán por la ca-
lle 11. 
S058 «11 a. 
SE ALQ1 ILA ES 30 PESOS, LA 
casa Diaria, 24, entre Aguila y Re-
'villagigedo. con sala, comedor y cua-
tro cuartos. Llave en el 20, bodega. 
Ijueño en Concordia, número 123. 
8171 8 a. 
S E ALQUILAN E X 25 PESOS, los 
¡modernos altos de Maloja, .199-D. en-
ltre Marqué» González y Oquendo, con 
Isala, saleta y tres cuartos. Llave en 
•el 199-B. Dueño on Concordia, nú-
'mero 123. 
¡ 8172 , S a. 
SL ALQUILAD IX>S BAJOS de ia 
nueva casa Merced, número 38, sala, 
¡«aleta, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, l.a ¡lave enfrente. Informan 
en Progreso, 26. Teléfono A-5024. 
8188 11 a. 
SE VI O» II A POR CONTRATO y 
para establecimiento, la casa Belas-
roafn, número 4, al lado del café, que 
K- desocupa en este mes da Abril. Su 
d .'^ño: Carlos I I I , número 165. 
11 a. 
L O C A L E S 
L o s I v s r m o s o s l o c a l e s , 
p - o p i o s p a r a e s t a b l e o ! -
r f t l e n t o s , d e s e g u r o p o r * 
v o D i r . E d i f i o i o a o a b a d e 
r j ¿ c o n s t r u i r . C a r l o s I I I 
f a n t a . R a z ó n e n í a 
o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n , 
7-a 754! 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
n e s e n e l n u e v o e d i f i o i o 
d e C a r l o s I I I y A y e s t e -
r á n . I n f o r m e s e n l a p o r -
t e r í a . 
7541 fm 
SE ALQUILA LA HERMOSA ra-
sa, calle de Lealtad, número 145, en-
tre Reina y Salud, capaz para nu-
merosa familia. Tiene todos los ser-
vicios modernos y tres baños. Su 
precio es de ciento cincuenta pesos 
en moneda oficial mensuales. Infor-
mnn en la misma. 
8081 - 8 a. 
SE ALOM1 \ \ JAIS ALTOS D E 
Estrella, 50. La llave en los bjos. 
Informan: Plaza del Vapor, 57. Gana 
35 pesos. 
8039 • 7 a. 
SE A L Q U I L A 
O SE VENDE 
una espaciosa rasa, situada en Za-
pata, número 24, a una cuadra de 
Infanta; compuesta de dos salones, 
con 700 metros de capacidad y odio 
metros de puntal; propia para una 
gran industria o garage. Informan 
en la bodega de la esquina- Su due-
ñdi Salud, número 102; de 11 a 9 
p. m. 
8043 8 %. 
MODERXOS Y HERMOSOS A L . 
tos de San Lázaro, 93, en $98, y los 
bonitos bajos de Condesa, 48. entre 
Lealtad y Escobar, en $25. Informan 
en Linea, 89, entre M y X. Teléfo-
no F-1085. 
8130 7 a. 
E N L U C E N A, 23, AI/TOS, OON lux 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
v ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrlmb-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
ponen lujosos Inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
GARLOS lil E INFANTA 
. E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p l u o 
f i e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s of i -
c i n a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r o * 
l i a " . 
7540 7-* 
V I L L E G A S , X I M E R O 9. S E A L -
Quilan lo» espaciosos bajos de esta 
moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, co-
tnedor, cocina, dos cuartos de bafta, 
)>atio y traspatio. Informan en los 
mismos. Su lueño: Malecón, núme-
ro 26. 
'7863 10 a-
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e 
Se alquila en la calle de Plasencla 
y Santo Tomás, un establo, construí-
do a la moderna, ron todos los requi-
sitos sanitarios. Informan en Obra-
pla, número 1; de 11 a 2 y de 6 a ! • 
p. m. 
- ' 7 *-
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas p*-
ta alquileres de rasas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a, m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
'' •• i * rx. io. f. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de la casa Habana, número 51. 
se puede guardar automórll mn loa 
bajos. Informan en la misma. 
T57' J a. 
O F I C I O S , 8 S - B . 
Se alquila este espléndido piso 
principal, con vista a la Alameda de 
Paula, bien para familia o la parte 
que da a la calle para oficinas. In-
forman en los bajos. 
7 a. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, da Zapata a 
San José. En Infanta, «3. secreta-
rla. Informarán: Teléfono A-8209 
4738-4739 1 25 ag. 
I S E ALQUILA UNA TASA QEROA 
de los Baños^ de mar *'EI Encanto." 
Calle 6, entre Tercera y Quinta, Ve-
dado. Jardín, sala, comedor, tres 
cuartos y demás servicios todo mo-
derno, puede tener auto. Precios e 
informes en la misma. 
8091 11 a. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E B, 
número 7, Vedado, a tres cuadras 
de los Baños Las Playas, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes y servicios sanitarios. Informa su 
dueña, Jesús María, número 122, al-
tos. 
8079 7 a. 
SE ALQUILA UNA CAS A GR \ X -
de, acabada de reformar, con todas 
comodidades para familia y servi-
cios. Garage capaz para más de una 
máquina y habitaciones para criados 
y chauffeurs. 23. entre G y H. Infor-
man: Teléfono F-1882. 
7955 9 a. 
S E ALQ1 ILA LA CASA P K I X C I -
pe de Asturias, número 7, en la Ví-
bora, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta y 
cinco dormitorios corridos y una ga-
lería a la europea del largo de los 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
do y dos cuartos para criados y do-
ble servicio de baños e inodoros y 
garage. Para verla de 8 a 10 y de 
2 ?. 5. 
7 001-02 
¿QUIERE E S T A B I J B O E K S E E X 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado. Jesús del Monte, 156. Teléfo-
no 1-2604. 
7569 7 ». 
E d i f i c i o 
j 
E n «1 centro del distrito coxtM-cial. 
madra de lo* tranvías de C u b i y Habana 
Construido especialmente pera oficinas, esti 
lo americano, con ascensor, luz eléctrica y todo 
•ervicJo: lavabo de agua corriente. Jabón, toallas 
y "toilet** moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad xnerldian*. 
Agolar, 116, entre Meraua y Teniente Rey. 
7d lo 
\ L A C R I O L U p t 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
RE ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA D E E A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SOX PROPIOS PARA E S T A B L E 
CIMIENTO. LA L L A V E E X L A MIS-
MA. INFORMAN: M L R A L L A , NU-
MEROS 66 Y 6.S, ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E E O X O A-a518. 
C 449 In. 38 e. 
VIBORA; S E ALQLTLAX LAS es-
paciosas casas, calle de Santa Catali-
na, números 107 y 109, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comeddr, ba-
ño, etc. Precio 35 pesos. Las llaves 
en la bodega. Demás informes en la 
calle 8. número 55, o en San Pedro, 
G; de 2 a 5. 
771 8 7 a. 
E N JESUS D E L MOXTE. MAR-
qués de la Torre 54, se solicita una 
criada de mano, que sepa trabajar 
y traiga referencias. Suelto: tres 
cemenes y ropa limpia. 
fc^SO. 8-a. 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, con 
luz eléctrica y en la parte más fresca 
de la Víbora, Reparto San José de 
Eellavista, en la calle Segunda, com-
puesta de porta'.fl sala, saleta, cuatro 
cuartos y un cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina y un gran 
traspatio. Informan en la bodega del 
paradero de la Havana Central, de 
la Víbora. 
S055-56 13 a. 
I H a b i t a c i o n e s M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
de A . Vi l lanueva H a b a n a 
OBISPO, 56. S E A L Q U I L A X DOS 
salones, hacen esquina a Composte-
la y tienen balcón a ambas calles, en-
trada independiente y de altos. In-
forman en la misma. Laviolett. . 
8387 10 a. 
S E A L Q V I L A UXA HABITACTOX, 
a matrimonio sin niños o señoras so-
las, en Xeptuno, 211, casi esquina a 
Marqués González. Tiene luz eléctri-
ca y teléfono. 
S380 10 a. 
S E ALQLTLAX HAB1TACIOM ,S, 
amplias y bien ventiladas, a hombres 
solos y a matrimonios sin niños, ca-
sa particular. Manrique, 74. 
8405 10 a. 
E N P R O G R E S O . 22, S E A L Q I T -
lan habitaciones amuebladas, con to-
das comodidades, a media cuadra del 







So alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dop ha-
bitaciones, con lavabo d« 
agua corriente, baño « Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servido aanitarto so 
halla instalado en un pequs-
fto cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca-
liente todo el año. Luí eléc-
trica y eervicio de elevador 
día y noche, mucha ventila-
ción y grandes comodidades, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranrüai 
Solo a personas de extrtetft 
moralidad. 
Parque y una sala con entrada inde- i 
pendiente, para personas .le gusto. 
8435 11 a. 
COXSULADO, 59, ALTOS, esplén-
didas habitaciones, con toria asisten-
cia y lavabos de agua corriente y co-
mida, precios módicos. 
8434 16 a. 
E N Si4, S E ALQUILA UXA H A . 
bitación con balcón a la calle, amue-
blada; otra en |15 y otra en $20. 
Además una en $10, sin mueljles. In-
dustria, 72-A. Tel. A-5734; y en V i -
llegas, !5&, una en $7 y otra amue-
blada en S10. 
8142 7 a. 
"CENTRAL PARR" 
H ^ B B CASA. PARA FAM'LIAS 
X U E V A CASA D E H U E S P E D E S : 
Aguiar, 4J. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda .asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seos, casi frente a San Juan de Dios. 
? 6377 13 a. 
SE AlyQlTLA LA CASA C A L L E 
Quinta, número 43. bajos, en el Ve-
clado, entre Baños y D, se compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. L a llave e informes 
en Calzada, 74. 
7r'í7 7 a. 
S E A L Q L I L A X LOS ALTOS D E 
23 y J . , Vedado, con cuatro cuartos, 
sala, comedor, hall y un cuarto pa-
ra criados. Precio: $50, oro oficial. 
La llave en la bodega. 
7825 s a. 
VEDADO. AJyQI IDO CASAS A L -
tas y bajas, a 55 y 45 pesos, para 
personas da gusto. M y 11. L a llave 
en los altos do la bodega. 
íU17 n a. 
VEDADO: A L Q I T L O L A CASA 
Sexta, esquina a Tercera, 1.050 me-
tros planos, pisos finos, entrada pa-
tio para ocho o d>ez ?utom6viles, 
mucho tereno para hortaliza y jar-
dín. Informan al fondo, por Terce-
ra. 
79 77 J a . 
VEDADO: S E A L Q I T L A UNA ca-
sa, con tres cuarto.--, sala y comedor, 
en la calle Linea, 145, esquina 22. 
Informan: Línea, número 173, entre 
12 y 14, en la tienda de rop .̂s 
?TtÍ 8 a. 
SE AIJQITLAX, POR «ao. LOS ba-
jos de la casa Acosta. 99. Tienen sa-
la, saleta y tres habitaciones. 
C 1566 In. 23 m. 
V E D A D O 
Se alquila la casa de la calle Quin-
ta, número 19%. entre G y H. con 
cinco grandes cuartos dormitorios. 
Jardín y patio en el fondo. Llaves o 
Informes en Séptima, esquina H, es-
tablecimiento "La Manzana." 
7818 ^ a. 
EN SI00 S E ALQUILA L A F R E S -
ca* y hermosa casa calle I, esquina 
a 11, Vedado.- L a llave e informan 
en Linea, 54. 
S184 7 a. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E A L Q U I L A N 
los altos de ia casa número 220-Z v 
-18-Z, de la calle de Neptuno, «itua-
dos entre Marqués González y Oquen-
Son1 f/esCOS í « « P u o s o s : tienen 
sala, saleta, cuatro habitaciones co-
medor, cuarto para criados, baño v 
dos servicios sanitario. modernos 
Para Informes: Manrique 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oe. 
. S E A L Q L I L A X E X 25 C E X T E X F ^ 
los espléndidos altos de Composte'k 
I 19. con «ala, recibidor, «We habita^ 
¡ clones, todo regio. L a llave en la bo-
dega; dan razón en San L í W o nú-
mero J40, bajoa " « a r o , nü-
1 7708 7 a 
S E A L Q U I L A 
U N O R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
G A R A G E 0 D E P O S I T O T R E S 
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T E O S C U A D R A D O S , C O N P I . 
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U 
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
; L L E M A R I N A . A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
formes : G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . 
Agniar y Muralla. 1 C . 569 I X 1^ i 
N ía calle O'Fam'IIIU 
a inedia cuadra dei 
paradero de la Ví . 
bora se alquila una hermo-
sa c;ísa, coa jardín, portal, sala, 
cinco hermosas habitaciones, co-
rredor, gran comedor, tres serH-
ció», baño, cocina, cuarto de 
triados y un buen traspatio. L a 
llave e informes en la bodega. 
Calzada, 661. Teléfono 1.1239. 
C I8fi3 
S e A l q u i l a . 
en Mangos, número 5, un hermoso 
piso bajo, sumamente fresco, cerca 
de la línea y de la Iglesia y provisto 
de todas la? comodidades de un con-
fort moderno, siendo su precio nuí" 
dlco. La llave en la boega. Informan: 
González y Benítez. Monte, número 
15. 
7023 7 a 
C e r r o 
PAKA BODEGA: S E CEDE E L 
local de la antigua bodega con arma-
tostes y mostrador. Almendares y San 
tu Teresa, Ciénega. Informan en la 
misma. 
8421 12 a. 
$13. CASA COX DOS CUARTOS, 
sala, comedor, cocina, s er í e lo s y pa-
tio. Prlmeües, 33, Cerro, entre Santa 
Teresa y Daoiz. 
8209. 9-a. 
S E ALQLTLAX LAS CASAS CA. 
lie de Falgueras números 22 A., 2<>, 
2C y medio, 28, 30 de nueva cons-
trucción, con todos los servicios sa-
nitarios, propias para largas fami-
lias. Darún informes: Rosa esquina 
a Falgueras, Cerro, bodega. 
8225. 8-a. 
MUY BARATA: S E A L Q I T L A L A 
casa calle de áanto Tomás, número 
1S, en el Cerro, a una cuadra de loa 
tranvías y bien situada; compuesta 
de cuatro hermosas habitaciones, sa-
la, saleta, cocina, cuarto de criados, 
fatio, baño y servicio sanitario, casa 
muy clara y fresca, en treinta y cua-
tro pesos. La llave en el número 20. 
Fiado»- o dos meses en fondo. 
SlOó 13 a. 
A «20, $25 Y $30, SE .ALQlTI iAX 
\arla5 casas en el Cerro, a una cua-
dra de los carros en la calle de Ato-
cha, 8 y 8Mi, y en Cañongo, número 
l , entre Zaragoza y Santa Teresa; 
tienen tres y cuatro cuartos y son 
modernas. 
"566 7 a. 
E X DESAGÜE Y FRAXOO, se al-
quila un local acabado de fabricar 
propio para bodega hay un salón 
precioso, para barbería y carnicería, 
se hace una concesión para bodega. 
En la misma informarán. 
7812 16 a. 
SE ALQUILA T NA CASA nuova. 
Cruz del Padre, 45, esquins a Calza-
da del Cerro, con dos ventanas y 
puerta, gran sala, comedor, tres 
grandes cuartos, amplio patio y ser-
vicio de azotea. 24 pesos moneda ofi-
cial. Informan en 23 y 10, Vedado. 
Telefono F-1659. 
TPTfi 7 a. 
V a r i o s 
Prado número 93, esquina a Neptuno 
con frentes al Prado y Parque Cen-
tral en el cruce de todas las líneas de 
tranvías. 
COCINA E U R O P E A Y A M E R I C A 
NA. 
Todos los departamentos lujosa, 
mente decorados tienen balcón a Ns 
parques y lavabos de agua corriente, 
Luz eléctrica y teléfono a todas ho-
ras. Baños fríos y calientes. Las co-
midas se sirven en mesas separadas. 
Trato esmerado propio pora peí-
sonas de relieve y precios módicos 
« ti bs pensiones. 
C 1826 In 6 Ab 
DOS H A B I T A C I O X E S SEGUIDAS, 
se alquilan en $15 las dos, una con 
baño e inodoro privado, en $16; otra 
en $8 y otra en $5. Además, una 
amueblada, en $10, San Ignacio, 65, 
entre Luz y Acosta. Tel. A-8906. 
8141 ^ 7 a. 
V i v a . V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
S E ALQUILAX, E X CASA P A R T I -
cular, dos habitaciones, con vista a 
la calle, amplias y baratas, a persona 
de moralidad o matrimonio sin ni-
ños. Sol, 27. altos. 
8285 ? a. 
ESCOB AR. 154. ALTOS. S E alqul-
la una habitación, a hombre solo, en 
precio módico. 
- 8288 9 a. 
EN MI " ALLA 51, ALTOS, S E 
alquila ura habitación, muy hermo-
sa y ventilada, con o sin muebles, i 
hombres o matrimonios. Casa de mo-
ralidad. Precios económicos y todas 
las comodidades. 
S.233. 8-a 
E X XBPTÜXO, 44, BAJOS, S E al-
quilan dos buenas habitaciones, jun-
tas o separadas, a hombres solos o 
matrimonios sin niñoñs. Se dá luz 
eléctrica y llavln. 
8331 13 a. 
s i , AI/QUILA, E X O L U S I V A M E X -
te para ofl jina, la pala y una habita-
ción de los altos de O'Rellly, núme-
ro i", -en precio bastante módico. In-
forman en la misma. 
8100 7 a. 
HABITACION ES Y D E P A R T A -
mentos a precios económicos. Baños 
y lavabos con agua corriente, calien-
te y fría, trato esmerado, casa mo-
ral y moderna, hay teléfono. Ville-
gas, número 58, entre Obispo y Obra-
pía. 
S332 5 m. 
E X PRADO, XT-MERO 123, A L -
tos, entre Monte y Dragones, se al-
quilan habitaciones interiores y con 
vista a la calle, con muebles o sin 
ellos, propias para matrimonios o 
hombres solos, esmerado cervicio. 
7S97 7 a. 
E S T A B L O S D E BURRAS D E Lpy^. 
Carlos I I I , núm. 6. par Ptw*Í^ 
T E L E F O X O A-4810. 
Burras criollas, todas del pala, t» 
cío más barato que nadie. Servin ̂  | 
domicilio, tres veces al día. Lo J?,1 
mo en la Habana que en el Cerro T 
sús dol Monte y en la Víbora. Xam 
blén se alquilan y venden burras n 
rldas. Sírvase dar los avisos Uarna 
do al teléfono A-48ia. ai1-
S E A L Q U I L A X GRAXDES HABT 
taciones con balcón a la calle, Coñ 
muebles o sin ellos, para caballerci 
solos o matrimonios sin niños. Se exi 
jen referencias Virtudes, número l» 
esquina a Industria, aéñor Alonso 
7 8 51 . s \ 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz 
trica toda ia noche. Espléndida co 
mida. Baños modernos, con agu 
caliente. Moralidad absoluta. Virtu 
des y Galiano, altos. 
6504 15 a. 
CASA BLAKRTTZ 
Gran í-»sa de huéspedes. Industria 
124. esquina a San RafaeL Reformé 
da totalmente, ofrece habltticionei 
muy frescas, con toda asistencia 
precios nr.uy módicos. Visiten para 
convencerse. Estricta moralidad 
•^0 24 a " 
X U E V A CASA ESPADOLA y 
americana. Se alquilan habitaciones 
claras, limpias y ventiladas, con co.' 
midas o sin ellas. Se había Inglés y 
español. E . Matas. Calle Animas, nú-
mero 24, altos. 
7604 27 a. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Es-
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y e* 
merado. 
6440 • 14 a. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Se alquilan espléndidas habitacio-
nes, vista a la calle, con todas lai 
comodidades. Precios módicos. Con-
sulado. 7 5, altos, y 78. 
7829 8 a. 
T H E A M E R I C A X HOME. PRA 
do, 27, altos. Esta casa de verdaden 
moralidad, situada en lo mejor d< 
la Habana, alquila habitaciones eê  
pléndidaa, cbn un esmerado servicio 
sanitario, cuartos amueblados des» 
de $12 mensuales. 
7137 22 a. 
E X CASA P A R T I C U L A R , S E al-
quila una sala» con balcón, propia 
para escritorio, y dos habitacionet 
más, con ventanas a la brisa, caas 
nueva. Empedrado, 31, altos, 
7531 7 ^ 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Habita-
ciones amuebladas, con servicio eleo-
tricidad, timbres, duchas, teléfono, 
comida, sl se desea, precios módicos 
sobre todo sí son varios en la mlsmi 
habitación, entrada a todas horas 
salón de recibo en cada piso, se exi-
ge el mayor orden, 32 años bajo 1* 
misma dirección. 
7893 9 a. 
S E S O R EDUCADO, D E S E A HA. 
bitación amueblada en casa de fa-
milia decente y sin niños. Dirigirst 
por escrito indicando precio a Ma-
nuel Mederos, Jesús del Monte, nú-
mero 626. 
8050 7 a. 
ALQUILO POR $8, UX V E X T I -
lado e independiente cuarto alto, pa-
ra hombres, otro $7, otro $6, otro $5. 
casa tranquila, céntrica y moral. L l a -
vln, jardín, brisa, teléfono. 
8328 9 a. 
T E X I E X T E REY' . 33. S E ALQUI-
la un cuarto, con balcón a la calle, 
esquina Habana, altos. Teléfono A-
4475, cása de moralidad. 
8329 * 9 a. 
C A L L E D E C A R C E L , NUMERO 
21-A, entre Prado y San Lázaro, se 
alquilan dos habitaciones, juntas o 
separadas, con balcones, con o sin 
muebles. 
832» 9 a. 
D E P A R T AMEX TO .COX RICOS 
muebles, nuevos, y toda asistencia o 
sin ella, se alquila a personas de to-
da moralidad; no hay niños. Xeptu-
no, 44, altos. 
8356 9 a. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud. 175. Informan en las mismas. 
S a n I g n a c i o 9 0 
E n t r e Sol y Santa Clara . Habi-
taciones altaa y bajas. E s casa 
muy l impia y fresca. E n la azotea 
a $6, con luz e léc tr ica . E n los ba-
joa se guardan muebles o mercan 
c í a s que no sean inflamables. 
8009. 16.a. 
S E A L Q U I L A UXA HABITACION 
en casa particular, a un matrimonie 
sin hijos. Se desea que sean peninsu-
lares. San Nicolás, 221. 
8078 ' 7 a. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él, departamentoa con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario Joaquín Socarrá» 
ofrece precios módicos a las fami-
lias estables como en sus otras casa»? 
Hotel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para 
comercio en la planta baja. 
T E L E E O X O A-9268. 
AMISTAD, 50. RAJOS. S E alqui-
lan dos habitaciones gran les. 
8169 12 a. 
GALIANO, 7-A 
ESQUIXA A T R O C A D E R O : se a l . | 
quilan habitaciones, altas, con vista ! 
a la calle, muy frescas y cómodas. 
8163 19 a. 
S E AliQi ILA LA CASA, COX AR-
matostes para bodega, y sl no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sangully, Ajroyo 




JESUS D E L MOXTE: S E A L Q L i -
la en $25 mensuales, la bonita casa, 
terminada hace seis meses, de moder-
na construcción, en la calle S in Be-
nigno, letra A. entre Rodríguez y San 
Leonardo, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, servicio sanitario mo-
derno y patio, pisos de mosaico y te-
chos, cielo raso. Informan en San 
Miguel, 15, altos. Habana. 
8398 10 a. 
E X LA VIBORA: S E ALQUILAN 
en $30, lo« altos Independientes de 
la casa ATnnlda Estrada Palma, 5J. 
l̂ a l l a v l n loa bajos. Informan: 2 5, 
número 2S3, altos. Vedado. Teléfo-
no F - 4 « 4 . 
7645 7 • 
E X MARIAXAO: S E ALQUILA» 
frente al paradero "Calzada" (de los 
tranvías eléctricos) y casi frente a la 
Avenida del Buen Retiro, una bonita 
casa moderna, toda de cielo raso, luz 
eléctrica, con jardín, portal, sala, co- j 
medor. tres cuartos, baño y demás j 
servicios, buen patio y un gran tras-
patio. Las llaves al lado e Informes; 
6. Mauriz. Teléfono B-07 7231. 
A 11 a. i 
HABANA 156. E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquila un departamen-
to alto, con vista a la -alie y ha-
bitaciones altas y bajas. Precios mó-
olcos. 
8256. 12-a-
E X R E I N A . 14. S E ALQUILAX 
hermosos departamentos, con vista 
a la calle, con todo servicio, entrada 
a todas horas. En las mismas condi-
ciones Reina, 49 y Rayo, 29. 
6904 20 a. 
Oran Hote "AMERICA" 
Industria. 1A0, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
cen su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, pre-
cios convencionales. Teléfono A-
2998. 
7^3 Sl a. 
V e d a d o 
V E D A D O : PALACIO D E L A CA-
Ue H, 46, entre Quinta y Calzada, sa 
alquilan magníficas habitaciones, al-
tas y bajas, con todas las comodida-
des, a personas de moralidad, a $4 y 
a $5. J , número 11, a $5. 
8293 13 a. 
C A R N E A D O 
V E D A D O : J Y MAR. A L Q U I L * 
en su hermoso palacio, con 100 cuar-
tos, vistas al mar, a $4.24, $6.30, 
$8.50, $10.60 y $15.90. Hay casa.s 
con todo el servicio y jardín, a $15.90 
y $17 al mes, mucha moralidad. To-
léfono F-3131. 
18738. 10-Jn. 
| PERSONAS D E 
I I G N O R A D O P A R A B E R O 
t 
GASAS PARA F A M I L I A S : HABI-
taciones a $7, $S, $9, $10. Una sala, 
con balcón, $12. Monte. 130. Monte, 
38, $6-50, $9. Monte, 177, una $10. 
Amistad, 90, $15, con balcón. 
7951 "* 11 ». 
S E A L Q L I L A X : MOXTE, 5. E S - ! 
quina a Zulueta. departamentos y 
habitaciones. desde 25 a 80 pesos, 
con toda asistencia, esplendida co-
mida, A personas de moralidad, tran- j 
vías a todas partes. Teléfono A-1000. I 
Prado. 80. Habitaciones con o sin 
muebles jf con toda asistencia. Te'é- | 
femo A-8997. 
7697 15 su 
S E A R R I E N D A UX L O T E , de dos 
Caballerías y 106 cordales de buena 
tierra pertenecientes a la finca "San 
José" antes Bachoni «n el Rincón, 
propia para caña tabaco y demás cul 
tivos e Inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 129. 
SOT0 S a. 
S E ALQUILA UX SALOX, PRO-
pío para oficinas u otro giro. Plá-
cido, 83. (Antes Bernaza) 
8129 7 a. 
M a r t í n e z H o u s e 
Prado y Virtudes. E l mejor punto 
de la Habana. Gran casa y muy acre-
ditada, con espléndidas habitaciones, 
buen restaurant. Terminado el tvris-
mo he rebajado los preiios. Se ad-
miten también abonados a comer 
con desayuno a la americana. 
' • : 16 a 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niñea 
Se da luz, lavado y limpieza del piso. 
Obrapía, números 94 y 98, a una cua-
dra del Parque. J . M. Mantecón. Te-
léfono A-3628. 
7867 i i a. 
E X LOS ALTOS D E L A CAS \ 
Paula número 2, se alquilan un her-
knoÉO departamento y dos habitado- i 
nes más pequeñas, a familias que | 
eenn buenas. 
€144 7 a. I 
BE ALQUILAX E X BELASCOAIX. 
44. antiguo, tres grandes habitacio-
nes, con instalación eléctrica, coci-
na, gtan baño y un hermoso patio, 
en 2-í pesos. 
7S37 n ^ 
S E D E S E A S A B E R E L PAR A DE-
ro de Antonio Espazlto, de la provin-
cia de Lugo, edad 21 años, lo soli-
cita su hermana Rosa Espazito, en 
casa del señor Forcade. Calle C. en-
tre 13 y 15, Vedado. 
8297 10 a. 
S E D E S E A S A B E R E L PARADE-
ro de Rosendo Franco, de la provin-
cia de Lugo y del Ayuntamiento de 
Río Barba; lo solicita un sobrino er. 
San Rafael, 37; pregunte por Bautis-
ta Fernández. 
8397 10 a. 
MANUEL ÜABCIA Y FERNANDEZ 
Se desea saber de este joven. 
20 años de edad, natural de Pueblo, 
concejo de Luarca (Asturias.) 
padres lo solicitan en la calzada dei 
Cerro, 596, Habana 
8314 9 a- _ 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América-
Egido, número 57, entre Jesu! 
María y Merced. Teléfono A-240* 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados. c*' 
mareros. cocineros, portero* 
jardineros, vaquerea coch»1"^ 
chauffeura ayudante» 7 
clase de dependientes TamP1*; 
con certificados crianderas, c r ^ 
das. camareras, manejado 
eocineraa costureras y laya0 d4 
ras. Especialidad en cuadriK*5 
trabajadores. Roque Galle»0 
5l 
B R 1 L / D E 1816. 
P A G i l í A T R £ C : 
S e n e c e s i t a n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a » 
SE NfüSITAN 
1 0 c o s t u r e r a s p a r a t r a -
b a j a r e n n u e s t r o s t a l l e -
r e s . S e p a g a n b u e n o s 
i s u e l d o s . 
ANTIGUA D£ J. VALLES 
S a n Rafael e industria 
Í 10 a . 
845b — 
T s \ Clíl \DA D E MANO, Estre-
lla 5^ al"s. sueldo 15 pesos y ro-
Ipa' limpia- 10 a 
""i V \ .IOVEN. V E M K B 6 S S r V & 
¡oe criada d« .n\an"nfo0rmr^neSonta. Tiene referencias. Informan. 
número 360. 10 ¿ 
HERNIAS 1 OtFORiOAOES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
me molerte, garantizo la contención 
de la hernia más antigna. Des\-lacion 
de la colnmna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de 
cuero y yeso, y puede usarlo una se -
ñorita ídn que se note, V I E N T R E 
ABULTADO O CAIDO es !o más ri-
dículo y origina feraves males: con 
nuestra faja ortopédica se eliminan 
las grasas sensiblemente. Riñon flo-
tante: aparato graduador alemán, 
que inamoviliza el riñón. desapare-
ciendo en el acto cuantos dolores y 
trastornos ^astro-intestinales sufra 
ei paciente, lo que nunca ocurre con 
la antigua faja renal. Pies y piernas 
torcidos y teda clase de imperfeccio-
nes. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
S o l , 7 8 . T e l é f . A - 7 8 2 0 . 
T652 13 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
es to-
V E R D A D E -
Lo más S E G U R O v más RAPIDO para llegar a ser m, C H A U F F E U R C O M P E T E N T E 
mar un curso en la E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E LA HABANA, L A UNICA Y I 
RA E S C U E L A D E AUTOMOVILISMO en la Repúl lka de Cuba. 
Curso de mecánica T práctica de manejo en Ford $10. 
Cnrsos en todo tipo de máquinas, precios convencionales, ecgyn el número ce lecciones. 
C E R T I F I C A D O PARA E L E X A M E N : G R A T I S . 
En e^ta Escuela se enseña, con perfección, absolutamente todo lo concerniente al ramo: MON-
T A J E r D E S M O N T A J E de MOTORES, C A R B U R A D O R E S , MAGNETOS. DINAMOS y cargrar 
A C U M U L A D O R E S por cualquier gisteroa, así como todo lo referente a disparadores o sea arran-
ques eléctricos. 
Para la« clases cuenta esta Escuela o n máquinas propias de 2, 4 y 6 cilindros de alta potencia, 
modelo 1916. 
Esta Escuela no da romisión para recomendarse. Se recomienda por sus méritos. 
Venga hoy mismo a hablar con Mr. Kelly, sin compromiso alguno; ahorrará tiempo y dineri>. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . 
N A T U R A L E Z A S 
cida. E l cerebro y nervio» jec upera 
razón recula sus funciones, el decaí 
Lirldad y uo hay caso que Indique en 
dón. abatimiento. rtc_ que se rcaL» 
Depósito: Belaseoaín, 117. 
Gastadas. Organo» debilitado» m 
rleorlran v dessrroUan siempre con 
el J A R A B E D E HIPOFOSFITOS del 
DOCTOR GARDAXO. L a Neuraste-
nia y *u« cansantes es siempre ven-
n su natural energía y vtiror: el co-
miento "íexual recobra su natural vi-
flaqueclmiento. demacración. postra-
Mu De venta en drognerías y botícaa 
ABSOLUTAMENTE TOCO PADECIMIENTO PEI E S T O M A G O 
Sea cnalqulera sn orígCD y gravedad 1c cura siempre el DI-
GITSTIVO GAKL)ANO. Produce alivio Inmediato y sefrura curación al 
probarlo. E l estómago recobra la normalidad de sus funciones y permití 
D I G E R I R C F \ X T O sin la me ñor molestia y desaparecerán para 
siempre las DISPEPSIAS. G A S T R A L G I A S . AGRIOS ARDOROES, XAU-
SEAS y YOMITOS casaaiites de las malas ritmes»ionm. E n coalquier bo» 
tíca o droguería 7 en BeUacoaán. número 117. 
S e d e s e a u n a c r i a d a 
de mano, formal, inteligrente y traba-
j a d o r a , se papa buen sueldo. Jesfls 
1«] Monte, número 418. altos. ^ 
i 3 7 T 17 S '— 
" L N \ M I C H A C I E \ . D t 14 A 10 
s.ños para ouldar niño de 1^. años, 
por algunas horas cada día. W. HaU. 
Hotel Xorway. Prado, 7.. 
8404 i L a - . 
" S E DES KA l NA CRIADA, PARA 
avudar a ios quehaceres de una casa 
Je matrimonio con tres mnos en 
Juanabacoa. Debe tener buenas re-
-.-renciaá. Informan en San Ignacio, 
• úmero 44, altos. 
V40-' 10 a 
SK .St)IdClTA E X SAN FRANC1S-
» 72, Víbora, una criada, penir-
:iar. que ¡leve algún tiempo en el 
b:s:5 , L _ : 
SE SOLICITA I X A CRIADA D E 
Mediana edad, para el servicio de una 
cauta chica y poca familia y atender 
un niño. Sueldo 1? pesos y ropa lim-
pia. Ks indispensable que tienen que 
traer recomendaciones. Perseveran-
cia, 50, baj JS. , 
8313 ' • 9 a. 
S E SOLICITA I XA C O C I X E R A , 
que sepa su obligación y a la vez 
baga la limpieza de la casa, .sueldo 
Avenida de Acoeta, número 5, 
Víbora. 
8443 10 a. 
S E SOIIOITA I X A C O C I X E R A . 
peninsular, que sepa cumplir con su 
obligación; sueldo- $17; no se da 
plaza. J , número 46, Vedado. 
8350 9 a. 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con 400 pesos pa-
ra un establecimiento que deja 180 
pesos todos los meses garantizados. 
Informes: San Lázaro 227, frutos del 
país, el dueño. 
8237. 8-a. 
S E SOLICITA I X A C O C I X E R A 
para corta familia, peninsular, que 
sea limpia. Obispo, 7 5, altos. 
8896 9 a. 
C O C I X E R A : S E X E C E S I T A UXA 
buena, que sepa cumplir bien su 
obligación, de lo contrario que no se 
presente. Calle K, número 186, entre 
19 v 21. Vedado. 
8187 8 a. ^ 
VEDADO: E X L A CALZADA, nú-
mero 54, piso alto, entre F y G. se ne-
cesita para un matrimonio sin niños, 
una cocinera y una criada de mano, 
que sepan bien su obligación y quie-
ran ir al campo, a media hora de 
distancia de esta capital por ferro-
carril, se prefieren que sean del país 
y se les dará buen sueldo. 
7958 9 a. 
A T E N C I O N 
Un hombre, que da las mejores re-
ferencias y es encargado de una im-
portante industria, solicita un socio 
con algún capital, para establecer 
una, él, como socio capitalista, y yo 
como socio industrial, pues cuento 
con muy buenos consumidores y ŝ 
un negocio como no hay otro, de ga-
nar dinero, pues mi perdona, inca-
paz de engañar, ni estafarle a nadlf. 
Véame, qu-3 le conviene y se conven-
cerá, y si no escriba y pasaré a ver-
le. Dirección S. A. L . San Joaquín, 
82, moderno, de 6 a 8 p. m. 
8251. 10-m. 
S E S O L I C I T A N ' N I I X E R . O S . escom-
breros, mecánicos y carpinteros pa-
ra las minas de Matahambre. Diri-
girse a Consulado, 57. 
8280 9 a. 
S E S O L I C I T A R E G E N T E para una 
farmacia de un pueblo Importante de 
la provincia de Santa Clara. Para In-
formes: Droguería Sarrá. Teniente 
Rev. 41, Habana. 
8289 9 a. 
S e o f r e c e n 
CENTRO G E N E R A L D E C O L o -
caciones. Casanova y Blanco, Reina, 
115. Teléfono 8575. Se facilitan a las 
casas de familia cocineros, criadas, 
niñeras, etc., etc.. con toda clase de 
garantías, bajo una nueva y eficaz 
información e identificación. Se ges-
tionan multas, clausuras de estable-
cimientos y todo lo que se relacione 
con las Secretarias, aceptando todo 
lo relacionado en el orden civil y 
criminal. Reina. 115. Teléfono 8 57 5. 
English Spoken. 
S448 10 a. 
S E SOLICITA I X A Ntl'CHACHA 
española, para cuidar un niño y ha-
cer algo de limpieza. Sueldo quince 
pesos y ropa limpia. Cárdenas, 39, 
altos. 
8214. 8-a. 
COCINERA: S E D E S E A UXA 
blanca, que sepa cocinar muy bien y 
que no se^ recién llegada, si no sabe 
que no se presente, sueldo 15 pesos. 
Obrapla, número 84. 
8103 7 a. 
S E SOLICITA I X A CRIADA Q l ' E 
sepa cocinar. E n la misma se solici-
ta una operarla do costura. Maloja, 
número 34, altos. 
8067 7 a-
V a r i o s 
S E SOLICITA 1 NA MAXEJADO-
ra con práctica, y ha de tmer Infor-
mes de las casas donds ha servido 
por lo menos un año. Buen sueldo. 17, 
\ esquina a D, Parajón. 
\ 8340 9 a. 
M MU I' ITA I N \ ( MI AHITA, do 
15 a 16 años, en Concord'a, número 
114. altos. 
8338 9 a. 
VEDADO: C A L L E BAÑOS, 151, 
entre 15 y 17, se solicita una criada 
de mano, que salga al campo y no sea 
muy joven. 
S154 10 a. 
E X L A C A L L E D E EXOARXA-
rión, número 6, entre Son Indalecio 
> San Benigno, en Jesús del Monte, 
»e necesita una criada, de mano, que 
conozca bien su oficio, sea muy lim-
pia y trabajadora, ha de tener quien 
ta recomiende, si no es así no sirve. 
8203 8 a. 
S E SOLICITA VNA CRIADA, P E -
ninsular, para todos los sen-icios de 
lu casa, sueldo quince pesos. L a Rosa, 
uümaro 3. Cerro. 
OAMARERAS: S E X E C E S I T A X 
camareras de buena presencia, para 
un Cabaret del interior. Excelentes 
proposiciones. Dirigirse al Apartado 
913. 
8372 14 a. 
A G E X T E S : S E X E C E S I T A X SEIS 
buenos agentes, garantizados, para 
hacer suscripciones a una acredita-
da "Revista." Buena proposición pa-
ra personas aptas y formales. Tenien-
U« Rey, 92-, bajos; de 9 a 12 m. 
8414 10 a. 
S E SOLICITA I NA M I OHACIL\ , 
española, para todo servicio. Tiene 
que saber coser y traer referencias. 
Se paga buen sueldo. Callo 17, núme-
ro 57, entre 7 y 8. 
8417 10 a. 
S E SOLICITAX HOMBRES jóve-
nes, con conocimientos o disposición 
para trabajar en las máquinas de ha-
cer botellas y templaderas de esta 
planta. Diríjanse al listero señor O" 
Ladd, Fábrica de Botellas, Palatino. 
De ó y 30 a 7 y SO a. m. y de 3 a 
C p. m. 
8413 10 a. 
S E SOLICITA U X A CRIADA E S . 
pañola. para todos los quehaceres de 
una casa, que tenga referencias de 
las casas quo haya estado. Informan 
Eelascoaín, 68, altos. 
8220. 8-a. 
VN M( CHACTHOX, PARA MAX. 
dadero, sirviente y atender algunos 
animales, en una finca de campo en 
esta provincia de la Habana, se soli-
cita en Consulado 130, altos. 
8112 7 a . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
PARA CRIADA DiE MANO. D E 
Comedor u otro servicio análogo, se 
' ofrece una joven con bastante prác-
1 tica; duerme en la colocación si es 
1 necesario. Para informes en Amis-
¡ tad, 133 y 138, habitación 21, o en 
la redacción de este periódico. Tiene 
I buenas referencias. 
^"ñ7 10 a. 
SEÑORA. PENTXSI-LAR, SOLICI . 
ta colocación, en casa particular, de 
criada de mano, comedor o habitacio-
nes Vedado, calle F , número 18. 
8385 10 a. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente Medina. 
Mousermtc. 137. Teléfono A-1673 
i Desea usted tener su servicio do-
] mástico a entera satisfacción? I.la-
! me a esta casa y saldrá complacido; 
| buen servicio de mensajeros 
7942 31 a. 
A G E X C I A C O L O C A O I O X E S 
l ( E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37 H 
Se» facilita con prontitud y referen-
cia», buen personal para todos los gl-
JOS. Nota: Su nombre es ol primero 
del directorio de teléfonos. 
8165 30 a 
CRIADA. S E X E C E S I T A UNA 
para todo servicio. Poco trabajo, 15 
a 20 pesos de sueldo mensual, según 
aptitudes, Ncptuno, 43. 
8345 9 a. 
LNA P E X E V S U L A R , D E S E A CO. 
locarse, de criada de mano o maneja-
dora. Informan: Muralla, ?, 
"LA CUBANA," G R A X A G E X -
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con refe» en-
cía, garantizando su conducta y 
moralidad. 
84U 10 a. 
S E SOLICITA UXA CRIADA, P E -
ninsular. para la limpieza de habi-
taciones y coser; que tenga buenas 
referencias. Aguacate, 15, altos. 
8127 7 a. 
P R E P A R A D O R A S 
SG so l ic i t an que sean buenas 
pa ra t r aba jo f i n o y para t r aba j a r 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro. 
C. 1280 I N . 10 m 
O N A J O V E X , P E X I X S U L A R , D E -
s-ea colocarse, en casa de moralidad, 
de manejadora o criada de mano; lle-
va tiempo en el país y sabe cumplir 
con su obligación; tiene garantías de 
las casas donde ha trabajado. Infor-
man en Sol. 110, entresuelos. 
" 8442 20 a _ 
S E D E S E A X COLOCAR DOS MC-
chachas, peninsulares; llevan tiempo 
en el país; una para todo si es corta 
familia y otra criada de mano; tienen 
i referencias. Dirección: Empedrado, 
número 9, altos. 
8161 8 a-
C H A I F F E U R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración, Garage. Principe, Car-
los I I I , 237. 
5868 7 a. 
DOS .JOVEXBS, ESPAÑOLAS, re-
cién llegadas, desean colocarse de 
criadas de mano. Informan en Obra-
pía, número 114, altos. 
8446 11 a. 
S E D E S E A COLOCAR UXA S E -
ñora, de mediana edad, para ma-
nejadora o criada de mano; tionc re-
comendaciones. Informes: Sitios 48, 
altos, esquina a San Nicolás. 
8458 10 a-
S E X E C E S I T A Ü N A C R I A D A D E 
mano, blanca, para un matrimonio, 
que sopa repasar la ropa y que trai-
ira buenes Informes. Sueldo: 15 pe-
los m. o., y ropa limpia. Calle 4, nú-
mero 172. (altos), entre 17 y 19, Ve-
áado. 
8228. 9.a. 
E X SALUD, 101, ALTOS, SE So-
licita una criada, peninsular, para 
matrimonio sin niños, que tenga bue-
nas referencias. 
_ S.0 4 5- 7 a. 
S E SOL1C7TA U X A MUJER 
blanca, de mediana edad, para la 
limpieza de la casa. Sueldo: 12 pe-
sos y ropa limpia. San Miguel, nú-
mero 164. 
8016 8 a. 
S E SOLICITA UNA MAXEJADO-
ra. se prefiere que sepa coser algo, 
\ueldo 3 centenes, ropa limpia. Ger-
trudis, número 31, Víbora, 
SO-l 7 a 
S E SOLICITA UNA MUJER, D E 
30 a 40 años, para criada de mano y 
atender a dos niños; es para ir a 
un Ingenio: sueldo. $15. Informan 
tn Obispo, 39. 
_ C-1789 4-d. 4. 
S E SOLICITA UNA CRI ALA QUE 
sopa sn obligación. Campanario. 20 
v altos.) 
, 7 a. 
CRIADA D E MAXO. Q l ' E SEA 
fina y con referencias so soliciln er. 
la cali'» 2. número G. esquina a Quin-
ta. Vedado. 
7 a. 
SE SOLICITA 1 XA CRIADA D E 
mano, española, que traiga referen-
cia? de las casas donde ha servido. 
Campanario, número 42. 
S E X E C E S I T A I X A P E R S O N A 
competente para agencia de anuncios 
para una Revista que lleva tres años 
de existencia. Se hará buena propo-
sición a persona que tenga quien la 
garantice. Teniente Rey, número 92, 
bajos; de 9 a 12 m. 
8415 10 a 
N e c e s i t a m o s 
u n c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l - - i n g l é s , 
que s e a m e c a n ó g r a f o , e n t e n d i d o 
en v í v e r e s y c o n o z c a c o n t a b i l i d a d . 
Se S o l i c i t a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 236. 
C. 1230 I N . 7 M . 
UXA J O V E X , P E X I X S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano; sabe coser a ma-
no v a máquina. Va al campo. Tiene 
referencias. Informan: Industria, 77. 
8319 9 a- . 
A T E X I O X : SOLICITO UX SOCIO 
con 5 5 centenes, para comprar una 
gran frutería montada a la moderna, 
situtda en punto céntrico; . mucho 
porvenir. Informan: Belascoaín 'y 
Salud, cafó, vidriera de tabacos. . 
8457 io a. 
A l X I L I A R D E C A R P E T A QUE 
crcrlba correctamente Inglés a ma-
quinilla. se necesita, sin pretensio-
nes, y con referencias. Neptuno 44, 
altos. 
"47 9 a. 
SOLICITO DOS C A B A L L E R O S : 
uno español y otro cubano, para tra-
bajar en un negocio serio y da 
porvenir. Informan: Jacinto Roig. 
Aguiar. 4 5, altos. 
C 1740 5d-2. 
C H A U F F E U R S A P R E X D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
tbtenclón de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
5869 7 a. 
A P R E X D I Z : S E SOLICITA UXO, 
que sea formal, en Compostela, nú-
mero 71, taller de grabados, P. Ro-
dríguez. 
8059 7 a. 
S E SOLICITA UXA PERSONA se-
lla, que entienda de costura, para 
ama de llaves, y acompañar señori-
tas. Vedado, calle 11, esquina 4. La 
casa nueva. 
8262 9 a. 
A G E N T E S 
Se solicitan, con referencias, para 
la venta de acciones petroleras de 
compañías de primera clase. Joaquín 
Fortún. Negocios Petroleros. Galla-
no. 26, Habana. 
8274 13 a. 
F A B R I C A D E CALZADO, D E S E A 
comunicarse con casa comisionista, 
establecida para venta exclusiva de 
calzado, ' primera y segunda clase. 
Conocimiento del artículo Indispen-
sable. Dirigirse Apartado 2382, 
8099 , 7 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha, de criada de mano, en casa 
de moralidad, en Maloje, número 
131, antiguo, cuarto número 9. 
8341 9 a-
UXA J O V E X . pr .XIXSUI.AR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano . o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Amar-
gura, 8 6, altos. 
8344 9 
UXA . lOVEX, P E X I X S U L A R . de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora, en 
Jesús del Monte o Víbora. Tiene re-
ferencias. Informan: Concha, núme-
ro 6. 
8148 8 a-
UXA J O V E X , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Amistad, 136, habi-
tación, 24. i 
8219. , s-a 
UXA SEÑORA PENTXSI-LAR, D E 
mediana edad, desea colocarse, en 
casa de moralidad de corta familia, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Amis-
tad, lo. 
.8239. S-a-
S«E X E C E S I T A UX D E P E X D I E X -
te de lechería. Informan en Jesús 
del Monte, número 221 
; " ' - 9 -t 
O F I C I A L A S V APRKNDIZAS D E 
costura, se solicitan en "I^a Maison 
Versailles." Villegas, 6 5. 
. 7 a 
8110 7 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
SU M H i r i T X f X CRIADO D E 
mano, peninsular, que sea alto y ten-
ga buenas referencias. Informan: 
Estrada Palma, 18. 
U 7 j 10 a. 
S E SOLICITA UN ML CHACHO. 
^e ^ * 17 años, para criado de ma-
r.o. blanco o de color, que tenga quien 
garantice «u conducta y sea forma! 
> trabajador. Sueldo de 15 a 18 pe-
'K>* ^a11* ^ esquina a 13. Vedado. 
10 «. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S A \ L -
macenlstas (has© c!f.) familiarizado 
con las principales casas, ge nec^lta, 
con referenc:as d© las mismas. Xep-
tuno. 44, altos. 
8357 9 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, D I C . 
ñas y finas, que se expresen bien 
sean trabajadoras y tengan cartas 
parantizándolas y extensas relacio-
nes, conseguirán buen sueldo en 
Xeptuno, 44, altos. 
9 a. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
de 1S años, para servicio de habita-
ciones, sueldo 12 pesog y ropa lim-
pia. Calle Cuatro.- esquina a 15. Para 
un solo matrimonio 
8299 « - 9 a. 
PARA l^ACER L A L I M P I E Z A , se 
necesita una muchacha en Aguacate, 
136, altos, casa del señor Francisco 
Alvnré. Sueldo diez pesos. 
8098 8 a. 
D B B E A COLOCARSE UXA S E . 
1 ñora de mediana edad, de criada de 
mano o para cuartos, en casa do mo-
ralidad; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Vedado, calle S y 
13, número. 29. 
8238. 
S E P R B C I S A X TRABAJADORAS 
para cajas de cartón y un joven, de 
15 a 17 años, que entienda de carto-
nería o que sea medio oficial. San Xi -
colás. número 221. 
38072 8 a . 
MENSAJEROS. S E SOLICITAN. 
con buenas referencias, en los alma-
cenes de Inclán. Teniente Rey, nú-
mero 19. esquina a Cuba. Presénten-
se solamente de 8 a 10 de la ma-
ñana. 
S E S O L I C I T A X DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y co«er, y la 
otra para comedor; que sepan cum-
plir con su obligación y tengan re-
ferencias; a $20 cada una. Informan 
en Villegas, núm. 92. 
8028 6 a. 
UXA J O V E X , P E X I X S U L A R , D E -
sea coloearse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora 
Tiene referencias: Informan: Ville-
gas. 97. 
8211. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A >L\-
nejadora, una joven de color; suel-
do: tres contenes y ropa limpia. In-
forman: Concordia número, 5. Telé-
fono A-8447. « 
S243. 8-a. 
UXA J O V E X . P E N I N S U L A R de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Sol, núme-
ro 110, tren de lavado. 
8194 8 a . 
. SOLICITO l NA MECANOGRM \ . 
que no tenga pretensiones y entienda 
de cartas y cuentas. Amargura, nú-
mero 6 3, fábrica de gorras. 
8184 9 a. 
1 NA J O V E X , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Vives, 154, altos. 
8186 8 a. 
XBCESITO UN B U E X CRIADO 
oe mane. .,ue sepa servir y tenga ro-
renc-.as. Sueldo: 4 centenes y tres 
pssos También una criada y una 
^ne-adora, 18 pe«o^. Habana, 114. 
_ " ' 9 a. 
C o c i n e r a s 
U n americano 
D E S E A U X B U E X V E X -
lor como socio, para un negocio 
.comisiones, se í;esea ?on buenas 
erencias. que tenga algún capital 
y que conozca si es posible un poco 
de inglés. ••Socio." Apartado 1170 
S E X E C E S I T A X O F I C I A L A S Y 
medias oficiales modistas. O'Reilly, 
número 83. 
8087 8 a. 
UXA J O V E X . PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralilad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: San Pedro, 12, fon-
da. 
8080 ? a. 
Havana. 
A L A S E N F E R M E R A S Y M F C A -
nógrafas. Se solicitan una enferme-
ra graduada para los servicios de la 
Enfermería de este Ingenio v una 
mecanógrafa. La primera con $60 y 
•a segunda con $50. Para más infor-
me?, diríjanse por corresnondencia al 
señor José M. Izquierdo. Central 
Soccrro." Pedroso. 
C i " " Cd-2. 
D E S E A COIX>CARSE UXA J o -
ven, peninsular, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene buenas 
! referencias. Informan: Dragones. 5 
i v 7. Te^fono 6903. 
8139 7 a. 
:4: J 
ni i x \ c o -
lla. Once, es-
ido. 
10 a. en Plaza. Contértese cimientos, informes v 
1̂ B O U C I T A UNA B U E X A OO- V. Apartado 1391, Habai 
«ncra y una criada de habitacicnes. 8277 
<lu« tengan referencias en Be'.aa- • —. coaln •« - ó ' , j SOLICTTVHOS ""«n. .5. aitos. B ien sueldo. • . •JV'lj"'- • •* -̂ -'»->̂ -̂  











5 a. . 
za completa un mes. Solicitantes dis-
pondrán $50 efectivo. Informes: E . 
H A. Apartado 1748, Habana. 
S051 7 s-
t iRAX AOF.NCIA D E COI/OCA-
ciones: Villaverde v C a , O'Rel-
lly, 32. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, deoendlentes. ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
ne esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos «os pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
S E D E S E A COLOCAR UXA M u -
chacha, joven, peninsular, de criada 
de mano o manejadora. Gertrudis, 
número 24. Teléfono 1-1192, Víbora. 
807O 7 a. 
S E D E S E A COLOCAR I XA joven. 
peninsular, de criada de mano, es 
cumplidora y formal; lleva tiempo 
en el país; tiene referencias. Infor-
man en Lamparilla, número 72, altos, 
esquina a Villegas. 
807 5 7 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA J O . 
ven peninsular, de criada de mano. 
Informan: Campanario 111. Taller 
de lavado. 
?227. • 8-a. 
SO 
SE D E S E A COLOCAR I'XA M u -
chacha, de mediana edad, para cria-
da de mano Informan: Sol, 59. 
80D7 « » 
S E D E S E A COLOCAR UXA cria-
da de mano y un cocinero; tienen 
quien ios garantice, se desea sea una 
casa de moralidad. Informan en San-
to Tomfes, número 31, esquina a Ar-
zobispo, carnicería. 
8062 7 a. 
D E S E A C O I i O C A R S E U N A Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no; tiene 15 años y tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Gloria 
y Economía, café "La Plata." 
8111 7 a 
D E S E A COLOCARSE UXA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
tiene quien la recomiende; sabe cum-
plir con su obligación. Informan en 
Cárdenas, 17, altos. 
813 5 7 a. 
D E S E A X COLOCARSE DOS J O . 
venes, españolas, para criadas de 
mano o manejadora; tienen refe-
rencias de las casas que han traba-
jado. Informan: Aguila,'- 276. Telé-
fono A-1609. 
8132 7 a. 
S E D E S E A C O I O C A R UXA Joven, 
peninsular, de criada de mino, pre-
firiendo la limpieza de cuartos y re-
pasar ropa, en casa de moralidad, se 
clan y toman referencias. Pueden di-
rigirse a Acosta, número 95, antiguo. 
8076 7 a . 
UXA J O V E X , P E X I X S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano; ayuda a l a co-
cina siendo matrimonio solo. Tiene 
referencias. Informan: S a n Lázaro, 
número 19!3. 
8049 7 a. 
S E D E S E A COLOCAR UNA joven, 
peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra criada de mano o manejadora; tie-
ne buena referfencia. Informan: Ofi-
cios, número 76, habitación número 
2 8. Nota.—Se suplica no envíen tar-
jetas. 
8052-53 11 a. 
UNA E S P A D O L A J O V E X . D E -
sea colocarse para la limpieza de ha-
lútacionts o criada de mano; sabe 
coser; tiene referencias. Informan: 
Calle Milarros, solar al lado de la 
casa de G?.rcír., Víbora. 
S2S5. / 8-a. 
C r i a d o s d e m a n o 
l X J O V E X . P E X I X S I T A R , D E 
buena presencia y de 17 años do 
edad, desea colocarse de criado de 
mano, o sea de ayudante de chauf-
feur o dependiente de peletería o 
tienda de ropa; tiene quien responda 
por él y no tiene pretensiones. San 
Nicolás, número 8, altos. 
8451 10 a. 
S E D E S E A COLOCAR UX V E R -
dadero criado, peninsular, bien prác-
tico en el servicio doméstico y con 
buenos Informes de su trabajo y hon-
radez, es da mediana edad. O'Reilly, 
84, esquina a Villegas, vidriera y ca-
so de cambio. 
J 9 a. 
I X JOVEN. P E N I N s i I.Al?, D E 
buena presencia y diecisiete años de 
tdad. desea colocarse de criado do 
mano o dependiente de cualquier gi-
ro de comercio: tiene quien respon-
da por él. Aguila, 116-A. altos. 85. 
8027 7 a. 
J O V E X , ESPAÑOU MUY FINO 
en su presencia, ofrece sus servicios 
como primer criado en casa particu-
lar. Prefiere alguna familia que en 
verano quisiera viajar al Norte o a 
Europa. Lo recomiendan las honora-
tles casas donde ha servido. Gana 
buen sueldo. Informan: Hotel Auro-
ra. Teléfono A-4580. 
3309 9 a. 
D E S E A COLOCARSE UX P E X I N -
n;lar, de mediana edad, c'.e criado o 
portero o jardinero, es práctico en 
todo y con buenas referencias «o ga-
rantías. Informan en Compostela. es-
quina a Obrapfa, café. 
8201 8 a. 
S E O F R E C E S U P E R I O R C R I A -
I de de mano, práctico y fino en ser-
vicio de mesa, sumamente tmbaja-
j dor, con referencias. También un 
buen portero. Teléfono A-4792. 
830 8 9 a. 
UN J O V E N , ESPAÑOL. SOLICITA 
I una casa formai, particular; tiene 
buena ropa; sabe cumplir bien con 
su obligación; de criado o de porte-
ro o de otra cosa análoga; muy 
práctico en cualquier cosa que sea; 
tiene buenas referencias. Gana de 4 
hasta «eis monedas. San Rafael,. 59. 
Teléfono A-f)016. 
8125 7 a 
, D E S E A COLOCARSE D E COCI-
¡ ñero, un Joven, de 3 3 años; sabe cum-
i plir con su obligación. Informan er 
e; Vedado, calle 18, número 19, en-
; tre 11 y 13. 
• 41 ^ • a. ^ 
I X B U E X OOCIXEK O - R E P O S -
, tero, del país, se ofrece para casa 
particular o establecmiento. Iníor-
\ man: Prado, 39. Teléfono A-8437. 
8153 S a. 
COCINERO, P E X I X S U L A R , S E 
' ofrece para una casa particular o de 
' comercio, conoce a la perfección la 
i cocina criolla y española, es aseado y 
! repostero. Calle 4, número 174, en-
I tre 17 y 19, Vedado. -
8063 7 a. 
UX J O V E X , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano, es in-
teligente en su trabajo y tiene muy 
buenas referencias. Informa el señor 
Juan Recalt. Obispo, 4%. Teléfono 
A-3791. 
8170 8 a. 
C o c i n e r a s 
OOCIXERO Y R E P O S T E R O E S -
pañol, desea colocarse en casa hués-
pedes o comercio; es muy largo en 
el trabajo y muy práctico en casas, 
le huéspedes; si es necesario puede 
verse en la alta cocina. Dan razón 
en Villegas, 43. 
8143 " 7 a. 
D E S E A COLOCARSE UXA eepa-
ñola, de cocinera o para los queha-
ceres de una corta familia; saoe tra-
bajar y tiene referencias, ha de dor-
mir en la colocación. Sueldo 20 pe-
sos en adelante. Calle 6, número 131, 
entre 13 y 15, al fondo. 
8213 10 a . 
UX J O V E X , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse d*» cocinero, en casa parti-
cular o de comercia; cocina a la es-
pañola o criolla; entiende un poco d<í 
repostería; es solo y sale para donde 
lo soliciten. Informarán en Egldo, 
39, vidriera del cafe "Londres." 
8121 7 a. 
UN A SEÑORA, P E X I X S U L A R , de-
sea colocarse, de cocinera, para cor-
ta familia. Informan en Luz, núme-
ro 47, Habana. 
8375 10 a. 
C r i a n d e r a s 
COCINERA Y R E P O S T E R A , P E -
rJnsular, se ofrece en cualquiera ca-
sa particular o de comercio; no duer-
me en la colocación. Informan en 
Aguila, número 80, entre San Ra-
fael y San José, habitación núm. 8. 
8424 10 a . 
C O C I X E R A , P E X I X S U L A R , Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en efesa moral y de 
corta familia. Tiene referencias. In-
forman: Factoría, 9. 
8282 9 a . 
C O C I X E R A PENINSULAR, D E -
sea colocarse; cocina a la criolla, es-
pañola. Tiene referencias; no duer-
mo en la colocación. 10 número 17, 
entra 13 y 15, Vedado. 
£249 9 a. 
D E S E A X COLOCARSE DOS Jóve-
nes, peninsulares: una de cocinera, 
si puede ser que no tenga que ir a la 
plaza y una de 13 años, para mane-
jadora o quehaceres de casa. Infor-
man en Habana, número 38, habita-
ción número 4. , t 
8166 8 a . 
D E S E A COLOCARSE UXA joven, 
peninsular, de cocinera; sabe cum-
plir con su obligación. Informan eh 
San Lázaro, número 201, entre Leal-
tad y Escobar; duerme en la colo-
cación y tiene buenas recomendacio-
nes. 
S204 8 a . 
C R I A X D E R A , P E X I X S U L A R , UN 
mes de parida, con buena leche y 
abundante y reconocida. Se puede ver 
su niña, desea colocarse. Informan en 
la calle Suárez, número 88. 
_ 8400 10 a. 
I N A .IOVEN. SANA Y ROBUSTA, 
con buena y abundante leche, se co-
loca para criandera, puede verse su 
niño en el Mercado de Tacón, entre-
¡suelo, númpro.52, por Dragones. Ls 
entrada al lado del cafetal María. 
8359 9 a. 
C R I A X D E R A : S E D E S E A o o l o e u r 
con buena y abundante leche; va al 
campo. Lealtad, 188, bodega. 
8286 9 a. 
S E O F R E C E UXA C R I A X D E R A , 
H leche entera, recién parida. En Vi-
llagas, número - 10 3, informarán. 
M57 >• a 
UNA SEÑORA PENINSULAR, 
dé moralidad y acostumbrada a tra-
tar con niños, desea uno para criar, 
en casa, a biberón, ofrece garantíns. 
Iríformes: Calle 18, n ú m e o , 16. E n 
lá misma, una butna cocinera. 
8212. 8-a. 
C R I A X D E R A , PENTXSULAR, Con 
buena leche, reconocida, dése?, colo-
carse a leche entera, en casa de mo-
ralidad. Tiene referencias. Infor-
man: Lagunas 70. 
8241. . . R-a. . 
UXA P I X I X S U L A R , D E MEDIA-
na edad, desea colocarse de cocine-
ra; sabe cocinar a la española y crio-
lla; duorme o no en la colocación y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Luz, 57. 
S199 8 a. 
MATRIMOXIO. ESPAÑOL, desea 
colocación: ella para" la cocina, ér pa-
ra cochero; también van al campo. 
Neptuno, 153. 
8176 8 a . 
UNA SEÑORA, Q U E ACABA D E 
llegar de España, desea colocarse de 
criandera, a 'leche entera; tiene cin-
co meses de lactancia. Informan: 
Santa Clara, 16. Teléfono A-7.100. ? 
8208. 8-a. 
( RIANDERA. MONTAÑESA. SE 
ofrece para crlaj por horas o hacer-
se cargo de un niño, con rtimelora-
b'les referencias, a personas de mo-
ralidad. Informan: Salud, 23, altes. 
8138 7 a. 
V a r i o s 
S E D E S E A COLOCAR UXA S E -
ñora, para cocinar o para limpiar 
habitaciones por hora. Villegas, nú-
mero 93, altos. 
7 819 10 a . 
SEÑORA, ESPAÑOLA, S E CO. 
loca para cocinar a. matrimonió o 
corta familia; sabe su obligación.; .no 
duerme en la colocación.. Señas:. Luz, 
46, bajos, cuarto número 9. 
8128 7 a . 
C O C I X E R A , P E N I X S I T J A R , Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. No 
duerme en el acomodo. Tiene refe-
rencias. Informan: Amargura, 37. 
8210. 8-a. 
D E S E A COLOCARSE UXA OOCI-
nera, peninsular, en casa particular o 
comercio, entiende de repostería, es-
tuvo con extranjero y del país; tie-
ne las mejores referencias de las ca-
sas que ha estado. Informan en Sa-
lud, número 66. 
8038 7 a. 
V I A J A X T E O V E N D E D O R DIf 
plaza, con referencias y cenocin-.ien-
tos en ropa, sedería, ferretería o ví-
veres, desea trabajar. Dirección: L. 
¿. R. Apartido 871. 
8364 10 a. 
1 XA J O V E N , D E COLOR, desea 
colocarse,, en. c a s a de moralidad, de 
criada de cüaMo y entiende algo de 
costura. Informan: Villegas, 90. 
• «391 , 1.0 a. , 
UXA J O V f X , PENINSULAR, da-
sea colocarse, ert casa do morálidad, 
para limpieza de habitaciones y "Co-
ser, Tiene referencias. Informan: Vi-
llegas, númfcro SO. 
8423 • 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UX matri-
monio, sin hijos, lo mismo v a n para 
el campo. Informan: 'Vífcora, calle 
Primera, 10. José LOpea. -
8410 10 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA S E -
ñora, hija del país, de mediana edad, 
de cocinera, para corta familia; de-
seando ganar de 3 centenes en ade-
lante, desea dormir en la colocación. 
Darán ra«ón en Cuba, número 120, 
bajos; tiene buena recomendación. 
8047 7 a. 
UXA J O V E X , P E X I X S U L A R . D E -
eea colocarse, para criada de habita> 
clones o para un matrimonio o para^ 
manejar un niño; entiende de eos-' 
tura a mano y a máquina; sabe ves-
tir señoras y lleva tiempo en el país. 
Informan en Cuba, 4, altos. 
8409 10 a. 
S E O F R E C E PERSONA MEIDIA-
nada edad, con garantías, para cui-
dado bufete, oficina; entiende de 
cochero. O'Reilly, 68, dan rozón. 
8455 10 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera. peninsular; sabe cocinar a la 
española y criolla, en casa de mora-
lidad. Domicilio: Luz, número 4C, 
bajos. Interior. 
m e 7 a. 
A LOS A G E X T E S Y A L C O M E R , 
cío, se ofr«*oe un hombre joven lle-
I gado hace poco; tiene práctica en el 
¡ comercio y escribe con ortografía. In-
forman de 8 a 9 a, m, Jesús del Mon-
te, número 498, 
8440- 10 a. 
COCINERA, MADRILEÑA, para 
corta familia, ayuda en la limpieza; 
y una criada, desean colocarse; tie-
nen buenos informes, " Informan en 
Oficios, número S2 
S10* 7 a . 
C o c i n e r o s 
l N J O V E X D E 18 AÑOS, ESPA-
fiol, se ofrece para criado de mano; 
(res años en el país. Darán Informes 
en Carmen 6, cuarto número 40, Ha-
bana. 
8245 9 a. 
S E ALQUILA UXA COCINA E X 
establecimiento de café, propia para 
abonados y comidas para la calle. In-
forman: Bernoza, 44 
8324 . 13 a. 
MATRIMONIO ESPAÑOL 
Se ofrece: él para cobrador o re-
partidor,. portero, avudante de chau-
ffeur o limpieza de almacén: ella 
para habitaciones, limpieza, mane-
jadora y sabe un poco de cocina; 
con garantías o referencias. Muralla, 
113, cuarto número 17. 
CRIADO J O V E X P E N I X S U I A R . 
desea colocarse en casa seria y fi-
na: está práctico en servicio Va a 
cualquier punto de campo, no s'en-
do en la Habana. Informan: Reina 
98. Teléfono A-1727. 
8231 9 . 
COCINERO Y R E P O S T E R O , P E -
ninsular, se ofrece a casa particu-
lar, comercio o colegio, sabiendo bien 
su obligación; tiene garantías. In-
forman: Empedrado, número 81, o 
teléfono A-2568. 
S33" 9 a. 
S E O F R E C E UX COCINERO, D E 
color; sabe bien su oficio y tiene quien 
io garantice. Informan en Maloja, 
número 106, bajos. 
8164 . 9 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UXA M U . 
cfcacha, de camarera de Hotel, es for-
mal y sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buena recomendación. 
Informan en el Hotel Universo. San 
Pedro, número 24. 
• ^ • 10 a. 
SIRMUNFA DU MEDIANA odad. 
aseada, que sepa coser algo, sin pre-
tensiones, solicita matrimonio ex-
lianjero, con referencias. Duerme en 
la colocación. Neptuno 44, altes 
8248 10 a. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R 
' para trabajar después de las cinco d* 
| la tarde y los dommgoa Infcrman en 
Belascoaín, C2 3. 
8263 10 a. 
S E D E S E A COLOCAR UX joven, 
peninsular, de criado de mano o de 
portero: tiene recomendaciones y 
quien lo garantice. Informan: Calle 
Obrapía. niSmero 64. 
8090 7 a. 
S E D E S E A COLOCAR UX BT"EX 
criado de mano, en casar de morali-
dad, con buenas recomendaciones de 
las casas que ha servido. Informan 
Teniente Rey y Monserraíe, bodega. 
83'" % a. 
UN ASIATICO, B U E N < <>( I M -
ro, desea colocarse, en casa particu-
lar o establecimiento. Informan en 
Manrique y Zanja, carnicería. 
S149 8 a. 
C O C I X E R O R E P O S T E R O D E pro 
fesión, se ofrece a particular, comer-
cio o restaurant; va al campo; muy 
práctico, español. Razón: Corrales, 
7 7, Teléfono A-1501, y en el Vedado 
5 y B., bodega. Teléfono F-251g. 
823̂  «-a. 
P E O X . D E 40 AÑOS, S E O F R E C E 
para algún reparto, caballericero o 
fregador o peón por mes. San José, 
número 12S. 
S269 9 ^ 
D O S J O V E N E S , PENIXFÚuír 
res, de 20 y 22 años, de edad, desean 
colocarse para cualquier clase de t r á 
bajo o para criados de mano; son 
muy honradas y trabajadoras y t i e -
nen quien las garantice. Vives' 14» 
«e pueden ver ' ' 
783^ f 
/ A G F t C í A C A T O R C E . ^ « a K I O D E L A M A B E E T A A B R I L 7 D E 19lf i 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S Jt L A 
C A S A T U R U L . L 
Sonido Completo do Addoa, P r o d u c á ^ Onfmlooe, Des in fec tante» , 
Comaa. Colas, Minerales. Aceite", G r a s M , Colores y Esencias , Abo-
no> Químicos . Unicos Ixnportadores del Producto Q u í m i c o E L D E S -
T R U C T O R D E I ; M A R A B U . destmctor eficaz del "marabd," "aroma" 
7 otras plantas nodv 
S E L L A T O D O : E l compuesto m ¿ « duradero y • s r e r l o r para repa-
rar toda d a s e de techumbre, Y C A R B O L T V E U M . cá fcifB 
ratlro do madera, siempre en existencia. 
Materias P r i m a s para todas l a s Tndnstrtas. 
T H O M A S F . T U R U I ^ L 
M U R A L L A . 3 Y * . H A B A N A 
P E R S O N A R E S P E T A B L E , C O M -
petente y de s ó l i d a responsabilidad 
a c e p t a r í a cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, a d m i n i s t r a c i ó n de fin-
cas a otro a n á l o g o . Cuenta con c u a r -
tas referencias comerciales puedan 
desearse, ontre ellas, la casa B a r r a -
Qué. M a c l á y C a . R a x ó n : Montero 
S á n c h e z . 22, por calle 23, entre S y 
8. Vedado. 
7615 ^3 a. 
U N A S E Ñ O R A , V I Z C A I N A , D E 
mediana edad, se ofrece p a r a i r a E s -
paña , a c o m p a ñ a r famil ia o s e ñ o r a 
sola, para cualquier puerto del Nor -
te de E s p a ñ a , con buenas referen-
cias. Avisen a l t e l é f o n o A-1928 o 
Monte, n ú m e r o 73. 
7900 11 a. 
mmo e ( 
HIPOTECAt 
M A E S T R O C O N S T R U C T O R , fun-
dador de Granjas , desea colocarse do 
mayordomo o encargado de finca: se 
hace cargo de toda clase de trabajos 
rús t i cos , de cemento armado; entien-
de de horticultura, especialista en 
paisajes carp inter ía , pintura y me-
c á n i c a ; tengo quien me acredite mis 
trabajos. Lawton, n ú m e r o 76, V í b o -
ra . Informan: R . González . 
8173 11 a. 
A L 6 P O R 100 A N U A L . D O Y D i -
nero con hipoteca de casas en esta 
ciudad, a l 7 y S por 100 para sus ba-
rrios. T a m b i é n sobre alquileres. F l -
garola. Mercaderes, 22; de 4 a 6. 
8386 10 a. 
SOLICITA EMPLEO 
e n o f i c i n a , u n j o v e n m e c a n ó g r a -
fo, que h a b l a i n g l é s c o r r e c t a m e n -
te. D i r i g i r s e a O q u e n d o , n ú m e r o , 
9 - A . 
8183 8 a . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , exper-
to e>i carburador, magneto, etc., sa-
be hacer sus reparaciones, se ofrece 
a m ó d i c o sueldo. Dirigirse a la E s -
cuela Cedrino. San Lázaro . 252. 
7884 16 a . 
S E D E S E A C O L O O A R U N A JovenJ 
peninsular, de criada de cuartos; sa-
be coser a mano y a m á q u i n a ; tiene 
buenas recomendaciones. Informan 
*n Reina, 117, carnicer ía . 
8300 9 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
í o r a , peninsular, formal y trabaja-
lora, en casa de matrimonio solo o 
,iorla familia sin n i ñ o s , prefiere ga-
llar menos sueldo y que le admitan 
í n niño da 5 a ñ o s que tiene. Infor-
ttian: Monte, 186, bodega. 
8336 9 a. 
10 a 12.000 pesos 
Se desean Imponer en una Hipo-
teca, plazo largo o compra de una 
esquina comercial. No se quieren co-
rredores. Informan: ü l p i a n o M e n é n -
dez. Obrapía, n ú m e r o 1, vidriera. 
8441 1* a. 
900,000 PESOS 
Se han recibido para hipotecas 
desde $200. al 6, 7 y 8 por 100 anaul . 
Sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. T a m b i é n se faci-
l ita en p a g a r é s con firmas salvcntes. 
Informes gratis. Oficina: A . del B u s -
to. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
8453 21 a. 
A T E N C I O N . C E D O D I N E R O S O -
bre hipotecas, al 6 y al 7 por 100, en 
todas cantidades. Teniente Rey, 69. 
Manuel P é r e z ; de 12 a 2. T e l é f o -
no A-6871. 
8447 14 a. 
A D M I T O « 1 5 , 0 0 0 E N H I P O T E C A , 
sobre propiedades que valen má? de 
$20,000, pero prefiero comanditario 
cediendo 50 por X00 de utilidades que 
puede duplicar el primer año . D i r i -
girse por escrito a J . B . Serantes. 
Habana, n ú m e r o 207. 
8260 9 a. 
D O Y E N H I P O T E C A L A C A N T I -
dad que desee tomar, pudiendo amor-
tizar la hipoteca e interés , entregan-
do cantidades parciales, si asi desea. 
V é a m e . Julio Peralta. Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
8292 17 a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
Eora. peninsular, en casa de matr i -
monio solo o corta famil ia sin n iños , 
\)ara todos los quehaceres de la casa, 
jo entiende de cocina mucho, pero sí 
í s necesario t a m b i é n ayuda. Infor-
man: Monto, 186, bodega. 
8298 9 a. 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , 
desean colocarse on el giro de co-
mercio, ca fó o bodega; y a han t r a -
bajado en eso giro en la Argentina; 
í c n muy honrados y trabajadores y 
Uenen quien los garantice. Vives, n ú -
nero 148. 
8302 9 a. 
U N A S E x O R \ , D E S E A O O L O -
rarse, educada y formal, en hotel, de 
encargada; sabe la ob l igac ión y tie-
ne buenas referencias por haber do-
e e m p e ñ a d o ese cargo algunos a ñ o s . 
Rayo, n ú m e r o 6 7, antiguo. 
8169 s a. 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S u n Jo-
ven, de medio operarlo en talles a u -
t o m ó v i l e s o de chauffeur. D ir í jase 
por escrito M. P. N. Cuba, 116. 
8178 8 a. 
U N A S E Ñ O R A , I N G L E S A , desea 
viajar hasta Nueva Y o r k , acompa-
ñ a n d o a una s e ñ o r a o a l cuidado 
completo de niños , por los gastos so-
lamente. D ir í janse a M. D. Prado, 
71. "Norman House." Habana . 
8162 10 a. 
O J O : S L O F R E C E I V Z A P A T E -
ro para hacerse cargo de una casa de 
inquilinato o particular, entiende e¡ 
giro, en el sueldo no repara, d e j á n -
dole trabajar en la porter ía C u r a -
tao. n ú m e r o 5, Informan. 
8156 8 ai 
S E D E S E A C O L O C A R UN S E Ñ O R . 
fie mediana edad, de portero o para 
l impiar una oficina. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en Habana, n ú -
mero 49, altos. 
8195 8 ^ 
A los Comisionistas 
T a q u í g r a f o de Inglés y e spaño l , a c -
tualmente empleado en importante 
c o m p a ñ í a americana de esta ciudad, 
ee ofrece a los comisionados e I m -
portadores que tengan negocios con 
los Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en Inglés , en horas 
extraordinarias. T a m b i é n se hace 
cargo de traducciones. D ir í jase a A. 
P . D o m í n g u e z , Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 16 a. 
M I G U E L F E R N A N D E Z . E x p e n o 
tenedor .de libros. Coresponsal Inglés , 
francés . Inteligente en tejidos y 
Arancel . F i j o o por horas, Referen-
:ias. T e l é f o n o F-3544. 
6419 14 a. 
Iffl C H A l T F E U R S E O F R E C E 
para trabajar un c a m i ó n de carga, o 
ima guagua o cosa aná loga . Infer-
n a r á n : Cal le de Castillo n ú m e r o 54 
f medio, Jua n Calle . 
83,55. 8 a. 
U N P E N I N S U L A R D E 37 A ^ O S , 
flesea colocarse de portero, sabe su 
obl igación. Suárez n ú m e r o 139, bo-
lega. de 5 a 6 de la tarde. 
8242. 
D e l 6^4 por 100 en adelante, en 
pr imera y segunda hipoteca, sobro 
casas en eáta ciudad, Cerro, J e s ú s 
del Monte y Vedado. T a m b i é n doy 
dinero con g a r a n t í a de sus alquile-
res por el tiempo que deseen. Sobre 
f inca rúst ica, en esta provincia > y 
parte de Matanzas y de P i n a r del 
R í o . I n t e r é s del 9 por 100 en adelan-
te, s e g ú n cantidad y garant ía . 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O , SO, B A J O S , 
frente a l Parque de San J u a n de Dios 
Do 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T e l é f o n o A-2286. 
8353 20 a. 
j D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O : 
Compro a lhajas pagando buenos 
precios. Dinero en hipoteca o buenas 
garant ía s . Compro y vendo fincas ur-
banas y rúst icas . 'Prado, 101, bajos, 
n ú m e r o 38; do 9 a 11 a. m. y de 4 
a 5 p. m. 
8109 7 a. 
D n EN BIPOTECA 
en (odas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, cosí toda prontitud v re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z . Cuba, 32; de 3 a 5. 
Compra y venta de c a s a s y s o i a r e s . 
$850,000 P A R A P A G A R E S , H i -
potecas, desde 6 por 100 anual, so-
bre casas, fincas, desde $100. Tene-
mos $600,000 para comprar casas y 
fincas. H a v a n a Business. Industria, 
n ú m e r o 130. T e l é f o n o A-9115. 
7S76 ' 15 a. 
J u l i á n J e r é z 
Habana . 98. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana Ve 'ado 
y d e m á s barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rúst icas . 
Reserva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
7966 SO a. 
D I N E R O 
L o doy al 6 por 100. desde parti-
das de $10.000 en adelante, con bue-
nas garant ías . David Polhamus. Cr i s -
to, 18, bajos, o Casa Borbolla. 
• • • 8 a. 
Al 4 por 100 
de int€<rés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. Depós i to s garanti-
zados con sus propiedades. Prado v 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. v de 1 a 
0 p. m. y 7 a 9 noche. Tei A-5417 
c- « l * I N . lo . f. 
U N A J O V E N P E N I N S I L A R . D E -
lea colocarle, en rasa de moralidad, 
bara l impiar habitaciones y repasar 
ta. ropa. Tiene referencias. Informan: 
tMenfuegofi. 4 6. • 
2̂ 2 4. 
U N M U C H A C H O . P K M X M I . A R , ¡ 
Je 16 a ñ o s de edad, se ofrece a 
Julen lo necesite, para cualquier tra-
bajo en que lo crean pueda ser úti l . 
Ko es ninguna eminencia, pero tam-
poco tiene nada de bobo. Informan: 
«alzada de J e s ú s del Monte, 6 99. 
S120 7 *• 
A L O S P R O P I E T A R I O S E N G E -
leral . Trabajo de a lbañl l . carpintero. 
Uectricista. m e c á n i c a , ho ja la ter ía . 
>lnturas. tapicero. Toda ciase de re-
fcaraciones y prolongaciones, dando 
\ a t i s f a c t 0 r i a 3 garant ías . Admito 6r-
lenes y c o l o c a c i ó n fija, mandando 
postal y a l t e l é f o n o 1-2971. Mani la , 
húmero 13. Cerro, J . Suárez . 
' S057 7 *• 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o en h i p o t e c a , con 
b n e n a g a r a n t í a , a i n t e r é s m ó d i c o . 
Se c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s 
y p r o p i e d a d e s u r b a n a s . I n f o r m a : 
A n g e l M . d e l C e r r o ; de 1 a 3-
A g u i a r . n ú m e r o 116, " E d i f i c i o 
L í a t e . " 
8118 12 a 
D e l 6rr e n a d e l a n t e 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, sob.e Ancas rús t i cas y urba-
nas, p u d i é n d o s e devolverse en peque-
ñ a s cantidades. Venta de casac y so-
lares a l cortado y a plazos. D. de 
P e ñ a . Habana. 89. T e l é f o n o \-2850 
7817-18 i s a. 
J O V E N . 
Trafía y C 
^es, desea 
: M ) o M B Q A K O -
lad. sin preten^lo-
ión . Flores . San 
lázaro, n ú m e r o 103. 
8102 7 a. 
D E S E A C O L O C A R S E OTA M C -
chacha, peninsular, para ayudar a 
,03 quehaceres de una casa o para 
jn matrimonio "in n iños . Informan: 
Sitios, n ú m e r o 42. 
«^^t T a. 
Dinero en Hipoteca 
io í ac t l i ta en todas cantidades, en M> 
ta ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. T a m -
bién lo doy para el cs.mpo y sobre 
alquileres. I n t e r é s el ir.As bsjo de 
plaza. Empadrado. 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérex . Te:é fono A-2711 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
en todA c l a s e d e o p e r a c i o n e s ; ga-
r a n t í a y r e s e r v a . J . D . M o r e l l ó . I 
V i l l e g a s , 57. a l tos , e s q u i n a a i 
O b i s p o ; de 9 a 11 y de 3 a 6. 
730O 24 a. i 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Liliras.^ 
A los fabricantes do hielo del Inte-
rior que usan los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta no puede P ^ u c l r hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por ^ e i * 
d a s e g ú n sea la capacidad V g 
tema de fuerxa que usted este en, 
pleando. SI emplea el carbón, vera 
que estA gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hle.o. y « y * 
solo en c a r b ó n $2-65 P a r f 4•ba<;e,Lnt 
tonelada de hielo. Con rM 8Ís tem* f ° í 
el v a c í o a u t o m á t i c o , puede P r 0 ^ - r 
hielo de $1-10 a $2-50 por tonelada, 
segrún sea la capacidad de la P iaj"*-
Con mis plantas, empleando o V M m i 
hará, con 1 tonelada de carbón ¿v 
toneladas de hielo (ver el ^~~VÍ 
m á s abajo.) con otra ventaja mas 
(mis plantas, no necesitan fuerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
ca lor ) y con el vapor, por la conlen-
s a c l ó n directa, tiene toda el a ^ j a 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino (no necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al 80 por 100 aei 
vapor;) este es el secreto de l a eco-
n o m í a de mi sistema, aparte que no 
hay maquinarla. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
m a conocido hasta hoy:. . • $ 
P o r el vac ío a u t o m á t i c o . . .. 0-<4 
Ahorro 2-21 
Esto , como se verá , es asunto qu« 
m á s o menos tarde se le presen tará , 
y como su equipo de tanquer ía . ca l -
deras, etc.. todo le sirve, solo hay qu« 
Poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su Insta lac ión se 
hace en tres horas. Tengo la propie-
dad de ja patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la c o n c e s i ó n pa-
r a s u comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poc<> desem-
bolso de dinero. Este asunto, se t ra -
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad m á s grande que se desee. E s 
mi p r o p ó s i t o , establecer 1 planta en 
cada t é r m i n o municipal y busco per-
sonas que tengan a l g ú n capital para 
la e x p l o t a c i ó n o fábr icas y a estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. O V I E S 
M a l e c ó n , 75, H a b a n a 
6323 18 a. 
S E O F R E C E N , 
en primeras hipotecas, 
oantfdades de $10.000 
en adelante al 6% 
Notaría del Ledo, Solar 
Muralla, 56, 




C A P I T A L 
Deseamos relaciones directas con 
fuertes capitalistas. Podemos ofrecer-
les inmejorables Inversiones de dine-
ro en fincas y negocios mercantiles de 
toda garant ía . The West India T r a -
dlng Co. Corredores y agentes comer-
ciales. Habana, n ú m e r o 87. T e l é f o n o 
A-9382. 
7414 11 a. 
C O M P R AMOS F I N C A S I U S T I . 
cas de 400 caba l l er ías o m á s de te-
rrenos de cualquier calidad y situa-
c ión , provincia de Pinar del R í o . H a -
vana Business. Industria, n ú m e r o 
130. T e l é f o n o A - a i l 5 . 
SS81 10 a. 
C O M P R O SFV I N T E R V E N C I O N 
de corredor, una casa de h u é s p e d e s 
que teñera di» 26 habitaciones en ade-
lante; dirigirse por escrito, a Amis-
tad. 136, E . Pérez , departamento 
n ú m e r o , 108. 
8216. X-a. 
C a s a p r o p i a p a r a C l í n i c a 
c o m p r o , s i endo e s p a c i o s a , v e n t i l a -
d a y p r ó x i m a a l í n e a d e t r a n v í a . 
S . D o m í n g u e z . V i l l e g a s . 57, a l t o s ; 
9 a 11 y 3 a 6. 
8175 9 a. 
Urbanas 
E S Q U I N A S C O N establecimiento. 
Todas bien situadas, vendo una en 
J10.250. Renta 535. Otra en $13.300. 
Renta $140. Otra en $17,500. Renta 
$135. Informan: San Rafael y Agui-
la, s o m b r e r e r í a " L a Moda." 
8427 10 a. 
E N L A V I B O R A Y E N E L P I X -
to prodigioso a la salud, se vende una 
magnifica casa nueva. Ñ o quiero t r a -
to con corredores. 8r. Alvarez. J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 503, barber ía , ca-
s: esquina a Pocito. 
8416 10 a. 
S e v e n d e u n a b o n i t a 
c a s a , e n l a ca l l e , 17, e n b u e n a es-
q u i n a . I n f o r m a : R . de C á r d e n a s . 
B a ñ o s . 116. V e d a d o . 
8396 10 a. 
r . . \>( ; . \ : ( A S A M O P F . U N A D E 
canter ía , hierro. cemento y ladri-
llos, con establecimiento, contrato. 
Ganando $1.S00 al año . Calzada del 
Monte. $20.000. Havana Business. I n -
dustria, n ú m e r o 13C. T e l é f o n o A -
9113. 
8382 10 a. 
B E V I . X n K : L A « I N A S . E N T R E 
Gervasio v Eclascoaln. casa moder-
na, de dos pisos, de cemento, hierro 
y ladrillo. Renta el lO.p- jr 100. I n -
forman: Camilc García . San José . 9. 
altos: de 12 a 2 p. m. 
«401 14 A. 
S E V E N D E B A R A T A E N L A C a l -
zada de la Víbora, cerca del Parade-
ro, una casa grande; tiene todas las 
comodidades, jardín . traspatio. I n -
forman: Angeles, 38. 
8379 n a. 
S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A 
de Oquendo, numero 16. Su d u e ñ o en 
Monte. 10, hotel " F l o r de C u b a ; ' de 
11 a 12. 
8268 i | a. 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E L A -
gunas, n ú m e r o 9-A. p r ó x i m a a G a -
l-ano. Produce un buen Interés . I n -
forman en la Notarla del licenciado 
J u l i á n S á n c h e z V íc tores . San Juan 
de Dios, n ú m e r o 10. 
8335 9 &. 
$5.500 V E N D E S E . H A B A N A E N -
tre Cuarteles y P e ñ a Pobre. 650 por 
29 metros. P a r a reedificar. D u e ñ o : 
de 12 a 3. San L á z a r o 246. No corre-
dores. 
8217. fi-a. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria. Consulado, Amistad, Reina , San 
Miguel, Gallano, P r í n c i p e Alfonso y 
en varias m á s desde $1,000 hasta 
$100.000 y en el Vedado, desde $5,000 
hasta $130.000. Doy dinero en hipo-
teca a l 7 por ciento sobre flnes ur-
bana y a l 10 por ciento para el cam-
po. O'Rell'.y, 23; de 2 a 5 T e l é f o n o 
A-6951. 
«192 U a. 
José Figarola y del Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO, 
bajos, frente al Parque de San Juan 
de. Dios, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 5. 
f p. m. T E L E F O N O A-2286. 
U N A G.-INGA. Solar de esquina, a 
una cuadra de E s t r a d a Pa lma , con 
19 "por 39 metros. A tros cuadras 
de la calzada do la Víbora . Precio: 
$3.25 metro. Figarola , Empedrado, 
30, bajos. 
C A S A D E E S Q U I N A . E n la V í b o -
ra, Reparto de Lawton, des cuadras 
de la linea de San Franc i sco; tiene 
hermoso portal, aala, saleta y tres 
cuartos, azotea. $2.2C0. Figarola . E m 
pedrado, 30, bajos. 
E S Q U I N A D E F R A I L E . Vedado; 
en la linea, con jardines, portal, rala , 
hal l , gabinete, cinco cuartos v sale-
ta. Su terreno 21 por 49 metros. C e r -
ca del parque. F igarola , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
O T R A C A S A . E n el Vedado, en 
calle de letra, a media cuadra de la 
l ínea , con jardín , portal, sala, cua-
tro cuartos bajos, hermoso corredor, 
un cuarto alto, traspatio- Su terreno 
9 por 36 metros. Precio: $5.500 y 
un p e q u e ñ o ñ censo. Figarola , E m p e -
drado, 30, bajos. 
B A R R I O D E O O L O N . C a s a de a l -
to y bajo, con sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos; igual en el alto, in-
mediata al e léc tr ico . $8.600. Otra In-
mediata a Gallano, de alto y bajo; 
renta $95. Acera de brisa. F igarola , 
Empedrado, 30, bajos 
V E i D A D O . Solar de esquina de 
sombra, p r ó x i m o a la l ínea, calle de 
letra, 21 por 36 metros, aceras paga-
das, llano y en la parte alta. Otro so-
lar en la calle de Paseo. Figarola , 
Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . Masr-
n í f lca casa moderna, de alto y bajo, 
cerca de Gallano, con z a g u á n , dos 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos 
bajos; igual en el alto. Hermoso pa-
tio. Parte de precio se deja al 7 por 
100 si se desea. Figarola , E m p e d r a -
do, 30, bajos. 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . 
U n a gran finca de 13% cabal ler ías , 
cercadas, varias casas de viviendas; 
muchos frutales y buen palmar. 
Aguadas, rio y pozos. E s t á situada, 
en zona donde radican varios inge-
nios. Precio: $11.500 y un censo. 
F igarola , Empedrado. 30, bajos. 
E N C A L L E D E L E T R A . Vedado, 
casa a la brisa, de alto y bajo, con 
jardín , portal, sala, saleta y cinco 
habitaciones entre altas y bajas, a 
media cuadra de la doble linea 23. 
E n t r a d a para a u t o m ó v i l . U n gran 
patio, con jard ín y frutales y tras-
patio. Figarola , Empedrado. 30, ba-
jos. 
C E R C A D E E S T A C I U D A D . F i n -
ca de una y media cabal ler ía , casa 
de vivienda y de partidarios, fruta-
les, palmas: aguadas de río y pozos. 
F igaro la , Empedrado, 30, bajos. 
I N M E D I A T A A M U R A L L A . C a » 
a la brisa, de alto y bajo, con esta-
blecimiento: pluma de agua redimi-
da. F igaro la , Empedrado. 30, bajos. 
U N G R A N N E G O C I O . Manzana de 
terreno en Reparto, bien situada. 
8.500 metros. Precio muy barato. E l 
pago se puede hacer como desee el 
comprador. V í a s de c o m u n i c a c i ó n 
varias, hasta las once p. m. F i g a r o -
la, Empedrado, 30, bajos. 
B U E N S O L A R E n la L o m a del 
Mazo, muv cerca del parque, a 
la brisa, con arbolado, acera, airua y 
luz. Frente. 13 metros por 40 de 
fondo. Precio; $2.000 y reconocer h i -
poteca a l 8 por 100, si desea el com-
prador. 
Casas en Venta 
L u s . $11,500. Indio, $7,600. V i r t u -
des. $9,500. J e s ú s María, $8,000. L a -
gunas, $11,500. Mis ión , $2.500. E s c o -
bar. $8.000. Condesa, $3,200. O b r a -
pía . $11.500. Aguacate, $19.500 y da 
dinero en hipoteca, Evel lo Mart ínez . 
Empedrado, n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
8334 9 a. 
E N E L V E D A D O : S E V E N D F una 
preciosa casa de esquina, moderna, 
amplia, en $12.000. L l a m e a l B-07 
y pida el 7231 y pasaró a dar los 
inforjnes que se deseen. 
A 8 a 
Preciosa Casa 
E n J e s ú s d e l M o n t e , c o n s t r u i -
d a c o n todo e l c o n f o r t y a d e l a n -
tos m o d e r n o s , p r o p i a p a r a perso-
n a s d e g u s t o ; h a c e e s q u i n a . V e n -
do en $25.000, S . D o m í n g u e z H . , 
V i l l e g a s . 57. a l t o s ; de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
FIGAROLA 
E M P E D B A D O , 30, B A J O S , 
fronte al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
8352 9 a . 
E n C a l z a d a C o m e r c i a l 
S E V E N D E U N A C V S A N U E V A , 
de s ó l i d a const rucc ión , d© dos o í a n -
tas, o c ú p a l a por establecimiento y 
rentando 80 pesos mensuales. E v e -
llo Mart ínez . Empedrado, n ú m e r o 40; 
de 1 a 4. 
8265 15 a. 
S E V E N D E U N A C A S A , compues-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
b a ñ o , cocina, y servicio sanitario, en 
la calle de Madrid, n ú m e r o 1-A. I n -
forman en J e s ú s del Monte, 313 
8284 13 a. 
S E V E N D E L A C A S A G L O R I A , 
1S3. D a r á n razón en obispo, n ú m e -
ro 64. 
S291 15 a. 
1174 10 a. 
V E D A D O : S E V E N D E L A C A S A 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , calle 13. 
n ú m e r o 93. casi esquina a 12, al lado 
do la bodesra, de canter ía , azotea y 
tejas, con 683 metros planos de te-
rreno, con una renta de 120 posos 
mensuales, compuesta de 14 habita-
ciones, dos accesorias con Insta lac ión 
sanitaria, se da barata. Informa su 
d u e ñ o en la calle F y 23, n ú m e r o 219; 
do 7 a 12. 
7871 7 a. 
Buen Negocio 
E n lo m e j o r de l a c a l l e d e M u -
r a l l a (o R i e l a , ) c e n t r o c o m e r c i a l , 
r e n t a n d o b i e n , v e n d o m a g n í f i c a 
c a s a , p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . J . 
D . M o r e l l ó . V i l l e g a s , 57, a l t o s ; d e 
9 a 11 y d e 3 a 5. 
7886 
V E N T A D E U N A G R A N V I D R I E -
ra de tabacos, cigarros, quincalla, per 
f u m e r í a y billetes de loter ía , bien s i -
tuada; tiene buen contrato. hace 
buena venta; só lo se vende por r a -
zones que s-e d irán a l comprador; es 
negocio positivo. D a r á n r a z ó n : Se-
bas t ián P é r e z . Belascoaln. n ú m e r o 2, 
c a f é " E l F é n i x " . Te l . A-S994. 
S014 8-a 
V E N D O S O L A R E S : C A L L E 23-B, 
11-D, Dos, 17, F y varias más . ^a-
sas, desde $4.800 en adelante. Casas, 
Habf na, renta $13, precio $4,390, otra 
renta $65, procio $7,200 y muchas 
más . Din'ero par í hipoteca a l 7 por 
100 anual . Peralta. Trocadero. n ú m e -
ro 40: de 0 a 2. 
:a21 11 a. 
O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o , s-e v e n d e u n a c a s i t a c o m -
p u e s t a de dos pisos , de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n y s i t u a d a e n l a L o m a 
d e i A n g e l , I n f o r m a n en C u a r t e l e s . 
4 2 ; d e 8 a 12 a. m . T e l f . A-1295-
¡ G A N G A ! 
S E VENDE , sin inter-
vención de C o r r e d o r , 
unidas o separadamen-
te, las dos magnificas 
casas MALOJA 51 y 53, 
perla TERCERA PARTE 
en efectivo y el resto en 
PRIMERA H I P O T E C A 
al SEIS (6) por ciento 
anual, pudiendo é s t a 
amortizarse total o par-
cialmente , sin penali-
dad alguna, cuando lo 
desee el comprador. 
Informarán en Cuar-
arteles, 42, de 8 a 12 de 
la mañana. Telef-A1295 
7925 16 a 
E N E X V E D A D O : E N UNA D E las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco por 
un lado, un {jran parque, se vende una 
pran casa /noderna, de dos plantas, 
cuyo terreno mide 22-66 por 50. E s -
tá preparada para si se quiere alqui-
lar cada planta separada. Tiene ga-
rage y queda a ú n m á s terreno, apar-
te del jard ín para si se quisiera ex-
tender m á s la casa o hacer una ca-
sita. Informan: Arturo Casado. A m a r 
gura, 11, altos; de 10 a 12 a. m. 
7419 26 a. 
E n $3,200, S E V E N D E UNA C A -
sa nueva, Inmediata a Belascoaln, 
con sala, saleta y tres cuaHos. R e n -
ta $25. Informan en Empedrado, 46. 
Notarla ds Sel lés . 
Esquinas en Venta 
Vendo dos: una. en Lealtad, de a l -
tos, moderna. con establecimiento, 
renta $105. en $14,000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta "113 
pesos, en $14.200. Evel io Mart ínez . 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
8333 9 a. 
Para personas de gusio 
Se vende la espaciosa casa de 9a. . 
entre C o n c e p c i ó n y Dolores, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y seivicios modernos, con un 
e s p l é n d i d o patio, que la rodea. I n -
forman: San Franc isco y 9o. bode-
gtL, V í b o r a . 
8222-23 20 a. 
N E G O C I O V E R D A D , C A S A C I T A -
ron. azotea, cielo raso, sala, saleta, 
tres cuartos, dos m á s Independien-
tes punto alto. Víbora . Gana 33 pe-
so?; puede ganar m á s . Se da bara-
ta. Informan: Lawton. 81. 
8126 13 a. 
S E V E N D E E V A C A S A M O D E R -
na. de altos y bajos, en la calle Po-
cito. a una cuadra de Carlos I I I , ren-
ta $50%y se da en $5.500, libre de 
g r a v á m e n . Informan en Carlos 111. 
n ú m e r o 8-B. altos. 
8196 11 a. 
KM B L VEDADO. SF, V E X D K . 
C'.n su terreno, una casa de madera. 
Informes en el t e l é f o n o A-8801 
S343 a ^ 
E N L A C A L / I J E D E A N G E L E S H l 
mero 7 8, vendo una casa en genga; 
es de nueva c o n s t r u c c i ó n ; renta 162 
pesos; se da barata. Su d u e ñ o infor-
ma a todas horas, en la misma. 
P R O X I M O A l i P . A R A D E R O D E 
1* V í b o r a , vendo una esquina de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , renta libre de 
todo, el 12 por ciento; es una ver-
dadera ganga. Informa: Franc isco 
F e r n á n d e z , en Be ina 39, de 1 a 3. 
U R G E TJA V E N T A D E U N A O A . 
sa. en la calle de Gloria, es de nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , de dos ventanas, con 
sala, comedor y tres cuartos en ca-
da planta; lenta un 9 por ciento l i -
bre; en Reina 39. de 1 a 8, F e r n á n -
dez. 
E N SS.CVO V E N D O E V UA C A I . U E 
de Escobar, una esquina para fabri-
car: mide 10 por 22 metros. Infor- ' 
man: Francisco F e r n á n d e z , en R e i n a l 
29. de 1 a • i 
8515. t - r -
S E V E N D E L A CASA CALICE D E 
Figuras , 107. so da barata Informan 
en F a c t o r í a , n ú m e r o 56; de 10 a 12 
y de 4 a S. 
•927 16 a. 
V E D A D O : C A L L E 18, V E N D O 
una casa con un solar completo, pre-
cio $6.500. Informan: Carlos I I I , n ú -
mero 38, bajos, esquina a Infanta 
7880 16 a'. ' 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 4t. D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casaaT. . , . P E H E ? 
Quién compra c a s a s ? . , . P E R E ? , 
¿ Q u i é n vende solares . . . PÉREZ 
¿ Q u i é n co n p r a so lares? . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n ve.ide fincas ds cam-
po? , P E R E Z 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negodos de csMn rasa son septos 
y reserrados 
^ n p e d m d o . mim. 47. de 1 a 4. 
E S Q I I N A : V E N D O E N N E P T U -
no, dos de $17.000 y $25.000; Mura-
lla. $22.000; Teniente Rey. doj de 
$37.000 y $45,000; Aguiar. $15 000; 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oficios, 4 3.000; Calzada del Monte, 
dos de $19.000 y $25.000: en O b r a -
pía . 2 de a $10.000 cada una. de cen-
tro. Informan: Cuba, 7; de 12 a S. 
J . M. V. 
6378 . 1$ a. 
C O M I S I O N I S T A S 
p r á c t i c o s y c o n g a r a n t í a , a c e p t a n 
c o m i s i o n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s . J . 
D . M o r e l l ó , V i l l e g a s . 57, a l tos , de 
9 a 11 y de 3 a 6. 
fi a . 
D O S C A S A S . A C A B A D A S de cons-
truir en el reparto Lawton. con sala, 
portal, tres cuartos grandes, un cuar-
to baño, comedor, patio y traspatio, 
ton carros por el frente, acera de la 
Lrlsa y situadas en la calle Novena, 
entre San F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . E n 
las mismas d a r á n razón. 
7516 * 12 a 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 14 
mil pesos 13.66x50. Calzada, entre 10 
y 12. mamposterla, jard ín , portal, 
sala, saleta, ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, acera de som-
bra. Informan: Tercera y B a ñ o s , n ú -
mero 266. 
7768 JO A_ 
&E V E N D E E N I^A C A L L E Cien-
fuegos, a una cuadra de Monte, una 
casa de altos y bajos, se admite una 
parte al contado. Informa el señor 
Roza?. Revlllagigedo, 15, altos. 
7771 xo a . 
¡ G A N G A V E R D A D ! E \ $2.200. se 
vende una casita en el barrio de los 
Sitios, da el 11 por 100. trato direc-
to. Su d u e ñ o : c a f é de Re ina y Man-
rique; de 2 a 4 p. m. s e ñ o r Blanco. 
7957 9 a . 
G A N G A : S E V E N D E B A R A T A 1 
casa, de 2 pisos o se cambia por otra 
chica dejando dinero en hipoteca. San 
Ignacio, n ú m e r o 10; de 3 a 5. Direc-
to. 
8158 9 a . 
E N E L V E D A D O : C A L L E 17, D E 
Paseo a G, acera de la brisa, se ven-
den 1,000 metros de terreno, con una 
casa y arboleda. $20.000. T a m b i é n 
se vende una casa en la calle B a -
ños , cerca de 23. techos de hierro y 
cemento, cen 36 metros de fondo, en 
$4,800, libre de todo g r a v á m e n . L l a -
me al t e l é f o n o B-07 y pida el 7231 
y p a s a r é a dar informes o escribir a 
G. Maurlz, B u e í i Retiro. 
A 12 a. 
Casas en Venta 
Luz , $11,'500. Indio, $7,500. V i r t u -
des, $9.500. J e s ú s María , $8.000. L a -
gunas, $11,500. Mis ión $2,500 E s c o -
bar, $8.00. Condesa, $3,200. Obra-
pía, $11,500 Aguacate. $19,500 y da 
dinero en hipoteca. Evel lo Mart ínez , 
Empedrado, n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
G A N G A S E N L U Y A N O . S E V E N -
de una bonita casa, moderna, de 22 
por 34, con portal, 6 habitaciones, 
entrada para a u t o m ó v i l , en $8.000; 
otra en $5.000. con patio, traspatio 
R a z ó n : Colón , n ú m e r o 1; de 9 a 12 
y de 3 a 5. J . Mart ínez . 
7854 10 a. 
E N E L V E D A D O , S E D E S E A ven-
der una casa moderna, techos de hie-
rro y cemento, cerca de 23. con rala, 
saleta, tres cuartos, uno criado, ba-
ño con todos aparatos, agua callen-
te, $5,600. T a m b i é n se vende un so-
lar bien situado, a $7-50 metro, l la -
me a l B-07 y pida el 7231 y pasaré, 
a dar los informes que se deseen o 
escriba a G. Maurlz. Buen Retiro. 
A 8 a. 
V E N D O : 1 C A S A , G E R V A S I O , 
moderna, baja, en $14,000. E n U 
Calzada de J e s ú s del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. E n San 
Lázaro , con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15,000. E n calle H a -
bana, planta baja, $13,000. E n Man-
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. E n Villegas, alto y bajo, 
moderna, en $18,000. E n Agrilla, a l -
to y bajo, moderna, en $12,000. 
Amargura , en $10,600. vieja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V . B. 
6379 18 a. 
E S G A N G A Y R E N T A MAS D E L 
9 por 100 una casa de alto y bajo, 
con entrada Independiente, con siete 
habitaciones en la calle de C h a c ó n , 
en $11.500; otra en Crespo, de alto 
y bajo, que renta $90, en $10.000; y 
otras m á s , de esquina, en el barrio 
de Colón, de 9 a 15.000 pesos. R a -
z ó n : J . Mart ínez . Colón , n ú m e r o 1; 
de 9 a 12 y de 2 a 6. 
7S58 10a. 
B U E N N E G O C I O . P A R A D O B L A R 
su capital: Vendo una casa vieja, en 
calle comercial, con 444 metros, que 
resulta mucho mejor que si fuera 
una esquina en Obispo. Su precio: 
$24.000. Informan: Colón , n ú m e r o 1. 
J . Mart ínez ; dé 9 a 12 y de 2 a 5. 
Tomamos y tenemos dinero a m ó d i -
co Interés en hipoteca 
7857 10 a . 
Rústicas 
V E N T A D E 1 NA F I N C A K.V MA-
nagua. de ó2 caba l l er ía s , con terreno 
excelente y buenas aguada?, para to-
da clase de cultivos, cercada de pie-
dra y dividida en cuartones, grantlea 
palmares, muchos frutales, hermoso 
guayabal, carretera propia hasta la 
finca a tres cuartos de hora de la 
Habana, a razón de $1.600 caballe-
ría. R a z ó n : J . Mart ínez . Colón. 1; ds 
I) a 12 y de 2 a 5. 
7859 10 a. 
V E N T A D E U N A F I N C A E N A R -
temlsa, propia para cría de ganado, 
de 2 2 caba l l er ía s , casa de campo, 
hay un río caudaloso y lagunas, 6 ca-
ba l l er ías cercadas de alambres, es-
pacial para la cría de cerdos, gran-
des guayabales, muchos miles de pa l -
mas, en $15.000. Tenemos otras m á s . 
p r ó x i m a s a la Habana; una de 80 
caba l l er ías , en $132.000; otra de 13, 
en $58.000; otra en Güines , de 19 
caba l l er ías , en $24.000. con mucha 
caña sembrada, y otras mAs. R a z ó n : 
J . Mart ínez . Co lón , 1; de 9 a 12 y do 
2 a 5. 
7860 ' 10 a. 
Solares Yermos 
P A R A F A B R I C A R E N E S T A c l u . 
dad. frente tres calles, t ranv ías , dos 
esquinas, 40 ^aras un frente, 20 cada 
otros dos. Total 680 varas, $10,000. 
Admiten parte hipoteca 7 por 100. 
Otro m a g n í i l c a callo, p r ó x i m o parque 
dos l í n e a s t ranv ías , 25 por 30 varas. 
Total 550 varas. $10.000 dejando par-
te 7 por 100. H a v a n a Business. I n -
dustria, n ú m e r o 130. T e l é f o n o A -
9115. 
8383 10 a. 
V E N D O S L S O U A U N U M E R O H 
de l a manzana, n ú m e r o 5 del Repar-
to Betancourt. situado en la calle 
Uno. o sea Magnolia, con 416 varas 
cuadradas y en precio m ó d i c o . por 
tener que Ir a l extranjero. Infor-
man: Gallano. 60 altos, entrada por 
Neptuno. de 1 a 2 p. m. Puede pa-
garse una parte de contado y dejar 
la otra en hipoteca. 
8d-6. 
P * r « o b t e n ^ 
l e n t e s b i e n e l e g i , 
d o s , r e c u e r d a 
q u e A C E B A L , 
C 1160 
a l 
e x a m i n a ^ 
s u s o j o s , h a r á 
c o n s e r v a r su 
v i s t a , 
NeptODi, 2! 
WA4 
E N E L V E D A D O : E N L A CA» 
lie 17. se vende una parcela P. i j 
a la sombra 23x33; t a m b i é n se ven-
de una m a g n í f i c a casa »n la partí 
m á s c é n t r i c a del Vedado, urge la ven» 
ta. L l a m o al B-07 y pida el 7231, pa< 
saré a dar los Informes oue se de» 
se en. 
A 11 a. ' 
S E V E N D E O A R R I E N D A L A 
manzana de Padroso 3. Cerro, com-
puesta de una nave de 1.900 metrov 
un s ó t a n o de 900 y 5.000 do" terreno. 
Informes: R a m ó n López , Inquisidor, 
y Mural la . 
8035 14 a 
Solares a Plazos 
PLAN DE A. DEL BUSTO. POR 4 PESOS 
á'. mes. puedo usted ser propietaria 
comprando uno o varios solares, con 
calles, aceras y arbolado, % $1 la 
vara; esquinas a $1.25. E n lo mái 
alto de Al turas de Arroyo Apolo, 
p r o l o n g a c i ó n de la Víbora , Reparto 
" L i r a " . A todo el que compre un so-
lar se le asegura la v ida gratis. Pa--
ra informes: Departamento de Sola-
res. Aguacate, 38. T e l é f o n o A-9773k 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
7752 7 a. 
S E V E N D E 
reparto Patr ia , Cerro, un solar, to-
do o mitad, mide 12.59x34,20 varas. 
Obrapía , 2 5, antiguo. Informa el por« 
tero. 
7438 26 a. 
E N L A L O M A D E L M A Z O , A L -
tura, 78 metros, lugar el m á s pinto-
resco y saludable. L u z Caballero, ca -
si esquina a Patrocinio, acera de la 
brisa, vendo un solar llano, de 10 
por 40, con farol de gas a l frente f 
un frondoso ftrbol frutal al fondo. 
T e l é f o n o , luz e l éc t r i ca y agua con 
mucha p r e s i ó n ; precio 15 pesos el 
metro. Informan; Octava. 26, Repar-
to Lawton . 
7852 80 a. 
C o n f r e n t e a Z a n j a , 
S a l u d y A r a m b u r o , 
se v e n d e u n s o l a r , c o n 496 metros , 
a $18 m e t r o . O f i c i n a de M I G I J J i L 
F . M A R Q U E Z , C U B A , 3 2 ; de 3 a 
5. 
A 17 a 
T E R R E N O E S Q U I N A F R A I L E » en 
el Reparto Chaple, 43 y media vara; 
por calle E s p e r a n z a por 12 y media 
varas por San Gabriel , pronto pasará 
el t ranv ía muy cerca; se da en 90< 
pesos. In forman: Alejandro Ramírez . 
14. bodega. 
7239 8 a. 
U N T E R R E N O B A R A T O P A R A 
los especuladores o grandes Indus-
triales; se vende uno de 12.000 me-
tros planos y lindante con e! rio qu« 
cruza por Puentes Grandes, teniendo 
sus calles propias con un buen vecin-
dario. R a z ó n : J . Mart ínez , Colón. 1: 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
7856 10 . a 
E N L A C A L L E D E A M M \ S Sí: 






Su d u e ñ o : Neptuno, 167. 
7R33 w 10 »-
E L P I D I O B L A N C O 
Vedado: Vendo un solar de esqui-
na, con 1.133 metros, frente a l P a r -
que Menocal, el terreno libre de gra» 
v á m e n . a $15 el metro. O'Reilly. n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6951. 
7 6 31 8 a. 
L O M A D E L M A Z O : S E VEKDE3 
cinco solares. Juntos o separados, ei 
la calle de Patrocinio, el lugar méJ 
alto. Se dan baratos. No se trata cov 
corredores. Informan: Neptuno, nú1 
mero 36. altos; de 2 a 4. 
6465 14 a. 
S O L A R E S 
M a g n í f i c o s lotes, e n los mejo -
res l u g a r e s d e l V e d a d o . S i t u a c i ó n 
y p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . I n f o r -
m a : A n g e l M . d e l C e r r o , A g u i a r 
116. de 1 a 3 " C a s a L l a t a . " 
8119 12 a 
S E V E N D E O S K A R R I E N D A U N 
terreno muy propio para toda cla^o 
do Industria o almacenes de 14.000 
metros, colindante ron una E s t a c i ó n 
Impbrtante de ferrocarri l y una ca l -
zada y muy p r ó x i m a a otra, dentro 
del p e r í m e t r o de la Habana: t a m b i é n 
se fracciona en lotes. Info-man: V i -
v ó y R u U . Cuba, n ú m e r o 68. T e l é -
fono A-4417. • 
8342 1 3 a. 
S E V E N D E UN SOUAR L L \ N O . 
parte s i ta , calle 13. entre 24 y 26, 
Vedado, muy barato, pudiendo de_f5r 
la mitad al 6 por ciento nnual. Urge 
la venta. Informan en Estre l la , n ú -
mero 42. altos. 
8151 8 a. 
S E V E N D E 
Muy barato, el solar Mis ión n ú -
mero S5. entre F l o r i d a e Indio. In» 
forman: en el n ú m e r o 87 de M;slón. 
11-a. 
U n I n g e n i o . 
V e n d o t e r r e n o s que p r o d u c i r á n 
m á s q u e l a m e j o r f i n c a a z u c a r e r a . 
D o y a d iez pesos e l m e t r o , so lares 
en l a c a l l e p r i m e r a e n el V e d a d o , 
f r e n t e a l a p r o l o n g a c i ó n d e l M a l e -
c ó n , c u y a s o b r a s y a e s t á n s u b a s -
t a d a s h a s t a e l c r u c e r o d e l T r a n -
v í a . A n t e s de t r e s a ñ o s , v a l d r á n 
a c i n c u e n t a pesos y a n t e s de diea 
a ñ o s v a l d r á n a c i e n pesos e l me-
t r o , p o r q u e a todo lo l a r g o de la 
p l a y a h a s t a l a C h o r r e r a , no h a y 
m á s de v e i n t e y c i n c o so lares con 
f r e n t e a l m a r . S e a c e p t a p a r t e a l 
c o n t a d o y e l r e s to a p l a z o s a l 6 p o r 
c iento . I n f o r m e s : C . C o r c u e r a , T a -
c ó n . 4. a l t o s . 
C . 1687 l O d . - l o . 
E N IX> M E J O R D E L A V I B O R A . ; 
Reparto San J o s é de Bel la vista, ca- | 
lie Segunda, «e vende un solar de 11 
por 56 vara*, a $2.50. por tener que 
embarcar. 0 ' R « i U v . 83. 
L O M A D E L M A Z O 
Muy barato, se vende un solar d« 
esquina de fraile, el mejor de la L o -
m a del Mazo. Cal le de Patrocinio, 
esquina a R e v o l u c i ó n ; mide 20 per 
40 metros. R a z ó n : O F a r r i l l , n ú m e -
ro 13, VIN-f 
DIAZ 10 A>J¡: LA MARINA P A G C T A QUINCE 
Los espejuelos de 
Baya se iroponeo 
por sus raériíos. 
S E VEfJfK $350. UN NEGO-
I olo. que deja libre $3 diarlos; buen 
contrato Para mis Informes a Ma-
nuel, vidriera " E l Palacio." Consu-
lado, número 77. 
7783 j a-
S E V E N D E I X \ A I i m i E K A I>E 
tabacos, en sitio céntrico, dará en 
buenas condicionen, por tener Que 
embarcar su dueño. Para más infor-
mes en CRelUy, 55, almacín de ví-
verer. 
7828 10 a. 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento en 2 = 0 
peso»; deja 125 pesos mensuales, o 
se admite socio: no deje de vermo, 
, que e» negocio. Informan a todas ho-
! ras. Adolfo harneado, café Berlín. 
Aguila y Monte. 
S360 9 
T R E N D E LAVADO, POR T E N E R 
que ausentarse su dueño Se vende, 
con buena marchantería y contrato 
largo, en Monserrate, número 29. 
8315 20 a. 
¡FARMACEITICOS: S E V E N D E 
i una máquina de mesa de ha:er p!I-
• doras, modelo Whital Tátum. Tam-
; bién frascos azules ovalados con 
I medida exterior. Informan en Galia-
I no, 60, altos, entrada por Xeptuno. 
| "8d.-6. 
B A R B E R O S 
Vendo ua sillón de uso. en 10 pe-
1 sos. Xeptuno 5, de 12 a 4. 
8234. 8 a. 
; S E V E N D E l XA I R XA P A R A 
I imágen. dos Jarrores fantasía, con 
sus repisa^, un buzón para periódi-
I eos y cartas y dos liras para gas. QtL-
; liano, $0, altos, entrada por Xentu-
I nô  8d.-6. 
ESCRIBIR 
C o r s é s , F a í a S , A j u s t a d o r e s ••Monarch,,-vislble. Cinta a dos co-
1 lores, palanca de tetroceso. tabula-
ZAPATER1A: S E V E X D E I XA. 
en el pueblo de Aguacate (Liber-
tad, 45.) propia para un principian-
te. Se da barata. 
C 1625 7d-30. 
S E V E X D E E X A GRAX F R E T T : -
rla para personas que deseen cosa 
buena, el mejor punto de la Haba-
na. Dan razón: Cuba, 68. 
8147 7 a. 
t " - — - — 
A E A L A S 
D A M A 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V e t o r l n a r i a y E s t a b l o á ó C o c h a s d o 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : í d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 | p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Caaipanarui, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, I, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
E s un hecho bien canoero t 
•cdo el mundo qu. no .ve!^° 2 es 
jueios malos pues el ^ J * * * ^ 
le aluminio que vale 12 00 esto, 
l evan los misinos cristales fino* ue 
2gua que los de 9CO ^ e " C ^ 0 p * ? 
«3 50 v cíe oro macizo en |5.00. rre , 
vio 2men de su vista^ gratis j n m , 
gabinete, por " ^ . ^ ^ ^ p o r ! 
.nás sabios en Cuba, qaa ^ v 
ro pague a nadie por un de rtSSd más de lo que le cobra Ba-
5a pues todo el mundo sabe que mi» 
precios son los más ^ ^ ' J . 
rnjs espejuelos ds la mas alta cau 
^Reconocimientos de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde ,as < do 
«a nañar-a hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
FKtLVTL: A L/OS M U E L L E S D E 
Luz, se traspasa un hermoso local, 
propio para café o sucursal de un 
banco. Informan: Oficios, número 
112, esquina a Merced; de 11 a 12 
a. m. y de 5 a 6 p. m. 
8294 15 a. 
S E V E N U E X IX)S F E R T I L E S M \ 
nantlales de la finca " E l ParAtso", 
próximos a la ciudad de Bejucal, f 
sobre su nivel y demás fincas y co-
lonias de caña de Buenaventura y 
QuivicAn, y para acueducto, cen in-
formes favorables en tiempo de se-
ca por los señores ingenieros Víiz-
quez y R. Wuarren. Informará,: su 
propietaria señora Eusebia A.costa. 
calle 7 número 34. Bejucal, 
1804, 8-d-5. 
sostenedores de pecho, última er-
preslón del buen gasto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. L a corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque éste no Be 
preste; pero para ésto hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
sin verme 5 llamarme ant^s. Sol, 78. 




QIEMADOS D E MORIAN VO re-
vurlo Hornos, 3 cuadras de la L s -
u clón. vendo 900 metros ^ terreno 
i, pr*¿ el metro. Informan: Teléfono 
v-üS25. < /. _ 
" 7í>81 16 a-
V a n o s 
RE TRASPASA USA CASA D E In-
••uilinato. poca renta. propia para 
5 .a-lar y limpiar automóviles, um-
* o negocio en el Cerro. Calle de Ma-
Oila 13, el encargado. 
í«f 10 a- -
" S E V E N D E t XA V I D K r E R A D E 
tabacos y cigarros, por su dueño te-
ner que ausentarse a España, buen 
contrato. Informan en la vidriera del 
Casino. San José y Zulueta. 
• 8368 11 a-
' S E V E N D E l >A BODEGA, SOLA 
en esquina, buen contrato, poco al-
quiler. Su dueño tiene que embar-
carse; en 900 pesos. Prado y Dragonee 
Informan, café "Continental," En la 
vidriera. 
S304 1* i ; 
S E V E N D E UNA FONDA, CON 
buena venta y es buena para un ma-
trimonio. Se da barata porque tiene 
que embarcarse su dueño, estl en 
buen punto, es ganga, aprovechen la 
tcasión. Cristina, 70. 
8202 14 a. 
S E V E N D E l NA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, vacia, 2 chiquitas 
v un armatoste, un toldo y la licen-
cia pagada por seis meses. Se da to-
no muy barato. Habana, 65',i. In-
forman er. los altos. 
8200 S a. 
S E V E N D E 1 NA H E R R A D C R I A . 
tusadero moderno. Concha, número, 
11. 
8257. 12-a. 
S E V E N D E L A T I N T O R E R I A D E 
Xeptuno, número 100. 
8074 7 a. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caballerías, situada en Los 
Palacios, a diez minutos de la Esta-
ción, cerca de la Calzada, Tierra de 
primera clase para tabaco y caña. 
Tiene dos casas y bastante agua. In-
forman en Virtudes. .18. 
8068 3 m. 
B o d e g a m u y b i e n s i t u a d a 
lindante con un gran Garage, que 
tiene 50 máquinas y es muy can. 
tinera; hace un diario de $25 y la 
mitad es de cantina. Precio $2 
mil. Razón: J . Martinez, Colón, 1, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
8107 7 a 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
de $ 2 en a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N e p t u n o , 9 0 
I dor. Teoladj universal.. Flamante, 
I Garantizada por cinco años. $50. 
1 Neptuno, 43. "Librería Universal." 
1 Teléfono A-6320. 
: r 4' 15 a. 
MAQliA DE ESCRIBIR 
"Oliver"-risible, palanca de retro-
i ceso, tabulador. Teclado universal. 
Flamante, Garantizada por 5 años, 
( 550. "Librería Lniversal". Xeptuno, 
43. Teléfono A-6320. 
j 8346 15 a. 
1 CAMISAS BUENaS 
A precios razonables, en " E l I'asa-
j je," Zulueta, 32, entre Teni-nte Kev 
y Obrapía., 
Máquinas de dobladillo de ojo. I 
i Se ceden varias y se facilita tra-
¡bajo para las mismas en su do-
jmicilio. Preséntense solamente de 
8 a 10 de la mañana. ALMACE-
NES DE INCLAN. Teniente Rey. 
19, esquina a Cuba. 
C. 1622 Sd.-30. 
S E V L N D E UN JUEGO D E SA-
j ia, de majagua, está como nuevo, se i 
j da muy barato, al contado y a pla-
I zoa. San Nicolás, número 49, entro ! 
I Neptuno v Concordia. 
7 801 s a. 




EN $̂ "̂>. S E V E N D E UN PIANO 
de un mes de uso, de cuerdas cruza-
das, clarijero metálico, último mode-
lo, candeleros dooles, se puede ver 
donde está guardado. The American 
Piano. Industria, número 94. pregun-
ten por el piano de Mr. Smith. 
8429 9 a. 
S E V E N D E UN AUTO PLVNO Y 
todos los muebles de Malecón, núme-
ro 45, altos, lo. 
8118 14 a. 
SE V E N D E UNA BODEGA CON 
ft-nda, mu:, cantinera, largo contra-
:o y de pocos gastes, vengan a ver-
la, que es un sitio esmerado y la doy 
muy barata, por tener que emigrar. 
Informan: Teléfono 1-2789. R. Ló-
pez. 
8422 10 a. 
FARMACIA: GUAN OPORTUNI-
dad. Una buena, de magnífico aspec-
to, en buen barrio, acreditada, bien 
surtida y con buen diario. Se da en 
!o que costó, valiendo mucho mál, 
se vende por no poderla aterder su 
dueño. Informan: Sarrá y Johnson. 
9431 11 a. 
VENIK) INDUSTRIA NUEVA EN 
:100: única en Cuba de mucha venta' 
• porvenir: deja un beneficio de más 
"el trescientos por ciento;'o se ad-
r.lte un socio. Informan: San Miguel 
•>4; el encargado. 
S450 14 a. 
TRASPASO CASA D E INQUILI-
ato; tiene contrato; alquiler, $125; 
^ja buena utilidad; en módica rega-
á. Casa espléndida. Informan: San 
liguel, 84; el encargado. 
8449 14 a. 
ül TRASPASAN DOS CASAS D E 
inquilinato, en buen punto y buenas 
condiciones, por poca regalía Infor-
nan: Progreso, 22; de 2 a 5. 
^ 9 a . 
F M A R S E R I E N : VENDO E8QÜ1-
na. fabricada, bodega, y tres acceso-
rias, renta í65 al mes, y vendo par-
te de un Inmejorable estatleclmien-
tO, café y fonda, que está en socie-
dad, realizo por asuntos de familia. 
Dirigirse: J . Domenech. Jesús del 
Monte, .V^, Teléfono 1-2494. Trato 
directo de G m. a í 2 y de 4 a 10 de 
la noche. 
, S-67 9 a. 
BUENA OPORTUNIDAD: por te-
rer que atender otro negocio, vendo 
una vidriera barata, poco alquiler 
buena venta y en punto céntrico, slii 
irtervencion de corredor. Dan razón: 
factoría, numero 1-D, de 12 a 9 v 
•e •> a S. •* 
V i d r i e r a d e T a b a c o s 
situada en una esquina paradero 
de tranvías. Su venta es de $16 
diarios. Se garantizan $150 de 
utilidad mensuales. Razón J . Mar-
tínez, Colón, 1. de 9 a 12 y de 2 
a 5. 
8108 
A u t o - P i a n o 
de ocasión. SE COMPRA UNO. J . 
D. Morelló. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
Villegas, 57, altos. 
8175 8 a. 
i a. 
S E V E N D E UN C A F E E N B U E -
nas condiciones, obras sanitarias he-
chas; alquiler, $50. Aguila, 25; con-
trato. 5 años; en Prado y Dragones, 
café "Continental", informan 
8136 9 a. 
TRASPASO UNA CASA D E Uf. 
quilinato, de hermosa apariencia; to-
da alquilada y muy bien aituada. 
Informan: Industria, 7 2-A. 
8140 7 a 
E N LA MEJOR CUADRA D E LA 
Habana, y sola en esquina, se vende 
una bodega, con buen contrato, poco 
alquiler. Su precio, $3.500, o se ad-
mite un socio con $1.000, en Prado 
y Dragones, cafe Continental, infor-
man, 
8137 7 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
•íarez. y Ca.f situado en la calle de 
Apuacate. número 53, entre Teniente 
F.ey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados planos y planos automá-
ticos Ellington, Monarch y Hainil-
li n. recoiViendados por lo« mejores 
prefepores del mundó. Se vendan «1 
cornado y a plazos y se alquilan de 
uso a precies baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
SALVADOR I G L E S I A S , construc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la cpnstruor 
clón de guitarras, mandolinas. etc. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones de guita-
rra, "La Motica," Compostela, nú-
mero 48. Teléfono A-4767, Habana. 
30 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Smith Premier", en buen estado. 
Se da en $20. Es una ganga. Se ga-
rantiza por 5 años. Neptuno, 43. " L i -
brería Universal," 
S348 15 a. 
Camas y 
BCRITOmflS: 
PUROS I DE COI-
Tllfi BE TODOS 
TAI i ÑOS 
A P R O V E C H E E S T A R E B A J A D E 
P R E C I O S . V E N G A A V E R L O S . 
N E P T U N O , 2 4 . 
tes» 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstein. Jersey, Duvahm y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 u 
1 íió litros de leche cada una. 
Todo? los lunes llegan remesas 
! nuevas do 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
, Rentm-ky, para críü, burros y toros 
de todas razas. 
Vives. 149. Teléfono A-8122. 
n •• c , ••, • • ••! •• • ,,, « 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E T R O 
Calzada del Monte, 9. Haoan». 
Compra y venta de muebles, pren-
I das finas y ropa. 
¿Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-5SS2, Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico Interés, 
"Los Dos Hermanos," 
Aguila, 188, esquina Gloria. 
D 
5981 9 a 
V e n g a a v e r n u e s t r o s 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
N e p t u n o , 2 4 . 
c u u 
I N S T K I M E N T O S D E C I E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación de 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro viollnes viejos. Venta de cuerdas 
y accesorios. Se sirven los pedidos del 
interior. Cornpostela, 48. Telétono A-
4767, Habana. 
30 a. 
VENTA D E VARIOS E S T A B L E -
CÍ mientes. Cafés, farmacias, bode-
gas y vidrieras, casa de huéspedes y 
un hotel, café en $2,500; otro en pe-
sos 16.000, y otro en $5.000. Vidriera 
de quincalla, con escaparates en un 
punto muy concurrido, en $1.500, o 
admite un socio en 800. I>as existen-
cias valen más. Nos hacemos cargo 
de la venta de cualquier estableci-
miento que esté en buenat condicio-
nes. Razón- J . Martínez, Colón, 1; 
at 9 a 12 y de 2 a 5. 
7855 10a. 
m J E E 
C A R N I C E R I A : POR T E N E R QUE 
embarcarse para España, se vende 
una carnicería, situada en buen pun-
to y se da muy barata, buen negocio 
para un principlante. Informan en 
Rayo, número 89, esquina a San Ni-
colás, fronte a la Iglesia 
"92 7 a. 
SE V E N D E UN C A F E , B I E N SI . 
tuado; su precio muy barato; no pa-
ga alquiler; su venta corresponde a 
una utilidad positiva.. Informa: Lla-
no. Mercad.) de Tacón. 72 y 73. 
8145 i i a. 
S E V E N D E OH T R A J E F R A C , con 
dos chalecos, seda, blanco, etiqueta, 
casi nuevo. Costó SO pesos Se da ba-
rato. Industria, 72-A. 
8392 10 a. 
S E V E N D E : UNA N E V E R A "MC 
Cray," esmaltada por dentro, esca-
parate de cedro, sillas y tocadores de 
caoba, estufa de gas, cama, una má-
quina de Singer, etc San 'Azaro, 36, 
moderno, 54, antiguo. Teléfono A-
6S02. 
8361 10 a. 
MUEBLES EN OANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6920. 
AI comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores de estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
Ue y dos con sillones. $12; mcsas de 
noche, n $2: taniWén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta9 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
S E V E N D E N 
' muy baratos, dos camiones siste. j 
ma "Berliet". de 2 cilindros, 8 H, 
P., en perfectisimo estado de con-1 
servación. Más informes, "Lind-j 
say." Arco del Pasaje, número 7. j 
8437 14 a. 
S E V E N D E I N BONITO AI TO' 
móvil nuevo, modelo de 191 ó y f»* 
tricante de lo* m&s acreditados: d« 
cinco asientos, con todos los adelan-
tos modernos, alumbrado. • arranque 
eléctrico, etc., y con su mitrícula de 
lulo al corriente. Puede verse eu 
san Miguel, número 171, entre Be-
lascoaín y Lucena, a todas horas. 
- . 1: *- _ 
G A N G A 
Por la mitad de su valor, se vene-» 
un camión en perfecto funcionamion. 
to, propio para casa de comercio. In-
forman; calle 25, entre Infanta y 
Marina. JOS-J Pego. 
7 8 27 S a--
B I C I C L E T A S 
Ee venden varias bicicletas en per-
fecto esiado. muy baratar. También 
se cede el negocio que deja buena 
utilidad, para verlas e infirmes en 
Habana, 107, entre Tenk-nte Rey V 
Muralla, R. Herrero. 
8 a . 
S E V E N D E N UN AUTOMOVIL T 
un familiar, da poco uso. Informan: 
Flores y Encarnación, chalet "Gra-
ciella," Jesús del Monte. 
' ' 9 a, 
GRAN NOVEDAD: ACABADO *U 
llegar de Europa, se alquila un lu' 
joso Landaulet, de blanco, propio pa-
ra bodas, con chauffeur y paje, ilu-
minación Interior, admito abonos a 
familias de gusto, tengo Hispano j 
Renault, a precios muy baratos. Ge-
ni .-. Teléfono A-8314, Gómez. 
7645 13 a. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de luoLni) 
Carruajes de lujo: entierros. >>o« 
das, bautizos, etc. Teléfonos: A-13S8. 
establo. A-4S92 almacén. 
Corslno Fernández 
Un Chalmers y un Ford de use 
se venden a muy bajo precio. Pue-
den verse en el Garage Moderno, 
Teléfono A-8107, Obrapía 87 y 89. 
C. 947 IN. 20 f. 
S E V E N D E N DOS AUTOMOVI-
les: un Hispano Suiza, 15 a 20 HP, 
y un Berliet, de 15 HP, de siete pa-
sajeros, torpedo, propio para ca-
mión de reparto de víveres. Amistad, 
71, garage. L . Gómez, 
7613 13 a. 
S E V E N D E UN HISPANO SUIZA 
de HP. Informan en Corrales, núme-
ro 96, altos; de 11 a, m, a 1 p, m. 
7284 8 a. 
i m i i m m i m i i i m m n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i ! : 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Fortcza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-50J0. Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Ford, propio para persona de gusto, 
con forro impermeable, 4,000 millas 
de rodage, y sin averías de ninguna 
clase. Puede verse en el garage de 
Neptuno, esquina a Marqués Gonzá-
lez, y a su propietario en Belascoaín 
y San Lázaro, puesto de frutan. 
8300 10 a. 
S E V E N D E UNA MAQUINA HIS-
PANO SUIZA, de 15 a 20 HP, tipo 
Alfonso X I I I , se da barato por em-
barcarse su dueño. Se puede ver. In-
fanta y Malo ja; de 8 a 2 p, m. A. 
Losada, 
S198 11 a. 
F 
S E V E N D E UNA MAQUINA DR 
automóvil, marca Packar, de 18 a 
20 HP, económica, se puede ver d« 
8 a 12 a. m. en A^mbique, 15, ga-
rage. Informan en el mismo. 
8306-26 25 a. 
" L a E s t r e l l a ' 1 
O ALLANO,, 105. T E L . A-3976. 
^ L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-420S. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot-* casa similar, 
para lo cual dispone de personal Idó-
neo y material inmejorable. 
L a a n t i g ü e d a d , se r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén: 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo, lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Lluioe al Teléfono A-7974. 
"LA ( AsA NUEVA" 
MAI O.JA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide que e-s 
el teléfono A-7974. Malojn, 112. casi 
esquina a Campanario. 
ACEDIA Y i m DE MUDANZAS 
C l A r c o d e B e l é n 
Acosta. Bl. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y JCPÚS del Monte, se ha-
cen a Igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de mu-
danzas, de José Alvarevi Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Vé» 
dado, Jesúi del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
Uis¿xt & otro de la Habana. 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por s u precio. 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de F n g a l l í 
Estos carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el Sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A-7527.—Habana. 
C 1411 SO 
GRAFOFONO VICTOR, N F M L K O 
2, se vende, con treinta y un discos. 
Todo en buen estado, se da carato, 
Zulueta, 33, bajos, esquina a Corra-
les, 8316 13 a. 
. o a. 
I.M1F..VTO CAFK. fon-
.a y TfvarM. se traspasa en esoulna. 
on contrato, en magnllícaa condicio-
nes C - regalado. Informan: Kmpe-
8"90O: 10 a 4- López Rincón. 
9 a. 
c J * P ^ - A S A USA HERMOSA 
Inf^-™ ta5?|Wn»tO. 25 habitaclone,. 
informan: Corrales, mimero 96. 
— * * 8 a. 
n i ísS?"*' ¡VFNTA: ¡cHnsa: ;gan-
»«. .Mtraordinaria ganga: Vi^ta ha-
tín» K ndo un antiíuo café, sin can-
ana, nace diario 25 pesos, casa con 
contrato, no tiene rival Solo v̂ n 
mi café porque con toda nnranei* ma 
marcho para Veracruz níra n 
* ~ 'rente de un almacén de víve-
i*1"0110** de mi dlfunio tío, que 
•necio a consecuencia de la guerrs 
- r»e la venta, no se repara en pr<»-
.»JO. Informan: Sebastián Pérez. Be-
•ascoaín. número 2. esquina a Con-
íSrí ^ ••El Fénix." Teléfono A-
O.TO. HODEGUEROS, S E V E N -
de una bodega; su venta diaria es de 
veinte a veinte y cinco pesos; al con-
tado; cuatro años establecida: ense-
res y víveres; precio de factura no 
es del giro su dueño. Corrales v Suá-
rez, zapateril. Antonio Pandolfl 
'836 16 a. 
SIN I X T E K V E X C I O N D E corre-
dores, «e vende una de las mejores 
vidrieras de tabacos, cigarros v quin-
calla de esta capital. Informan en 
Reina, número 8. 
7954 9 jt 
936 
P a n a d e r í a y D u l c e r í a 
se vende una. que trabaja mu-
cho, en uno de los mejores pue-
blos del campo. Pedir informes en 
esta Administración 
7503 7 a. 
F A B R I C A I>E I.VDPII.EOS E V 
C f t p o c v t l a , i ento, con bastante terre-
no de buen barro, para ladrillo colo-
rado, se vende. Para informen:: Lla-
me al teléfono 1-2348. 
7938 9 . 
ES S E V E N D E FNA P R E -
ciosa lámpara eléctrica, modernista, 
de cuatro luces. The American Pia-
no. Industria, 94. Planos de alquiler 
a 82-50 al rnes. Se afinan gritis. 
S428 9 a , 
AVISO: S E V E N D E N 5 MAQÜI-
nas Singer, 3 ^ gabinete y 2 cbillo'? 
central, con seis piezas nuevas una. 
"Salón", casi nueva; una de cajón, 
nueva, tony baratas. Aprovechen la 
Ranga. Berna^a, 8, "La Nueva Mi-
na". 
8244. *-a. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de P rés t amo y Compra-venia 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de ralo»-; In-
terés módico. Hay reservado y gran 
rc.-ci^a en IM operaciones. Se com-
pran v venden muebles. 
CONSLLADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
2G411-12 30 ab. 
GANGA 
En Anima", 4 3 se venden todos 
los muebles de una casa; hay un lue-
go de cuarto modernista, color cao-
ba; uno Idem color nogal con esca-
parate de tros cuerpos; dos osciipa-
vate^ con y sin lunas: un lavabo de-
pósito; varias cómodas; un reloj; 
I i;na máquina; un buró sillas y sillo-
! nca; varias columnas; camas de ma-
| dora y de hierro, y algunos objetos 
i mis que se venden juntos o separa-
| dos. 
7862 15 a. 
A P R O V E C H E N GANGA: POR 
tenerse que embarcar, se vende un 
efceapárate, una cama, cuatro sillas y 
dos mecedoras, dos mesas y un ve-
lador. Precio convencional. Infor-
man: Galiano, 127, altos. Pregunten 
por la encargada. 
SS01 9 a 
A LOS E S T I DI ANTES: S E VI Ñ-
de un fonógrafo y todo su equipo 
. completo para el estudio del inglés. 
Se da casi regalado. Informan en 
Compostela, 122, barbería; de 6 a S 
p. m. 
8095 7 ». 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. "La 
i Venecia." Angeles número 23, cn-
'tre Maloja y Sitios. Teléfono A-
i 6637. 
i — •* 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
En Animas, número 84. casi 
esquina a Galiano. se venden dos 
juegos de cuarto, finos, uno de sa-
la, varias piezas de comedor, lám-
paras, camas de hierro y otros 
I muebles y objetos más. Se dan ba-
ratísimos. 
I 7696 7 a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
Queise, marca "Case", casi nuevo, 
tiene gom.is de repuesto y acceso-
rios, de cuarenta caballos de fuerza 
y 8 asientos, propio para una fami-
lia de gusto; puede verse en Romay, 
número, 17 y 21, A todas horas. 
S226, l l - a . 
AVISO. S E V E N D E UNA CAUDE-
ra de vapor, de cuarenta caballos; 
una máquina de treinta caballos tres 
centrífugas, varias poleas, varlaj 
trasmisiones, varias correas, todo ins-
talado; para más informes dirigirsa 
a G. Piñera, Muralla, l . Teléfonc 
A-2735. 
7 242 8 a. 
I NA P E R F O R A D O R A : ''STAÑ• 
dar" prácticamente nueva, con su 
motor de gasolina de 5 Va caba .lcs 
construida por The St. Louls Weí 
Machine Tool Co. Puede profundiza» 
C00 pies por 6 y 8 pulgadas de diá-
metros. Tiene su barrena y demás ac-
cesorios completos. Está montada so-
bre ruedas. Puede verse tratar ''.t 
BU precio en la Fundición de Leony, 
Concha y Viilanueva, Jesús del Mon-
te. 
7130 7 a 
Filtros "Pasleur" 
Se venden cinco filtros Malllé «i^ 
tema "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-
jías y uno do 85, con todo el mate 
rlaj de repuesto enteramente nuevot 
muy convenientes para cuah.ule: 
alambique 5 destilería. 
Puedan verse a tocias horas ei 
Aguacate, 33. Informan: Berna'dt 
Pérez, en Riela, 66, 6S. Teléfono V 
o518. 
C 1262 In. 9 m. 
M i s c e l á n e a 
M. ROBAINA 
C H A U F F E U R S 
" E L T E M P O R A L " 
es la casa que les conviene para UNI 
[ F O R M E S buenos y económicos, 
— T E L A S MOJADAS— 
Las hay blancas, kaki, carmeli-
ta y ace-o. 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
T E L E I O N O A-STST 
C ".816 3d-5 
GANGA: S E V E N D E UNA GRAN 
caja de hierro para caudales, es de 
gran tamaño con doble puerta y 4 
hpjas. Campanario, 69. 
S407 1» a. 
S E V E N D E I N CAMION HASTA i 
tonelada y media y otro do cinco. In-
forman: Pelayo Quintero. Zulueta, j 
número 2 8, garage, 
80 64 11 a, 
AUTOMOVIUiSTAS, BI 
usted tiene automóvil, 
con arranque y luz eléc-
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, uofi le dará I 
consejos útíles gratis ! 
SI usted tflsne el acu- i 
mulador qtte se desear- | 
ga, sulfatado o. con placas rotas, Ce- i 
drlno tiene un gran taller para la , 
compostura y recarga, garantizando 
e. trabajo.—Cedrino tiene taller, el ¡ 
mayor de Cuba, para composturas 
oe magnetos,, dinamos; carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de automóviles i pre-
cios más baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. En cual-
quier caso haga una visita a Cedri-
no, cualquier cochero o Fordlngos 
sabe su dirección, que es en San Lá-
zaro. 232, 
r ^ R S10, S E GTARDA UN \ M \ -
1 quina con limpieza esmerada " E l ! 
• Metropolita." taller de reparación. 
Cárdenas, 11. En el mismo se cam-
Vives, 151. Teléfono A-6033 i ̂ S / ^ ' 1 ™" 
SE V E N D E UNA CAJA D E H I E -
rro, de tamaño grande, para Notarla 
o casa de préstamos. San Rafael, nú-
mero 44. 
8406 16 a. 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparamos 
v niquelamos. 
OBRAPIA, 79. T E L E F O N O A-3136 
C 1861 3W-7 
He recibido 100 mulM ;r mu-
los maestros de tiro, de tolas ai* 
Badas. 
También tengo buenas va caí 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bue-
yes maestros. 
S E R E G A L A N ESCOMRROS DK 
demolición en Dasamparados, núme-
ro 70. 
8261 13 a. 
SE V E N D E N POR DESOCUPAR 
en local 50 huecos puertas de todo? 
anchos, modernos, lisos y de table-
ro, en buen estado; también se ven-
de una columna de hierro de cuatro 
metros redonda, una vidriera metá-
lica de esquina, con su mostrador y 
armatoste, un armatoste con mostra-
dor, propio para ropa, nuevo y de 
cedro. Informan en F y 2 3, número 
219, por la mañana. 
7872 7 a. 
S E V E N D E N TANQUE» D E H I E -
rro galvanizado y corrient*1, hay mu-
chos de uso Informan en Infanta, 67, 
entre Zanja y Salud. Prieto y Muga. 
7416 2fi a. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo cl año, en Inqulsl* 
dor, número 42. Teléfono A-6180. 
Zalvidca, Ríos y Ca. 
4338 12 ab. 
LLEVí SU A U "CAJA DE AHORROS" DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA. Se admite desde un P E S O en adelante y se paga buen interés por los depósi tos L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
ABRIL 7 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECiO: 3 CT 
A U D I 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
F A B R I C A D E S T R U I D A 
, Badajo*, 6. 
Comunican de Segura de León 
«rae se lia declarado un formidable 
Incendio en la fábrica de harinas que 
en aquella localidad posee dolía Am-
paro Franco. 
E l edificio y todas las existencias 
fueron desuniidas por las llamas. 
Las pérdida» sufridas son muy 
grandes. 
L A J U R A D E L A B A N D E R A 
Madrid, 6. 
E n el Campamento de Cara han-
oh el se hn celebrado con la solem-
nidad acostumbrada la jura de la 
bandera por los reclutas del actual 
reemplazo. 
E l Rey lué a caballo al hipar de 
la Jura. 
Las Reinas y las Infantas hicieron 
el Tiaje en automóvil. 
También los ministros fueron en 
sus respectivos automóviles oficia-
les. 
Los Reyes y el Gobierno ocuparon 
una regia tribuna colocada frente al 
a l t a r - - - ' i i -
E l espectáculo que se dio fue bellí-
simo. 
Ciento veinte mil soldados desfila-
ron ante la tribuna real al mismo 
tiempo que nuevo aeroplanos reali. 
zaban sorprendentes evoluciones. 
E n el campamento, â la termina-
ción del acto fué aclamado el Rey 
por los soldados y por el pueblo con 
enorme entufeiasmo. 
GARANTIAS P \ K A E L 
P A B E L L O N ' ESPAÑOL 
Madrid, fl. 
Varias compañías navieras han te-
legrafiado al Jefe del Gobierno, se-
fior Conde de Romanones. pidiéndo-
le qne tome medidas para que el pa-
bcllón español constituya una ga-
runtia para que los buques acogidos 
a él naveguen libremente. 
E l Conde de Romanones les con-
testó que el Gobierno tomará im-
portantes medidas relacionadas con 
esc asunto. 
P R O T E S T A D E LOS MAL'RISTAS 
Madrid, R. 
Los candidatos mauristas han pro-
testado ante el Gobierno contra el 
alcalde señor Ruiz Jiménr*z. por las 
dificultades que ésto les ha puesto 
para colocar anuncios lumínicos de 
propaganda electoral, en los edificios 
de la Puerta del Sol. 
F E A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
los que venden camas, a saber: fe' 
Kl señor Conde de Romanones, en 
vista de la protesta, los autorizó pa-
ra colocar los citados anuncios en 
cuantos edificios de la Puerta del Sol 
quieran. Incluso en el Ministerio de 
la Gobernación. 
L A D E S T R L C C I O X D E L "VIGO".— 
Algeciras, (i. 
Han llegado a este puerto el ca-
pitán, oficiales, maquinistas y vein-
te tripulantes del vapor ••Vigo", tor-
pedeado recientemente por un sub-
marino alemán. 
Los citados tripulantes dicen que 
no pereció ninguno de los que com-
ponían la tripulación del buque tor-
l>edeado. 
También manifiestan que el co-
mandante del submarino dió la or-
den de disparar el torpedo cuando 
ya todos habían abandonado el bar-
co. 1 
Todos se acogieron a los botes sal. 
va vidas y en ellos permanecieron 
icinticuatro horas remando. 
Cuando >a creían Imposible sal-
varse fueron recogidos por un bu-
que-hospital inglés donde fueron 
tratados con grandes consideracio. 
liCS. 
E l "VigoM había sido comprado ha^ 
ce poco en Villagarcía, por una com-
pañía bilbaína, que abonó por él la 
cantidad de un millón doscientas cin-
cuenta mil pesetas. 
GRAVISIMO CONFLICTO 
Madrid, 6. 
Se ha presentado un gravísimo con 
flicto en toda España, debido al enor-
me encarecimiento de los materiales 
para construcciones. 
Muchos de dichos materiales han 
adquirido precios dobles de los que 
tenían anteriormente, habiendo llega-
do algunos a alcanzar el cuádruple 
del precio. 
Esto produce enorme indignación y 
hace imposible la vida de los cons-
tructores. 
Numerosos gremios de constructo-
res de provincias han comunicado al 
Comité central que han acordado 
abandonar la Industria. 
Además, algunas sociedades de Ma-
drid acordaron suspender los traba-
jos. 
Pero todas ellas están dispuestas a 
aceptar 1» resolución que acuerde el 
Comité central. 
El conflicto, si llega a ser un he-
cho la paralización, tendrá extraordi-
naria gravedad y solamente en Ma-
drid quedarían sin trabajo veinte mfl 
obreros. 
BENEFICIO- DE LOS QUINTERO 
Madrid, 6. 
En el teatro Español, con la 50 re-
presentación de la graciosa obra "Ca-
brita que tira al monte...", «« ha ce-
lebrado el beneficio de los aplaudidos 
autores hermanos Alvarez Quintero. 
Los beneficiados fueron muy aplau-
didos por el numeroso público, que 
llenaba la sala. 
UNA PROPOSICION DE CAVIA 
Madrid, 6. 
Don Mariano de Cavia, en un ar-
tículo que publica hoy en "El Impar-
M U •v) C I O 
J U B O 
D E P I N A 
' C A R B O N A T A D O 
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi- . ¡ 
vales, y casas de salud. Estas camas Clal ' P^P0™ Q̂ e s© supriman en Es 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
7 precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habano. 
Teléfono A-7545. 
paña todas las audiciones de música 
alemana, hasta que los hijos dei UUSM 
tre maestro Granados sean Indenmi-
zades por el Gobierno alemán. 
*********** Jr^^rrw-jr^^^j'j'^^^r^r^^m^sr^t 
L A L A M P A R A 
G . E . E D I S O N 
e s l a m e j o r q u e s e f a -
b r i c a ; l a q u e d á m e j o r 
l u z y l a q u e m á s h o r a s 
d ? i r a , ;r ; ; ; ; ; ; 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
i : a s a s d e e f e c t o s e l é c -
t r i c o s , i ; ; ; ; ; ;t 
AGfiMTKS E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
Zaldo y Mart ínez 
O ' R E I L L Y , 2 6 . T E L F . A - 2 1 4 7 
A p a r t a d o 8 1 l / | n j : i | T r p j | l l T n T e l e g . C a n t o 
T e l . A - 4 2 8 1 V I Ü L l l l L Ü H I l I U HABANA, COBA. 
S A N R A F A E L , 3 1 ^ 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y . v e n t a d e v a l o -
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , c o n g a r a n -
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n c a n t i d a d e s , y e n l a s 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . * .v 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e d e . o p e r a c i o n e s l e g a -
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
S U C U R S A L en R E I N A , N U M . 37 
C 917 i n 18-F 
LA PESCA SUSPENDIDA 
ViffO. 6. 
Los armadores de los vapores pes« 
queros, cumpliendo el acuerdo que to. 
marón a causa de la falta de carbón, 
han amarrado hoy todos los barcos, 
quedando suspendida la pesca. 
Con ello quedan paralizadas alpru* 
ñas importantes industrias como son 
las de conservas de pescado. 




Han llegado a Psíe puerto los con-
des de Satrústeguí, que viajaban en 
el "Príncipe de Asturias" y que se 
salvaron milagrosamente. 
Los distinguidos viajeros fueron 
objeto aquí de un cariñoso recibimien-
to. 
BOLSA I>E MADRID 
COTIZAOIOXES 
3Ia(irld, 6. 
Hoy se lian cotizado las libras es. 
terlinas, a 24.08. 
Los francos, a 80.30. 
N e s e a b a n d o n a r á 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Las fuerzas constltucionalislas, se-
KÚn se dice, han averiguado su pa-
radero y lo tienen acorralado. 
E L ALIMENTO E X M E J I C O 
Ciudad de Méjico, 0. 
Los mercados y tiendas de la ciu-
dad han sido registrados hoy por 
agentes dei Cuartel general militar, 
en busca de pruebas de la destrfic-
d ó n deliberada de los alimentos. Se 
han fijado bandos advirtiendo a lo3 
comerciantes que destruyan cosas o 
alimentos con el propósito de man-
tener subidos los precios, que serán 
fusilados. 
F A L S A ACUSACION 
Chicago, 6. 
E l Obispo Valdcspino ha desmen-
tido, en una declaración dada al pú-
blico, el aserto del general Calles de 
que su orden para la expulsión de 
los sacerdotes católicos de Sonora, 
íué un acto de represalias provocado 
por una carta escTita por el citado 
Obispo on defensa de una rebelión 
para dar la supremacía al partido 
de los científicos. 
NO S E R E T I R A R A N 
E l Paso. G. 
Mr. Robcit Lansing. al desmentir 
la noticia de que las tropas america-
nas se retlrárán de Méjico, ha cal-
mado la inquietud que aquí había 
producido la especie, de origen meji-
cano, que aseguraba con insistencia 
que los americanos iban a desistir de 
BU empeño punitivo. 
L A CUESTION 
D E L F E R R O C A R R I L 
Washington, 6. 
Mr. Lansing Insiste en pedir a Ca- ' 
rranza quo sin pérdida de tiempo ¡ 
resuelva la cuestión del transporte 
ferroviario. 
V E I N T E APACHES 
E X P l i O R A D O R E S i 
Columbus, 6. 
Veinte Indios apaches que opera-
l«an como exploradores al mande de 
Peaches, que fué el que capturó a 
Gerónimo, han acampado aquí coi. 
uniformes de caballería y gorra de 
campaña. Hállanse dispuestos a cru- ' 
zar la frontera y tomar parte en la 
persecución de Villa. Estos indios, i 
en su mayor parte, pertenecieron a 
li* partida de Gerónimo, que huyó de i 
la misma región en donde Villa se 
encuentra ahora, y se manifiestan 
mny alegres ante la perspectiva de 
volver al escenario de sus antiguas i 
correrías. Tienen la seguridad de i 
poner a los perseguidores sobre la I 
pista del perseguido. Peaches no pu- I 
do alcanzar el tren en Arizona. pero I 
viene a toda prisa para ponerse al 
frente de su jmipo de exploradores, i 
V a p o r l l e g a d o 
Nueva York. 6. 
Procedente de Cienfue«os ha en-
j trado sin novedad el vapor "Dlctn-
dor." 
A C L A R A C i O N 
, D E U N A F I E S T A O N O M A S T I C A . 
La prisa con que se redactan en 
I la madrugada las noticias en los pe-
riódicos, ha hecho caer a nuestro 
cronista en una omisión. La de ha-
cer constar que el regalo con que la 
Directiva del Centro Asturiano ob-
sequió a su querido Presidente, se-
ñor Vicente Fernández Riaño, fué 
Una elegante botonadura de brillan-
tes, orlada de zafiros y montada en 
platino. 
En lo único que acertó el cronista 
fué en decir que el obsequio era dig-
no de un Rey, como todo lo que» se 
adquiero en la cas?, de nuestros Que-
ridos amigos los señores Cuervo y 
Sobrinos, de Muralla, que en el ob-
sequio también pusieron la genero-
sidad Innata de toda su vida 
I I I 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
que fué echado a pique sin previo 
aviso; que debido a la precipitación 
con que so tuvo que ochar al agua 
los botes salvavidas, éstos se volca-
ron; que la tripulación del submarl. 
no agresor no hizo esfuerzo alguno 
por salvar a los cuarenta y ocho 
hombres quo perecieron ahogados y 
que ellos estuvieron luchando en el 
mar hasta que un bote que pasaba 
los recogió, incluso dos cadáveres. 
LA C A R N E EN' BAVTERA 
Berlín, 6. 
E n Bavicra se adoptará el sistema 
do la venta de la carne por medio de 
papeletas desde el día 15 del actual, 
a razón de 150 gramos diarios por 
cabeza, excepto dos días a la sema, 
na. 
Baviera ha prohibido la venta a 
individuos de latns de carne y sal-
chichas y jamonco enteros, r. fin de 
impedir que se anticipen a acumular 
las existencias. 
LOS INGLESES TOMAN 
A F E L A H I E 
Londres, 6. 
Oficialmente se comunica lo si-
guicnto: 
"Hornos lomado la ciudad de Fe. 
lahie, en la Mesopotamia. 
' Todas las posiciones tomadas por 
nosotros ha nsido consolidadas y he-
mos rechazado los contra'ataques del 
enemigo.*' 
AI SUDOESTE DE DOUAUMONT 
París, 6. 
Al sudoeste del fuerte Douaumont 
una serie de pequeños combate», que 
culminaron con una pelea cuerpo a 
cuerpo, abrieron el camino a los fran-
ceses para penetrar en las trinche', 
ras comunicantes del Anemlgo, de 
550 metros de frente y 200 de fondo. 





Los aliados destruyeron 42 aero-
planos alemanes en el frente occiden-
tal durante el mes de Mavo. 
wm 
c s 
L A F L O R C A T A L A N A " Fábrica de Barquillos y Oble» 
de G. Toranzo y Ca. Reví l lagigedo, 108. Teléfono A-5527.-Habana. 
Barquillo Palatino, Parisién, GalIetJícaa para Señoritas Heladas y, en general, todo lo concerniente al «uno de 
helados. Precios «umamente baratos y sin competencia. Pidan muestras. 
LA RENUNCIA DE LORD DERBY 
Londres, 6. 
Anunciase que Lord Derby ha re-
nunciado la presidencia de la Junta 
Mixta Naval y Militar a cargo de. 
Bervicio aéreo, fundándose en que sus 
funciones como Ministro del reclu-
tamiento absorben todo su tiempo. 
OTRA HAZAÑA DE LOS BARCOS 
AEREOS ALEMANES. 
Berlín, 6. 
YX Ministerio de la Guerra comu-
nica hoy que los barcos aéreos ale-
manes apagaron anoche el fuego de 
la batería situada cerca de Hull, In» 
glaterra, desfruyendo las grandes 
fundiciones cerca de Whitney y re-
gresando a su base sin novedad. 
NO HUBO TAL COSA 
Londres, 6. 
El corresponsal de la Agencia Reu. 
ter comunica desde La Haya que e! 
Miiilsfro de Relaciones Exteriores 
holandés ha desmentido la especie 
publicada en los periódicos holande. 
ses, asegurando que Inglaterra pro-
puso a Holanda que permitiese el pa-
so de un ejército inglés por el Flan, 
des holandés. 
OTRO PARTE FRANCES 
París, 6. 
En el distrito de Argonne un ata-
que por sorpresa realizado por noso-
tros esta mañana dió porr esultado 
que el enemigo sufriera bajas muy 
perceptibles cerca de St. Hubert y 
que hiciéramos 20 prisioneros. 
Nuestra artillería ha bombardeado 
violentamente parte de los l>osque¿? 
de Arancourt, ocupados por los ale-
manes. 
Eín la reglón de Verdún, después 
de la calma relativa de ayer, ocurrió 
un violento bombardeo durante la no. 
che, entre Avancourt y Bethincourt, 
seguido de una carga d© infantería, 
en que participó un número conside-
rable de combatientes. 
Todos los esfuerzos del enem'go 
contra la aldea de Bethincourt fue-
ron contenidos por nuestro fuego. Al 
mismo tiempo atacaba el enemigo 
furiosamente a Hancourt, donde, •« 
pesar de repetidas repulsas y san-
grifr.tos sacrificios, logró penetrar 
durante la noche. 
La adlea, sin embargo, se halla do. 
minada por nuestros cañones. 
Al Este del Mesa fracasn^n dos 
ataques del enemigo al Norte d'M 
bosque de Caillette, con bajas muy 
serias para los asnltantes 
activa en los sectores de Ledor y 
Giudicaria. 
Los débiles ataques Italianos con-
tra las posiciones austríacas al nor-
deste de Ledor y el valle de Daone 
han sido fácilmente rechazados. 
INQUIETUD DE LOS ARMADO-
RES ESPAÑOLES. 
Madrid, 6. 
SP ha convocado a Consejo de Mi-
nislros para esta noche, con el obje-
to de deliberar sobre los ataques sub-
marinos a los barcos españoles. 
los aviadores de Sevilla y de BU 
bao, que han dirigido al Gobierno 
una pregunta para saber si el pabe-
llón español no es suficiente garan-
tía y protección para sus barcos, son 
los que han motivado este Consejo 
de Ministros, deseosos i de impedir 
que se repitan incidentes como el del 
hundimitnto del "Vigo". 
PROTESTA DE LOS ALIADOS 
París, 6. 
Los aliados han protestado ante el 
gobierno griego contra los arrestos 
arbitrarios que ge dice han sido efec-
tuados por la policía griega. 
E L CARDENAL MERCIER NO 
SALDRA DE BELGICA. 
París, 6. 
E l Cardenal Mercler no saldrá de 
Bélgica, cualquiera que sea la acti-
tud del gobernador alemán. 
NO SE COMPROMETE 
Londres, 6. 
Holanda ha notificado a Inglaterra 
que, a causa del gran peligro para la 
navegación en el ^ar del Norte, debi. 
do a las minas alemanas, el gobierno 
holandés no se compromete a trans-
portar los prisioneros incapacitados 
por Inglaterra y Francia. 
MAS BARCOS AL FONDO DEL 
MAR. 
Londres, 6. 
E l vapor inglés "Vesubio" desar-
mado, se ha ido a pique, de resultas 
del choque con una mina o por haber 
sido torpedeado. Tres tripulantes han 
desembarcado heridos. E l capitán y 
varios más se ahogaron. 
Atenas, 6. 
Noticias recibidas de Preveza di-
cen que un transporte alindo de gran 
tamaño se ha ido a pique frente a la 
costa occidental 
J f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
O T R A R E N U N C I A I N G L E S A ' * 
Londres, 6. 
Di cese que también Lord Montapn 
ha renunciado el cargo que déseme 
ñaba en la comisión del servicio aéreo' 
Un museo saqueado 
Roma, 6. 
E l Museo etrusoo, en Círneto. fnj 
allanado por ladrones, que se llera-
ron una lamosa colección do ntone 
das antiguas, camafeos y joyas ou* 
allí se exhibían. 
D E L J U Z C l 
D E G U A R D I A 
FRACTURA 
Antonio González Febrero, veciw 
del central Nueva Paz, Ingresó en 
la casa de salud "La Benéfica", par̂  
ser asistido de la fractura del deda 
medio de la mano derecha, la que su« 
frió casualmente trabajando ea el 
referido central. 
INCENDIO 
En Misión y Economía, donde exi». 
te un solar yermo perteneciente | 
Mateo Real Ruiz, ocurrió ayer tardí 
un principio de incendio, quemándo-
se unas cuantas tablas que lo cerca-
ban. 
Créese que el fuego fuera causado 
por alguna colilla que arrojara ua 
transeúnte. 
Los bomberos sofocaron las llamas. 
Los Callos 
. Hacen cojear 
Tener callos y sufrir dolores, hn* 
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
En tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar les pies, pues no 
caen. Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1214, recibirá cu-
ras para tres callos y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
siempre. 
C 1672 alt 15d-lo. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER; 
A B R I L 6 
E l SOCORRO DE INGLATERRA 
A BELGICA Y FRANCIA. 
Londres. 6. 
Según declaración de Slr Edward 
Groy. la cantidad mensual con que rl 
Gobierno inglés contnbuve al soca-
rro de la población de Bélgica y la 
Francia se p ten trinen al, 4asclende la 
500,000 libras esterlinas. 
MAS SOBRE E L "RAID" AEREO 
ALEMAN. 
Londres, 6. 
Oficialmente se da cuenta d'vl 
"raid" aéreo de nnocho sobre las ciu-
dades de' Nordeste en los términos 
siguientes: 
"El "raid", al parecer, se llevó a 
cabo por tres zepoellnes. El primero 
atacó a las 9 y 10 minutos de la nr.i 
che. pero fué rechazado por nuestro.» 
cañones, no sin cue antes arrojara 
tres bombas, que no causaron daño 
alguno. 
"Numerosos observadores afirmar, 
que los êppebneg fueron alcanzados 
por los proyectiles de nuestros c» 
ñones especiales. 
"El segundo invasor aéreo apare-
ció por otro lado, pero no d'-jó caer 
bomba nlngura. 
"El tercero dejó caer varias bom» 
bas. causando leve daño. 
"Las desgracias personales causa- I 
das por este "raid" son un niño muer 
to y ocho personas heridas. Militar. ! 




Berlín. 6 (vía inalámbrica de SÍ"-. 
ville.) 
Las tropas austríacas han expul-
sado a los italianos de las posiciones 
que recientemente capturaron a los 
austríacos, fracasando todos los con 
tra-ntaques itnlinnos. 
La artillería italiana se muestra 
L A M A Q U I N A D E A R A R j 
C A T E R P I L L A R 
•4- ^ U i « n Í Í r , ? * , d ^ arar má« perfecta y potente. Aro sus tierras con 
HL», por la mitad de lo qac cuesta arar con bueyes, y haga el tiro de U 
cufia por la cuarta parte de lo que cuesta por carrea. 
TRACTORES ER 189. ACTUALHEñiTE EN LAS SIGUIENTES FINCAS, 
1. Central "Toledo,•, Alarlanao 
íay, Colonia del Br. Patricio Sánchez 
fteral. Sr. Alberto Nodarso. 1. Com 
QUira de Melena. L Central "Coraz 
Amézaga. 1 Ingenio MLa JuKa." Ta 
"Habana," Hoyo Colorado. General 
lorado, finca del Sr. Luciano Hernán 
Tlcán. Sres. Galbán y Co. 1. En Man 
«o. L Central "Australia," Jagüey Q 
ret L Central "Redención," Cama? 
"Mogote." Sa^ua la Grande. Sr. R a 
^ T o S d e ^ o T ^ m o í 9 / 0 8 ! ^ 1 1 1 - 3̂  ^ — a . 1. Colonia ' ^ - ^ 
S j u í ere'* fean^^Hijo^ rneet0 X' Central *% 
Z A L D O & M A R T I N E Z , Agentes 
cel Sr. Juan Aspuru. 1. En Gu&"* 
. 1. E n Las Cañaa. Co'.onia del G«J 
pafiía Azucarera Central "Güira, 
ón de Jesús." S. la Grande. Sr. J"*1; 
•guayabón. Sr. P. Goncer. 1. Centi£ 
Sr. Rafael Montalvo. 1. En Hoyo ^ 
dez. l . Central "San Agustín," 
zanillo, del Sr. Francisco D. Mfl<? .̂ 
rande, Sres. Eugenio y Alberto ^ \ 
dey, Sr. Rafael Fernández. 1. *™.> 
fael Pesquera. 1. Central ',Unl«n H 
ia y Larrea. 1. Colonia "ProgreíO 
Cerveza: ¡Déme medía e<Trop 
1 
